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Resum 
Aquest treball tracta sobre la verificació del càlcul de l’estructura d’una grua 
Super Post Panamax en estat operatiu de la terminal Tercat. 
Primerament es situa el lector dins del món de les grues, on s’explica els tipus 
de grues que trobem en una terminal portuària, el material i les seves 
característiques en què està construïda l’estructura.  
Un cop situat el lector, es concreta més en el tipus de grua que s’analitzarà. En 
aquest cas la grua Super Post Panamax de la terminal Tercat. Es descriuen les 
parts de l’aparell i s’explica les funcions que compleixen. 
Després es fa una anàlisi numèric, és a dir, s’explica com s’ha dissenyat la grua 
amb un programa d’anàlisis estructural, en aquest cas l’Autodesk Robot 
Structural Analysis. Es dissenyen les seccions per cada barra i s’explica el 
motiu d’aquesta secció, es selecciona el tipus de material i les seves 
característiques i s’apliquen les forces a diverses posicions de la grua per 
representar les situacions que pot tenir el contenidor. També es tindran en 
compte l’acció del vent i les dilatacions o contraccions provocades per la 
temperatura. Aquest model numèric haurà de complir la normativa. 
Finalment s’obtindran un conjunt de resultats de forces, tensions i deformacions 
pels diferents casos numèrics. Aquests resultats s’analitzaran i s’obtindran un 
conjunt de conclusions. 
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Abstract 
This work deals with the verification of the calculation of the structure of a Super 
Post Panamax crane on a operative state of the Tercat terminal. 
First of all, the reader is located within the cranes world, in which the types of 
crane that we can find in a port terminal, the material and their features the 
structure are made of are explained. 
Once the reader is located, the type of crane to be analyzed is more specified. 
In our case, the Super Post Panamax crane of the Tercat terminal. The parts of 
the device and their functions are described. 
Later a numerical analysis is done; i. e. the crane design is developed with a 
structural analysis program, in our case Autodesk Robot Structural Analysis. 
The sections of each bar are designed and the reason of each one is explained, 
the material type and its features are selected and the forces are applied in 
different positions of the crane in order to represent the locations the container 
can hold. Moreover, the wind action and the expansions and contractions 
caused by the temperature are taken into account. This numerical model must 
follow the law. 
Finally, a set of forces, stress and deformations results is obtained for every 
different numerical case. These outcomes are analyzed and a set of 
conclusions will be come to. 
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Introducció 
Grua és la màquina que serveix per a aixecar pesos grossos i transportar-los d’un 
lloc a un altre. Consten de politges, contrapesos, mecanismes simples per crear 
avantatges mecànics i aconseguir moure grans càrregues. 
Les primeres grues es van crear a l’antiga Grècia i s’utilitzaven per a la construcció 
d’edificis. No és fins l’Edat Mitjana que les grues s’implanten dins del món naval per 
a la càrrega i descàrrega de vaixells. 
Dins d’una terminal portuària trobem tres tipus principals de grues en operacions de 
càrrega i descàrrega i totes elles estan construïdes majoritàriament d’acer. 
 
1.1. Grues portuàries 
Pel procés de càrrega i descàrrega trobem tres tipus: les grues RTG, les grues 
Straddle Carrier i les grues STS. 
 
1.1.1. Grua RTG 
Són les inicials de Rubber Tyred Gantry i en anglès significa “grua pòrtic sobre 
pneumàtic”. 
Consta de dos ponts elevats suportats per dos peus cada un. A la planta de cada 
peu trobem un conjunt de pneumàtics que faciliten el seu desplaçament en línia 
recta seguint un camí horitzontal.  
S’utilitzen per a l’organització de la càrrega a les terminals ja que té la capacitat de 
moure els contenidors en tres sentits possibles: vertical, horitzontal i lateral. 
També s’encarreguen de carregar i descarregar els contenidors dels camions per a 
què es produeixi el desplaçament de les mercaderies en distàncies llargues.  
Podem dir que aquesta grua es troba en el punt inicial del procés de càrrega i al 
procés final de descàrrega. 
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1.1.2. Grua Straddle Carrier 
En anglès vol dir “carretó pòrtic”. És un equip mòbil encarregat del transport 
dels contenidors entre la grua STC i la grua RTG. 
Consisteix en una estructura en forma de pòrtic i un sistema per aixecar els 
contenidors al mig del pòrtic que es pot 
desplaçar en direcció vertical. 
Als peus del pòrtic es troba un conjunt de vuit 
rodes per poder-se desplaçar per la terminal 
de càrrega. Pot arribar als 30 km/h. 
La cabina del conductor es troba situada a la 
part superior de l’estructura per tenir la 
màxima visibilitat tant pel davant com pel 
darrere. 
 
 
1.1.3. Grua STS 
Les inicials volen dir Ship to Shore i en anglès significa “vaixell a terra” ja que el 
contenidor passa d’estar al vaixell a terra i viceversa.  
Es tracta d’un tipus de grua pòrtic muntada sobre uns carrils, encarregada de la 
càrrega i descàrrega dels contenidors del vaixell al port i viceversa. El control 
Fig. 1: Grua RTG (web 5). 
Fig.2: Grua Straddle Carrier  
(web 6). 
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de la grua es duu a terme en una cabina situada a la part superior de la grua i 
on comença la ploma. Des d’allà té el control absolut de l’aparell. Quan el pòrtic 
està a l’alçada del vaixell, es maniobra per a què la grua, mitjançant un sistema 
elevador amb el qual es maneja els contenidors anomenat speader, es desplaci 
i baixi fins el contenidor que es vol carregar o descarregar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A part d’aquesta operació, també existeixen d’altres que es controlen des de la 
cabina de control: 
• Desplaçar-se al llarg dels carrils que té a les seves potes amb la ploma 
elevada o baixada. 
• Elevar o baixar la ploma estant quiets la resta de moviments. 
• Desplaçar l’speader amb o sense càrrega.  
• Adaptar la mida de l’speader a les mesures del contenidor. Actualment 
existeixen contenidors de 20 i 40 teus. 
Tot vaixell que arriba a un port, l’objectiu principal que existeix és que passi 
el menor temps possible en aquest lloc. Per tant el procés de càrrega i 
descàrrega ha de ser el més ràpid possible. Per aquest motiu l’aparell ha de 
complir un conjunt de qualitats bàsiques: 
• Precisió: Absolut control en la manipulació dels contenidors. 
• Velocitat: Rapidesa en la càrrega i descàrrega. 
Fig. 3: Grua portanier (web 7). 
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Fig.4: Grua Feeder (web 8). 
• Simplicitat: Els controls per moure la càrrega ha de ser el més fàcil 
possible. 
Tot i així, una altra part molt important és el número de grues que es poden 
trobar a un moll i la seva mida. Si l’eslora del buc és molt gran i hi ha poques 
grues, les operacions de càrrega i descàrrega trigaran més que si hi hagués 
moltes grues.  
També afectarà les operacions de càrrega i descàrrega si trobem una grua que 
la seva ploma i cables que aguanten l’speader són inferiors a la màniga i calat 
del vaixell, ja que no es podran dur a terme aquestes accions.  
Per tant el tipus i les mides de les grues portainer estan definits en funció de les 
característiques del vaixell més gran que es pot esperar que atraqui sota les 
grues del port: 
- Grua Feeder: És el tipus de grua portainer més petita que existeix. Pot arribar 
a carregar i descarregar bucs amb un total de 10 contenidors a la seva màniga i 
8 contenidors de calat. Això suposa un abast davanter d’un total de 30 metres i 
un abast de fins a 25 metres per l’speader.  
 
 
 
 
 
 
- Grua Panamax: Superior a l’anterior, té un abast de 13 contenidors en 
màniga i 11 de calat. Això suposa un abast davanter d’un total de 42 metres i 
un abast fins a 30,5 metres per l’speader.  
Són les grues que com a màxim poden descarregar embarcacions que 
s’ajusten a les mides del Canal de Panamà. D’aquí ve el seu nom de Panamax. 
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Fig. 5: Grua Panamax (web 8). 
Fig. 6: Grua Post Panamax (web 8). 
 
 
 
 
 
 
 
- Grua Post Panamax: Aquestes grues poden carregar i descarregar 
contenidors a vaixells amb unes dimensions superiors als que poden circular 
pel Canal de Panamà. Tot i així, amb l’ampliació que s’està portant a terme al 
canal, en un futur podran dur a terme les operacions a bucs que circularan per 
aquest canal. 
Tenen un abast de 17 contenidors en màniga i 12 de calat. Això suposa un 
abast davanter de 48 metres i un abast de fins a35 metres per l’speader.  
 
 
 
 
 
 
 
- Grua Super Post Panamax: Es tracta del tipus de grua portainer més gran 
que existeix actualment. Tenen un abast entre 18 i 22 contenidors en màniga i 
13 i 15 contenidors de calat. Això suposa un abast davanter d’un màxim de 62 
metres i un abast de fins a 41 metres per l’speader. 
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Fig. 7: Grua Super Post Panamax. Terminal Tercat 
(web 9). 
Aquest tipus de grua serà la que s’analitzarà a continuació. En concret les que 
es troben a la terminat Tercat del Port de Barcelona. 
 
 
 
  
 
  
 
 
1.2. Material 
Les grues portuàries estan construïdes fonamentalment amb acer en ser un 
material molt versàtil, adaptable, tenir una resistència superior a la del ferro i un 
preu relativament baix. 
L’acer és un tipus d’aliatge format fonamentalment de ferro i entre un 0,05% i 
1,7% de carboni. A partir d’aquest percentatge de carboni podem trobar 
diferents tipus d’acers amb diverses propietats mecàniques. 
 
1.2.1. Tipus d’acers 
-Acer dolç: El percentatge de carboni és del 0,25% com a màxim. Són acers 
fàcils de soldar i s’utilitzen sobretot com a peces de resistència mitja amb bona 
tenacitat, per fer plecs, ferramentes, etc. 
-Acer semi-dolç: El percentatge de carboni està al voltant del 0,35%. 
S’utilitzen per a la construcció d’eixos, elements de maquinària, cargols, etc. 
-Acer semi-dur: El percentatge de carboni és del 0,45%. S’utilitzen per a la 
construcció d’eixos, elements de màquines, peces bastant resistents, cilindres 
de motors d’explosió, etc. 
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-Acer dur: El percentatge de carboni és del 0,55%. S’utilitza per a la fabricació 
d’eixos, transmissions, tensors, etc. 
1.1.2. Propietats mecàniques 
Les propietats mecàniques principals de l’acer són: 
-Elasticitat: És la propietat mecànica d’un material a sofrir deformacions reversibles 
quan hi actua una força i de recuperar la seva forma original quan es deixa d’aplicar. 
El paràmetre que caracteritza el comportament d’un material elàstic és el mòdul de 
Young o el mòdul d’elasticitat longitudinal. Aquest comportament s’analitza a partir 
del diagrama tensió-deformació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest diagrama prové d’un assaig que consisteix a sotmetre una proveta d’acer 
de mesures estandarditzades a un esforç axil creixent fins que es trenqui. A l’eix 
de coordenades trobem el valor de la deformació de la peça i en l’eix 
d’ordenades el valor de l’esforç de la tensió normal. 
Primerament s’aplica gradualment una força de tracció a la proveta. Aquesta 
aplicació de tensió gradual es veu representada a la gràfica amb una línia que 
uneix el punt d’origen de coordenades amb el punt A.  
Fins arribar al punt A es conserva la proporcionalitat entre la tensió que s’aplica i 
l’allargament produït a la peça. Per tant l’increment de l’allargament  ∆L de la 
Fig. 8: Diagrama tensió-deformació (web 18). 
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Fig. 9: Cable d’hacer       
(web 10). 
proveta és proporcional a la força aplicada F, a la seva longitud inicial Lo i 
inversament proporcional a l’àrea de la seva secció transversal. 
∆L és proporcional a  
F · L0
A  
A aquesta constant de proporcionalitat, o més aviat la seva inversa, es designen 
amb la lletra E i se la denomina com mòdul de Young o mòdul d’elasticitat. És una 
propietat intrínseca de cada material. Per tant: 
∆L	=	 1 	 · 	
F · L0
A  
Per altra banda, el quocient F/A representa el nivell tensional o la tensió normal de la 
peça σ, i el quocient ∆L/L0 és la deformació unitària ε. Amb aquest dos nous 
paràmetres l’expressió anterior es pot escriure de la següent forma: 
σ	=	E· ε 
Aquesta expressió és coneguda com Llei de Hooke. 
Una altra peculiaritat d’aquest tram és que en deixar d’aplicar una tensió la peça 
recupera la seva longitud inicial. 
Entre el punt A i el punt B, l’allargament es produeix d’una forma més ràpida amb la 
força i es segueix complint que en deixar d’aplicar la tensió la peça recupera la seva 
longitud inicial. El punt B se l’anomena límit elàstic. 
-Ductilitat: És la capacitat del material de deformar-
se abans que es produeixi la ruptura final del 
material. 
Si es mira el diagrama tensió-deformació quan es 
traspassa el punt B l’allargament es produeix més 
ràpid que l’augment de tensió. Es compleix que en 
disminuir la càrrega fins a eliminar-la la 
deformació al material es queda per sempre. El 
material es comporta de forma plàstica. 
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Si es segueix aplicant una càrrega s’arriba al punt C, on a partir d’aquí fins al 
punt D les deformacions creixen més ràpidament mentre que la càrrega fluctua 
entre dos valors anomenats límits de fluència: superior i inferior. Aquest nou 
estat s’anomena estat de fluència i és característic només dels acers dúctils. 
Més enllà del punt D de fluència és necessari aplicar un augment de càrrega 
per aconseguir un augment de l’allargament pronunciat. S’entra a la zona de 
grans deformacions plàstiques. 
A partir del punt E es produeix una reducció de la secció. Això produeix una 
baixada de la força al diagrama, ja que en reduir-se el valor de la secció també 
el valor de la tensió es redueix fins arribar al punt de ruptura. 
-Tenacitat: És la resistència d’un material a trencar-se a causa d’una càrrega 
que ha absorbit. 
En la gràfica deformació-tensió en el punt F és on es compleix la ruptura del 
material. Aquest punt se l’anomena punt de tensió màxima de ruptura o punt de 
resistència a la tracció. 
-Mal·leabilitat: És la propietat d’un material a transformar-lo en làmines. L’acer 
és un material mal·leable en tenir molta tenacitat. 
 
 
 
 
 
 
 
-Soldabilitat: És la capacitat d’un material per poder ser soldat. En el cas de 
l’acer depèn tant de les característiques del material base com del material 
aportat. 
Fig. 10: Làmines d’acer (web 11). 
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L’acer com més carboni tingui menys soldabilitat tindrà. També dependrà de 
factors com l’espessor de la junta, la història tèrmica de l’acer i les tensions 
mecàniques que ha hagut de patir abans, durant i després de realitzar la unió. 
-Oxidació: És un procés electroquímic pel qual un àtom o ió perd un o diversos 
electrons. Això és degut a l’atac del medi ambient cap al material. L’acer és un 
material altament oxidable, tret dels acers inoxidables que resolen aquest 
problema.  
 
 
 
 
 
 
En el nostre cas, l’acer està format sobretot per ferro. El ferro es dissol en punts 
actius de la seva superfície i s’alliberen electrons. Aquests punts s’anomenen 
ànodes. Per mantenir la neutralitat, aquests electrons han de fluir a través del 
metall cap a altres punts on es produeixin reaccions que consumeixin electrons. 
Aquests punts s’anomenen càtodes. L’aigua de la pluja, l’aigua que es 
condensa a les bigues a causa de la humitat de l’aire i l’oxigen en aquest cas 
seran els càtodes. 
En el cas de l’acer, la reacció anòdica és la següent: 
Fe	→	Fe2++	2e-	
Després tenim la reacció catòdica de l’aigua.  
O2	+	2H2O	+	4e-	→	4OH-	
Com s’ha d’aconseguir una estabilitat entre el ànode i el càtode s’obtindrà 
hidròxid ferrós. 
Fe2+	+	2OH-	→	Fe(OH)2 
Fig. 11: Acer oxidat (web 12). 
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L’hidròxid ferrós s’oxida fàcilment formant un complex insoluble òxid i hidròxid: 
4Fe(OH)2	+	O2	+	2H2O	→	4Fe(OH)3 
Aquest compost és el fang marronós i gelatinós que es forma a la major part de 
les superfícies fèrriques amb falta de protecció i que estan en contacte amb 
l’aigua. Com les bigues es mullen per l’aigua de la pluja o per la condensació 
del vapor i després s’assequen, l’hidròxid tendeix a deshidratar-se formant òxid 
fèrric, és a dir, la capa d’òxid de color ataronjat i rasposa que es forma en els 
materials ferrosos. 
4Fe(OH)3 → Fe2O3	+	3H2O 	
L’oxidació és un problema seriós dins de les estructures ja que degraden el 
material aconseguint una disminució de les seves qualitats i per tant el 
trencament es pot produir amb més facilitat. 
Fig. 12: Inici del procés de corrosió. 
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2. Descripció de la grua 
La grua Super Post Panamax de la terminat Tercat és una de les grues 
portainer més grans que existeixen actualment al món. Consta de varies parts 
amb funcions estructurals i funcionals diferents.  
 
2.1. Parts de la grua 
- Pilars (a): Són les potes de la grua i la seva funció es crear estabilitat a la 
grua i transmetre els esforços cap al terra. L’estructura està formada per un 
total de quatre pilars.  
- Bigues testeres (b): Són les bigues horitzontals que es troben a la part 
interior dels pilars. La seva funció és impedir que l’estructura s’obri per la part 
inferior i aconseguir una major estabilitat. 
- Diagonals (c): Són un conjunt de bigues tubulars distribuïdes als dos laterals 
de la grua i que s’ajunten amb els pilars de l’estructura. La seva funció és 
distribuir les càrregues sobre els quatre pilars de forma equitativa i donar 
estabilitat. Una altra funció que tenen és reduir la longitud de vinclament dels 
pilars. 
- Travessa (d): Són bigues horitzontals que es troben a la part superior dels 
pilars. Han de suportar una part important del pes de la ploma de la grua. La 
seva funció és impedir que l’estructura s’obri per la part superior i aconseguir 
una major estabilitat. 
- Ploma (e): És el braç de la grua. Per ella circula el carro per transportar els 
contenidors i alhora aguanta el pes de la cabina i de la sala de màquines. El 
pes de la ploma és aguantat per les travesses de mar i terra i pels tirants de 
l’estructura superior.  
Les bigues de la ploma son de tipus calaix i estan partides en tres parts per 
aixecar i flexionar la ploma quan la grua no estigui operativa. Queda amb forma 
de “z”. El motiu pel que es va dissenyar així va ser per no causar interferències 
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Fig. 14: Estructura superior. 
a les transmissions de ràdio de l’aeroport amb els avions ja que la grua es troba 
a prop de l’Aeroport del Prat. 
- Tirants (f): L’estructura té un total de tres tirants amb la funció de suportar el 
pes de la ploma i transmetre’l a l’estructura superior. A part també han de 
recollir la ploma quan la grua no estigui fent les funcions de càrrega i 
descàrrega. 
 
 
 
 
 
 
 
- Estructura superior (g): Està formada per un conjunt de bigues verticals, 
tirants i diagonals. La seva funció és estabilitzar la grua en qualsevol posició del 
carro i transmetre els esforços als pilars del costat mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13: Ploma i tirants. 
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Fig. 15: Mecanisme de translació. 
- Mecanisme de translació (h):  Es troben a la part inferior dels pilars de la 
grua i la seva funció és crear un moviment de translació de l’aparell per situar-
se davant del vaixell que s’ha de descarregar o carregar.  
Han de suportar el pes de la càrrega útil i el de la pròpia estructura. Al seu 
interior s’instal·len balancins per distribuir de forma uniforme les càrregues i 
eliminar les sobrecàrregues que podrien patir les rodes sinó estigués aquest 
sistema. 
Aquest  mecanismes es mou per l’interior d’uns carrils construïts al moll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Caseta de la maquinària (i): Es tracta d’un contenidor gegant situat a la part 
posterior de l’estructura superior i descansa sobre la part posterior de la ploma. 
L’espai està dividit en dues zones: 
• Sala dels motors: És l’habitació més gran de totes i es 
troben els motors elèctrics que fan funcionar els tambors 
que enrotllen els cables del sistema de translació del carro, 
els cables per aixecar la ploma i els cables per l’elevació i 
descens de la càrrega. També es troba el transformador 
principal dins d’una gàbia de Faraday pel subministrament 
elèctric als motors. 
• Sala d’electrònica: Es troba a la part posterior de la cabina 
de la maquinària. En aquesta sala trobem un conjunt 
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d’armaris que guarden tot el sistema elèctric i electrònic del 
control de la grua com ara relés de protecció, rellotges de 
mesura analògics, targetes de control, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
-Cabina de control: Es des d’on es controla el carro per carregar o 
descarregar els contenidors del vaixell. La cabina ha d’estar tancada per tots 
els seus costats  amb vidres de protecció irrompibles per aconseguir una 
visualització des de tots els angles. S’ha de situar el més alt possible per 
ampliar encara més la zona de maniobres.  
El seient consta de dos comandaments: Una palanca servirà per baixar o pujar 
el contenidor i una altra servirà per aconseguir el moviment de translació per la 
ploma. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16: Interior de la caseta de la maquinària. A l’esquerra tambor de la 
sala dels motors. A la dreta sala d’electrònica. 
Fig. 17: Cabina de control. 
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Fig. 18: Parts de la grua (web 13). 
-Carro: És la peça encarregada de la càrrega i descàrrega de contenidors. Ha 
de tenir moviment de translació i elevació al llarg de tota la ploma. Es troba 
entre les dues barres de la ploma.  
La maquinària que mou el carro es troba dins de la cabina de la maquinària 
explicat anteriorment. Per tant el seu mecanisme de transmissió es per cable a 
través d’un sistema de politges que mantenen la posició vertical de l’spreader 
durant els seus moviments. L’spreader haurà de ser capaç d’agafar un 
contenidor de 40 teus o dos contenidors de 20 teus. 
A continuació s’adjunta una imatge per fer més clara les parts de la grua. 
 
2.2. Característiques de l’acer 
La grua ha estat dissenyada amb un tipus d’acer anomenat S460N. Es tracta 
d’un tipus d’acer utilitzat sobretot per a la construcció d’estructures. Té les 
següents característiques: 
- Mòdul d’elasticitat longitudinal E= 210.000 MPa. 
- Mòdul d’elasticitat transversal G= 79.000 MPa. 
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- ε= 0,28. 
-Límit elàstic: 380 MPa. 
-Límit de tracció: 530 MPa. 
-Densitat: 7.800 kg/m3. 
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3. Model Numèric 
Per fer el càlcul de l’estructura s’ha escollit el programa Autodesk Robot 
Structural Analysis. Es tracta d’un programa de càlculs que permet modelar 
estructures tant en 2D o 3D fetes amb bigues, làmines, plaques i estructures 
volumètriques. 
El model utilitzat per analitzar la grua és del tipus Pòrtic Espacial, ideal per 
l’anàlisi d’estructures amb 3D fetes només amb bigues. S’ha simplificat 
l’estructura de la següent forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest apartat s’explica el seguiment del disseny de la grua i les 
característiques que se li han donat: seccions, material, fixacions, excentricitats 
i forces. 
 
Fig. 19: Simplificació al programa Autodesk Robot (imatge 
superior web 14). 
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3.1. Seccions 
Les seccions que es troben a la grua són de calaix, de doble T o tubulars. 
Depenen de quines parts i la funció que exerceixin, les bigues tindran una o 
unes altres seccions a partir de les necessitats que s’hagin de complir. 
A la figura 19 es pot veure un esquema general de l’estructura amb les 
seccions que té cada biga. A continuació es procedeix a la descripció de les 
dimensions geomètriques bàsiques de cada secció. Una descripció més 
detallada es pot consular a l’annex A. 1.2. 
 
3.1.1. Pilars 
La secció dels pilars és de calaix. El motiu és perquè en aquesta zona de la 
grua hi ha unes càrregues axils d’un valor important. La relació àrea/inèrcia en 
aquest tipus de secció és ideal per resistir aquest tipus d’esforços. També pot 
haver la possibilitat de què es generin torsors importants en aquesta zona i les 
seccions tancades són les millors per aguantar-los. Al llarg dels pilars trobem 
seccions diferents: 
 
- Pilars inferiors cara mar: Aquestes dues barres tenen una secció variable. 
El motiu es degut a què a la part superior de la barra s’ajunta amb la biga del 
pilar superior i la biga de la travessa inferior. En aquesta zona, el pilar està 
afectat per forts flectors que requereixen un major moment d’inèrcia. Per aquest 
motiu s’augmenta a la part superior la superfície de la secció transversal, per 
aconseguir més inèrcia i per tant una major resistència als flectors. 
En canvi a la part inferior es fa més prima 
degut a què els moments flectors seran 
menors i per tant no farà falta una secció amb 
tanta inèrcia per aguantar els esforços. 
Fig. 20: Situació pilars inferiors 
cara mar. 
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Fig. 21: Seccions pilars inferior cara mar. A l’esquerra la secció en contacte amb el terra. A 
la dreta la secció superior. Seccions N-N. 
 
- Pilars inferiors cara terra: És compleixen les mateixes condicions que els 
pilars inferiors cara mar. La diferència és que 
les mesures de les seccions canvien.  
 
 
 
Fig. 23: Seccions pal inferior cara terra. A l’esquerra la secció en contacte amb el terra. A 
la dreta la secció superior. Seccions N’-N’. 
Fig. 22: Situació pilars inferiors 
cara terra. 
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-Pilars superiors: Es troben a sobre dels pilars inferiors. Tant el de banda terra 
com el de banda mar tenen la mateixa 
secció. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Testeres 
Tenen una secció calaix. El motiu de la secció calaix és el mateix que el dels 
pilars, és una secció excel·lent per aguantar els esforços axils ja que la relació 
àrea/inèrcia és ideal, i part, el ser una 
secció tancada aguantarà els torsors. La 
testera cara mar té una secció diferent a la 
testera cara terra. 
 
 
 
Fig. 25: Secció dels pals superiors. A l’esquerra els pals cara mar amb la 
secció (F-F). A la dreta els pals cara terra amb la secció (E-E). 
Fig. 24: Situació pilars superiors. 
Fig. 26: Situació testeres. 
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3.1.3. Travesses 
- Travesses inferiors: Tenen secció calaix pel mateix motiu que els pilars i les 
testeres. Per tant serà una altra zona amb forces axils i torsors importants. És 
la biga amb la secció calaix més gran de totes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 27: Secció de les bigues testeres. A l’esquera la testera cara mar 
(J-J). A la dreta la testera cara terra (K-K). 
Fig. 28: Situació travesses inferiors. 
Fig. 29: Secció de la travessa 
inferior (L1-L1). 
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-Travesses superiors: Tenen secció de calaix per aguantar a la perfecció els 
esforços axils i els torsors generats en aquestes barres. El fet de tenir tantes 
bigues juntes provocarà un sumatori 
de flectors i per tant un augment de 
les tensions. Per reduir-les 
s’augmenta la superfície per 
augmentar la inèrcia i per tant 
disminuir les tensions. La travessa 
superior de cara mar i la de cara 
terra tenen seccions diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4. Diagonals 
Tenen secció tubular. El motiu de seleccionar una secció circular és que 
aquestes bigues no han d’aguantar 
grans esforços ja que la seva funció 
és donar una major estabilitat a 
l’estructura i reduir la longitud del 
vinclament dels mateixos. Per tant 
tenen la funció de tirant. 
Les bigues tubulars inferiors 
Fig. 31: Seccions de les travesses superiors. A 
l’esquerra la travessa cara mar (C-C). A la dreta 
la travessa cara terra (D-D). 
Fig. 30: Situació travesses superiors. 
Fig. 32: Situació diagonals. 
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Fig. 34: Secció lateral de la 
ploma 
col·locades de forma diagonal tenen una secció de Ø800x10, la diagonal 
superior de Ø1000x14 i les paral·leles al terra de Ø914x12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5. Ploma 
Dins la ploma trobem varies seccions diferents. Les 
seccions laterals són de calaix, però un dels extrems 
s’obre amb forma de triangle. Aquesta forma és 
deguda a què circuli per l’interior el carro. 
 
 
 
 
 
Fig. 33: Seccions de les diagonals. A dalt les paral·leles al terra 
(914x12). A baix Esquerra les diagonals inferiors (800x10). A 
baix a la dreta la diagonal superior (1000x14) 
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Aquesta secció no existeix al programa. Per tant s’ha hagut d’adaptar. El què 
s’ha fet és fer perpendicular a la base la part inclinada i centrar els tirants 
verticals. Es perd una mica d’àrea però la inèrcia és semblant, de manera que 
els càlculs no es veuen afectats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part frontal i posterior de la ploma tenen una secció diferent al lateral de la 
ploma, però també són de tipus calaix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35: Secció adaptada 
(Biga Z). 
Fig. 37: Secció frontal i posterior 
de la ploma (Extrems) 
Fig. 36: Situació secció biga Z. 
Fig. 38: Situació secció extrems. 
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També existeixen unes travesses a la part superior de la ploma. Aquestes 
tenen un perfil de doble T o de calaix ja que han d’aguantar el pes de la ploma 
en uns punts en concret al moment que s’aixeca pels tirants. Trobem un total 
de quatre. 
- Primera travessa: La de més a cara mar la secció és de calaix i varia al llarg 
de la seva posició. Els primers 86 centímetres té la següent secció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després dels 86 centímetres la secció es va reduint fins que la biga arribar a 
una longitud de 125 centímetres on la secció es torna a mantenir constant. 
 
 
Fig. 39: Primera secció de la primera 
travessa de la ploma (Z1-Z1(1)) 
Fig. 40: Situació de la secció Z1-Z1 (1). 
Fig. 42: Situació de la segona secció de 
la primera travessa. 
Fig. 41: Segona secció de la primera 
travessa de la ploma (Z1-Z1(2)) 
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Quan la barra té una longitud de 17,84 metres es torna a eixamplar a una 
longitud de 18,23 metres on torna a recuperar les mesures de la primera secció 
fins al final de la biga.  
- Segona travessa: Té una secció de calaix i no varia al llarg de la seva 
longitud. Té les mateixes dimensions que la segona secció de la primera 
travessa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Tercera travessa: La seva secció és de doble T per aguantar millor els 
esforços quan s’aixeca la ploma de la grua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43: Secció de la segona travessa 
de la ploma (Z1-Z1 (2)). 
Fig. 44: Situació de la segona travessa de 
la ploma. 
Fig. 46: Situació secció Z2-Z2. 
Fig. 45: Secció tercera 
travessa (Z2-Z2). 
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- Quarta travessa: També té secció de doble T però de majors dimensions que 
l’anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cinquena travessa: Té secció de calaix i és la que es troba més a prop dels 
pals de la grua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Barres auxiliars: Es tracta d’un conjunt de barres tubulars col·locades fent 
formes triangulars entre les dues bigues de la ploma. La seva funció és unir les 
dues bigues de la ploma perquè actuïn com una sola davant de les forces 
horitzontals produïdes principalment per la força del vent. D’aquesta forma 
s’aconsegueix disminuir  les deformacions i tensions. 
 
Fig. 47: Secció quarta 
travessa (Z3-Z3) 
Fig. 49: Secció cinquena travessa (Detail III) 
Fig. 48: Situació secció Z3-Z3 
Fig. 50: Situació secció Detail III. 
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3.1.6. Bigues auxiliars del cos de la grua 
Són un conjunt de bigues tubulars que uneixen els quatre pilars de la grua al 
centre del cos juntament amb la ploma. Tenen la funció de que els quatre pilars 
es comportin com a un en les deformacions. D’aquesta forma disminueixen les 
deformacions i les tensions en elles. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.7. Bigues de suport de la caseta de la maquinària 
Són dues bigues amb la mateixa secció de tipus doble T que suporten el pes 
de la caseta i el transmeten a la ploma. Estan posicionades perpendicularment 
a la ploma. 
 
Fig. 53: Secció barres auxiliars 
del cos de la grua (426x8) 
Fig. 51: Bigues auxiliars de la 
ploma (299x8). 
Fig. 52: Situació secció 299x8. 
Fig. 54: Situació secció 426x8. 
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3.1.7. Estructura superior 
A la part davantera de l’estructura superior es troben dues bigues tubulars que 
erigeixen inclinades de la travessa superior cara mar. Aquestes tenen una 
secció circular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre d’aquestes bigues trobem una barra amb secció de calaix. El motiu 
d’aquesta secció és la necessitat d’aguantar els tirants de la ploma. 
 
Fig. 57: Secció davantera de 
l’estructura superior (1200x16) 
Fig. 56: Situació bigues de suport de la 
caseta. 
Fig. 58: Situació de la secció 1200x16. 
Fig. 55: Secció de les bigues de 
suport de la caseta (Z2-Z2) 
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Fig. 72: Situació diagonals de l’estructura 
superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’aquesta biga surten quatre diagonals tubulars amb les següents seccions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 59: Secció M-M 
Fig. 71: Diagonals de l’estructura superior. A l’esquerra diagonals superiors 
(609x10). A la dreta diagonals inferiors (1100x16). 
Fig. 70: Situació secció M-M. 
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A la part posterior de l’estructura superior es troben dues bigues tubulars 
inclinades que erigeixen de la travessa superior cara terra. Tenen la següent 
secció: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sobre d’aquestes dues bigues trobem una altra biga secció calaix. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 73: Secció posterior de 
l’estructura superior (700x12). 
Fig. 75: Secció M’-M’. 
Fig. 74: Situació secció 700x12. 
Fig. 76: Situació secció M’-M’. 
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3.1.8. Tirants 
A la grua hi ha un total de 3 tirants. Dos 
a la banda de la ploma que està cara al 
mar i un a la part posterior. 
Els més llargs de tots, els què estan 
més proper al mar estan formats per 
quatre barres amb tres seccions 
diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els segons tirants només té una sola secció de doble T. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 78: Seccions dels tirants més a mar. La de l’esquerra és la secció dels extrem de la biga (S2-
S2). Al mig la segona secció començant per baix (S3-S3). A la dreta la tercera secció (S4-S4). 
Fig. 79: Secció dels segons tirants 
(S1-S1). 
Fig. 77: Situació dels tirants més banda 
mar. 
Fig. 80: Situació segons tirants. 
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Els tirants posteriors tenen una secció tubular ja que no han de suportar molt 
de pes al ser la ploma posterior força més curta comparada amb la part 
anterior. 
 
  
 
 
 
 
 
3.2. Excentricitats 
Quan es dibuixen les barres de la grua, una barra queda ajuntada amb una 
altra a la mateixa alçada dels seus eixos longitudinals, que passen pel centre 
de gravetat de la secció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunes barres estan a diferent nivell o a una posició que no els pertany. Per 
això s’utilitza l’excentricitat. El que fa aquesta opció és desplaçar la barra en 
l’eix de coordenades que se li demana. D’aquesta forma s’aconsegueix que 
Fig. 81: Secció dels tirants 
posteriors (500x10). 
Fig. 83: Bigues a un mateix nivell. 
Fig. 82: Situació tercers tirants. 
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dues barres es mantinguin en contacte per transmetre les forces però no a la 
mateixa alçada o moure un dels seus extrems a una altra posició. 
 
 
 
 
 
 
En el model es troben varies excentricitats en les següents parts de la grua. Per 
una consulta més detallada mirar l’annex A. 1.2. 
 
3.2.1 Excentricitat pilars inferiors 
S’ha donat excentricitat de 72,5 cm en l’eix de coordenades locals y a la part 
final dels pilars inferiors. El motiu és per aconseguir que la secció només 
augmenti per un dels costats de la barra i no pels dos i així aconseguir adaptar-
se al model original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 84: Excentricitat entre dues bigues. 
Fig. 85: Excentricitats N-N i N’-N’. A l’esquerra el 
model original. Al mig si no se li dóna excentricitat. A 
la dreta amb excentricitat. 
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3.2.2. Travesses superiors 
Les travesses superiors estan a una alçada superior a la ploma, per tant se li 
haurà de donar una excentricitat positiva.  
Per la travessa superior cara mar se li ha donat una excentricitat de 127,6 cm 
en la direcció z a la part inicial i final de la barra. Se l’ha anomenat excentricitat 
C-C. 
Per la travessa superior cara terra se li ha donat també una excentricitat de 
128,4 cm  en la direcció z a la part inicial i final de la barra. Se l’ha anomenat 
excentricitat D-D. 
 
3.2.3. Estructura superior 
A causa de que les travesses superiors tenen excentricitat i bona part de 
l’estructura superior està unida a la mateixa alçada de les travesses, també se 
li hauran de donar excentricitat. 
Les dues barres davanteres de l’estructura superior tindran l’excentricitat F-F 
per estar unides a la travessa superior cara mar. En canvi les dues barres 
posteriors i les diagonals de l’estructura superior tindran l’excentricitat E-E al 
estar unides a la travessa cara terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 86: Excentricitats de la travessa  i estructura superior cara mar. Excentricitats 
C-C i F-F. 
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3.2.4. Ploma 
La ploma es troba a una alçada inferior a la resta de barres que es creuen amb 
ella. Per aquest motiu tindrà una excentricitat en l’eix z negativa de -103 cm 
tant a l’inici com al final de les barres que componen la ploma.  L’excentricitat 
de la ploma rep el nom d’excentricitat biga Z. 
Tot i així, algunes peces de la ploma tindran una excentricitat diferent ja que es 
troben en una alçada superior de la ploma. Aquestes barres són les quatre 
travesses de la ploma. Anant de mar a terra tenim les següents excentricitats: 
- Excentricitats Z1-Z1: Trobem 3 tipus d’excentricitats ja que la travessa més a 
banda mar està formada per tres barres diferents.  
La primera barra al tenir una secció constant tindrà una excentricitat de 46,6 cm 
en l’eix de coordenades z. Aquesta excentricitat rep el nom d’excentricitat Z1-
Z1(1). 
La segona barra la seva secció disminueix només per un dels seus costats. Per 
tant igual haurem de seguir un procés semblant al dels pals inferiors de la grua. 
En aquest cas 46,6 cm a l’inici i 59,1 cm al final en direcció z en l’eix de 
coordenades local. Aquesta excentricitat rep el nom d’excentricitat Z1-Z1(2). 
Fig. 87: Excentricitats travessa cara terra i estructura superior cara terra. 
Excentricitats D-D, E-E. 
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Fig. 89: Excentricitat Z1-Z1(3) a la segona travessa 
Finalment la ultima barra amb secció constant té una excentricitat de 59,1 cm 
en l’eix de coordenades z. Aquesta excentricitat rep el nom d’excentricitat Z1-
Z1(3). 
 
 
 
 
 
 
 
També es troba l’excentricitat Z1-Z1(3) a la segona travessa. 
 
 
 
 
 
 
- Excentricitat Z2-Z2: Es troba a la tercera travessa de la ploma. Té una 
excentricitat en l’eix de coordenades z de 34,3 cm tant a l’inici com al final de la 
barra. 
- Excentricitat Z3-Z3: Es troba a la quarta travessa de la ploma. Té una 
excentricitat en l’eix de coordenades z de 58 cm tant a l’inici com al final de la 
barra. 
 
 
Fig. 88: Excentricitats Z1-Z1 a la primera travessa de la ploma. 
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- Excentricitat Detail III: Es troba a la cinquena travessa de la ploma. Té una 
excentricitat en l’eix de coordenades z de 27,8 cm tant a l’inici com al final de la 
barra. 
 
 
 
 
 
L’excentricitat a la ploma amb les seves travesses queda de la següent 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 90: Excentricitats Z2-Z2 i Z3-Z3 respectivament. 
Fig. 91: Excentricitat Detail III 
Fig. 92: Excentricitats a la ploma 
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3.2.5. Bigues de suport de la caseta de la maquinària 
Les dues barres tenen la mateixa excentricitat, l’excentricitat Z2-Z2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Recolzaments 
La grua es troba unida al terra pels quatre pilars que té. Aquestes unions han 
d’impedir que la grua es mogui del lloc en el moment que actuïn forces sobre 
d’ella però alhora han de permetre alguns moviments que evitin introduir forces 
innecessàries a l’estructura.  
Com els pilars es troben fixats a terra tots ells tindran una fixació en el sentit z a 
causa de què el terra impedeix que s’enfonsi la grua. 
Depenen de quins pilars tindran unes fixacions en un sentit o un altre per 
permetre petits moviments de deformació de la grua quan hagi de suportar 
càrregues. Així el pilar dret cara mar té fixacions en tots els sentits per impedir 
que es mogui al 100%. El pilar esquerra cara mar es fixa en el sentit z pel motiu 
que s’ha explicat anteriorment i en sentit x. El pilar esquerra cara terra en sentit 
y i z i el pilar dret cara terra només en sentit z. D’aquesta forma s’impedeix que 
tota la grua tingui un moviment de sòlid rígid. 
Fig. 93: Excentricitat a les bigues de suport de la 
caseta de la maquinària. 
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No hi ha fixacions de rotacions perquè amb les anteriors impedim que giri la 
grua. 
D’aquesta forma s’aconsegueix dir al programa que la grua no es pot enfonsar 
perquè hi ha el terra però que ha de permetre certes deformacions. 
A la figura 95 es veu clarament els moviments dels pilars de la grua. En negre 
està el cas sense càrregues i en vermell amb càrregues. El pilar dret cara mar 
no es mou, l’esquerra cara mar en sentit y, el dret cara terra en sentit x i 
l’esquerra cara terra en sentit x i y.  
  
Fig. 94: Recolzaments dels pilars al terra. 
Fig. 95: Moviments dels pilars. En negre sense càrregues. Amb 
vermell amb càrregues. 
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3.3.Ròtules 
Les ròtules són relaxacions que se li donen als nusos. És una opció contrària a 
les fixacions  que impedeixen els moviments. En el cas de la grua se li han 
donat aquesta característica als extrems dels tirants de la cara mar. Se li dóna 
llibertat de gir en l’eix y. El motiu és que els tirants es flexionen quan s’aixeca la 
grua quan no està operativa. 
 
3.4. Forces 
A l’estructura de la grua actuen un conjunt de forces que generen unes 
deformacions i tensions. Perquè el programa faci el càlcul de les deformacions i 
tensions s’han d’establir les forces que actuen en cada part de l’armadura. 
 
3.4.1. Pes propi 
A causa de la gravetat, les barres generen una força en sentit z sobre les altres 
barres amb la conseqüència de la formació de tensions i deformacions. 
Aquesta força se l’anomena pes propi de la grua. 
 
3.4.1.1. Pes propi dels tirants 
Els tirants són unes barres entre les ròtules definides anteriorment. Tenen 
aplicades únicament forces axials als seus extrems i el pes propi. Per reduir la 
flexió que genera el pes propi, el tirant es divideix en diferents trams mitjançant 
ròtules. El problema d’aquesta tipologia estructural és que no es pot calcular 
Fig. 96: Ròtules als extrems dels tirants que permeten el gir UY. 
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Fig. 97: Cas de deformació de 0,5m. 
mitjançant un model de barres lineal com el que es fa servir en el present 
projecte. 
Això és degut a què per calcular els esforços d’una barra amb múltiples ròtules 
deguts a una càrrega perpendicular a la barra, cal tenir en compte la 
deformació que es produirà sobre la barra degut a la càrrega aplicada. De no 
fer-ho, els esforços tendeixen a infinit. A continuació es mostra un exemple 
amb aquest fenomen. 
Tenint en compte una deformació de 0,5 m 
 
 
 
 
 
∑ = 0 
∑ = 0 
• Forces horitzontals 
 ∗  −  ∗  = 0 
 
Amb això podem concloure que T1=T2 al ser α del mateix valor. Al ser del 
mateix valor s’anomenaran T. 
 
• Forces verticals 
 ∗  +  ∗  − 5 = 0 
 = 52 ∗  
 
Fig. 98: Incògnita de 
l’allargament de la 
barra. 
(1) 
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S’aplica pitàgores per treure la nova mesura de les dues barres a causa que 
s’han allargat al haver una deformació:  
 =  +  = 2 + 0,5 →  = 2 + 0,5 ≈ 2,06	 
 
 = 0,52,06 →  =  !
0,5
2,06 ≈ 14,047° 
 
 = 52 ∗ sin 14,047 = 10,3	)* 
 
Tenint en compte una deformació de 0,1 m  
 
∑ = 0 
∑ = 0 
• Forces horitzontals 
 ∗  −  ∗  = 0 
 
Amb això podem concloure que T1=T2 al ser α del mateix valor. Al ser del 
mateix valor s’anomenaran T. 
 
 
 
Fig. 99: Cas de deformació de 0,1 m. 
(2) 
(3) 
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Fig. 100: Incògnita de 
l’allargament de la 
barra. 
• Forces verticals 
 ∗  +  ∗  − 5 = 0 
 = 52 ∗  
 
Apliquem pitàgores per treure la nova mesura de les 
dues barres a causa que s’han allargat al haver una 
deformació:  
 
 =  +  = 2 + 0,1 →  = 2 + 0,1 ≈ 2,002	 
Al ser tant inferior la deformació la menyspreem. 
 = 0,12 →  =  !
0,1
2 ≈ 2,866° 
 
Per tant T= 50 KN 
Si ens fixem la tensió ha augmentat al node. Això ens pot crear inestabilitat i 
per tant la deformació tant gran que ens dóna el programa.  
 
Sense tenir en compte la deformació  
 
 
 
 
 
∑ = 0 
Fig. 101: Cas sense deformació 
(4) 
(5) 
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∑ = 0 
• Forces horitzontals 
 ∗  −  ∗  = 0 
 
Amb això podem concloure que T1=T2 al ser α del mateix valor. Al ser del 
mateix valor s’anomenaran T 
• Forces verticals 
 ∗  +  ∗  − 1 = 0 
 = 12 ∗  
 = 02 →  =  !
0
2 ≈ 0° 
Per tant T=∞ 
Com la tensió dóna infinit en una barra completament recte sense tenir en 
compte la deformació ens crea aquestes inestabilitats i un resultat incoherent. 
La solució a aquest problema és mitjançant un anàlisi P-Delta de l’estructura. 
Amb aquest tipus d’anàlisi es considera la deformació de l’estructura per 
calcular els esforços a les barres. Aquest estudis són molt complexos i no són 
objecte de l’estudi que es vol fer amb aquest projecte.  
Com a solució al definir el pes propi de l’armadura es seleccionen totes les 
barres menys els dos tirants de cara mar que són on els que generen 
problemes. Per tenir en compte el pes dels tirants, en un arxiu a part es 
dissenyen els tirants per calcular el pes de cada un i després s’aplica la força al 
nus on estan ajuntats amb la resta de la grua. 
El tirant més proper al mar, el més llarg, exerceix una força de 64,77 KN a la 
part inferior i de 65,23 KN a la part superior. El segon tirant exerceix una força 
de 16,22 KN a la part inferior i de 16,22 KN a la part superior. La part superior 
dels tirants està unida pel mateix node, per tant exerceixen els dos junts una 
força de -81,45 KN. 
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Val a dir que amb aquesta solució no s’obtindran els esforços exactes que 
sol·licitaran als tirants, ja que s’eliminen completament els possibles flectors 
que es generen entre ròtules degut al pes propi. No obstant, aquests flectors no 
han de ser l’esforç principal i, per tant, es considera l’aproximació obtinguda un 
resultat vàlid. 
  
3.4.2. Contenidor 
La funció principal de la grua és la càrrega i descàrrega de contenidors. Aquest 
contenidor exerceix una força a la ploma de la grua a partir del seu pes. Un 
contenidor de refrigeració pot tenir una massa màxima de 30400 Kg. Els 
contenidors de refrigeració són mes pesats que els de càrrega normal, per 
aquest motiu s’ha considerat el pitjor dels casos. 
Se sap que 
,- =  ∗ . 
On m és la massa i g la força de gravetat que és 9,8 N. Per tant el pes del 
contenidor és: 
,- = 30400 ∗ 9,8 = 297920	* = 297,92	)* 
Fig. 102: Aplicació del pes propi 
(6) 
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El contenidor penja per quatre cables que van a parar a la ploma. Per tant el 
pes s’ha de dividir entre quatre. Això fa que la ploma hagi d’aguantar un pes de 
74,48 KN en quatre punts. 
També s’ha de tenir en compte que la posició del contenidor pot variar ja que 
els cables que el subjecten van a parar al carro de la grua que es mou. S’han 
definit un total de cinc posicions: la primera davant de tot de la ploma, la 
segona entre els dos tirants, la tercera entre el segon tirant i els pals de la grua, 
la quarta entre els quatre pals de la grua i l’última a la part més posterior de la 
ploma. 
 
3.4.3. Caseta de la maquinària 
El fet de tenir maquinaria pesant aquesta part de la grua fa que sigui impossible 
obviar-la. La caseta es troba a la part posterior de la ploma recolzada sobre 
dues bigues. 
Fig. 103: Posicions del contenidor. D’esquerra 
a dreta i de dalt a baix: contenidor 1, 
contenidor 2, contenidor 3, contenidor 4 i 
contenidor 5. 
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S’ha suposat que la caseta té una massa total de 200 T. Per tant té un pes de 
1960 KN. Com està recolzada per dues barres cada barra aguantarà la meitat 
del pes cada una, 980 KN. Cada barra fa un total de 17 metres de llargada. Per 
tant la caseta aplica una força a cada barra de 57,66 KN/m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. Deformacions 
L’acer és un material conductor de la calor. Aquesta conductivitat provoca 
dilatacions i contraccions a les peces que estan fabricades amb aquest 
material. Degut als canvis de temperatura que es produeixen al llarg de l’any 
entre l’hivern i l’estiu les barres de la grua patiran un conjunt de dilatacions i 
contraccions. Aquestes provoquen deformacions i tensions a les barra. 
La fórmula pel càlcul de dilatació relativa és la següent:  
ε	= α	* ∆T 
ε és la dilatació relativa 
α és el coeficient de dilatació. El de l’acer és 1,2·10-5 ºC-1 
∆T és el diferencial de temperatura (Tf – Ti) 
(7) 
Fig. 104: Cas caseta. Pes de la caseta 
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Segons la normativa espanyola depenen de la zona on es trobi la grua s’hauran 
de tenir en compte unes temperatures màximes o mínimes. 
- Estiu: Durant aquesta època de l’any augmenten les temperatures. Per tant 
es produeixen dilatacions. La normativa divideix l’Estat en isotermes de 
temperatura màxima anual de l’aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona es troba a l’àrea verd intermedi. Per tant es produeix un interval de 
temperatures màximes entre 40 i 42 graus. Com la grua es troba en zona 
costera es considerarà la temperatura màxima 40 graus gràcies a l’efecte 
suavitzador del mar.  
La grua ha estat dissenyada per una temperatura intermèdia primaveral, 15 ºC. 
Per tant la dilatació que es produeix a la grua és la següent: 
ε = 1,2·10-5 * 040-151 =  3·10-4 
 
 
 
 
 
Fig. 105: Isotermes de temperatura màxima anual de l’aire 
(web 28). 
Fig. 106: Dilatacions de la grua. 
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- Hivern: En aquesta època de l’any les temperatures disminueixen i per tant 
es generen contraccions. La normativa divideix l’Estat en varies zones per 
escollir la temperatura mínima de cada lloc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona es troba a la zona 2. Tot i així la temperatura mínima depèn de 
l’altitud on es trobi l’estructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Com la grua està en zona costera l’altitud es considerarà 0. Per tant la 
temperatura mínima que haurem de seleccionar és la de -11 ºC. 
 
Taula 1: Temperatura mínima anual de l’aire segons la zona i altitud. 
Fig. 107: Zones climàtiques de l’hivern (web 28). 
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Fig. 108: Contraccions de la grua. 
Per tant les contraccions durant l’hivern seran: 
ε = 1,2·10-5 * 2-11-153 =  -3,12·10-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5. Vent 
El vent també genera una força a l’estructura. En aquest cas s’ha suposat el 
pitjor dels casos, que seria que el vent bufes en direcció y a l’eix de 
coordenades. Es tracta de la pitjor condició ja que és la direcció on s’abasta 
més superfície estructural de la grua. 
En aquest cas s’ha hagut de complir la normativa per representar el vent. 
Aquesta normativa es troba al BOE des del 21 d’octubre del 2011 al número 
254 secció III 16559. 
Segons aquesta normativa la fórmula per trobar la força del vent és la següent:  
 
Fw= 4	12 	*	ρ	*	vb	2 2T3	5 	*	Ce2z3	*	Cf	*	A	ref 
 
Fw és la força del vent [N].  
ρ és la densitat del vent (1,25 kg/m3). 
vb
2(T) és la velocitat bàsica del vent (m/s) per un període de retorn.  
(8) 
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Fig. 109: Diferents velocitats bàsiques fonamentals del vent 
(web 28). 
La normativa EAE diu que per trobar vb2(T) s’ha de considerar abans una 
velocitat bàsica fonamental del vent. La velocitat bàsica fonamental del vent és 
la velocitat mitja d’aquest al llarg d’un període de 10 minuts amb un període de 
retorn T de 50 anys. El període de retorn de 50 anys equival als cops que es 
repetirà aquesta velocitat  en 50 anys. Com més llarg sigui aquest període més 
vegades es repetirà.  
Depenent de la regió espanyola on es trobi l’estructura es tindrà una velocitat 
bàsica determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona es troba a la zona C, per tant la velocitat que s’haurà de considerar 
és de 29 m/s. 
A continuació es calcula la velocitat del vent amb un període de retorn de 50 
anys. 
6723 = 	89:; ∗ 	8<=><?@ ∗ 67,A 
Vb(T) és la velocitat bàsica del vent.  
Cdir és el facor direccional del vent. Es considera 1. 
Cseason és el factor estacional del vent. Es considera 1. 
Vb,0 és la velocitat bàsica fonamental del vent. En aquest cas es 
considera 29 m/s 
(9) 
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Per tant vb(T)= 29 m/s. 
 
Ce(Z) és el coeficient d’exposició en funció de l’altura z. El valor depèn de la 
següent fórmula.  
Ce2Z3	=	kr2	*	ln2 B zz0C 	+	7	*	ke	*	C0	*	ln	 B
z
z0
C               per z≥zmin 
Ce(Z) = Ce (zmin	)                                       															 per z<zmin 
kl és el factor de turbulència. En aquest cas serà 1. 
 c0 és el factor de topologia. En aquest cas serà 1. 
 kr factor tel terreny. Depèn de la taula 1. 
 
z0 longitud de la rugositat. Depèn de la taula 1. 
 
zmin altura mínima. Depèn de la taula 1. 
 
 
 
  
 
 
La nostra grua es troba en l’entorn tipus 0. Aquest és l’entorn del mar o 
una zona costera. 
 
Per tant Ce(Z) tindrà els següents valors a cada barra: 
 
 
Taula 2: Coeficients kr, z0, zmin depenen de l’entorn. 
(10) 
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Pilar inferior cara mar 3,0955  Pilar superior cara mar (2n tram 3,7466 
Pilar inferior cara terra 3,0955  Pilar superior cara terra (2n tram) 3,7466 
Travessa inferior 3,0955  Diagonal 1000x14  3,7466 
Pilar superior cara mar (1r 
tram) 3,4986 
 Diagonal 914x12 3,7466  
Pilar superior cara terra (1r 
tram) 3,4986 
 Ploma 3,7466  
Diagonals 800x10  3,4986  Tirant 1 3,992  
Diagonal 914x12 3,4986  Tirant 2 3,992  
Tirant 3 3,9374  Diagonal 1100x16  3,992 
Estructura superior mar 3,992  Estructura superior terra  3,9374 
Diagonal 609x10 3,992  
 
 
Cf és el coeficient de força de l’element considerat. 
El valor depèn del tipus de secció de la barra i de les seves mesures. 
Taula 3: Resultats Ce(Z) per cada barra. 
Taula 4: Valor de Cf  depenent del tipus de secció. 
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 Per les diagonals i el tirant de cara terra es considerarà Cf = 1,2 perquè no 
sabem si la barra té una rugositat superficial inferior a Ø * 10-5 
En el cas de les bigues de secció calaix es considerarà com una secció 
rectangular ja que és la més semblant. Per tant s’haurà de calcular el seu valor 
com indica la taula 4. 
Per les bigues doble T es considerarà Cf = 2 com indica la taula. 
A continuació s’adjunten els resultats: 
Pilar inferior cara mar 1,86 2,37  Tirant 1 (s2) 2 
Pilar inferior cara terra 1,35 2,37  Tirant 1 (s3)  1,913 
Travessa inferior 2,2985  Tirant 1 (s4)  2 
Pilar superior cara mar  1,862  Tirant 2  2 
Pilar superior cara terra  1.8633  Tirant 3  1,2 
Diagonals 800x10  1,2  Estructura superior mar  1,2 
Diagonal 914x12 1,2  Diagonal 609x10  1,2 
Diagonal 1000x14 1,2  Diagonal 1100x16  1,2 
Diagonal 914x12 1,2  Estructura superior terra  1,2 
Ploma 2,213  
 
 
Aref és l’àrea de referència que s’obté de la projecció de l’àrea sòlida exposada 
al vent sobre el pla perpendicular. 
Fw s’aplica al centre de gravetat de la barra. Com el vent actua igual al llarg de 
tota la barra, la força es pot dividir per la longitud de cada barra i així s’obtindrà 
una càrrega repartida. Per tant la nova fórmula serà:  
Fw= 4	12 	*	ρ	*	vb	2 2T3	5 	*	Ce2z3	*	Cf	*	h	ref 
On href serà la mesura de la cara de la secció exposada al vent. Cada biga té 
les següents href: 
(11) 
Taula 5: Resultats Cf per cada barra. 
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Pilar inferior cara mar 1,35 2,8  Tirant 1 (s2) 0,386 
Pilarl inferior cara terra 1,35 2,8  Tirant 1 (s3)  0,382 
Travessa inferior 2,628  Tirant 1 (s4)  0,498 
Pilar superior cara mar  2,032  Tirant 2  0,35 
Pilar superior cara terra  2.032  Tirant 3  0,609 
Diagonals 800x10  0,8  Estructura superior mar  1,2 
Diagonal 914x12 0,914  Diagonal 609x10  0,609 
Diagonal 1000x14 1  Diagonal 1100x16  1,1 
Diagonal 914x12 0,914  Estructura superior terra  0,7 
Ploma 2,06  
 
 
Per tant la càrrega repartida que fa el vent per cada barra en exposició és la 
següent: 
Pilar inferior cara mar 4,1 10,8  Ploma 8,9782 
Pilar inferior cara terra 4,1 10,8  Tirant 1 (S2)  1,6199 
Travessa inferior 9,7984  Tirant 1 (S3) 1,5333 
Pilar superior cara mar      
(1r tram) 6,9579 
 Tirant 1 (S4) 2,0899 
Pilar superior cara terra     
(1r tram) 6,9629 
 Tirant 2 1,4688 
Pilar superior cara mar     
(2n tram) 7,4565 
 Tirant 3 1,5125 
Pilar superior cara terra    
(2n tram) 7,4565 
 Estructura superior mar 3,0157 
Diagonal 800x10 1,7654  Estructura superior terra 1,7384 
Diagonal 914x12 2,017  Diagonal 1100x16  2,7698 
Diagonal 1000x14 2,3632  Diagonal 609x10  1,5334 
Diagonal 914x12 2,16  
 
Quan s’aplica la força als tirants de cara mar torna a haver el mateix problema 
que el pes propi, es creen inestabilitats que generen tensions molt grans. Per 
Taula 6: href per cada barra (unitats en metres) 
Taula 7: Forces del vent a cada barra exposada (KN/m). 
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aquest motiu es tornarà a calcular a part la força que aguanten els nusos 
extrems de les barres i s’aplicarà com una força puntual a cada un.  
En el tirant 1 al nus inferior té una força de 51,23 KN i a la part superior de 
52,15 KN. El tirant dos al nus inferior i superior tenen una reacció de 20,62 KN. 
  
 
 
 
 
 
 
3.5. Combinacions de càrregues 
Un cop definides totes les forces que actuen a l’estructura s’ha de passar a 
definir els casos que poden existir segons la normativa vigent espanyola. 
Aquesta normativa es troba al Real Decret 751/2011 del 27 de maig. En aquest 
punt s’aproven les normatives vigents a el “Instrucció de l’acer estructural 
(EAE)” i té com objectiu establir un requisits de seguretat estructural que 
s’hauran de complir. 
Segons la normativa s’han d’establir uns criteris de comprovació que estaran 
bastats en la teoria dels estats límits i la seva verificació mitjançant el mètode 
dels coeficients parcials de seguretat. En cada situació del projecte s’haurà de 
tenir en compte que no es superi cap d’aquests estats. 
Els estats límit són aquelles condicions que en cas de ser superats certs valors, 
l’estructura no compleix els requisits del projecte. 
Dins del projecte trobem varies forces que realitzen una acció. Aquestes 
accions es poden dividir en varis grups: 
Fig. 110: Aplicació de la força del vent. Cas vent 
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- Acció permanent: Són forces que sempre actuen i mai varia el seu valor. 
Seria el cas del pes propi de la grua i el pes de la caseta de la maquinària. 
- Acció d’explotació: Són càrregues externes a l’estructura. No sempre actuen 
i varien el seu valor. És el cas del pes dels contenidors i situacions climàtiques. 
Els valors de cada acció s’hauran de multiplicar per un coeficient parcial de 
seguretat depenen de l’estat límit que es vulgui considerar. Per una consulta 
més detallada dels estats límits mirar l’annex A. 1.3. 
 
3.5.1. Estat Límit Últim (ELU) 
Són aquells estats que si es sobrepassen els valors específics de l’acer es 
produeix un esgotament o col·lapse de l’estructura o d’una part d’ella.  
En aquest cas depenen de les accions que actuïn a la grua es multipliquen per 
un coeficient de seguretat o un altre. En el cas de les accions permanents com 
el pes propi o la caseta les forces es multipliquen per 1,35. En canvi les accions 
d’explotació (pes del contenidor i situacions climàtiques) es multipliquen per 1,5 
ja que el seu valor es de canvi constant i es possible que un dia l’estructura 
hagi d’aguantar unes forces superiors a les definides. 
Tot i així és poc probable trobar-se una situació on actuï el pes del contenidor, 
un valor màxim de força del vent i una temperatura mínima d’hivern o una 
màxima d’estiu. Per aquest motiu la normativa també estableix uns coeficients 
de probabilitat.  
En el cas de la grua on actua una força d’explotació no climàtica i dues de 
climàtiques estableix les següents tres fórmules amb els respectius coeficients 
de seguretat i probabilitat. 
ELU=1,352Pes propi3+1,352Caseta3+1,5DContenidor	01-51F+1,5*0,62Vent3+1,5*0,6(Estiu-Hivern) 
 
(12) 
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En aquest cas ens trobem amb una probabilitat al 100% que hagi un contenidor 
a la grua i una probabilitat inferior en el cas de tenir un vent de 29m/s i una 
dilatació o contracció màxima de la grua. 
 
ELU=1,352Pes propi3+1,352Caseta3+1,5*0,7GContenidor	21-53H+1,5*2Vent3+1,5*0,6(Estiu-Hivern) 
 
En aquest cas ens trobem amb una probabilitat al 100% que hagi un vent de 29 
m/s a la grua i una probabilitat inferior en el cas d’estar carregant un contenidor  
i una dilatació o contracció màxima de la grua. 
 
ELU=1,352Pes propi3+1,352Caseta3+0,7*1,5GContenidor	21-53H+1,5*0,62Vent3+1,5(Estiu-Hivern) 
 
En aquest cas ens trobem amb una probabilitat al 100% que hagi una 
temperatura mínima o màxima a la grua i una probabilitat inferior en el cas 
d’estar carregant un contenidor  i un vent de 29 m/s. 
Tot i així es considerarà una quarta condició. Aquesta és la de tenir un vent de 
29 m/s sense el pes dels contenidors i sense tenir en compte les dilatacions i 
contraccions màximes. Es considera aquesta situació perquè un vent amb 
aquesta velocitat no es pot operar amb la grua i no es trobaran unes 
temperatures tant altes o tant baixes. D’aquesta forma també s’estableix un nou 
cas desfavorable al possible bolc de la grua. 
ELU=1,352Pes propi3+1,352Caseta3+1,52Vent3 
 
3.5.2. Estat Límit de Servei (ELS) 
Són aquells estats que si es sobrepassen els valors específics de l’acer, 
l’estructura deixa de complir la seva funció pel que va ser projectada per raons 
funcionals, de durabilitat o d’aspecte sense que suposi el col·lapse d’ella. 
(13) 
(14) 
(15) 
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En aquest cas tant les accions permanents com les d’explotació es multipliquen 
per un coeficient de seguretat igual a 1. 
També s’ha de tenir en compte els coeficients de probabilitat que seran els 
mateixos que el cas dels ELU. 
ELS=12Pes propi3+12Caseta3+1DContenidor	01-51F+1*0,62Vent3+1*0,6(Estiu-Hivern) 
 
En aquest cas ens trobem amb una probabilitat al 100% que hagi un contenidor 
a la grua i una probabilitat inferior en el cas de tenir un vent de 29m/s i una 
dilatació o contracció màxima de la grua. 
 
ELS=12Pes propi3+12Caseta3+1*0,7DContenidor	01-51F+1,5*2Vent3+1*0,6(Estiu-Hivern) 
 
En aquest cas ens trobem amb una probabilitat al 100% que hagi un vent de 29 
m/s a la grua i una probabilitat inferior en el cas d’estar carregant un contenidor  
i una dilatació o contracció màxima de la grua. 
ELS=12Pes propi3+12Caseta3+0,7*1DContenidor	01-51F+1*0,62Vent3+1(Estiu-Hivern) 
 
En aquest cas ens trobem amb una probabilitat al 100% que hagi una 
temperatura mínima o màxima a la grua i una probabilitat inferior en el cas 
d’estar carregant un contenidor  i un vent de 29 m/s. 
També es suposarà el cas desfavorable al bolc on només actua la força del 
vent. 
ELS=12Pes propi3+12Caseta3+12Vent3 
 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
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4. Verificació estructural 
Un cop dissenyat el model numèric, al programa s’obtenen unes reaccions, uns 
esforços, unes tensions i unes deformacions degut a les forces aplicades 
anteriorment. Amb aquests resultats es farà una verificació dels tipus d’estat 
límit útil i estat límit de serveis que apareixen a la normativa EAE i s’analitzarà 
que l’estructura compleixi cada condició. 
A causa de no s’ha tingut en compte el pes propi dels tirants de cara mar dins 
de la pròpia biga ni tampoc la càrrega repartida del vent no s’analitzaran els 
resultats en aquestes quatre barres. 
 
4.1. Verificació ELU 
Com s’ha explicat anteriorment, l’estat límit útil és aquell estat que si es 
sobrepassen els valors específics de l’acer es produirà un esgotament o 
col·lapse de l’estructura o d’una part d’ella. 
Es troben tres tipus d’estat límit útil: l’estat límit d’equilibri, l’estat límit de 
resistència de les seccions i l’estat límit d’inestabilitat. 
 
4.1.1. ELU d’equilibri 
És l’estat on es comprova que, sota la hipòtesis de càrrega més desfavorable 
no es sobrepassen els límits d’equilibri de l’estructura, és a dir, no es produeix 
un bolc, desplaçament, etc. Per tant s’ha de produir aquesta condició:  
 
Ed, estab.  ≥ Ed, desestab 
On: 
Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 
Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 
(20) 
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Tindrem un total de tres tipus de reaccions ja que l’estructura està dissenyada 
amb 3D. Per consultar les reaccions màximes i mínimes en cada recolzament 
consultar l’annex A 1.4. 
- Reaccions Rx: Són les reaccions produïdes en la direcció de l’eix x. Per tant 
és la reacció produïda per esforços axils.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Només es troben reaccions a les fixacions de cara mar. En el cas de la reacció 
màxima de 1140,49 KN es produeix a la combinació 215 en una situació on la 
probabilitat de vent extrem és del 100%. Amb menys probabilitat s’està 
carregant un contenidor a l’extrem de la ploma posterior i és produeixen 
dilatacions. Només apareixen reaccions als pilars banda mar perquè són els 
llocs on s’ha donat un recolzament en el sentit RX. 
S’obtenen reaccions negatives a la fixació del pilar dret banda mar. Això vol dir 
que es produeix un factor de desestabilitat. Tot i així no es un problema greu, ja 
que les potes de la grua tenen un sistema de tracció a rails perquè es mogui 
l’estructura. Aquest sistema de tracció haurà de ser capaç de fer una força 
contrària a la força negativa per impedir la desestabilització de la grua. 
 
Fig. 111: Reaccions Rx. 
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- Reaccions Ry: Són les reaccions produïdes en l’eix de coordenades y. Es 
tracta d’una reacció produïda per un dels esforços tallants, en aquest cas les 
forces Fy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les reaccions es produeixen als pilars drets. Tenen valors negatius a causa de 
què aquestes reaccions són provocades sobretot per la força del vent que 
incideix a l’estructura en el sentit positiu de l’eix y.  
La reacció més important és de -2459,79 KN i es produeix al pilar dret de 
banda mar. Aquesta força es produeix a la combinació 216 quan el vent té una 
velocitat màxima amb una probabilitat del 100%. Amb menys probabilitat s’està 
carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es produeixen 
contraccions. 
Perquè la grua no es mogui a causa del vent, els frens del sistema de tracció 
han de ser capaços de fer una força en sentit contrari perquè la grua no es 
desplaci. 
 
-Reaccions Rz: Són reaccions produïdes en la direcció z de l’eix de 
coordenades. Es produeix a causa dels esforços tallants Fy. 
Fig. 112: Reaccions Ry. 
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A la figura 113 es poden veure les reaccions màximes i mínimes de cada 
recolzament. En el pilar esquerra banda terra es produeix una reacció negativa 
de -1072,50 KN. Per tant es produeix una situació d’inestabilitat que indica que 
la grua podria bolcar, ja que els recolzaments de la grua no són capaços 
d’exercir aquesta reacció negativa. Aquesta reacció es produeix a la 
combinació 216, en una situació on el vent té una màxima velocitat amb una 
probabilitat del 100%. Amb menys possibilitat s’està carregant un contenidor a 
l’extrem davanter de la ploma i es produeixen contraccions. 
El fet de tenir un valor negatiu pot ser possible a causa de què no s’ha 
considerat tot el pes de la grua ja que s’han obviat parts de la grua com els 
rigiditzadors, cables, baranes, escales, etcètera. Aquests components ajudarien 
a fer més gran i potser a deixar-la en positiu. Tot i així per tenir una seguretat 
del 100% de què la grua no bolca i es compleix una situació d’estabilitat, es 
podria eliminar el recolzament on es produeix la reaccions negatives. D’aquesta 
forma es comprova que a la resta de recolzaments es tenen reaccions positives 
i, per tant, que la grua és estable. 
 
Nus/Cas 
 
 
Rz (kN) 
 
 
 
Nus/Cas 
 
 
Rz (kN) 
 
 1/ 206 (C) 4171,88>>   66/ 310 (C) 4491,83<< 
 1/ 315 (C) 2024,51<<   68/ 220 (C) 7444,63>> 
 66/ 211 (C) 7720,24>>   68/ 301 (C) 3683,84<< 
 
Fig. 113: Reaccions Rz. 
Taula 8: Noves reaccions Rz en els recolzaments un cop eliminat el recolzament amb Rz 
negatiu. 
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Les reaccions Rx i Ry produïdes en el pilar esquerra banda terra també serien 
eliminats. 
Eliminar un dels recolzaments pot ser perillós. En el cas que un dels 
recolzaments fallés, la grua perdria l’equilibri i cauria. Per sort la situació d’una 
reacció Rz negativa només es produeix quan el vent és extrem, ja que en la 
resta de casos les forces són sempre positives. 
 
Com es pot observar a la figura 114, si s’elimina la força del vent extrem a tots 
els recolzaments la reacció Rz surt positiva. La situació que un vent al port de 
Barcelona tingui una velocitat de 29 m/s és molt poc probable. Per tant casi 
sempre existiran reaccions positives als 4 recolzaments de la grua i no 
tombarà. 
 
4.1.2. ELU de resistència de les seccions 
La verificació d’aquest estat límit útil consisteix en fer un anàlisi de les tensions 
que es formen a la grua, d’on provenen i si serà capaç l’estructura d’aguantar-
les. 
Les tensions es formen degut als esforços que pateix la barra. Depenent de la 
seva combinació existeixen tres tipus de tensions. 
Fig. 114: Reaccions Rz sense tenir en compte la força del vent. 
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- Tensions normals: Són les tensions que es formen degut a la combinació de 
la força axil Fx, el moment My i el moment Mz en coordenades locals de cada 
barra. 
- Tensions tallants: Són les tensions produïdes per les forces tallants de cara 
barra, és a dir, la força Fy i la força Fz en els eixos de coordenades locals de 
cada barra. Per tant existiran dos tipus de tensions tallants: tensió Ty i tensió Tz. 
-Tensió de torsió: És la tensió produïda per un torsor. En el cas de la grua pel 
moment Mx en l’eix de coordenades local de cada barra. 
Per la comprovació a l’esgotament de la resistència de les seccions tenint en 
compte els criteris elàstics, es pot utilitzar el següent criteri pel punt crític de la 
secció transversal.  
 
I σxEdfY/γM0J
2
+ I σzEdfY/γM0J
2
- I σxEdfY/γM0J
2
* I σzEdfY/γM0J
2
+3 I τEdfY/γM0J
2
≤1 
On: 
σxEd: Valor del càlcul de la tensió normal en la direcció longitudinal en el 
punt considerat. 
σzEd: Valor del càlcul de la tensió normal en la direcció transversal en el 
punt considerat. 
τEd: Valor del càlcul de la tensió tangencial en el punt considerat. 
 
Gràcies a una opció del programa, s’obtindran les tensions de Von Misses de 
les seccions que més pateixen i es podran comparar amb el valor de del límit 
elàstic de l’acer, en aquest cas de 380 MPa. D’aquesta forma no serà 
necessària utilitzar la fórmula comentada anteriorment. 
Com s’ha explicat, el valor de les tensions depèn del valors dels esforços. Per 
aquest motiu abans d’analitzar les tensions a cada barra s’analitzaran els 
esforços produïts. En el cas de les tensions normals, tenir una força axil molt 
(21) 
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gran no significarà que aquella barra hagi de tenir una tensió gran ja que també 
depèn de dos moments. El mateix es pot dir dels moments. Tot i així, es tracta 
d’un punt important per entendre com es comporta la grua i veure en quins 
casos es donen els esforços màxims. 
 
4.1.2.1. Esforços 
Els esforços són les forces i els moments generats a les bigues a causa del pes 
propi de l’estructura i les accions exteriors. 
Es troben un total de tres tipus de forces i tres tipus de moments a causa de 
què l’estructura és en 3D.  Una de les forces generarà un esforç axil i les altres 
dues un esforç tallant. En el cas dels moments, dos moments generaran un 
flector i el tercer un torsor. 
En el cas de l’esforç axil, la normativa indica que el valor del càlcul de l’esforç 
axil de tracció Ned haurà de complir per qualsevol secció transversal el següent:  
Ned ≤ NRd 
On: 
Ned: Valor del càlcul de l’esforç axil. 
NRd: Resistència del càlcul de la secció a tracció o compressió. 
El valor de la resistència de càlcul de la secció a tracció o compressió prové de 
la següent fórmula: 
NRd = 
A * fy
γM0
 
 
En el cas dels esforços tallants, la normativa indica que tal esforç ha de complir 
per qualsevol secció transversal: 
VEd ≤ Vc,Rd 
On: 
(22) 
(23) 
(24) 
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(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
VEd: Valor del càlcul de l’esforç tallant. 
Vc,Rd: Resistència del càlcul de la secció tallant. 
Per obtenir la resistència de càlcul de la secció tallant s’ha d’utilitzar la següent 
fórmula: 
Vc,Rd	=	 A	*	(
fy
√3)
γM0
 
En el cas dels moments flectors, la llei indica que qualsevol secció transversal 
haurà de complir que: 
MEd ≤ Mc,Rd 
On: 
MEd: Valor del càlcul del moment flector. 
McRd: Resistència del càlcul de la secció a flecció. 
En el cas de la grua, la resistència del càlcul a la flexió Mc,Rd de la secció 
transversal al voltant d’un eix principal s’obté de la següent expressió: 
Mc,Rd = 
Wpl * fy
γM0
 
Wpl és el mòdul de resistent plàstic. 
En el cas del torsor la normativa diu que els elements sotmesos a una torsió 
per les quals les deformacions de distorsió poden ser depreciades, el valor del 
càlcul de les deformacions de distorsió poden ser despreciades, el valor de 
càlcul del moment torsor Ted haurà de complir per qualsevol secció transversal: 
Ted ≤ Tc,Rd 
On: 
Ted: Valor del càlcul de l’esforç del moment torsor. 
Tc,Rd: Resistència del càlcul de la secció a torsió. 
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A causa de què no és d’interès dins del treball fer un anàlisis per veure si es 
compleixen les causes comentades anteriorment, s’exposaran els diferents 
tipus d’esforços més importants de la grua. Per consultar la resta d’esforços de 
les barres mirar l’annex A. 1.5. 
 
- Força axil Fx: Es una força que produeix una força de tracció o compressió 
en les barres. 
 
 
El valor més gran d’una tracció és de 8834,94 KN i es produeix a la barra dreta 
de la ploma davantera, quan s’ajunta amb la travessa superior. Si s’analitza 
amb més atenció la ploma es veu clarament que l’axil va creixent a mesura que 
es creuen travesses. Això es degut a què les travesses transmeten una força 
axial de tracció cap a la ploma, igual que els tirants. La situació on es produeix 
aquesta tracció màxima és a la combinació 216 quan es produeix amb tota 
probabilitat una velocitat màxima del vent. Amb menys probabilitat s’està 
carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i és produeixen unes 
contraccions màximes.  
Fig. 115: Diagrama de l’esforç axil Fx amb els seu valor màxim i mínim. 
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Taula 9: Forces axils dels casos simples de la biga dreta de la ploma on s’ajunta amb la 
travessa. 
Taula 10: Forces axils dels casos simples de la diagonal esquerra de l’estructura superior 
secció 1100x16 mm. 
Si s’analitzen els casos simples per separat en aquesta part de la ploma es veu 
clarament que totes les accions que actuen en la situació comentada 
anteriorment generen forces de tracció. 
Vent Pes propi Contenidor 1 Caseta Hivern 
3024,44 KN 2718,10 KN 556,27 KN 31,54 KN 2,41 KN 
 
 
Com es veu a la taula de dalt, el pes propi i el vent són els encarregats de què 
hagi una força axil tant important en aquesta barra. 
També es produeixen altres forces axils importants com ara una de -3913,51 
KN i es produeix a la diagonal esquerra de l’estructura superior amb una secció 
de 1100x16 mm. Aquest valor es produeix a la combinació 201 ha d’existir una 
probabilitat màxima de que s’estigui carregant un contenidor a l’extrem 
davanter de la ploma. Amb menys possibilitat no existirà un vent màxim i es 
produiran dilatacions a causa de què és estiu. 
A continuació s’analitzen els casos simples per saber quines són les accions 
que actuen amb un valor més gran. 
Pes propi Contenidor 1 Vent Estiu Caseta 
-2409,08 KN -621,41 KN -46,61 KN -3,28 KN 230,56 KN 
 
 
Com es pot observar a la taula els casos simples que generen forces de 
compressió més importants són el pes propi i el contenidor quan es carrega a 
l’extrem davanter de la ploma. Per aquest motiu es genera una força de 
compressió major quan la probabilitat d’estar carregant un contenidor és del 
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100% en comptes que el vent tingui una màxima velocitat com passa amb la 
força de tracció màxima. 
Altres punts de la grua on es generen forces axils importants són els pilars 
inferiors de la dreta de la grua. En el cas del pilar dret banda mar es produeix 
una força de 5441,54 KN i el pilar dret de banda terra de 5900,06KN. La força 
del pilar davanter es degut sobretot a una càrrega produïda pel pes d’un 
contenidor situat a la part extrema de la ploma davantera i pel pes propi. En 
canvi la força del pilar posterior es degut sobretot a la força del vent, al pes 
propi, al pes de la caseta i al pes de la carrega del contenidor carregat a la part 
extrema de la ploma posterior. 
Per saber els esforços axils Fx de la resta de barres consultar l’annex A  1.5. 
- Força tallant Fy: Es tracta d’un tipus de força vertical que actua en la direcció 
y de l’eix de coordenades local de cada barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor màxim és de 1563,79 KN i es produeix al pilar dret de banda mar de la 
grua. Aquest valor es produeix a la combinació 220 en una situació on hi ha 
una probabilitat màxima que el vent sigui extrem. Amb menys possibilitat s’està 
carregant un contenidor a l’extrem posterior de la ploma i es produeixen unes 
contraccions màximes. 
Fig. 116: Diagrama dels esforços Fy amb el valor màxim i mínim. 
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Taula 12: Forces Fy dels casos simples del pilar esquerra banda mar. 
En aquestes dues barres tenim els esforços més grans degut a què es 
transmeten les forces del pes de tota la grua i també la força que fa la resta del 
vent a les barres que comuniquen amb aquests pilars. 
Si s’analitzen els casos simples que actuen en aquesta part de l’estructura 
s’obté que bona part de les accions generen forces positives. 
Vent Pes propi Contenidor 1 Hivern Caseta 
873,11 KN 217,19 KN 25,08 KN 3,03 KN -10,47 KN 
 
 
Com es veu clarament el vent és l’acció que actua amb un valor més gran. Per 
aquest motiu la força màxima es produeix quan hi ha una probabilitat màxima 
de vent extrem. El motiu de què el vent sigui tant gran es degut a què els pilars 
tenen molta superfície de contacte amb el vent. El pes propi també té un valor 
força important degut a què és la part de l’estructura encarregada de suportar 
el pes de la grua. 
L’esforç mínim té un valor de -994, 79 KN i es produeix al pilar esquerra banda 
mar. Es produeix a la combinació 220, en una situació on la probabilitat de què 
el vent tingui una velocitat de 29 m/s és del 100%. Amb una menor probabilitat 
s’està carregant un contenidor a l’extrem posterior de la ploma i es produeixen 
contraccions. 
Si s’analitzen els casos simples de les accions que es produeixen en aquesta 
barra es veu que la majoria d’esforços que es generen en aquesta direcció són 
negatives. 
Vent Caseta Contenidor 5 Hivern Pes propi 
-873,11 KN -10,33 KN -4,42 KN -3,03 KN 209,02 KN 
 
Taula 11: Forces Fy dels casos simples del pilar dret banda mar. 
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Com es pot observar clarament, el vent és l’acció que exerceix una força més 
gran. Encara que el pes propi ajudi a pujar el valor de l’esforç no es suficient 
gràcies a la suma de la resta d’esforços que actuen en sentit negatiu. 
Altres punts on els valors de la força Fy són importants és a les travesses 
superiors, en concret la part que es troba entre ploma. En la travessa cara mar 
trobem una tensió de 1419,07 KN i la de cara terra 1543,02 KN. Tant l’una com 
l’altra es produeixen quan hi ha una probabilitat completa que el vent sigui 
extrem. Amb menys probabilitat s’estigui carregant un contenidor i es trobi entre 
les dues travesses i es produeixin dilatacions màximes. El fet de què la força 
màxima es trobi entre la ploma és degut a la transmissió de les forces de la 
ploma i també de l’estructura superior que s’ha sumat a la travessa 
anteriorment. 
Per saber la resta de forces tallants Fy consultar l’annex A 1.5. 
- Força tallant Fz: Es tracta d’un tipus de força vertical que actua en la direcció 
z de l’eix de coordenades local de cada barra. 
 
La força màxima té un valor de 6635,87 KN i es troba a la part exterior dreta de 
la travessa superior banda mar. Es produeix a la combinació 211, en una 
situació on la probabilitat de vent extrem és màxima. Amb menys probabilitat 
Fig. 117: Diagrama d’esforços Fz amb el valor màxim i mínim 
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Taula 13: Forces Fz dels casos simples de la travessa cara mar. 
Taula 14: Forces Fz dels casos simples de la testera cara mar. 
s’està carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es produeixen 
dilatacions màximes. 
Si es fa un anàlisis dels casos simples de les accions que participen es veurà 
clarament que la majoria de les forces són positives.  
Pes propi Vent Contenidor 1 Estiu Caseta 
3249,85 KN 1303,44 KN 478,80 KN 28,26 KN -173,98 KN 
 
 
El pes propi té el valor més important, però el fet de què sempre tingui el mateix 
factor de probabilitat fa que no sigui un dels factors que faci variar la força. El 
vent també actua amb un valor important i és el que fa realment que variïn els 
valors dels esforços al tenir un coeficient de probabilitat diferent en els varis 
casos. El contenidor a carregat a l’extrem davanter de la ploma també té un 
valor important, però inferior a les altres dues accions comentades 
anteriorment. 
L’esforç mínim té un valor de -2357,81 KN i es produeix a la testera cara mar a 
la combinació 220 quan la probabilitat de vent extrem és del 100%. Amb menys 
possibilitat s’està carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es 
produeixen contraccions màximes. 
Si s’analitzen els casos simples es veu que casi totes les accions que 
participen generen una força negativa a la biga. 
 
Vent Pes Propi Hivern Contenidor 1 Caseta 
-1415,46 KN -160,58 KN -19,88 KN -0,02 KN 0,06 KN 
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Clarament s’observa que l’esforç generat pel vent és molt superior a la resta de 
forces. Per aquest motiu quan la probabilitat del vent és màxima es crea un 
esforç màxim en aquesta part de la grua.  
També a la testera cara terra es produeixen esforços força grans de valor de      
-1546,47 KN igual els pilars. Per exemple el pilar inferior dret banda mar ha 
d’aguantar un esforç de -1107,13 KN i l’esquerra banda terra de 962,66 KN. 
Tots aquest valors tenen la condició que es produeixen quan la probabilitat és 
màxima quan el vent és extrem. 
Per consultar la resta d’esforços tallants Fz consultat l’annex A 1.5. 
- Moment torsor Mx: Es tracta d’un moment que actua en el pla YZ de l’eix de 
coordenades local de cada barra i genera una torsió en ella. 
 
 
 
 
 
 
 
El moment torsor màxim té un valor de 862,60 KN·m i es produeix a la travessa 
superior cara mar, en concret el tros que es troba a l’interior de la ploma. Es 
produeix a la combinació 220, en una situació on la probabilitat de vent extrem 
és màxima. Amb menys probabilitat s’està carregant un contenidor a l’extrem 
posterior de la ploma i es produeixen contraccions. 
Si s’analitzen els casos simples de les accions que participen en aquesta biga 
es veurà que la majoria tenen moments positius. 
 
Fig. 118: Diagrama del moment torsor Mx amb el valor màxim i mínim. 
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Taula 15: Torsor Mx dels casos simples de la travessa cara mar. 
Taula 16: Torsor Mx dels casos simples de la testera cara mar. 
Vent Hivern Caseta Contenidor 5 Pes Propi 
573,28 KN·m 7,01 KN·m 0,44 KN·m 0,16 KN·m -3,26 KN·m 
 
Clarament el vent és l’acció que genera una major torsió a la barra amb una 
diferència molt notable a la resta d’accions. Per aquest motiu la torsió és 
màxima quan la probabilitat que existeixi un vent extrem és del 100%. 
El valor del torsor mínim és de -3533,33 KN·m i es produeix a la testera cara 
mar. Aquest moment apareix a la combinació 216 quan la probabilitat de vent 
extrem és màxima. Amb menor possibilitat s’està carregant un contenidor a 
l’extrem posterior de la ploma i es produeixen contraccions màximes. 
Si s’analitzen els casos simples de les accions que participen en aquesta biga 
es veurà que la majoria tenen moments negatius. 
Vent Hivern Caseta Contenidor 5 Pes Propi 
-2321,39 KN·m -60,03 KN·m -0,68 KN·m -0,27 KN·m 2,96 KN·m 
 
 
Igual que la travessa cara mar, el vent es qui actua amb un torsor mínim a 
diferència de la resta de moments. Per aquest el torsor mínim es produeix quan 
actua un vent extrem amb una possibilitat del 100%. 
En altres punts de la grua també es produeixen torsors bastant importants. És 
el cas de la travessa cara terra que té un torsor de -1628,41 KN·m o les 
travesses inferiors: la dreta amb un torsor de -1204,71 KN·m i l’esquerra de -
1541,74 KN·m. També els pilars inferiors banda terra tenen un moment Mx 
importants: el dret de -1541,74 KN·m i l’esquerra de -1127,57 KN·m. Tots 
aquests valors es produeixen sobretot degut a la força del vent. 
Per saber la resta de moments torsors Mx consultar l’annex A 1.5. 
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Fig. 119: Diagrama del moment My amb el valor màxim i mínim. 
Taula 17: Moment My dels casos simples del pilar superior dret banda mar. 
- Moment flector My: Es tracta d’un moment que genera una flexió a les barres 
en el seu pla XZ.  
 
 
 
 
 
 
 
El moment màxim es produeix a la part de dalt de tot del pilar superior dret 
banda mar. Té un valor de 23660,78 KN·m i es produeix a la combinació 211, 
on el vent té una probabilitat del 100% de ser extrem. Amb menor possibilitat 
s’està carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es produeixen 
dilatacions màximes. 
Si ens fixem en els casos simples de les accions que participen generen un 
moment positiu. 
Vent Pes Propi Contenidor 1 Estiu Caseta 
13020,85 KN·m 2821,58 KN·m 355,34 KN·m 268,63 KN·m -217,59 KN·m 
 
 
El vent és l’acció que genera el moment més gran i amb una diferència notable 
a la resta d’accions. Per aquest motiu quan la probabilitat és completa és quan 
es genera el moment màxim en aquesta part de la grua. El pes propi també és 
una acció bastant important en el moment generat, però el fet de tenir sempre 
el mateix factor de probabilitat al ser una acció permanent fa que el valor es 
mantingui sempre constant. 
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Fig. 120: Diagrama del moment Mz amb el valor màxim i mínim. 
El moment mínim és de -25170,91 KN·m i encara que es generi a la mateixa 
combinació que el moment màxim (combinació 211) es produeix a la travessa 
cara mar. 
Si s’analitzen els casos simples de les accions que participen casi totes 
generen un moment negatiu. 
Vent Pes Propi Contenidor 1 Estiu Caseta 
-13812,22 KN·m -3080,36 KN·m -396,89 KN·m -271,59 KN·m 271,92 KN·m 
 
Igual que el moment màxim, el vent és l’acció que genera un moment en el pla 
local XZ de la barra. Per aquest motiu quan la probabilitat de vent màxim és del 
100% es produeix el moment mínim. 
També es generen moments My importants en altres parts de la barra com ara 
a la resta de pilars superiors. El pilar superior esquerra banda mar es produeix 
un moment de 14335,69 KN·m, el pilar inferior esquerra banda mar de -2210,06 
KN·m i la testera banda mar de 22165,32 KN·m. 
Per saber la resta de moments flectors My consultar l’annex A 1.5. 
- Moment flector Mz: És el moment que es produeix en el pla local XY de cada 
barra. El que fa és genera una flexió en sentit a aquest pla. 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 18: Moment My dels casos simples de la travessa cara mar. 
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El moment màxim es produeix la pilar inferior dret de banda mar. Té un valor de 
15519,84 KN·m i es produeix a la combinació 211. En aquesta combinació la 
probabilitat que existeixi un vent extrem és del 100%, amb menor probabilitat 
s’està carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es produeixen 
dilatacions màximes. 
Si s’analitzen els casos simples de les accions que actuen en la combinació 
211 es veurà que casi totes aporten un moment positiu. 
 
Vent Pes Propi Contenidor 1 Estiu Caseta 
7892,61 KN·m 2601,42 KN·m 307,09 KN·m 22,22 KN·m -128,47 KN·m 
 
 
A la taula superior es veu clarament que el vent és l’acció que exerceix un 
moment Mz més gran, per aquest motiu quan el coeficient de probabilitat és 1 
es produeix el moment màxim. El pes propi també ajuda bastant a què pugi el 
valor en aquesta part de la grua. 
Pel que fa al valor mínim és de -8568,81 KN·m i es produeix al pilar inferior 
esquerra banda mar, a la combinació 215. En aquesta combinació, la 
probabilitat de vent màxim és total i amb menor possibilitat, s’està carregant un 
contenidor a l’extrem posterior de la ploma i es produeixen dilatacions 
màximes. 
Si s’analitzen els casos simples de les accions que participen al pilar inferior 
esquerra banda mar es veurà que la majoria creen esforços negatius. 
Vent Caseta Contenidor 5 Estiu Pes Propi 
-7892,61 KN·m -125,34 KN·m -53,66 KN·m -22,22 KN·m 2604,18 KN·m 
 
Taula 19: Moment Mz dels casos simples del pilar inferior dret banda mar. 
Taula 20: Moment Mz dels casos simples del pilar inferior esquerra banda mar. 
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Fig. 121: Diagrama de les tensions normals amb els valors màxim i mínim. 
El vent exerceix el valor mínim amb una notable diferència a la resta de 
moments negatius. Per aquest motiu quan hi ha probabilitat màxima de vent 
màxim és quan es produeix el moment mínim. Tot i així, el pes propi exerceix 
un moment positiu bastant gran, cosa que fa que el valor no sigui tant important 
com el moment generat al pal inferior dret banda mar. 
Altres llocs on es genera un moment Mz important a la grua és a la travessa 
superior cara mar amb un valor de 7414,99 KN·m o al pal inferior dret banda 
terra amb un moment de 3702,19 KN·m. Tots dos el què més els afecta és la 
força del vent. 
Per saber la resta de moments flectors Mz consultar l’annex A 1.5. 
 
4.1.2.2. Tensions normals 
Les tensions normals són aquelles tensions generades pels esforços axils Fz, 
els moments flectors My i els moments flectors Mz. Això demostra, per exemple, 
que una barra que tingui un axil molt alt no significarà que hagi de tenir una 
tensió alta. Si s’analitzen els valors dels esforços obtinguts anteriorment es pot 
suposar que on es produiran unes tensions amb valors importants serà a la 
travessa cara mar, la testera cara mar i amb un valor inferior però important els 
pilars inferiors cara mar. Tot i així, que una barra pateixi uns esforços 
importants no significa que patirà segur tensions molt grans, les tensions també 
depenen del tipus de secció i la seva àrea. 
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A simple vista és veu clarament que la grua té uns esforços majors a la banda 
mar que a la banda terra. Això es degut a què hi ha molta més longitud que surt 
del cos per la part davantera que no pas la part posterior. Això  crea majors 
esforços que han de suportar les parts davanteres de la grua generats pel pes 
propi i el vent sobretot. A continuació s’analitzaran els llocs on es creen uns 
valors més importants en les tensions. Per saber les tensions normals de la 
resta de barres consultar l’annex A. 1.6. 
- Pilar inferior dret banda mar: Es genera el valor màxim de 346,08 MPa i es 
produeix al recolzament amb el terra. La tensió té lloc a la combinació 216, on 
la probabilitat de vent extrem és màxima. Amb menor possibilitat s’està 
carregant un contenidor a l’extrem posterior de la ploma i es produeixen 
contraccions màximes. 
 
Si s’observa la figura 122 es veu que a mesura que el pilar s’apropa al 
recolzament tan la tensió mínima com la màxima generades a la combinació 
216 el seu valor es fa més important degut sobretot a què s’ha d’aguantar el 
propi pes de l’estructura i la càrrega repartida pel vent que va augmentant. 
Els esforços que generen la tensió de 346,08 MPa és una força axil Fx= 5244,8 
KN, un moment flector MY= -22112,73 KN.m i un moment flector Mz = -3531,97 
KN·m. 
- Pilar inferior esquerra banda mar: En aquesta barra es genera el moment 
mínim de -273 MPa. Es produeix a la combinació 220 quan la probabilitat de 
vent extrem és del 100%, amb menor probabilitat s’està carregant un 
contenidor a l’extrem posterior de la ploma i es produeixen contraccions 
màximes. 
Fig. 122: Diagrama de les tensions normals del pilar inferior dret banda mar quan es produeix la 
tensió màxima. 
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Fig. 123: Diagrama de les tensions normals del pilar inferior esquerra banda mar quan es produeix 
la tensió mínima. 
 
Igual que l’altre pilar inferior banda mar, el valors de la tensions màxima i  
mínima es fan importants a mesura que s’arriba al recolzament amb el terra. El 
motiu és el mateix que s’ha explicar anteriorment. 
Els esforços que generen el valor de la tensió mínima són un esforç axil Fx= 
4513,33 KN, un moment flector My= -22210,06 KN·m i un moment flector Mz= 
3533,33 KN·m. 
- Altres: També es generen tensions importants però amb valors menys 
significatius en altres parts de la grua. Per exemple el pilar inferior banda terra 
arriba a una tensió de 185,34 MPa en la combinació 220.  
Una altra part és el segon tram dels pilars superiors, sobretot els de banda mar: 
el pilar dret té una tensió màxima de 252,77 MPa a la combinació 211 quan la 
probabilitat de vent extrem és del 100%, amb menor probabilitat s’està 
carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es produeixen 
dilatacions màximes. També pateix una tensió mínima important de -189,50 
MPa a la combinació 213, quan la probabilitat de vent és màxima, amb menor 
probabilitat s’està carregant un contenidor entre el segon tirant i el cos de la 
grua i es produeixen dilatacions màximes. Pel que fa al pilar esquerra arriba a 
tenir una tensió de 141,95 MPa a la combinació 211, igual que la tensió 
màxima del pilar dret. 
En la travessa superior banda mar es produeix una tensió màxima de 250,82 
MPa i una mínima de -236,36 MPa a la combinació 211. 
Les bigues de suport de la caseta també tenen tensions normals importants, 
sobretot la que està més a la part posterior de la ploma a causa de tenir 
esforços més grans que la davantera. Es produeix un moment màxim de 
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232,18 MPa i un mínim de -220,20 MPa a la combinació 216, igual que la 
tensió màxima de tota l’estructura. 
- Tensions tallants: Són les tensions provocades per les forces tallants i el 
moment torsor Mx. A diferència de les normals que les causen un conjunt de 
forces, les que s’analitzaran a continuació cada una la genera un únic esforç. 
Per aquest motiu els valors seran força més petits. Trobem de tres tipus: tensió 
tallant Ty, tensió tallant Tz i tensió de torsió. Per consultar la resta de tensions 
tallants consultar l’annex A 1.6. 
La tensió tallant Ty es generada a conseqüència dels esforços locals Fy de cada 
barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor de la tensió màxima és de 24,82 MPa i es produeix al pilar inferior dret 
de banda mar, a la combinació 216. En aquesta combinació la probabilitat de 
vent extrem és del 100%. Amb menor possibilitat s’està carregant un contenidor 
a l’extrem davanter de la ploma i es produeixen contraccions màximes. Si es 
mira el diagrama de l’esforç tallant Fy es veu clarament que aquest valor màxim 
coincideix amb l’esforç màxim tallant Fy. Per tant es demostra que l’esforç que 
s’aplica a una barra està directament relacionat amb la tensió que pateix una 
barra. 
Fig. 124: Diagrama de les tensions tallants Ty amb el valor màxim i mínim. 
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El mateix passa amb el valor mínim de -15,6 MPa del pilar inferior esquerra 
banda mar, l’esforç tallant Fy mínim es produeix al pilar inferior esquerra banda 
mar. Apareix a la combinació 220 on la probabilitat de vent extrem és màxima, 
amb menor possibilitat s’està carregant un contenidor a l’extrem posterior de la 
ploma i es produeixen contraccions màximes. 
També apareixen altres tensions tallants bastant importants a la travessa 
superior cara mar i a la travessa superior cara terra de 24,26 MPa i 20,17 MPa 
respectivament. Si s’analitza les forces tallants Fy es veurà que la zona on 
apareix l’esforç més gran a la travessa cara mar és de 1419,07 KN i coincideix 
amb la zona on es produeix la tensió tallant més gran. El mateix passa amb la 
travessa de banda terra però amb un esforç de 1543,02 KN. En aquest cas no 
es compleix que la força més gran produeix una tensió més gran, però si 
s’analitzen les àrees de cada secció es veurà que la secció de la de banda mar 
és més petita que la de banda terra. 
També existeix la tensió tallant Tz generada pels esforços locals Fz.de cada 
barra. 
 
La tensió màxima té un valor de 78,01 MPa i es produeix a la travessa superior 
banda mar, a la combinació 211. En aquesta combinació la probabilitat de vent 
màxim és del 100%, amb una probabilitat menor d’estar carregant un 
Fig. 125: Diagrama de tensions tallants Tz amb el valor màxim i mínim. 
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contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es produeixin dilatacions màximes. 
Quan es mira el diagrama de l’esforç Fz, l’esforç màxim de 6210,42 KN apareix 
a la mateixa zona que la tensió màxima. 
La tensió mínima tallant Tz és de -39,74 MPa i es produeix a la biga de suport 
de la caseta de la maquinària posterior, a la combinació 220. Aquesta 
combinació té una probabilitat de vent màxim del 100%, amb menor possibilitat 
s’està carregant un contenidor a la part posterior de la ploma i es generen 
contraccions. Quan es mira el diagrama d’esforços Fz, el valor de les força no 
destaca gaire, ja que només es produeix un esforç de -342,18 KN. Això és 
degut a l’àrea de la secció que és força petita per aguantar el pes de la caseta 
comparada amb la resta de bigues. 
Altres llocs on apareixen tensions tallants Tz importants són les testeres. La de 
banda mar té una tensió de -24,66 MPa a la combinació 216 i coincideix amb la 
força tallant Fz mínima de -2387,81 KN. La de banda terra té una tensió menor 
al tenir una tensió tallant menor, el valor és de -17,97 KN i també es produeix a 
la combinació 216. 
Els pilars inferiors banda mar també tenen tensions força important, l’esquerra 
una tensió de -28,51 MPa a la combinació 215 i el dret  de -23,08 a la 
combinació 211.  
Tots aquests valors que no són els màxims o mínims però són importants, si es 
mira el diagrama d’esforços Fz també coincidiran amb les zones que tenen 
esforços importants però que no són els màxims o mínims. 
L’última tensió tallant és la tensió de torsió T. Aquesta tensió és generada pel 
moment torsor Mx de l’eix de coordenades local de cada barra. 
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La tensió màxima és de 9,47 MPa i es produeix a la barra dreta de l’estructura 
superior davantera a la combinació és la 214. La probabilitat de vent màxim és 
del 100%, amb menor probabilitat s’està carregant un contenidor entre els 
pilars de la grua i hi ha dilatacions màximes. La barra on apareix la tensió de 
torsió màxima no coincideix amb la barra on té la torsió màxima, la travessa 
superior banda mar. La barra dreta de l’estructura superior davantera té un 
torsor de 329 KN·m. No és dels valors més importants, però tampoc ha de 
passar desapercebut. El fet de ser una barra tubular que no aguanta tant bé els 
esforços, ja que la seva funció es repartir-los cap a altres barres, fa que 
aquesta zona tingui una tensió de torsió important.  
La tensió mínima és de -24,01 MPa i es produeix a la testera banda mar a la 
combinació 220 igual que el moment torsor mínim de -3533,33 KN·m.  
Altres zones on es produeixen tensions de torsió importants son a les dues 
travesses inferiors, la dreta té una tensió de -11,14 MPa i l’esquerra de -8,85 
MPa. Una es genera a la combinació 211 i l’altra a la combinació 215 i 
coincideixen amb les combinacions del moment torsor més important que 
tenen. 
Els pilars inferior banda mar també tenen valors importants com passa amb el 
moment torsor. El pilar dret té una tensió de -20,90 MPa i l’esquerra de -14,66 
Fig. 126: Tensions de torsió T amb el valor màxim i mínim. 
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Fig. 127: Diagrama de les tensions de Von Mises amb el valor màxim. 
MPa. Un es produeix a la combinació 220 i l’altra a la combinació 216 
respectivament. Igual que abans, coincideixen les combinacions de les tensions 
més importants de cada barra amb el moment torsor més important. 
 
4.1.2.3. Tensions de Von Mises 
La tensió de Von Mises és una magnitud física generada per tots els esforços 
que participen en una estructura, és a dir els esforços Fx, Fy, Fz, Mx, My i Mz. 
Amb el valor d’aquestes tensions es podrà relacionar si l’acer seleccionat serà 
capaç d’aguantar les tensions sense tenir una deformació permanent quan les 
forces deixin d’actuar. Per consultar la tensió màxima per cada combinació 
mirar l’annex A. 1.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A simple vista es pot observa que vari una mica amb la resta de diagrames de 
tensions, per exemple ara hi ha tensions més importants a les barres de 
l’estructura superior. Tot i així també apareixen tensions grans a la testera 
banda mar, als pilars superiors i a la travessa superior banda mar, on abans 
també apareixien valors importants d’esforços i tensions. 
La tensió més gran es produeix a la travessa superior banda mar amb un valor 
de 265,59 MPa. El límit elàstic de l’acer seleccionat és de 380 MPa, per tant la 
grua no patirà cap deformació permanent quan les forces deixin d’actuar. 
Aquest valor màxim es produeix a la combinació 211, on la probabilitat de vent 
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màxim és del 100%, amb menor probabilitat s’està carregant un contenidor a 
l’extrem davanter de la ploma i es produeixen dilatacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si s’analitza com es reparteixen les tensions a la secció de la travessa es veu 
que on pateix més és a les juntes de dalt a la dreta i a baix a l’esquerra i on 
menys a les altres dues juntes. 
Fig. 129: Diagrama d’esforços de la travessa superior banda mar. 
Fig. 128: Tensions a la secció de la 
travessa superior banda mar. 
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A la figura 129 es mostra el diagrama d’esforços de la travessa superior banda 
mar quan es produeix la tensió màxima, és a dir, a la combinació 211. Si 
s’analitza es veu clarament que els esforços més importants es concentren a la 
dreta, justament on es produeix la tensió màxima de tota la grua. Aquesta 
tensió és generada pels següents esforços: 
 
Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
1229,88 -544,49 6635,87 -2347,88 -25170,91 3612,91 
 
 
Si comparem el valor de les dues travesses superiors, la de banda mar és molt 
més gran que la de banda terra que només té una tensió de 103,84 MPa. Això 
es degut al valor dels esforços on la travessa davantera té uns valors més 
importants que la posterior. 
També hi ha altres parts de l’estructura on existeixen tensions de Von Mises 
bastant grans. 
- Pilars superiors banda mar: En aquesta part de l’estructura també es 
generen tensions bastant importants. Si es comparen amb les tensions dels 
pilars superiors banda terra tenen una diferència bastant gran i molt més amb 
els pilars inferiors on a penes es genera una tensió. 
Les tensions en el primer tram tenen un valor de 172,41 MPa pel pilar dret i de 
137,75 MPa pel pilar esquerra. Totes dues tensions es produeixen a la 
combinació 216. En aquesta combinació la probabilitat de vent màxim és del 
100%, amb menor probabilitat s’està carregant un contenidor a l’extrem 
davanter de la ploma i es produeixen contraccions màximes. 
 
 
 
Taula 21: Esforços de la travessa superior mar que generen la màxima tensió de Von Mises.  
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Si s’observa la figura 130 es veu que el pilar superior dret en aquest tram pateix 
més per la junta inferior dreta, aquesta zona es troba a l’interior del cos de la 
grua. Pel que fa al pilar esquerra també la màxima tensió es produeix a la part 
inferior, però a l’esquerra, justament a la part exterior de la biga on actuen 
directament les forces a la superfície de la barra. 
 
La figura 131 representa la suma de tots els esforços que actuen al primer tram 
superior del pilar dret. Com es pot observar els esforços més importants estan 
Fig. 131: Diagrama d’esforços del primer tram del pilar superior dret. Aquests esforços generen la 
tensió més gran en aquesta barra. 
Fig. 130: Tensions de Von Misses a les seccions del primer tram 
dels pilars superiors mar. A l’esquerra el pilar dret, a la dreta el 
pilar esquerra. 
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situats on es produeix la tensió més gran a la barra, a la unió entre el pilar 
superior i la travessa inferior. Els esforços que generen la tensió de 172, 41 
MPa són les següents: 
Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
5640,96 -409,14 1069,25 374,47 -9800,55 -3950,87 
 
 
A continuació s’analitzen les tensions del pilar esquerra: 
 
Igual que el pilar esquerra, els esforços màxims es troben on el pilar s’ajunta 
amb la travessa inferior i el pilar inferior i la zona coincideix amb la tensió 
màxima.  
Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
4203,37 349,02 878,35 615,47 -7002,22 3803,07 
 
 
Pel que fa a les tensions del segon tram superior encara són més grans. El 
pilar dret la tensió més gran es genera a la part on s’ajunta amb la travessa 
Taula 22: Esforços del primer tram del pilar superior banda dreta que generen la màxima 
tensió de Von Mises.  
Fig. 132: Diagrama d’esforços del primer tram del pilar superior esquerra. Aquest esforços 
generen la tensió més gran en aquesta biga. 
Taula 23: Esforços del primer tram del pilar superior banda esquerra que generen la 
màxima tensió de Von Mises.  
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superior banda mar, amb un valor de 252,77 MPa. En el cas del pilar esquerra, 
la tensió màxima és de 142,02 MPa i també es genera on s’ajunta amb la 
travessa superior banda mar. Totes dues tenen lloc a la combinació 211, on les 
condicions són la mateixa que la 216, però es produeixen dilatacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tots dos on pateixen les tensions més grans és a la part superior de la secció 
banda dreta. Això pot ser degut sobretot a la força del vent que actua a la 
banda inferior de la secció i fa que pateixi més per la banda contrària. 
 
 
 
 
4.4. Deformacions 
 
 
Fig. 133: Tensions de Von Misses a les seccions del segon 
tram dels pilars banda mar. A l’esquerra pilar dret. A la dreta 
pilar esquerra. 
Fig. 134: Diagrama dels esforços que generen les tensions més grans del segon tram del pilar 
dret. 
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On es produeixen els esforços més grans en aquesta biga és on s’ajunta amb 
la testera superior banda mar, el mateix lloc on es produeix la tensió màxima en 
aquesta zona. Per tant es demostra també en aquesta barra que la tensió va 
lligada amb els esforços. 
Els esforços que generen la tensió de 252,77 MPa són els següents: 
Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
5881,52 135,58 1084,04 254,31 3466,33 938,94 
 
 
A continuació s’analitza el segon tram del pilar esquerra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els esforços més grans tret de la força tallant Fy i el moment flector My es 
generen on hi ha la tensió màxima: la unió del pilar amb la travessa superior 
banda mar. Encara que dos dels esforços estiguin a la banda contraria no són 
suficients per generar una tensió important ja que un d’ell el valor és molt petit 
comparat amb la resta que estan a l’altra banda. 
Els esforços que generen el moment màxim són els següents: 
 
 
Taula 24: Esforços del segon tram del pilar superior banda dret que generen la màxima 
tensió de Von Mises.  
Fig. 135: Diagrama dels esforços que generen les tensions més grans al segon tram superior 
esquerra. 
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Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
3613,16 1,83 681,27 847,66 3121,43 -643,16 
 
 
- Testera mar: La testera banda mar ha d’aguantar unes tensions molt 
superiors comparada amb la testera banda terra com passa amb el cas dels 
pilars. Una té una tensió de 150,15 MPa i l’altra 89,23 MPa respectivament. Les 
màximes tensions en aquesta biga es produeixen als extrems, on s’uneix amb 
el pilar. Es produeix a la combinació 216, on la probabilitat de vent extrem és 
màxima, amb menor probabilitat s’està carregant un contenidor a l’extrem 
davanter de la ploma i es produeixen contraccions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cas de la figura de dalt es veu que on pateix més la secció és al lateral de 
la biga, justament la zona que es troba a l’interior del cos de la grua. En canvi la 
part superior i inferior de la biga les tensions són força baixes i el lateral exterior 
també.   
Taula 25: Esforços del segon tram del pilar superior banda esquerra que generen la màxima 
tensió de Von Mises.  
Fig. 136: Tensions de Von 
Mises  a la secció de la biga 
testera banda mar. 
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Si s’analitza el diagrama d’esforços de la testera banda mar, casi tots els 
esforços més grans estan a la banda dreta, a la mateixa banda on l’estructura 
pateix més. Es torna a comprovar de nou que la grua pateix més per la seva 
banda dreta que l’esquerra. Els valors dels esforços que generen una tensió de 
150,15 MPa són: 
Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
1351,45 108,9 -1924,57 -3531,97 22005,51 1423,59 
 
 
- Bigues de suport de la caseta de la maquinària: Igual que ha passat en 
alguna de les tensions anteriors, el fet de que apareguin esforços no gaire 
importants no significa que la biga no hagi de patir tensions importants. De les 
dues bigues de suport la davantera pateix una tensió màxima de 148,72 MPa i 
la posterior de 232,18 MPa. La diferencia és notable. El motiu de patir una 
major tensió una de l’altra és degut a què la biga de suport posterior al estar 
més lluny del cos, la ploma li transmet uns esforços més grans que la 
davantera. Si es mira la condició on es generà la màxima tensió, la 216, la 
probabilitat de vent extrem és del 100% i és la que causa un major esforç en 
aquesta zona comparada amb la biga de suport davantera. Amb menys 
probabilitat s’està carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es 
produeixen contraccions màximes. 
Fig. 137: Diagrama dels esforços que generen les tensions més grans a la testera banda 
mar. 
Taula 26: Esforços de la testera banda mar que generen la màxima tensió de Von Mises.  
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On pateix més la biga és a la part superior. Això és degut a què la força més 
gran que ha d’aguantar és el pes de la caseta de la maquinària que es troba a 
la part de dalt de la biga. 
 
La majora d’esforços més grans de la biga es troben a la part dreta de l’interior 
de la ploma, igual que la tensió màxima en aquesta barra. Un altre cop es 
demostra que la grua pateix més a la seva banda dreta. A continuació s’adjunta 
una taula amb els valors de cada esforç. 
 
Fig. 138: Tensions de Von 
Mises a la secció de la biga 
posterior de suport de la 
caseta. 
Fig. 139: Diagrama d’esforços de la biga de suport posterior de la caseta de la maquinària. 
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Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
145,1 33,74 284,47 0 -384,93 134 
 
 
Principalment els esforços que genera unes tensions més grans són el pes 
propi de la biga i el de la caseta i el seu moment. També el moment generat pel 
vent és força important. A causa de què els moments és fan més grans a 
mesura que la distància es fa més gran és el motiu de què la grua pateixi més a 
la banda dreta. 
- Tirant posterior: Aquesta part de la grua ha passat desapercebuda al llarg de 
de tots els anàlisis fins ara. El motiu és la secció del tirant posterior és tubular, 
una secció que no aguanta tant bé com les altres els esforços. El fet de tenir 
ara en compte tots els esforços per calcular les tensions fa que el valor en 
aquesta barra no passi desapercebut. 
El valor màxim del tirant esquerra és de 182,23 MPa i el dret de 139,83 MPa. El 
motiu de què l’esquerra té una tensió més gran que el dret és perquè l’esquerra 
té la força del vent al estar exposat a ell. La màxima tensió en aquesta zona es 
produeix a la combinació 215, quan la probabilitat de vent extrem és màxima, 
amb menor probabilitat s’està carregant un contenidor a la part posterior de la 
ploma i es produeixen dilatacions. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Taula 27: Esforços de la biga de suport posterior de la caseta de la maquinària que generen 
la màxima tensió de Von Mises.  
Fig. 140: Tensions de Von Mises a la 
secció del tirant posterior dret. 
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Taula 28: Esforços del tirant posterior dret que generen la màxima tensió de Von Mises.  
On pateix més la secció del tirant posterior dret és a la part inferior dreta, 
justament a la part interior de la grua. 
 
Els esforços generats com es pot veure no són gaire grans. Els majors 
coincideixen amb la zona on es produeix la màxima tensió, la part superior del 
tirant. A continuació s’adjunten els seus valors. 
 
Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
-1498.79 -36,65 28,53 6,1 -168,82 -222,33 
 
 
L’esforç més important és un axil de compressió. La resta d’esforços els seus 
valors són poc importants. Tot i així són capaços de generar una tensió de Von 
Mises gran. 
- Estructura superior: Una part de l’estructura superior també pateix tensions 
importants. És el cas de les diagonals superiors amb secció tubular 609x10 
mm. En aquestes bigues ens trobem amb una situació semblant als tirants 
posteriors, en tot els seus esforços i les tensions analitzades anteriorment els 
valors han passat desapercebuts, però ara al ajuntar tots els esforços i al tenir 
una secció tubular fa que surti una secció important. 
Fig. 141: Diagrama d’esforços del tirants posterior dret que generen la tensió màxima. 
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La diagonal esquerra té una tensió de 173,37 MPa i el dret de 126,02 MPa. La 
diferència és deguda a què la diagonal esquerra està exposada a la força del 
vent i la dreta no. El valor té lloc a la combinació 215, on la probabilitat de vent 
extrem és del 100%, amb menor probabilitat s’està carregant un contenidor a 
l’extrem posterior de la ploma i es generen dilatacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es pot veure a la figura 142, la biga on pateix més és a la part inferior 
esquerra, justament a la part exterior de la barra, amb una gran diferència a la 
part superior que pateix molt menys. 
 
 
 
On es produeix la màxima deformació és a l’extrem davanter de la ploma. La 
deformació és de 109,2 cm. A mesura que les bigues de la ploma s’aproximen 
al cos de la ploma la deformació disminueix progressivament. 
 
 
 
Fig. 142: Tensions de Von Mises a la 
secció de la diagonal Esquerra 609x10. 
Fig. 143: Diagrama d’esforços de la diagonal esquerra 609x10 dret que generen la tensió 
màxima. 
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Taula 29: Esforços del tirant posterior dret que generen la màxima tensió de Von Mises.  
Els esforços més importants es troben a la banda contraria on es genera la 
tensió, però el fet del moment flector Mz al ser positiu però més petit a l’extrem 
davanter de la diagonal comparat amb l’extrem posterior i l’axil estar en negatiu 
crea finalment la tensió gran a la part davantera de la diagonal. A continuació 
s’adjunta una taula amb els valors de cada esforç: 
Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Mx (KN·m) My (KN·m)  Mz (KN·m) 
-1414,58 32,04 28,94 1,34 -142,4 132,49 
 
 
L’axil Fx
 
és l’esforç que genera la tensió més gran, la resta són valors poc 
importants. Tot i així la seva suma i al ser una secció tubular creen tensions 
bastant grans en aquesta zona. 
- Bigues auxiliars: Si s’observen les tensions de les bigues auxiliars de la 
ploma i del cos de la grua no observarem tensions molt importants per aquella 
zona. Tot i així, aquestes barres són força importants ja que disminueixen les 
tensions de la ploma i del cos. Degut a què uneixen el conjunt de bigues 
principals de cada part fan que treballin totes elles com una sola, augmentant la 
seva inèrcia i per tant la seva rigidesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 144: Tensions de Von Mises sense les bigues auxiliars. 
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La màxima tensió ha augmentat de valor, abans era de 265,59 MPa i ara de 
613,74 MPa. Les característiques de l’acer seleccionat és de un límit elàstic de 
380 MPa i un límit a la tracció de 530 MPa. Per tant, l’acer no només patirà una 
deformació permanent en aquestes zones, sinó que també patirà un 
trencament. A part, la zona on es troba ara la màxima tensió ha canviat. Ara 
mateix es troba a una de les travesses de la ploma. També les altres travesses 
pateixen tensions molt grans com es veu el diagrama. Això és degut a què ara 
les 5 travesses úniques que existeixen s’han de repartir les tensions que abans 
estaven repartides al llarg de la ploma entre les barres auxiliars. Per aquest 
motiu augmenten les tensions. També augmenten les tensions a les barres 
principals de la ploma. Abans les tensions amb prou feines arribaven als 100 
MPa, ara la part de les barres de la ploma més properes al cos pateixen unes 
tensions de fins a 278,52 MPa. 
Pel que fa a les tensions dels pilars, l’absència de les bigues auxiliars al cos no 
es nota tant. Si abans al segon tram dels pilars superiors havia una tensió de 
257,77 MPa al dret i de 142,02 MPa a l’esquera, ara hi ha una tensió de 263,28 
MPa i 147,81MPa respectivament. 
 
4.1.2. ELU d’inestabilitat 
Per fer l’anàlisi d’inestabilitat em de seleccionar les barres que tinguin un esforç 
de compressió. Els esforços de compressió generen una inestabilitat 
anomenada vinclament, que es manifesta per l’aparició de desplaçaments 
transversals importants en la direcció principal de compressió. Un cop 
seleccionades s’elegeix  el cas que tingui una força de compressió més gran i 
es treballa amb ella. 
Un cop seleccionat el pitjor cas, s’ha de complir que les barres sotmeses a un 
esforç de compressió axil Ned, el seu valor no ha de ser superior a la resistència 
del càlcul del vinclament Nb,Rd de l’element comprimit. 
Ned ≤Nb,Rd                                      
La resistència del càlcul del vinclament s’obté de la següent fórmula: 
29 
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Nb,Rd=
χ*A*fy
ΥM1
 
 
On: 
A: És l’àrea de la secció. 
Fy: Límit elàstic. En aquest cas 380 MPa. 
LM1: Capito. Igual a 1,05. 
M: Coeficient de reducció per la manera de vinclament considerat.  
El valor M depèn de la següent fórmula: 
N= 1
Φ+OΦ2-λ2
      χ	≤	1 
On: 
Φ	=	0,5	*	[	1	+	α	*	2λ	-0,23	+	λ2   
α: Coeficient d’imperfecció. 
Q = OA	*	fy
Ncr
 
Ncr: Esforç axil crític elàstic. S’obté de la següent expressió: 
Ncr	=	π	2*	 E	*	IminL2  
Per saber el valor α s’ha de consultar la següent taula: 
 
Depenen de la corba de vinclament tindrà un valors o un altre. Per saber la 
corba de vinclament s’ha de consultar la següent taula: 
30 
31 
32 
33
34
Taula 30: Valors del coeficient d’imperfecció. 
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Depenen del tipus de secció, les seves mesures i el vinclament al voltant de 
l’eix la corba de vinclament tindrà un valor o un altre. 
Un cop definides totes les incògnites i fórmules s’obté el resultat de la 
resistència del vinclament de cada barra i es comparen amb la força de 
compressió que actua en cada una d’elles. Aquesta força de compressió haurà 
de ser inferior a la resistència del vinclament. Finalment es demostra que totes 
les barres tenen un esforç a compressió inferior a la resistència del vinclament. 
Taula 31: Elecció de la corba de vinclament. 
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Taula 32: Comparació de la força i la resistència al vinclament de varies barres 
auxiliars. 
Tot i així hi ha algunes que pateixen bastant sense superar els valors de 
seguretat. A continuació es comentaran. Per saber la resta de valors de les 
barres consultar l’annex A 1.8. 
Les barres que tenen una diferència més petita entre l’esforç i la resistència al 
vinclament són sobretot les barres auxiliars de la ploma, en especial les barres 
22, 27, 67 i 80 Totes elles són barres auxiliars de la banda dreta de la ploma. 
 Barra 22 Barra 27 Barra 67 Barra 80 
Força (KN) 778,65 654,2 861,57 956,6 
Resistència (KN) 1592,2 789,14 1381,48 1381,48 
 
 
Totes elles es produeixen en els casos on la probabilitat de vent extrem és del 
100% i a part tenen una inèrcia força petita. Això causa que es produeixi una 
diferència tant petita. Si es comparen els valors de cada una la barra 27 és la 
que té un marge entre els valors més petits. Totes elles tenen la mateixa secció 
i unes forces semblants. La diferència està en què aquesta barra és força més 
llarga que la resta. Per aquest motiu té una resistència al vinclament inferior. 
Unes altres barres que pateixen bastant en el vinclament són les barres 
tubulars de 1200x16 de l’estructura superior banda mar. Les dues tenen una 
resistència al vinclament de 17925,21 KN, però un esforç de compressió de 
4257,99 KN la de l’esquerra (barra 122) i un esforç de compressió de 4389,61 
KN la de la banda dreta (barra 123). L’acció que produeix un major esforç de 
compressió és el pes propi de les barres i la transmissió del pes dels tirants. 
Per aquest motiu la diferencia més petita es produeix en la condició 206, on la 
probabilitat de vent màxim no és del 100%. 
També la zona davantera banda dreta de la ploma més propera al cos de la 
grua la diferència entre la resistència al vinclament i l’esforç de compressió no 
és molt gran. Es tracta de les barres 54 i 147. Tenen una resistència al 
vinclament important de 64505 KN, però la força de compressió també és 
bastant gran, de 8328,01 KN i 8834,94 KN respectivament. El vent i el pes 
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Taula 33: Comparació de la força i la resistència al vinclament dels pilars inferiors. 
pròpi són les dues accions que fan augmentar considerablement l’esforç axil. El 
fet de què la força axil vagi augmentant a mesura que les barres s’apropen al 
cos de la grua fa que en aquestes dues barres el factor de seguretat sigui més 
petit. Aquest factor de seguretat es produeix a la combinació 216. 
Els pilars inferiors pateixen esforços de compressió bastant importants. Això 
produeix que la diferència entre la resistència de vinclament amb l’esforç sigui 
també petita comparada amb la resta de barres. 
 Barra 3 Barra 6 Barra 177 Barra 176 
Força (KN) 5441,54 5282,58 5900,06 1750,51 
Resistència (KN) 47626,67 47626,67 47626,67 47626,67 
 
 
Tret de la barra 177, la resta de pilars tenen un axil de compressió força 
important. La majoria de l’axil es produït pel pes propi de la grua, ja que 
aquests pilars són els encarregats d’aguantar tota la grua. El vent, en la majoria 
de barres actua com a força de tracció, per aquest motiu la majoria dels casos 
on es produeix un factor de seguretat mínim és quan la probabilitat de vent 
extrem no és del 100%. També on apareix un factor de seguretat menor és a 
les barres de banda dreta on no toca el vent. 
Si es continua pujant pels pilars la diferència entre la resistència al vinclament i 
la força cada cop es fa més gran degut a què els axils es van reduint. En el cas 
del primer tram dels pilars superiors, on el factor de seguretat és bastant petit 
és en els pilars de la banda dreta, on no toca el vent. Es tracten de les barres 
51 i 65 que tenen una força de 5709,79 KN i 5505,98 KN respectivament, i la 
seva resistència al vinclament és de 60642, 88 KN i 58906,92 KN 
respectivament. Si es segueix pujant pels pilars el factor de seguretat anirà 
augmentant com es va veient a causa de què s’ha d’aguantar cada cop menys 
el pes de la grua. 
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4.2. Verificació ELS 
Com s’ha explicat anteriorment l’estat límit de servei són totes aquelles 
situacions de l’estructura per les que no es compleixen els requisits de 
funcionalitat, de comoditat, de durabilitat o d’aspecte requerits. 
A la comprovació dels estat límit de servei s’ha de complir la següent condició: 
Cd ≥ Ed 
On: 
Cd: Valor límit admissible per l’estat límit a comprovar (deformacions, 
vibracions, etc). 
Ed: Valor del càlcul de l’efecte de les accions (tensions, vibracions, etc). 
Existeix varis tipus d’estat límit de servei que a continuació s’explicaran. 
 
4.2.1. ELS de deformació 
L’estat límit de deformació es satisfà si els moviments de desplaçament o girs a 
l’estructura o els seus elements son menor a uns valors límit màxims. Els valors 
límit màxims poden ser acordats entre la propietat, l’autor del projecte  o, en el 
seu cas, l’administració competent. 
La comprovació de l’estat límit de deformació s’haurà de realitzar en tots 
aquells casos en què les deformacions pugin afectar l’estètica, funcionalitat o 
durabilitat  de la pròpia estructura o dels elements. 
L’estudi de les deformacions s’haurà de realitzar per les condicions de servei 
que corresponguin d’acord amb els criteris de combinació de les accions 
exposats a l’apartat 3.5.2. 
El control de deformacions haurà de garantir l’adequada aparença i 
funcionalitat de l’obra evitant:  
- Impressions visuals no adequades de la geometria final de l’estructura. 
- Alteracions en les condicions finals de les alineacions previstes al projecte. 
35
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- Afectacions al funcionament i durabilitat de les juntes, recolzaments, 
instal·lacions, etc molt sensibles al trencament o canvis bruscos de pendents 
en la deformada. 
Al projecte haurà de definir unes contra-fletxes teòriques d’execució de manera 
que les cargues permanents com el pes propi de la grua o sobrecàrregues de 
combinació casi-permanent, la rasant final de l’estructura correspongui a la 
geometria prevista. D’aquesta forma s’eliminen les deformacions permanents a 
l’estructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A la figura 145 es pot veure la deformació que creen les càrregues permanents. 
El pes propi és la càrrega permanent que genera una deformació vertical més 
gran. Gràcies al pes de la caseta que actua com a contra pes la deformació es 
redueix. Tenint la consideració del pes de la caseta de la maquinària la 
deformació màxima arriba a 19,3 cm a l’extrem davanter de la ploma, sense la 
caseta seria de 21,6 cm. Tot i així la deformació és important a causa que el 
moviment del carro per la ploma serà difícil o impossible. Com s’ha explicat 
anteriorment, la solució és tenir previst al disseny de la grua una contra-fletxa 
que gràcies a ella s’acabi obtenint una ploma completament horitzontal. 
Una altra càrrega que s’ha de tenir en compte en la deformació és la del pes 
del contenidor. Encara que no sigui una càrrega permanent, és una càrrega 
casi-permanent quan la grua està en operacions de càrrega i descàrrega.  
Fig. 145: Deformació amb les càrregues permanents (Pes propi + caseta). 
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Contenidor 1 Contenidor 2 Contenidor 3 Contenidor 4 Contenidor 5 
6,7 cm 2,1 cm 0,4 cm 0,2 cm 1 cm 
 
 
Com es pot veure a la taula superior, les deformacions màximes es produeixen 
quan el contenidor es troba als extrems de la ploma; 6,7 centímetres quan està 
a l’extrem davanter i 1 cm quan està a l’extrem posterior. 
Tot i així les deformacions no són importants i per tant seran assumibles per 
l’estructura sense la necessitat de dissenyar una contra-fletxa durant el projecte 
de la grua. 
Un cop fet l’anàlisi de les contra-fletxes, el següent és analitzar les 
deformacions de la grua per cada situació i trobar en quin cas hauran les pitjors 
deformacions. Per consultar les deformacions màximes de cada nus mirar 
l’annex A. 1.9. 
 
La deformació màxima és de 68,3 cm i es produeix a l’extrem davanter de la 
ploma. Aquesta màxima deformació és produeix a la combinació 316, on la 
probabilitat de vent extrem és del 100%, amb menor probabilitat s’està 
Taula 34: Deformacions màximes depenen de la posició del contenidor. 
Fig. 146: Diagrama de deformacions amb el valor màxim i mínim. 
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carregant un contenidor a l’extrem davanter de la ploma i es produeixen 
contraccions màximes. 
La direcció de la deformació és produeix en diagonal, seguint la direcció de la 
força del vent i la del pes propi. Això vol dir que aquestes dues accions són les 
que generen una major deformació. La deformació pel pes propi ja s’ha 
comentat anteriorment, a continuació es comentarà la del vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es pot observar a la figura 147 la deformació causada pel vent extrem és 
molt important, d’un valor de 63,2 cm a l’extrem davanter de la ploma. Aquesta 
deformació ens indica que quan hagi vent extrem la grua quedarà inoperativa a 
causa de què el carro no es podrà desplaçar, i per tant, no es podran fer 
operacions de càrrega i descàrrega. Per sort al litoral barceloní vents extrems 
de 29 m/s són mínims o improbables i per tant aquesta deformació serà molt 
poc probable que es compleixi a la realitat. 
Si es continua analitzant les deformacions es veu clarament que la deformació 
augmenta a mesura que s’arriba a l’extrem davanter de la ploma. Això és degut 
a què cada cop hi ha menys barres que la recolzin com fan els pilars. Per 
aquest motiu es col·loquen uns tirants a la grua, per minimitzar encara més les 
deformacions. 
 
Fig. 147: Diagrama de deformacions per l’acció del vent. 
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4.2.1.1. Barres auxiliars 
Igual que les tensions, les barres auxiliars també són importants perquè es 
produeixin deformacions molt menors. Gràcies a elles les dues bigues 
principals de la ploma treballen com a una sola, augmentant la seva inèrcia i, 
per tant, la seva rigidesa. Sense elles s’arriba a produir una deformació de 106 
centímetres, casi el doble que amb elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. ELS de vibracions 
Les vibracions poden afectar la funcionalitat o durabilitat de les estructures sota 
les condicions de servei. Els efectes dinàmics a considerar poden ser deguts a 
maquinària, moviment sincronitzats de gent, vibracions del terrenys, el vent i 
l’onatge. Aquests efectes poden amplificar-se per condicions de ressonància. 
Per tant l’estructura ha de garantir els següents punts: 
- El confort dels usuraris. 
- L’absència de deteriorament en la pròpia estructura o en els elements no 
resistents.  
- El correcte funcionament i durabilitat de la maquinària, serveis, instal·lacions, 
etc sensibles a les vibracions. 
Fig. 148: Deformacions sense barres auxiliars. 
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Per limitar els efectes vibratoris de les estructures, els valors de les seves 
freqüències fonamentals, o la dels elements estructurals aïllats, han d’estar 
suficientment allunyats de les freqüències de les eventuals fonts d’excitació 
com objectiu d’evitar fenòmens de ressonància. 
No serà motiu d’anàlisis encara que s’hagi tingut en compte l’acció del vent. 
 
4.2.3. ELS de lliscament d’unions amb cargols pretensats d’alta 
resistència 
En el cas d’unions amb cargols d’alta resistència s’admet que en l’estat límit 
últim es produeixi un lliscament a la unió i els cargols resisteixin treballant a 
cisallament i aixafament. 
No serà motiu d’anàlisi aquest punt. 
 
4.2.4. ELS de deformacions transversals en panells esvelts 
Per condicions de servei, pot resultar necessari garantir la no aparició de 
deformacions transversals significatives en panells esvelts de xapa, a 
conseqüència del desenvolupament de fenòmens d’inestabilitat, com bonys, a 
les zones comprimides. Per tant es tracta de limitar el risc de conseqüències no 
acceptables com ara: 
- Excessius torcements als panells que puguin afectar negativament l’aparença 
de l’obra. 
- Canvis bruscos en la configuració de l’equilibri del panell que poden donar lloc 
a efectes dinàmics no desitjables. 
- Reducció les rigideses elàstiques adoptades als models d’anàlisi global que, 
principalment afecten a panells comprimits d’ales generant desviacions als 
resultats. 
No serà un punt d’anàlisis ja que no és d’interès dins del treball. 
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4.2.5. ELS de plastificacions locals 
En condicions de servei, pot resultat necessari limitar el nivell tensional dels 
elements estructurals de l’acer amb l’objectiu de: 
- Garantir una resposta casi-lineal de l’estructura, sota càrregues de servei, 
d’acord amb els resultats obtinguts amb els models d’anàlisi usualment 
adoptats per les diferents comprovacions en servei de les estructures, així com 
per les eventuals probes de càrrega. 
- Acotar els possibles fenòmens d’histèresis i reducció de la ductilitat per 
acumulació de deformacions plàstiques romanents sota sobrecàrregues 
repetitives de certa entitat. 
- Evitar el risc de fenòmens de fatiga sota un número reduït de cicles de 
càrregues. 
No serà un punt d’anàlisis a causa de què no interessa en el treball. 
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5. Conclusions 
Un cop obtingut tots els càlculs s’arriba a la conclusió que la grua compleix amb 
la normativa.  
Pel que fa a l’estat límit d’equilibri al principi sortia un dels recolzaments 
negatius, això ens indicava que la grua s’aixecava en aquell punt. Ara bé, que 
un recolzament tendeixi a aixecar-se no és sinònim de què la grua bolqui. La 
verificació s’ha realitzat eliminant el recolzament del node. Això pot ser perillós 
ja que si falla un dels altres tres recolzaments la grua trenca. Per sort, la 
situació de una reacció negativa es produeix quan la probabilitat de vent extrem 
és del 100%. Aquesta situació es donarà en casos excepcionals, ja que el vent 
considerat correspon a un període de retorn de 50 anys. 
En el cas del estat límit de resistència de seccions es produeix una tensió 
màxima de Von Misses de 265,59 MPa i el límit elàstic de l’acer utilitzat per la 
construcció de la grua és de 380 MPa. Per tant l’estructura no patirà 
deformacions plàstiques i quan es deixi d’aplicar les accions les deformacions 
desapareixeran. Unes bigues molt importants que ajuden a disminuir les 
tensions són les bigues auxiliars de la ploma i del cos. Gràcies a elles 
s’aconsegueix que les dues barres principals de la ploma es comportin com 
una de sola i per tant disminuir tensions. Sense les barres auxiliars s’arribaria a 
una tensió màxima de 613, 74 MPa. Amb aquest valor no només es produeixen 
deformacions plàstiques sinó que les barres es trencarien al tenir un valor 
superior al límit de tracció de l’acer emprat que és de 530 MPa. 
L’estat límit d’inestabilitat la majoria de barres la diferència entre l’esforç de 
compressió i el de resistència al vinclament és força gran i cap d’elles l’esforç 
es superat pel valor de la resistència. On la diferència és més baixa és a les 
bigues auxiliars a causa que la seva funció és unir dues barres principals 
perquè es comportin com a una i la seva inèrcia és molt petita al tenir una àrea 
a la secció petita. També als pilars inferiors la diferència és bastant petita a 
causa de què són els encarregats d’aguantar el pes de tota la grua. 
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Pel que fa a l’estat límit de deformacions es produeix una deformació màxima 
de 68,3 cm degut  sobretot a la força del vent. Aquesta deformació és important 
a causa que el carro no podrà circular pels carrils de la ploma. Per tant quan 
hagi vent extrem o proper a ell la grua no farà operacions de càrrega i 
descàrrega. Un altre punt a tenir en compte a les deformacions és la contra 
fletxa que s’haurà de dissenyar perquè les deformacions del pes propi de la 
grua no afectin a la funcionalitat de la grua.  
Al igual que les tensions, les bigues auxiliars també ajuden a disminuir les 
deformacions. Sense elles la deformació seria de 106 cm. El motiu que les 
disminueixen és el mateix que per les tensions. 
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Annex 1: Definició detallada  
En aquest capítol s’adjunten un conjunt de taules on apareix al complet les 
característiques de cada nus i barra, les reaccions, esforços, tensions i 
deformacions. 
 
A1.1. Nusos 
En aquest apartat s’adjunta una taula amb el nom de tots els nusos, la seva 
situació en el eix de coordenades i si tenen recolzament. 
 
Nus 
 
 
X (m) 
 
 
Y (m) 
 
 
Z (m) 
 
 
Recolzament 
 
 1 0,0 0,0 0,0 Fixed XZ 
 2 44,50 1,80 42,46  
 3 35,00 0,0 0,0 Fixed Z 
 4 38,00 18,80 42,46  
 5 44,50 18,80 42,46  
 6 -8,00 6,05 55,72  
 7 35,00 0,0 12,18  
 8 0,0 0,0 12,18  
 9 -12,97 6,09 54,32  
 10 -35,58 6,25 47,99  
 11 -8,00 14,55 55,72  
 12 -12,97 14,51 54,32  
 13 -35,58 14,34 47,99  
 14 35,00 0,0 42,46  
 15 -5,84 6,17 51,18  
 16 -7,28 6,20 50,09  
 17 -5,84 14,43 51,18  
 18 -7,28 14,40 50,09  
 19 -37,58 6,40 42,46  
 20 -37,58 14,20 42,46  
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Nus 
 
 
X (m) 
 
 
Y (m) 
 
 
Z (m) 
 
 
Recolzament 
 
 22 -46,44 6,40 42,46  
 23 -26,39 6,40 42,46  
 24 -31,99 6,40 42,46  
 25 -26,39 14,20 42,46  
 26 -31,99 14,20 42,46  
 27 -26,39 10,30 42,46  
 28 -31,99 10,30 42,46  
 29 -37,58 10,30 42,46  
 30 -3,80 6,40 42,46  
 31 -10,60 6,40 42,46  
 32 -10,60 14,20 42,46  
 33 -3,80 14,20 42,46  
 34 -3,80 10,30 42,46  
 35 -10,60 10,30 42,46  
 36 -17,40 10,30 42,46  
 37 20,00 6,40 42,46  
 38 20,00 14,20 42,46  
 40 17,50 0,0 12,18  
 42 1,96 0,0 24,08  
 46 35,00 0,0 24,08  
 66 0,0 20,60 0,0 Fixed XYZ 
 68 35,00 20,60 0,0 Fixed YZ 
 69 35,00 20,60 12,18  
 70 0,0 20,60 12,18  
 71 17,50 20,60 12,18  
 72 35,00 20,60 24,08  
 73 1,96 20,60 24,08  
 74 35,00 20,60 42,46  
 75 5,00 20,60 42,46  
 76 5,00 2,29 42,46  
 78 5,00 18,31 42,46  
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Nus 
 
 
X (m) 
 
 
Y (m) 
 
 
Z (m) 
 
 
Recolzament 
 
 88 5,00 6,40 42,46  
 92 5,00 5,96 59,36  
 93 5,00 14,64 59,36  
 94 35,00 6,40 42,46  
 95 35,00 14,20 42,46  
 96 35,00 18,56 42,46  
 97 35,00 2,04 42,46  
 100 35,00 5,96 54,45  
 101 35,00 14,64 54,45  
 104 3,00 6,40 42,46  
 105 3,00 14,20 42,46  
 106 -17,40 6,40 42,46  
 107 -17,40 14,20 42,46  
 108 -20,80 6,40 42,46  
 109 -20,80 14,20 42,46  
 110 61,60 14,20 42,46  
 117 -72,17 6,40 42,46  
 118 -72,17 14,20 42,46  
 119 -55,30 6,40 42,46  
 120 -55,30 14,20 42,46  
 121 61,60 6,40 42,46  
 122 69,30 14,20 42,46  
 123 69,30 6,40 42,46  
 124 -55,30 13,34 42,46  
 125 -55,30 7,26 42,46  
 126 -55,30 12,97 42,46  
 127 -55,30 7,63 42,46  
 129 38,00 6,40 42,46  
 130 44,50 6,40 42,46  
 131 38,00 14,20 42,46  
 132 44,50 14,20 42,46  
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Nus 
 
 
X (m) 
 
 
Y (m) 
 
 
Z (m) 
 
 
Recolzament 
 
 133 38,00 1,80 42,46  
 
A1.2. Barres 
En aquest apartat es numeren totes les barres i s’especifica els nusos, la 
secció, material i excentricitat que tenen. 
 
Barra 
 
 
Nus 
 
 
Nus 2 
 
 
Secció 
 
 
Material 
 
 
Nom de 
l’excentricitat 
 
 1 130 2 Z2-Z2 S460N Excentricidad Z2 
 2 131 4 Z2-Z2 S460N Excentricidad Z2 
 3 70 66 N-N S460N Excentricidat N-N 
 4 132 5 Z2-Z2 S460N Excentricidad Z2 
 5 92 6 S2-S2 S460N No hay 
 6 8 1 N-N S460N Excentricidat N-N 
 7 9 10 S3-S3 S460N No hay 
 8 6 9 S4-S4 S460N No hay 
 9 93 11 S2-S2 S460N No hay 
 10 10 119 S2-S2 S460N No hay 
 11 12 13 S3-S3 S460N No hay 
 12 11 12 S4-S4 S460N No hay 
 13 92 15 S1-S1 S460N No hay 
 14 13 120 S2-S2 S460N No hay 
 15 93 17 S1-S1 S460N No hay 
 16 15 16 S1-S1 S460N No hay 
 17 16 106 S1-S1 S460N No hay 
 18 109 25 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 19 17 18 S1-S1 S460N No hay 
 20 18 107 S1-S1 S460N No hay 
      
Taula A1: Llistat de nusos amb la seva situació i recolzament. 
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Barra 
 
 
Nus 
 
 
Nus 2 
 
 
Secció 
 
 
Material 
 
 
Nom de 
l’excentricitat 
 
 21 120 22 299x8 S460N No hay 
 22 109 27 299x8 S460N No hay 
 23 20 120 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 24 26 29 299x8 S460N No hay 
 25 19 22 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 26 22 119 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 27 22 20 299x8 S460N No hay 
 28 108 23 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 29 23 24 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 30 24 19 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 31 25 26 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 32 26 20 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 33 24 28 299x8 S460N No hay 
 34 23 27 299x8 S460N No hay 
 35 27 25 299x8 S460N No hay 
 36 28 26 299x8 S460N No hay 
 37 108 27 299x8 S460N No hay 
 38 25 28 299x8 S460N No hay 
 39 23 28 299x8 S460N No hay 
 40 19 29 Z1-Z1(3) S460N Excentricitat Z1.1 
 41 29 20 Z1-Z1(3) S460N Excentricitat Z1.1 
 42 24 29 299x8 S460N No hay 
 43 104 30 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 44 30 31 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 45 8 40 L1-L1 S460N No hay 
 46 40 7 L1-L1 S460N No hay 
 47 70 71 L1-L1 S460N No hay 
 48 71 69 L1-L1 S460N No hay 
 49 8 42 F-F S460N No hay 
 50 42 21 F-F S460N No hay 
 51 70 73 F-F S460N No hay 
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Barra 
 
 
Nus 
 
 
Nus 2 
 
 
Secció 
 
 
Material 
 
 
Nom de 
l’excentricitat 
 
 52 73 75 F-F S460N No hay 
 53 31 106 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 54 105 33 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 55 33 32 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 56 32 107 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 57 31 35 299x8 S460N No hay 
 58 107 36 Z3-Z3 S460N Excentricitat Z3 
 59 30 34 299x8 S460N No hay 
 60 34 33 299x8 S460N No hay 
 61 35 32 299x8 S460N No hay 
 62 36 106 Z3-Z3 S460N Excentricitat Z3 
 63 105 34 299x8 S460N No hay 
 64 34 104 299x8 S460N No hay 
 65 69 72 E-E S460N No hay 
 66 71 73 800x10 S460N No hay 
 67 35 33 299x8 S460N No hay 
 68 46 21 1000x14 S460N No hay 
 69 40 42 800x10 S460N No hay 
 70 7 46 E-E S460N No hay 
 71 46 40 800x10 S460N No hay 
 72 46 42 914x12 S460N No hay 
 73 72 75 1000x14 S460N No hay 
 74 72 71 800x10 S460N No hay 
 75 72 74 E-E S460N No hay 
 76 74 75 914x12 S460N No hay 
 77 14 21 914x12 S460N No hay 
 78 46 14 E-E S460N No hay 
 79 30 35 299x8 S460N No hay 
 80 36 32 299x8 S460N No hay 
 81 36 31 299x8 S460N No hay 
 82 88 37 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
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Barra 
 
 
Nus 
 
 
Nus 2 
 
 
Secció 
 
 
Material 
 
 
Nom de 
l’excentricitat 
 
 83 37 94 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 84 87 38 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 85 38 95 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 87 38 37 426x8 S460N No hay 
 88 75 38 426x8 S460N No hay 
 89 38 74 426x8 S460N No hay 
 90 37 14 426x8 S460N No hay 
 91 37 21 426x8 S460N No hay 
 109 1 66 J-J S460N No hay 
 110 3 68 K-K S460N No hay 
 111 72 73 609x10 S460N No hay 
 113 21 76 C-C S460N Excentricitat C-C 
 114 75 78 C-C S460N Excentricitat C-C 
 115 88 76 C-C S460N Excentricitat C-C 
 116 78 87 C-C S460N Excentricitat C-C 
 122 92 76 1200x16 S460N Excentricidat F-F 
 123 93 78 1200x16 S460N Excentricidat F-F 
 125 93 92 M-M S460N No hay 
 126 87 88 C-C S460N Excentricitat C-C 
 129 74 96 D-D S460N Excentricitat D-D 
 130 14 97 D-D S460N Excentricitat D-D 
 131 97 94 D-D S460N Excentricitat D-D 
 133 95 96 D-D S460N Excentricitat D-D 
 139 100 97 700x12 S460N Excentricitat E-E 
 140 101 96 700x12 S460N Excentricitat E-E 
 141 100 92 609x10 S460N No hay 
 142 93 101 609x10 S460N No hay 
 143 95 94 D-D S460N Excentricitat D-D 
 144 101 100 M'-M' S460N No hay 
 146 88 104 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 147 87 105 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
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Barra 
 
 
Nus 
 
 
Nus 2 
 
 
Secció 
 
 
Material 
 
 
Nom de 
l’excentricitat 
 
 148 105 104 Detail III S460N Excentricitat Detail III 
 152 106 108 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 153 107 109 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 154 109 108 Z2-Z2 S460N Excentricidad Z2 
 157 120 118 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 158 118 117 Extrems S460N Exentricitat Biga Z 
 164 119 117 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 168 110 122 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 169 121 123 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 170 123 122 Extrems S460N Exentricitat Biga Z 
 172 101 110 609x10 S460N No hay 
 173 100 121 609x10 S460N No hay 
 176 68 69 N'-N' S460N Excentricitat N'-N' 
 177 3 7 N'-N' S460N Excentricitat N'-N' 
 178 120 124 Z1-Z1(1) S460N Excentricitat Z1(1) 
 179 119 125 Z1-Z1(1) S460N Excentricitat Z1(1) 
 180 124 126 Z1-Z1(2) S460N Excentricitat Z1(2) 
 181 125 127 Z1-Z1(2) S460N Excentricitat Z1(2) 
 182 126 127 Z1-Z1(3) S460N Excentricitat Z1(3) 
 184 94 129 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 185 129 130 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 186 130 121 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 187 95 131 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 188 131 132 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 189 132 110 Biga Z S460N Exentricitat Biga Z 
 190 129 131 Z2-Z2 S460N Excentricidad Z2 
 191 130 132 Z2-Z2 S460N Excentricidad Z2 
 192 129 133 Z2-Z2 S460N Excentricidad Z2 
 193 92 94 1100x16 S460N No hay 
 194 93 95 1100x16 S460N No hay 
 Taula A2: Especificacions de les barres. 
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A1.3. Combinacions ELU i ELS 
La taula de a continuació especifica els ELU i ELS. S’enumera cada un del cas 
i la seva definició on es diu quins casos simples s’han agafat i quin factor de 
seguretat i probabilitat se li ha donat. 
 
 
Nom 
 
 
Combinació 
 
 
Definició 
 
ELU1  201 (C) (1+3)*1.35+6*1.50+(4+2)*0.90 
ELU2  202 (C) (1+3)*1.35+7*1.50+(4+2)*0.90 
ELU3  203 (C) (1+3)*1.35+8*1.50+(4+2)*0.90 
ELU4  204 (C) (1+3)*1.35+9*1.50+(4+2)*0.90 
ELU5  205 (C) (1+3)*1.35+10*1.50+(4+2)*0.90 
ELU6  206 (C) (1+3)*1.35+6*1.50+(5+2)*0.90 
ELU7  207 (C) (1+3)*1.35+7*1.50+(5+2)*0.90 
ELU8  208 (C) (1+3)*1.35+8*1.50+(5+2)*0.90 
ELU9  209 (C) (1+3)*1.35+9*1.50+(5+2)*0.90 
ELU10  210 (C) (1+3)*1.35+10*1.50+(5+2)*0.90 
ELU11  211 (C) (1+3)*1.35+6*1.05+4*0.90+2*1.50 
ELU12  212 (C) (1+3)*1.35+7*1.05+4*0.90+2*1.50 
ELU13  213 (C) (1+3)*1.35+8*1.05+4*0.90+2*1.50 
ELU14  214 (C) (1+3)*1.35+9*1.05+4*0.90+2*1.50 
ELU15  215 (C) (1+3)*1.35+10*1.05+4*0.90+2*1.50 
ELU16  216 (C) (1+3)*1.35+6*1.05+5*0.90+2*1.50 
ELU17  217 (C) (1+3)*1.35+7*1.05+5*0.90+2*1.50 
ELU18  218 (C) (1+3)*1.35+8*1.05+5*0.90+2*1.50 
ELU19  219 (C) (1+3)*1.35+9*1.05+5*0.90+2*1.50 
ELU20  220 (C) (1+3)*1.35+10*1.05+5*0.90+2*1.50 
ELU21  221 (C) (1+3)*1.35+6*1.05+4*1.50+2*0.90 
ELU22  222 (C) (1+3)*1.35+7*1.05+4*1.50+2*0.90 
ELU23  223 (C) (1+3)*1.35+8*1.05+4*1.50+2*0.90 
ELU24  224 (C) (1+3)*1.35+9*1.05+4*1.50+2*0.90 
ELU25  225 (C) (1+3)*1.35+10*1.05+4*1.50+2*0.90 
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Nom 
 
 
Combinació 
 
 
Definició 
 
ELU26  226 (C) (1+3)*1.35+6*1.05+5*1.50+2*0.90 
ELU27  227 (C) (1+3)*1.35+7*1.05+5*1.50+2*0.90 
ELU28  228 (C) (1+3)*1.35+8*1.05+5*1.50+2*0.90 
ELU29  229 (C) (1+3)*1.35+9*1.05+5*1.50+2*0.90 
ELU30  230 (C) (1+3)*1.35+10*1.05+5*1.50+2*0.90 
ELU31  231 (C) (1+3)*1.35+2*1.50 
ELS1  301 (C) (1+6+3)*1.00+(4+2)*0.60 
ELS2  302 (C) (1+7+3)*1.00+(4+2)*0.60 
ELS3  303 (C) (1+8+3)*1.00+(4+2)*0.60 
ELS4  304 (C) (1+9+3)*1.00+(4+2)*0.60 
ELS5  305 (C) (1+10+3)*1.00+(4+2)*0.60 
ELS6  306 (C) (1+6+3)*1.00+(5+2)*0.60 
ELS7  307 (C) (1+7+3)*1.00+(5+2)*0.60 
ELS8  308 (C) (1+8+3)*1.00+(5+2)*0.60 
ELS9  309 (C) (1+9+3)*1.00+(5+2)*0.60 
ELS10  310 (C) (1+10+3)*1.00+(5+2)*0.60 
ELS11  311 (C) (1+3+2)*1.00+6*0.70+4*0.60 
ELS12  312 (C) (1+3+2)*1.00+7*0.70+4*0.60 
ELS13  313 (C) (1+3+2)*1.00+8*0.70+4*0.60 
ELS14  314 (C) (1+3+2)*1.00+9*0.70+4*0.60 
ELS15  315 (C) (1+3+2)*1.00+10*0.70+4*0.60 
ELS16  316 (C) (1+3+2)*1.00+6*0.70+5*0.60 
ELS17  317 (C) (1+3+2)*1.00+5*0.60+7*0.70 
ELS18  318 (C) (1+3+2)*1.00+8*0.70+5*0.60 
ELS19  319 (C) (1+3+2)*1.00+9*0.70+5*0.60 
ELS20  320 (C) (1+3+2)*1.00+10*0.70+5*0.60 
ELS21  321 (C) (1+3+4)*1.00+6*0.70+2*0.60 
ELS22  322 (C) (1+3+4)*1.00+7*0.70+2*0.60 
ELS23  323 (C) (1+3+4)*1.00+8*0.70+2*0.60 
ELS24  324 (C) (1+3+4)*1.00+9*0.70+2*0.60 
ELS25  325 (C) (1+3+4)*1.00+10*0.70+2*0.60 
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Nom 
 
 
Combinació 
 
 
Definició 
 
ELS26  326 (C) (1+3+5)*1.00+6*0.70+2*0.60 
ELS27  327 (C) (1+3+5)*1.00+7*0.70+2*0.60 
ELS28  328 (C) (1+3+5)*1.00+8*0.70+2*0.60 
ELS29  329 (C) (1+3+5)*1.00+9*0.70+2*0.60 
ELS30  330 (C) (1+3+5)*1.00+10*0.70+2*0.60 
ELS31  331 (C) (1+3+2)*1.00 
 
 
A1.4. Reaccions 
A continuació s’adjunta una taula amb les evolvents de les reaccions als 
recolzaments, és a dir, les reaccions més grans que es produeixen en cada un i 
en quina combinació. 
 
 
Nus/Cas 
 
 
FX (kN) 
 
 
FY (kN) 
 
 
FZ (kN) 
 
 1/ 205 (C) 1122,43>> 0,00 4575,42 
 1/ 216 (C) 738,54<< 0,00 1969,74 
 1/ 211 (C) 746,13 0,00>> 1969,74 
 1/ 229 (C) 1020,01 -0,00<< 4508,40 
 1/ 204 (C) 1044,57 0,00 4575,43>> 
 1/ 231 (C) 849,04 0,00 1813,33<< 
 1/ 203 (C) 981,80 0,00 4575,42 
 1/ 220 (C) 933,25 0,00 1969,74 
 1/ 225 (C) 1087,17 0,00 4508,39 
 1/ 218 (C) 834,81 0,00 1969,74 
 1/ 216 (C) 738,54 0,00 1969,74 
 1/ 203 (C) 981,80 0,00 4575,42 
 66/ 216 (C) -738,54>> -2693,28 8758,77 
 66/ 205 (C) -1122,43<< -1216,14 5045,92 
Taula A3: Especificacions de les combinacions. 
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Nus/Cas 
 
 
FX (kN) 
 
 
FY (kN) 
 
 
FZ (kN) 
 
 66/ 216 (C) -738,54 -2693,28<< 8758,77 
 66/ 216 (C) -738,54 -2693,28 8758,77>> 
 66/ 205 (C) -1122,43 -1216,14 5045,92<< 
 66/ 216 (C) -738,54 -2693,28 8758,77 
 66/ 224 (C) -1032,66 -1268,98 5471,72 
 66/ 205 (C) -1122,43 -1216,14 5045,92 
 66/ 206 (C) -836,69 -1384,32 6531,28 
 66/ 224 (C) -1032,66 -1268,98 5471,72 
 66/ 216 (C) -738,54 -2693,28 8758,77 
 68/ 223 (C) 0,00>> -1075,21 6366,42 
 68/ 216 (C) 0,00<< -1256,80 5852,20 
 68/ 206 (C) 0,00 -985,72>> 5608,07 
 68/ 215 (C) 0,00 -1375,86<< 6891,95 
 68/ 205 (C) 0,00 -1153,90 7093,43>> 
 68/ 206 (C) 0,00 -985,72 5608,07<< 
 68/ 201 (C) 0,00 -990,19 5608,07 
 68/ 217 (C) 0,00 -1283,78 6096,95 
 68/ 231 (C) 0,00 -1321,84 6421,83 
 68/ 225 (C) 0,00 -1133,15 6891,95 
 68/ 222 (C) 0,00 -1045,52 6096,95 
 68/ 228 (C) 0,00 -1067,76 6366,42 
 
 
 
 
 
 
Taula A4: Taula de les reaccions evolvents. 
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A1.5. Esforços 
A continuació s’exposa la taula que informa dels valors màxims i mínims dels 
esforços en cada nus de cada barra i, en quin cas es produeixen. 
 
Barra/Nus/Cas 
 
 
FX (kN) 
 
 
FY (kN) 
 
 
FZ (kN) 
 
 
MX (kNm) 
 
 
MY (kNm) 
 
 
MZ (kNm) 
 
 1/ 130/ 221 (C) 0,00>> 0,00 369,57 0,0 -850,00 -0,00 
 1/ 130/ 229 (C) 0,00<< -0,00 369,57 0,0 -850,00 -0,00 
 1/ 130/ 201 (C) 0,00 0,00>> 369,57 0,0 -850,00 -0,00 
 1/ 130/ 228 (C) 0,00 -0,00<< 369,57 0,0 -850,00 -0,00 
 1/ 130/ 216 (C) 0,00 -0,00 369,57>> 0,0 -850,00 -0,00 
 1/ 2/ 202 (C) 0,00 0,00 0,00<< 0,0 0,00 -0,00 
 1/ 130/ 201 (C) 0,00 0,00 369,57 0,0>> -850,00 -0,00 
 1/ 130/ 201 (C) 0,00 0,00 369,57 0,0<< -850,00 -0,00 
 1/ 2/ 205 (C) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00>> -0,00 
 1/ 130/ 216 (C) 0,00 -0,00 369,57 0,0 -850,00<< -0,00 
 1/ 2/ 228 (C) 0,00 -0,00 0,00 0,0 0,00 0,00>> 
 1/ 130/ 228 (C) 0,00 -0,00 369,57 0,0 -850,00 -0,00<< 
 2/ 131/ 226 (C) 0,00>> 0,00 369,57 0,00 -850,00 0,00 
 2/ 131/ 221 (C) -0,00<< 0,00 369,57 0,00 -850,00 0,00 
 2/ 131/ 216 (C) 0,00 0,00>> 369,57 0,00 -850,00 0,00 
 2/ 131/ 202 (C) -0,00 0,00<< 369,57 0,00 -850,00 0,00 
 2/ 131/ 226 (C) 0,00 0,00 369,57>> 0,00 -850,00 0,00 
 2/ 4/ 201 (C) -0,00 0,00 -0,00<< 0,00 -0,00 -0,00 
 2/ 131/ 211 (C) -0,00 0,00 369,57 0,00>> -850,00 0,00 
 2/ 131/ 210 (C) 0,00 0,00 369,57 0,00<< -850,00 0,00 
 2/ 4/ 217 (C) 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00>> -0,00 
 2/ 131/ 226 (C) 0,00 0,00 369,57 0,00 -850,00<< 0,00 
 2/ 131/ 226 (C) 0,00 0,00 369,57 0,00 -850,00 0,00>> 
 2/ 4/ 216 (C) 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00<< 
 3/ 66/ 211 (C) 6130,02>> 1227,57 -1221,62 559,34 -24268,38 -2766,84 
 3/ 70/ 210 (C) 3528,87<< 1381,65 -570,89 255,64 -4070,44 14066,82 
 3/ 66/ 205 (C) 3773,22 1399,13 -569,02 277,52 -10594,72 -2783,68 
 3/ 70/ 206 (C) 4853,53 1189,39 -674,40 313,84 -4833,55 12194,31 
 3/ 70/ 205 (C) 3571,69 1387,13 -569,02>> 277,52 -3651,74 14218,16 
 3/ 70/ 216 (C) 5885,67 1210,09 -1223,48<< 537,46 -9781,47 11990,41 
 3/ 70/ 211 (C) 5928,49 1215,57 -1221,62 559,34>> -9362,77 12141,75 
 3/ 70/ 230 (C) 3627,08 1349,70 -583,94 254,64<< -4317,69 13712,44 
 3/ 70/ 225 (C) 3698,45 1358,85 -580,83 291,11 -3619,85>> 13964,68 
 3/ 66/ 216 (C) 6087,20 1222,09 -1223,48 537,46 -24709,82<< -2851,25 
 3/ 70/ 205 (C) 3571,69 1387,13 -569,02 277,52 -3651,74 14218,16>> 
 3/ 66/ 220 (C) 5159,94 1356,66 -1151,02 496,72 -23291,51 -3182,54<< 
 4/ 132/ 221 (C) 0,00>> 0,00 369,57 0,00 -850,00 0,00 
 4/ 132/ 231 (C) 0,0<< 0,00 369,57 0,00 -850,00 0,00 
 4/ 132/ 223 (C) 0,00 0,00>> 369,57 0,00 -850,00 0,00 
 4/ 132/ 217 (C) 0,00 0,00<< 369,57 0,00 -850,00 0,00 
 4/ 132/ 213 (C) 0,00 0,00 369,57>> 0,00 -850,00 0,00 
 4/ 5/ 202 (C) 0,00 0,00 -0,00<< 0,00 -0,00 -0,00 
 4/ 132/ 211 (C) 0,00 0,00 369,57 0,00>> -850,00 0,00 
 4/ 132/ 210 (C) 0,00 0,00 369,57 0,00<< -850,00 0,00 
 4/ 5/ 218 (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00>> -0,00 
 4/ 132/ 211 (C) 0,00 0,00 369,57 0,00 -850,00<< 0,00 
 4/ 132/ 230 (C) 0,00 0,00 369,57 0,00 -850,00 0,00>> 
 4/ 5/ 213 (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00<< 
 5/ 92/ 208 (C) -3022,42>> -0,01 -0,00 -0,01 0,0 0,0 
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Barra/Nus/Cas 
 
 
FX (kN) 
 
 
FY (kN) 
 
 
FZ (kN) 
 
 
MX (kNm) 
 
 
MY (kNm) 
 
 
MZ (kNm) 
 
 5/ 92/ 201 (C) -3884,89<< -0,02 -0,00 -0,00 0,0 0,0 
 5/ 92/ 205 (C) -3057,81 -0,01>> -0,00 -0,01 0,0 0,0 
 5/ 92/ 216 (C) -3665,00 -0,06<< -0,00 0,01 0,0 0,0 
 5/ 92/ 208 (C) -3022,42 -0,01 -0,00>> -0,01 0,0 0,0 
 5/ 92/ 201 (C) -3884,89 -0,02 -0,00<< -0,00 0,0 0,0 
 5/ 92/ 216 (C) -3665,00 -0,06 -0,00 0,01>> 0,0 0,0 
 5/ 92/ 205 (C) -3057,81 -0,01 -0,00 -0,01<< 0,0 0,0 
 5/ 92/ 201 (C) -3884,89 -0,02 -0,00 -0,00 0,0>> 0,0 
 5/ 6/ 201 (C) -3884,89 -0,02 -0,00 -0,00 -0,00<< 0,25 
 5/ 6/ 216 (C) -3665,00 -0,06 -0,00 0,01 -0,00 0,82>> 
 5/ 92/ 201 (C) -3884,89 -0,02 -0,00 -0,00 0,0 0,0<< 
 6/ 1/ 206 (C) 5599,55>> -567,19 -709,92 -127,84 -11631,41 2394,81 
 6/ 8/ 231 (C) 3749,75<< -741,98 -1312,72 -55,52 -6883,42 -5986,54 
 6/ 1/ 206 (C) 5599,55 -567,19>> -709,92 -127,84 -11631,41 2394,81 
 6/ 8/ 205 (C) 5197,11 -865,18<< -565,23 -107,13 -2139,51 -7696,16 
 6/ 8/ 205 (C) 5197,11 -865,18 -565,23>> -107,13 -2139,51 -7696,16 
 6/ 1/ 216 (C) 4189,88 -610,35 -1469,80<< -69,62 -24647,21 2851,25 
 6/ 8/ 214 (C) 3865,88 -769,23 -1297,64 -47,07>> -6584,23 -6304,11 
 6/ 8/ 228 (C) 5264,95 -724,47 -596,49 -138,49<< -3109,82 -6097,60 
 6/ 8/ 225 (C) 5137,64 -832,89 -574,18 -98,67 -2114,68>> -7393,80 
 6/ 1/ 216 (C) 4189,88 -610,35 -1469,80 -69,62 -24647,21<< 2851,25 
 6/ 1/ 220 (C) 4079,23 -806,71 -1427,66 -69,92 -23547,80 3182,54>> 
 6/ 8/ 205 (C) 5197,11 -865,18 -565,23 -107,13 -2139,51 -7696,16<< 
 7/ 9/ 208 (C) -3022,42>> -0,01 0,00 -0,01 -0,00 0,23 
 7/ 9/ 201 (C) -3884,89<< -0,02 0,00 -0,00 -0,00 0,34 
 7/ 9/ 205 (C) -3057,81 -0,01>> 0,00 -0,01 -0,00 0,11 
 7/ 9/ 216 (C) -3665,00 -0,06<< 0,00 0,01 -0,00 1,14 
 7/ 9/ 201 (C) -3884,89 -0,02 0,00>> -0,00 -0,00 0,34 
 7/ 9/ 208 (C) -3022,42 -0,01 0,00<< -0,01 -0,00 0,23 
 7/ 9/ 216 (C) -3665,00 -0,06 0,00 0,01>> -0,00 1,14 
 7/ 9/ 205 (C) -3057,81 -0,01 0,00 -0,01<< -0,00 0,11 
 7/ 10/ 208 (C) -3022,42 -0,01 0,00 -0,01 -0,00>> 0,53 
 7/ 9/ 201 (C) -3884,89 -0,02 0,00 -0,00 -0,00<< 0,34 
 7/ 10/ 216 (C) -3665,00 -0,06 0,00 0,01 -0,00 2,57>> 
 7/ 9/ 205 (C) -3057,81 -0,01 0,00 -0,01 -0,00 0,11<< 
 8/ 6/ 208 (C) -3022,42>> -0,01 -0,00 -0,01 -0,00 0,17 
 8/ 6/ 201 (C) -3884,89<< -0,02 -0,00 -0,00 -0,00 0,25 
 8/ 6/ 205 (C) -3057,81 -0,01>> -0,00 -0,01 -0,00 0,08 
 8/ 6/ 216 (C) -3665,00 -0,06<< -0,00 0,01 -0,00 0,82 
 8/ 6/ 208 (C) -3022,42 -0,01 -0,00>> -0,01 -0,00 0,17 
 8/ 6/ 201 (C) -3884,89 -0,02 -0,00<< -0,00 -0,00 0,25 
 8/ 6/ 216 (C) -3665,00 -0,06 -0,00 0,01>> -0,00 0,82 
 8/ 6/ 205 (C) -3057,81 -0,01 -0,00 -0,01<< -0,00 0,08 
 8/ 6/ 208 (C) -3022,42 -0,01 -0,00 -0,01 -0,00>> 0,17 
 8/ 9/ 201 (C) -3884,89 -0,02 -0,00 -0,00 -0,00<< 0,34 
 8/ 9/ 216 (C) -3665,00 -0,06 -0,00 0,01 -0,00 1,14>> 
 8/ 6/ 205 (C) -3057,81 -0,01 -0,00 -0,01 -0,00 0,08<< 
 9/ 93/ 220 (C) -2458,94>> 0,02 0,00 0,01 0,0 2,65 
 9/ 93/ 201 (C) -3409,38<< 0,06 0,00 -0,00 0,0 3,04 
 9/ 93/ 205 (C) -2487,27 0,11>> 0,00 -0,01 0,0 4,55 
 9/ 93/ 216 (C) -3104,42 -0,01<< 0,00 0,01 0,0 1,59 
 9/ 93/ 201 (C) -3409,38 0,06 0,00>> -0,00 0,0 3,04 
 9/ 93/ 220 (C) -2458,94 0,02 0,00<< 0,01 0,0 2,65 
 9/ 93/ 216 (C) -3104,42 -0,01 0,00 0,01>> 0,0 1,59 
 9/ 93/ 205 (C) -2487,27 0,11 0,00 -0,01<< 0,0 4,55 
 9/ 11/ 201 (C) -3409,38 0,06 0,00 -0,00 0,00>> 2,24 
 9/ 93/ 201 (C) -3409,38 0,06 0,00 -0,00 0,0<< 3,04 
 9/ 93/ 205 (C) -2487,27 0,11 0,00 -0,01 0,0 4,55>> 
 9/ 93/ 216 (C) -3104,42 -0,01 0,00 0,01 0,0 1,59<< 
 10/ 10/ 208 (C) -3022,42>> -0,01 0,00 -0,01 -0,00 0,53 
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 10/ 10/ 201 (C) -3884,89<< -0,02 0,00 -0,00 -0,00 0,77 
 10/ 10/ 205 (C) -3057,81 -0,01>> 0,00 -0,01 -0,00 0,24 
 10/ 10/ 216 (C) -3665,00 -0,06<< 0,00 0,01 -0,00 2,57 
 10/ 10/ 201 (C) -3884,89 -0,02 0,00>> -0,00 -0,00 0,77 
 10/ 10/ 208 (C) -3022,42 -0,01 0,00<< -0,01 -0,00 0,53 
 10/ 10/ 216 (C) -3665,00 -0,06 0,00 0,01>> -0,00 2,57 
 10/ 10/ 205 (C) -3057,81 -0,01 0,00 -0,01<< -0,00 0,24 
 10/ 119/ 201 (C) -3884,89 -0,02 0,00 -0,00 0,0>> 1,14 
 10/ 10/ 201 (C) -3884,89 -0,02 0,00 -0,00 -0,00<< 0,77 
 10/ 119/ 216 (C) -3665,00 -0,06 0,00 0,01 0,0 3,81>> 
 10/ 10/ 205 (C) -3057,81 -0,01 0,00 -0,01 -0,00 0,24<< 
 11/ 12/ 220 (C) -2458,94>> 0,02 -0,00 0,01 0,00 2,20 
 11/ 12/ 201 (C) -3409,38<< 0,06 -0,00 -0,00 0,00 1,93 
 11/ 12/ 205 (C) -2487,27 0,11>> -0,00 -0,01 0,00 2,58 
 11/ 12/ 216 (C) -3104,42 -0,01<< -0,00 0,01 0,00 1,74 
 11/ 12/ 220 (C) -2458,94 0,02 -0,00>> 0,01 0,00 2,20 
 11/ 12/ 201 (C) -3409,38 0,06 -0,00<< -0,00 0,00 1,93 
 11/ 12/ 216 (C) -3104,42 -0,01 -0,00 0,01>> 0,00 1,74 
 11/ 12/ 205 (C) -2487,27 0,11 -0,00 -0,01<< 0,00 2,58 
 11/ 12/ 201 (C) -3409,38 0,06 -0,00 -0,00 0,00>> 1,93 
 11/ 13/ 220 (C) -2458,94 0,02 -0,00 0,01 0,00<< 1,63 
 11/ 12/ 205 (C) -2487,27 0,11 -0,00 -0,01 0,00 2,58>> 
 11/ 13/ 205 (C) -2487,27 0,11 -0,00 -0,01 0,00 0,10<< 
 12/ 11/ 220 (C) -2458,94>> 0,02 0,00 0,01 0,00 2,32 
 12/ 11/ 201 (C) -3409,38<< 0,06 0,00 -0,00 0,00 2,24 
 12/ 11/ 205 (C) -2487,27 0,11>> 0,00 -0,01 0,00 3,12 
 12/ 11/ 216 (C) -3104,42 -0,01<< 0,00 0,01 0,00 1,70 
 12/ 11/ 201 (C) -3409,38 0,06 0,00>> -0,00 0,00 2,24 
 12/ 11/ 220 (C) -2458,94 0,02 0,00<< 0,01 0,00 2,32 
 12/ 11/ 216 (C) -3104,42 -0,01 0,00 0,01>> 0,00 1,70 
 12/ 11/ 205 (C) -2487,27 0,11 0,00 -0,01<< 0,00 3,12 
 12/ 12/ 201 (C) -3409,38 0,06 0,00 -0,00 0,00>> 1,93 
 12/ 11/ 220 (C) -2458,94 0,02 0,00 0,01 0,00<< 2,32 
 12/ 11/ 205 (C) -2487,27 0,11 0,00 -0,01 0,00 3,12>> 
 12/ 11/ 216 (C) -3104,42 -0,01 0,00 0,01 0,00 1,70<< 
 13/ 92/ 214 (C) -1303,30>> -0,40 -0,00 -0,00 0,0 -3,69 
 13/ 92/ 207 (C) -1635,05<< -0,12 -0,00 -0,01 0,0 -0,65 
 13/ 92/ 210 (C) -1372,08 -0,06>> -0,00 -0,01 0,0 0,20 
 13/ 92/ 211 (C) -1312,91 -0,44<< -0,00 -0,00 0,0 -4,26 
 13/ 92/ 214 (C) -1303,30 -0,40 -0,00>> -0,00 0,0 -3,69 
 13/ 92/ 207 (C) -1635,05 -0,12 -0,00<< -0,01 0,0 -0,65 
 13/ 92/ 216 (C) -1319,13 -0,44 -0,00 -0,00>> 0,0 -4,24 
 13/ 92/ 205 (C) -1365,86 -0,06 -0,00 -0,01<< 0,0 0,18 
 13/ 92/ 201 (C) -1325,14 -0,14 -0,00 -0,01 0,0>> -0,92 
 13/ 15/ 207 (C) -1635,05 -0,12 -0,00 -0,01 -0,00<< 0,98 
 13/ 15/ 220 (C) -1347,63 -0,38 -0,00 -0,00 -0,00 1,75>> 
 13/ 92/ 211 (C) -1312,91 -0,44 -0,00 -0,00 0,0 -4,26<< 
 14/ 13/ 220 (C) -2458,94>> 0,02 -0,00 0,01 0,00 1,63 
 14/ 13/ 201 (C) -3409,38<< 0,06 -0,00 -0,00 0,00 0,53 
 14/ 13/ 205 (C) -2487,27 0,11>> -0,00 -0,01 0,00 0,10 
 14/ 13/ 216 (C) -3104,42 -0,01<< -0,00 0,01 0,00 1,94 
 14/ 13/ 220 (C) -2458,94 0,02 -0,00>> 0,01 0,00 1,63 
 14/ 13/ 201 (C) -3409,38 0,06 -0,00<< -0,00 0,00 0,53 
 14/ 13/ 216 (C) -3104,42 -0,01 -0,00 0,01>> 0,00 1,94 
 14/ 13/ 205 (C) -2487,27 0,11 -0,00 -0,01<< 0,00 0,10 
 14/ 13/ 201 (C) -3409,38 0,06 -0,00 -0,00 0,00>> 0,53 
 14/ 120/ 201 (C) -3409,38 0,06 -0,00 -0,00 0,0<< -0,69 
 14/ 120/ 216 (C) -3104,42 -0,01 -0,00 0,01 0,0 2,10>> 
 14/ 120/ 205 (C) -2487,27 0,11 -0,00 -0,01 0,0 -2,07<< 
 15/ 93/ 204 (C) -1233,25>> -0,12 0,39 -0,00 -11,00 -0,78 
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 15/ 93/ 207 (C) -1571,50<< -0,16 0,43 -0,00 -11,93 -1,28 
 15/ 93/ 210 (C) -1289,18 -0,10>> 0,40 -0,00 -11,32 -0,45 
 15/ 93/ 211 (C) -1274,11 -0,48<< 0,41 -0,00 -11,58 -5,01 
 15/ 93/ 213 (C) -1367,87 -0,45 0,44>> -0,00 -12,37 -4,63 
 15/ 93/ 209 (C) -1241,77 -0,12 0,39<< -0,00 -10,98 -0,77 
 15/ 93/ 216 (C) -1282,63 -0,48 0,41 -0,00>> -11,55 -5,00 
 15/ 93/ 205 (C) -1280,66 -0,10 0,40 -0,00<< -11,34 -0,46 
 15/ 17/ 209 (C) -1241,77 -0,12 0,39 -0,00 -5,66>> 0,90 
 15/ 93/ 213 (C) -1367,87 -0,45 0,44 -0,00 -12,37<< -4,63 
 15/ 17/ 213 (C) -1367,87 -0,45 0,44 -0,00 -6,38 1,46>> 
 15/ 93/ 211 (C) -1274,11 -0,48 0,41 -0,00 -11,58 -5,01<< 
 16/ 15/ 214 (C) -1303,30>> -0,40 0,00 -0,00 -0,00 1,74 
 16/ 15/ 207 (C) -1635,05<< -0,12 0,00 -0,01 -0,00 0,98 
 16/ 15/ 210 (C) -1372,08 -0,06>> 0,00 -0,01 -0,00 0,99 
 16/ 15/ 211 (C) -1312,91 -0,44<< 0,00 -0,00 -0,00 1,74 
 16/ 15/ 207 (C) -1635,05 -0,12 0,00>> -0,01 -0,00 0,98 
 16/ 15/ 214 (C) -1303,30 -0,40 0,00<< -0,00 -0,00 1,74 
 16/ 15/ 216 (C) -1319,13 -0,44 0,00 -0,00>> -0,00 1,74 
 16/ 15/ 205 (C) -1365,86 -0,06 0,00 -0,01<< -0,00 0,99 
 16/ 16/ 214 (C) -1303,30 -0,40 0,00 -0,00 -0,00>> 2,46 
 16/ 15/ 207 (C) -1635,05 -0,12 0,00 -0,01 -0,00<< 0,98 
 16/ 16/ 211 (C) -1312,91 -0,44 0,00 -0,00 -0,00 2,53>> 
 16/ 15/ 203 (C) -1471,53 -0,10 0,00 -0,01 -0,00 0,96<< 
 17/ 16/ 214 (C) -1303,30>> -0,40 0,00 -0,00 -0,00 2,46 
 17/ 16/ 207 (C) -1635,05<< -0,12 0,00 -0,01 -0,00 1,20 
 17/ 16/ 210 (C) -1372,08 -0,06>> 0,00 -0,01 -0,00 1,09 
 17/ 16/ 211 (C) -1312,91 -0,44<< 0,00 -0,00 -0,00 2,53 
 17/ 16/ 207 (C) -1635,05 -0,12 0,00>> -0,01 -0,00 1,20 
 17/ 16/ 214 (C) -1303,30 -0,40 0,00<< -0,00 -0,00 2,46 
 17/ 16/ 216 (C) -1319,13 -0,44 0,00 -0,00>> -0,00 2,53 
 17/ 16/ 205 (C) -1365,86 -0,06 0,00 -0,01<< -0,00 1,09 
 17/ 106/ 201 (C) -1325,14 -0,14 0,00 -0,01 0,0>> 3,00 
 17/ 16/ 207 (C) -1635,05 -0,12 0,00 -0,01 -0,00<< 1,20 
 17/ 106/ 211 (C) -1312,91 -0,44 0,00 -0,00 0,0 8,13>> 
 17/ 16/ 210 (C) -1372,08 -0,06 0,00 -0,01 -0,00 1,09<< 
 18/ 109/ 216 (C) 5123,44>> -86,34 473,46 327,86 -3583,88 -687,38 
 18/ 109/ 205 (C) 3669,36<< -52,04 452,05 59,06 -3014,02 -405,80 
 18/ 109/ 210 (C) 3669,38 -52,02>> 452,92 62,39 -3044,53 -405,81 
 18/ 109/ 211 (C) 5123,42 -86,36<< 472,59 324,53 -3553,38 -687,37 
 18/ 109/ 207 (C) 3969,14 -52,18 603,73>> 101,56 -3726,58 -404,16 
 18/ 25/ 201 (C) 4559,66 -52,39 335,54<< 108,03 -1447,51 -113,03 
 18/ 109/ 216 (C) 5123,44 -86,34 473,46 327,86>> -3583,88 -687,38 
 18/ 109/ 205 (C) 3669,36 -52,04 452,05 59,06<< -3014,02 -405,80 
 18/ 25/ 202 (C) 3969,12 -52,20 497,70 98,24 -618,15>> -112,15 
 18/ 109/ 207 (C) 3969,14 -52,18 603,73 101,56 -3726,58<< -404,16 
 18/ 25/ 202 (C) 3969,12 -52,20 497,70 98,24 -618,15 -112,15>> 
 18/ 109/ 231 (C) 4516,88 -86,20 480,99 308,45 -3137,50 -687,50<< 
 19/ 17/ 204 (C) -1233,25>> -0,12 0,39 -0,00 -5,68 0,90 
 19/ 17/ 207 (C) -1571,50<< -0,16 0,43 -0,00 -6,16 0,91 
 19/ 17/ 210 (C) -1289,18 -0,10>> 0,40 -0,00 -5,84 0,89 
 19/ 17/ 211 (C) -1274,11 -0,48<< 0,41 -0,00 -5,97 1,45 
 19/ 17/ 213 (C) -1367,87 -0,45 0,44>> -0,00 -6,38 1,46 
 19/ 17/ 209 (C) -1241,77 -0,12 0,39<< -0,00 -5,66 0,90 
 19/ 17/ 216 (C) -1282,63 -0,48 0,41 -0,00>> -5,96 1,45 
 19/ 17/ 205 (C) -1280,66 -0,10 0,40 -0,00<< -5,85 0,89 
 19/ 18/ 209 (C) -1241,77 -0,12 0,39 -0,00 -4,96>> 1,13 
 19/ 17/ 213 (C) -1367,87 -0,45 0,44 -0,00 -6,38<< 1,46 
 19/ 18/ 211 (C) -1274,11 -0,48 0,41 -0,00 -5,23 2,31>> 
 19/ 17/ 210 (C) -1289,18 -0,10 0,40 -0,00 -5,84 0,89<< 
 20/ 18/ 204 (C) -1233,25>> -0,12 0,39 -0,00 -4,97 1,13 
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 20/ 18/ 207 (C) -1571,50<< -0,16 0,43 -0,00 -5,39 1,20 
 20/ 18/ 210 (C) -1289,18 -0,10>> 0,40 -0,00 -5,11 1,07 
 20/ 18/ 211 (C) -1274,11 -0,48<< 0,41 -0,00 -5,23 2,31 
 20/ 18/ 213 (C) -1367,87 -0,45 0,44>> -0,00 -5,59 2,27 
 20/ 18/ 209 (C) -1241,77 -0,12 0,39<< -0,00 -4,96 1,13 
 20/ 18/ 216 (C) -1282,63 -0,48 0,41 -0,00>> -5,22 2,31 
 20/ 18/ 205 (C) -1280,66 -0,10 0,40 -0,00<< -5,12 1,07 
 20/ 107/ 201 (C) -1265,13 -0,18 0,39 -0,00 0,0>> 3,55 
 20/ 18/ 213 (C) -1367,87 -0,45 0,44 -0,00 -5,59<< 2,27 
 20/ 107/ 211 (C) -1274,11 -0,48 0,41 -0,00 0,0 8,35>> 
 20/ 18/ 210 (C) -1289,18 -0,10 0,40 -0,00 -5,11 1,07<< 
 21/ 120/ 202 (C) -255,89>> -0,08 4,46 -0,50 -8,68 -0,28 
 21/ 120/ 216 (C) -468,67<< -0,37 4,49 -0,46 -9,39 -1,85 
 21/ 120/ 202 (C) -255,89 -0,08>> 4,46 -0,50 -8,68 -0,28 
 21/ 120/ 216 (C) -468,67 -0,37<< 4,49 -0,46 -9,39 -1,85 
 21/ 120/ 217 (C) -453,93 -0,31 4,49>> -0,77 -8,94 -1,49 
 21/ 22/ 205 (C) -269,32 -0,13 -4,49<< -0,37 -9,19 0,99 
 21/ 120/ 206 (C) -277,02 -0,17 4,47 -0,06>> -9,32 -0,79 
 21/ 120/ 212 (C) -453,85 -0,31 4,49 -0,78<< -8,94 -1,49 
 21/ 22/ 217 (C) -453,93 -0,31 -4,42 -0,77 -8,55>> 2,21 
 21/ 120/ 216 (C) -468,67 -0,37 4,49 -0,46 -9,39<< -1,85 
 21/ 22/ 216 (C) -468,67 -0,37 -4,42 -0,46 -9,00 2,57>> 
 21/ 120/ 216 (C) -468,67 -0,37 4,49 -0,46 -9,39 -1,85<< 
 22/ 109/ 211 (C) 779,94>> 0,14 3,56 -0,44 -7,89 -3,89 
 22/ 109/ 210 (C) 465,03<< 0,10 3,47 -0,73 -6,44 -2,13 
 22/ 109/ 215 (C) 779,34 0,15>> 3,51 -0,37 -7,43 -3,84 
 22/ 109/ 207 (C) 465,45 0,09<< 3,54 -0,79 -6,92 -2,21 
 22/ 109/ 216 (C) 779,91 0,14 3,57>> -0,44 -7,92 -3,90 
 22/ 27/ 205 (C) 465,05 0,10 -1,68<< -0,73 -0,32 -2,83 
 22/ 109/ 231 (C) 779,67 0,14 3,52 -0,35>> -7,52 -3,87 
 22/ 109/ 206 (C) 465,88 0,09 3,54 -0,83<< -7,10 -2,22 
 22/ 27/ 205 (C) 465,05 0,10 -1,68 -0,73 -0,32>> -2,83 
 22/ 109/ 216 (C) 779,91 0,14 3,57 -0,44 -7,92<< -3,90 
 22/ 109/ 205 (C) 465,05 0,10 3,47 -0,73 -6,41 -2,13>> 
 22/ 27/ 220 (C) 779,32 0,15 -1,63 -0,37 -1,03 -4,83<< 
 23/ 20/ 201 (C) 3663,46>> 13,55 81,64 -55,10 73,47 110,72 
 23/ 20/ 210 (C) 2771,23<< 13,16 96,82 -93,00 846,44 107,31 
 23/ 20/ 216 (C) 3631,29 26,05>> 105,25 25,18 41,56 221,71 
 23/ 20/ 202 (C) 3061,26 11,39<< 21,13 -64,71 2429,83 85,57 
 23/ 20/ 218 (C) 3019,24 25,93 115,90>> 10,02 569,65 220,54 
 23/ 120/ 202 (C) 3061,26 11,39 -312,02<< -64,71 -147,43 -116,27 
 23/ 20/ 216 (C) 3631,29 26,05 105,25 25,18>> 41,56 221,71 
 23/ 20/ 205 (C) 2771,26 13,11 96,17 -95,38<< 862,19 106,87 
 23/ 20/ 202 (C) 3061,26 11,39 21,13 -64,71 2429,83>> 85,57 
 23/ 120/ 206 (C) 3663,42 13,60 -250,86 -52,73 -1435,84<< -129,87 
 23/ 20/ 216 (C) 3631,29 26,05 105,25 25,18 41,56 221,71>> 
 23/ 120/ 216 (C) 3631,29 26,05 -227,90 25,18 -1045,10 -239,84<< 
 24/ 26/ 212 (C) 565,41>> 0,44 3,10 0,55 -3,93 -1,15 
 24/ 26/ 206 (C) 338,15<< 0,29 2,88 -0,22 -3,55 -0,56 
 24/ 26/ 215 (C) 543,08 0,52>> 2,98 0,22 -3,99 -0,87 
 24/ 26/ 207 (C) 375,34 0,18<< 3,06 0,41 -2,94 -0,91 
 24/ 26/ 217 (C) 565,02 0,44 3,10>> 0,55 -3,95 -1,15 
 24/ 29/ 201 (C) 338,54 0,29 -2,27<< -0,22 -1,45 -2,55 
 24/ 26/ 217 (C) 565,02 0,44 3,10 0,55>> -3,95 -1,15 
 24/ 26/ 201 (C) 338,54 0,29 2,88 -0,22<< -3,52 -0,55 
 24/ 29/ 202 (C) 375,73 0,18 -2,08 0,40 0,43>> -2,12 
 24/ 26/ 216 (C) 538,99 0,52 2,97 0,11 -4,38<< -0,90 
 24/ 26/ 205 (C) 343,84 0,30 2,89 -0,07 -3,00 -0,51>> 
 24/ 29/ 216 (C) 538,99 0,52 -2,17 0,11 -1,66 -4,43<< 
 25/ 19/ 201 (C) 3066,28>> 50,32 12,89 56,93 594,87 217,34 
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 25/ 19/ 218 (C) 1832,02<< 90,94 6,14 162,80 1445,85 390,11 
 25/ 19/ 216 (C) 2410,82 94,20>> -3,14 173,30 915,39 399,74 
 25/ 22/ 202 (C) 2487,54 -38,32<< -215,16 66,61 1784,08 186,12 
 25/ 19/ 208 (C) 2234,44 45,78 26,95>> 44,08 1337,56 204,01 
 25/ 22/ 202 (C) 2487,54 -38,32 -215,16<< 66,61 1784,08 186,12 
 25/ 19/ 217 (C) 2005,70 82,27 -46,17 180,07>> 2565,69 362,25 
 25/ 19/ 205 (C) 2268,48 45,03 23,53 18,75<< 1388,53 200,18 
 25/ 19/ 202 (C) 2487,54 33,28 -48,58 66,61 2952,45>> 163,78 
 25/ 22/ 206 (C) 3061,29 -21,16 -152,89 59,07 -36,89<< 88,07 
 25/ 19/ 216 (C) 2410,82 94,20 -3,14 173,30 915,39 399,74>> 
 25/ 22/ 206 (C) 3061,29 -21,16 -152,89 59,07 -36,89 88,07<< 
 26/ 22/ 201 (C) 3567,97>> 53,96 -162,72 -8,06 487,65 92,12 
 26/ 22/ 218 (C) 2659,72<< 87,12 -169,47 57,23 1613,99 118,92 
 26/ 22/ 212 (C) 2842,94 94,99>> -222,59 55,12 2283,12 168,59 
 26/ 119/ 216 (C) 3238,82 -35,51<< -345,31 74,48 -1319,97 -114,20 
 26/ 22/ 208 (C) 2735,62 58,64 -148,69>> -30,37 1354,50 118,90 
 26/ 119/ 202 (C) 2995,19 -1,75 -390,80<< -32,39 -417,66 -112,04 
 26/ 22/ 216 (C) 3238,82 83,81 -178,73 74,48>> 1001,54 99,74 
 26/ 22/ 205 (C) 2770,19 58,74 -152,14 -56,43<< 1375,87 121,69 
 26/ 22/ 202 (C) 2995,19 69,84 -224,23 -32,39 2306,92>> 189,60 
 26/ 119/ 206 (C) 3562,90 -17,69 -328,49 -5,73 -1692,95<< -68,88 
 26/ 22/ 202 (C) 2995,19 69,84 -224,23 -32,39 2306,92 189,60>> 
 26/ 119/ 217 (C) 2837,87 -24,40 -388,36 57,44 -427,94 -144,43<< 
 27/ 22/ 212 (C) 654,17>> -0,59 4,62 0,88 -9,71 -3,81 
 27/ 22/ 206 (C) 390,81<< -0,35 4,58 0,12 -9,52 -2,22 
 27/ 22/ 206 (C) 390,81 -0,35>> 4,58 0,12 -9,52 -2,22 
 27/ 22/ 212 (C) 654,17 -0,59<< 4,62 0,88 -9,71 -3,81 
 27/ 22/ 202 (C) 419,99 -0,45 4,62>> 0,71 -8,82 -2,79 
 27/ 20/ 206 (C) 390,81 -0,35 -4,33<< 0,12 -8,00 1,88 
 27/ 22/ 212 (C) 654,17 -0,59 4,62 0,88>> -9,71 -3,81 
 27/ 22/ 206 (C) 390,81 -0,35 4,58 0,12<< -9,52 -2,22 
 27/ 20/ 202 (C) 419,99 -0,45 -4,29 0,71 -6,82>> 2,50 
 27/ 22/ 216 (C) 633,69 -0,52 4,59 0,46 -10,21<< -3,41 
 27/ 20/ 212 (C) 654,17 -0,59 -4,29 0,88 -7,74 3,21>> 
 27/ 22/ 212 (C) 654,17 -0,59 4,62 0,88 -9,71 -3,81<< 
 28/ 108/ 201 (C) 2464,72>> -23,68 363,52 198,97 -3365,93 -402,35 
 28/ 108/ 218 (C) 818,08<< -41,57 348,80 432,56 -2695,58 -667,15 
 28/ 108/ 207 (C) 1890,92 -23,46>> 526,79 185,82 -3477,20 -403,82 
 28/ 23/ 211 (C) 1400,37 -116,99<< 232,63 448,59 -1431,94 -223,79 
 28/ 108/ 207 (C) 1890,92 -23,46 526,79>> 185,82 -3477,20 -403,82 
 28/ 23/ 211 (C) 1400,37 -116,99 232,63<< 448,59 -1431,94 -223,79 
 28/ 108/ 216 (C) 1395,22 -41,66 338,37 451,67>> -3052,01 -667,45 
 28/ 108/ 205 (C) 1670,49 -23,55 377,42 138,12<< -2804,52 -399,57 
 28/ 23/ 202 (C) 1896,07 -68,67 421,05 182,75 -803,24>> -146,22 
 28/ 108/ 207 (C) 1890,92 -23,46 526,79 185,82 -3477,20<< -403,82 
 28/ 23/ 210 (C) 1665,34 -68,74 272,83 141,20 -1009,15 -141,40>> 
 28/ 108/ 212 (C) 1002,32 -41,52 451,68 437,23 -3087,79 -668,59<< 
 29/ 23/ 201 (C) 2747,38>> 16,68 249,91 122,63 -1331,63 -133,50 
 29/ 23/ 218 (C) 1291,74<< 30,52 235,18 293,61 -548,09 -205,81 
 29/ 23/ 216 (C) 1869,14 30,68>> 224,80 312,30 -962,50 -205,63 
 29/ 24/ 212 (C) 1475,00 -46,10<< 232,97 299,48 1231,06 -160,43 
 29/ 23/ 207 (C) 2171,87 14,70 413,23>> 111,65 -531,98 -136,28 
 29/ 24/ 211 (C) 1874,27 -44,68 119,06<< 309,28 19,06 -166,37 
 29/ 23/ 216 (C) 1869,14 30,68 224,80 312,30>> -962,50 -205,63 
 29/ 23/ 205 (C) 1952,57 16,59 263,66 62,72<< -693,02 -131,43 
 29/ 24/ 202 (C) 2177,00 -30,53 307,49 108,63 1503,54>> -91,92 
 29/ 23/ 206 (C) 2742,25 16,72 250,50 125,65 -1353,17<< -133,49 
 29/ 24/ 202 (C) 2177,00 -30,53 307,49 108,63 1503,54 -91,92>> 
 29/ 23/ 212 (C) 1475,00 29,23 338,13 299,48 -366,11 -207,59<< 
 30/ 24/ 201 (C) 2939,78>> 38,64 136,82 64,55 -27,65 -91,15 
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 30/ 19/ 218 (C) 1637,69<< -18,71 16,88 201,50 1219,09 -256,58 
 30/ 24/ 212 (C) 1797,11 67,79>> 224,85 194,67 1563,62 -144,37 
 30/ 19/ 216 (C) 2218,92 -20,90<< 6,60 222,35 693,13 -245,14 
 30/ 24/ 207 (C) 2325,74 57,35 299,84>> 32,73 1645,41 -81,60 
 30/ 19/ 212 (C) 1797,11 -7,52 -36,71<< 194,68 2334,82 -312,88 
 30/ 19/ 216 (C) 2218,92 -20,90 6,60 222,35>> 693,13 -245,14 
 30/ 24/ 205 (C) 2138,43 42,36 150,35 1,50<< 681,21 -88,49 
 30/ 19/ 202 (C) 2330,46 12,32 -29,36 29,56 2768,08>> -276,64 
 30/ 24/ 206 (C) 2935,06 38,47 137,42 67,73 -45,51<< -91,38 
 30/ 24/ 202 (C) 2330,46 57,51 299,24 29,55 1663,27 -81,37>> 
 30/ 19/ 212 (C) 1797,11 -7,52 -36,71 194,68 2334,82 -312,88<< 
 31/ 25/ 211 (C) 4646,66>> 2,53 359,97 224,09 -1689,63 -185,79 
 31/ 25/ 210 (C) 3384,22<< 3,46 340,50 -2,02 -1095,02 -104,02 
 31/ 25/ 202 (C) 3683,65 6,61>> 490,41 30,34 -908,27 -100,91 
 31/ 25/ 216 (C) 4646,66 2,51<< 360,84 227,42 -1715,25 -185,90 
 31/ 25/ 207 (C) 3683,65 6,58 491,27>> 33,67 -933,89 -101,02 
 31/ 26/ 201 (C) 4274,03 3,42 222,97<< 42,83 -195,85 -120,85 
 31/ 25/ 216 (C) 4646,66 2,51 360,84 227,42>> -1715,25 -185,90 
 31/ 25/ 205 (C) 3384,22 3,49 339,64 -5,36<< -1069,40 -103,91 
 31/ 26/ 202 (C) 3683,65 6,61 385,25 30,34 1540,68>> -137,86 
 31/ 25/ 206 (C) 4274,03 3,39 328,99 46,16 -1762,71<< -101,86 
 31/ 25/ 202 (C) 3683,65 6,61 490,41 30,34 -908,27 -100,91>> 
 31/ 26/ 212 (C) 4233,39 4,76 368,41 215,34 1245,31 -211,85<< 
 32/ 20/ 216 (C) 4201,73>> 9,80 143,22 211,24 649,78 -243,43 
 32/ 26/ 205 (C) 3101,10<< -0,42 227,37 -8,37 247,00 -118,02 
 32/ 26/ 216 (C) 4201,73 9,81>> 248,38 211,23 -445,42 -188,56 
 32/ 20/ 202 (C) 3374,92 -10,18<< 49,26 40,04 2769,58 -76,32 
 32/ 26/ 207 (C) 3375,21 -10,05 378,71>> 43,19 1204,53 -133,19 
 32/ 20/ 202 (C) 3374,92 -10,18 49,26<< 40,04 2769,58 -76,32 
 32/ 20/ 217 (C) 3767,65 1,01 100,25 213,70>> 2285,61 -207,12 
 32/ 26/ 205 (C) 3101,10 -0,42 227,37 -8,37<< 247,00 -118,02 
 32/ 20/ 202 (C) 3374,92 -10,18 49,26 40,04 2769,58>> -76,32 
 32/ 26/ 206 (C) 3995,32 2,50 216,66 39,67 -500,79<< -114,84 
 32/ 20/ 202 (C) 3374,92 -10,18 49,26 40,04 2769,58 -76,32>> 
 32/ 20/ 216 (C) 4201,73 9,80 143,22 211,24 649,78 -243,43<< 
 33/ 24/ 216 (C) 340,06>> -5,40 5,10 -1,02 -9,66 -14,91 
 33/ 24/ 202 (C) 192,71<< -4,31 5,22 -0,22 -8,92 -10,90 
 33/ 24/ 206 (C) 199,55 -3,50>> 5,10 -0,57 -8,67 -9,35 
 33/ 24/ 212 (C) 335,24 -5,97<< 5,18 -0,77 -9,85 -16,01 
 33/ 24/ 205 (C) 198,63 -3,67 5,28>> -0,28 -9,21 -9,61 
 33/ 28/ 216 (C) 340,06 -5,40 2,15<< -1,02 4,47 6,13 
 33/ 24/ 202 (C) 192,71 -4,31 5,22 -0,22>> -8,92 -10,90 
 33/ 24/ 216 (C) 340,06 -5,40 5,10 -1,02<< -9,66 -14,91 
 33/ 28/ 202 (C) 192,71 -4,31 2,28 -0,22 5,69>> 5,89 
 33/ 24/ 215 (C) 339,39 -5,52 5,23 -0,81 -10,05<< -15,10 
 33/ 28/ 212 (C) 335,24 -5,97 2,24 -0,77 4,63 7,26>> 
 33/ 24/ 212 (C) 335,24 -5,97 5,18 -0,77 -9,85 -16,01<< 
 34/ 23/ 216 (C) 474,81>> -5,05 4,99 -1,48 -9,39 -15,67 
 34/ 23/ 202 (C) 277,49<< -2,69 5,02 -0,76 -8,44 -8,62 
 34/ 23/ 206 (C) 280,98 -2,66>> 4,98 -0,94 -8,34 -8,60 
 34/ 23/ 214 (C) 474,20 -5,17<< 5,10 -1,30 -9,70 -15,85 
 34/ 23/ 205 (C) 280,25 -2,78 5,16>> -0,65 -8,92 -8,74 
 34/ 27/ 206 (C) 280,98 -2,66 2,03<< -0,94 5,33 1,78 
 34/ 23/ 205 (C) 280,25 -2,78 5,16 -0,65>> -8,92 -8,74 
 34/ 23/ 216 (C) 474,81 -5,05 4,99 -1,48<< -9,39 -15,67 
 34/ 27/ 203 (C) 280,28 -2,74 2,15 -0,74 5,52>> 1,97 
 34/ 23/ 215 (C) 474,28 -5,14 5,12 -1,27 -9,80<< -15,78 
 34/ 27/ 214 (C) 474,20 -5,17 2,16 -1,30 4,45 4,29>> 
 34/ 23/ 214 (C) 474,20 -5,17 5,10 -1,30 -9,70 -15,85<< 
 35/ 27/ 210 (C) -252,19>> -3,44 -1,06 0,32 5,18 -3,47 
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 35/ 27/ 212 (C) -419,85<< -5,57 -1,15 -0,32 4,99 -5,13 
 35/ 27/ 224 (C) -252,68 -3,39>> -1,11 0,27 5,29 -3,37 
 35/ 27/ 216 (C) -417,76 -5,62<< -1,19 -0,26 5,02 -5,22 
 35/ 27/ 205 (C) -252,24 -3,41 -1,06>> 0,32 5,18 -3,42 
 35/ 25/ 216 (C) -417,76 -5,62 -4,13<< -0,26 -5,35 16,69 
 35/ 27/ 205 (C) -252,24 -3,41 -1,06 0,32>> 5,18 -3,42 
 35/ 27/ 217 (C) -419,80 -5,59 -1,16 -0,32<< 4,99 -5,18 
 35/ 27/ 208 (C) -252,75 -3,53 -1,13 0,26 5,37>> -3,61 
 35/ 25/ 216 (C) -417,76 -5,62 -4,13 -0,26 -5,35<< 16,69 
 35/ 25/ 216 (C) -417,76 -5,62 -4,13 -0,26 -5,35 16,69>> 
 35/ 27/ 216 (C) -417,76 -5,62 -1,19 -0,26 5,02 -5,22<< 
 36/ 28/ 206 (C) -192,76>> -1,49 -1,35 0,10 5,43 -0,37 
 36/ 28/ 212 (C) -319,88<< -2,49 -1,40 -0,59 5,13 -0,47 
 36/ 28/ 202 (C) -198,27 -0,62>> -1,39 -0,17 5,56 1,27 
 36/ 28/ 216 (C) -316,00 -3,10<< -1,38 -0,41 5,04 -1,63 
 36/ 28/ 205 (C) -192,99 -1,24 -1,27>> 0,09 5,32 0,04 
 36/ 26/ 217 (C) -319,80 -2,51 -4,35<< -0,60 -6,11 9,28 
 36/ 28/ 201 (C) -192,83 -1,47 -1,34 0,10>> 5,43 -0,33 
 36/ 28/ 217 (C) -319,80 -2,51 -1,41 -0,60<< 5,13 -0,51 
 36/ 28/ 207 (C) -198,19 -0,65 -1,39 -0,17 5,57>> 1,23 
 36/ 26/ 217 (C) -319,80 -2,51 -4,35 -0,60 -6,11<< 9,28 
 36/ 26/ 216 (C) -316,00 -3,10 -4,32 -0,41 -6,08 10,47>> 
 36/ 28/ 216 (C) -316,00 -3,10 -1,38 -0,41 5,04 -1,63<< 
 37/ 108/ 205 (C) -465,77>> 0,03 3,55 0,26 -6,82 -2,50 
 37/ 108/ 216 (C) -780,50<< -0,03 3,50 0,35 -6,09 -4,58 
 37/ 108/ 205 (C) -465,77 0,03>> 3,55 0,26 -6,82 -2,50 
 37/ 108/ 216 (C) -780,50 -0,03<< 3,50 0,35 -6,09 -4,58 
 37/ 108/ 207 (C) -466,51 0,02 3,58>> 0,45 -6,83 -2,58 
 37/ 27/ 214 (C) -779,81 -0,02 -1,68<< 0,19 0,17 -4,41 
 37/ 108/ 206 (C) -467,00 0,02 3,57 0,53>> -6,86 -2,61 
 37/ 108/ 215 (C) -779,63 -0,01 3,48 0,16<< -6,06 -4,51 
 37/ 27/ 217 (C) -780,15 -0,02 -1,64 0,29 0,26>> -4,41 
 37/ 108/ 206 (C) -467,00 0,02 3,57 0,53 -6,86<< -2,61 
 37/ 108/ 205 (C) -465,77 0,03 3,55 0,26 -6,82 -2,50>> 
 37/ 108/ 216 (C) -780,50 -0,03 3,50 0,35 -6,09 -4,58<< 
 38/ 25/ 211 (C) 574,62>> 0,33 3,33 -0,11 -6,37 -1,88 
 38/ 25/ 210 (C) 343,60<< 0,23 3,25 -0,38 -5,00 -0,91 
 38/ 25/ 215 (C) 574,36 0,33>> 3,28 -0,04 -5,87 -1,84 
 38/ 25/ 207 (C) 343,82 0,20<< 3,25 -0,25 -4,90 -1,02 
 38/ 25/ 216 (C) 574,62 0,33 3,34>> -0,11 -6,40 -1,88 
 38/ 28/ 202 (C) 343,82 0,21 -1,90<< -0,25 -0,30 -2,41 
 38/ 25/ 217 (C) 574,51 0,32 3,28 0,05>> -5,84 -1,92 
 38/ 25/ 201 (C) 343,97 0,22 3,33 -0,47<< -5,67 -0,97 
 38/ 28/ 202 (C) 343,82 0,21 -1,90 -0,25 -0,30>> -2,41 
 38/ 25/ 216 (C) 574,62 0,33 3,34 -0,11 -6,40<< -1,88 
 38/ 25/ 205 (C) 343,61 0,23 3,25 -0,38 -4,97 -0,91>> 
 38/ 28/ 216 (C) 574,62 0,33 -1,81 -0,11 -1,18 -4,11<< 
 39/ 23/ 202 (C) -339,28>> 0,13 3,39 -0,27 -5,34 -1,31 
 39/ 23/ 216 (C) -571,71<< 0,18 3,42 -0,26 -5,47 -2,45 
 39/ 23/ 215 (C) -571,10 0,19>> 3,40 -0,45 -5,39 -2,36 
 39/ 23/ 206 (C) -341,45 0,12<< 3,46 0,01 -5,99 -1,38 
 39/ 23/ 206 (C) -341,45 0,12 3,46>> 0,01 -5,99 -1,38 
 39/ 28/ 212 (C) -570,18 0,19 -1,77<< -0,46 0,44 -3,67 
 39/ 23/ 206 (C) -341,45 0,12 3,46 0,01>> -5,99 -1,38 
 39/ 23/ 212 (C) -570,18 0,19 3,37 -0,46<< -5,01 -2,40 
 39/ 28/ 217 (C) -570,23 0,19 -1,77 -0,45 0,45>> -3,67 
 39/ 23/ 201 (C) -341,40 0,12 3,46 0,00 -5,99<< -1,38 
 39/ 23/ 205 (C) -340,59 0,14 3,43 -0,27 -5,89 -1,26>> 
 39/ 28/ 212 (C) -570,18 0,19 -1,77 -0,46 0,44 -3,67<< 
 40/ 19/ 216 (C) 115,11>> -191,90 9,74 -40,83 -108,76 -644,88 
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 40/ 19/ 202 (C) 20,97<< -157,08 19,22 -31,00 -65,80 -440,42 
 40/ 19/ 206 (C) 57,16 -126,23>> 18,57 -22,33 -69,71 -397,93 
 40/ 19/ 212 (C) 89,69 -213,57<< 10,26 -46,84 -106,22 -674,70 
 40/ 19/ 205 (C) 47,87 -130,05 21,66>> -17,83 -82,86 -399,20 
 40/ 29/ 216 (C) 115,11 -191,90 -9,69<< -40,83 -108,65 103,52 
 40/ 19/ 205 (C) 47,87 -130,05 21,66 -17,83>> -82,86 -399,20 
 40/ 19/ 217 (C) 89,97 -213,30 10,05 -47,04<< -105,56 -674,44 
 40/ 29/ 202 (C) 20,97 -157,08 -0,21 -31,00 -28,73>> 172,20 
 40/ 19/ 215 (C) 108,52 -194,65 11,96 -37,62 -118,16<< -645,85 
 40/ 29/ 202 (C) 20,97 -157,08 -0,21 -31,00 -28,73 172,20>> 
 40/ 19/ 212 (C) 89,69 -213,57 10,26 -46,84 -106,22 -674,70<< 
 41/ 29/ 206 (C) -269,08>> -38,33 -5,46 10,24 75,33 88,61 
 41/ 29/ 212 (C) -455,41<< -66,17 -13,43 2,93 81,17 148,90 
 41/ 29/ 202 (C) -298,75 1,87>> -4,41 21,96 79,47 166,68 
 41/ 29/ 216 (C) -434,58 -94,45<< -14,22 -5,41 78,24 94,01 
 41/ 29/ 205 (C) -276,71 -30,36 -2,30>> 17,65 73,30 102,15 
 41/ 20/ 216 (C) -434,58 -94,45 -33,65<< -5,41 -15,13 462,37 
 41/ 29/ 202 (C) -298,75 1,87 -4,41 21,96>> 79,47 166,68 
 41/ 29/ 216 (C) -434,58 -94,45 -14,22 -5,41<< 78,24 94,01 
 41/ 29/ 212 (C) -455,41 -66,17 -13,43 2,93 81,17>> 148,90 
 41/ 20/ 216 (C) -434,58 -94,45 -33,65 -5,41 -15,13<< 462,37 
 41/ 20/ 216 (C) -434,58 -94,45 -33,65 -5,41 -15,13 462,37>> 
 41/ 29/ 206 (C) -269,08 -38,33 -5,46 10,24 75,33 88,61<< 
 42/ 24/ 202 (C) -182,22>> 0,55 3,03 -1,12 -3,08 0,36 
 42/ 24/ 216 (C) -420,33<< 0,71 2,78 -0,80 -3,08 -0,23 
 42/ 24/ 212 (C) -385,93 0,76>> 2,93 -1,28 -2,78 -0,05 
 42/ 24/ 206 (C) -231,13 0,49<< 2,82 -0,44 -3,51 0,11 
 42/ 24/ 202 (C) -182,22 0,55 3,03>> -1,12 -3,08 0,36 
 42/ 29/ 216 (C) -420,33 0,71 -2,36<< -0,80 -1,65 -5,08 
 42/ 24/ 206 (C) -231,13 0,49 2,82 -0,44>> -3,51 0,11 
 42/ 24/ 212 (C) -385,93 0,76 2,93 -1,28<< -2,78 -0,05 
 42/ 29/ 202 (C) -182,22 0,55 -2,12 -1,12 0,02>> -3,39 
 42/ 24/ 205 (C) -222,46 0,52 2,87 -0,79 -3,53<< 0,27 
 42/ 24/ 202 (C) -182,22 0,55 3,03 -1,12 -3,08 0,36>> 
 42/ 29/ 212 (C) -385,93 0,76 -2,21 -1,28 -0,34 -5,21<< 
 43/ 104/ 201 (C) 2164,28>> 143,82 99,22 185,78 -3035,86 1012,45 
 43/ 104/ 219 (C) -389,58<< 268,22 90,51 335,80 -3021,23 1922,98 
 43/ 104/ 220 (C) -352,54 271,05>> 70,14 305,89 -2612,47 1943,38 
 43/ 30/ 204 (C) 1351,30 87,94<< -2,46 116,44 -2593,87 222,36 
 43/ 104/ 203 (C) 1457,48 146,54 253,17>> 141,23 -3094,96 1027,70 
 43/ 30/ 217 (C) -48,22 178,23 -68,49<< 364,35 -3079,97 410,09 
 43/ 104/ 216 (C) 179,51 268,87 72,19 384,34>> -3038,06 1926,65 
 43/ 104/ 205 (C) 1404,22 146,94 96,29 73,71<< -2427,88 1036,34 
 43/ 30/ 208 (C) 1457,26 91,97 122,31 142,81 -1788,01>> 218,82 
 43/ 104/ 213 (C) -315,04 270,39 182,98 351,58 -3120,00<< 1933,98 
 43/ 104/ 220 (C) -352,54 271,05 70,14 305,89 -2612,47 1943,38>> 
 43/ 30/ 203 (C) 1457,48 91,59 125,33 141,23 -1808,05 218,04<< 
 44/ 30/ 201 (C) 2615,00>> 48,52 -38,01 237,23 -2325,89 232,41 
 44/ 31/ 219 (C) 362,20<< -6,40 -174,47 440,56 -2812,88 161,51 
 44/ 30/ 231 (C) 369,94 85,46>> -57,21 442,72 -1904,05 430,76 
 44/ 31/ 203 (C) 1907,55 -6,69<< -235,37 195,99 -1968,79 87,90 
 44/ 30/ 203 (C) 1907,55 48,26 115,91>> 195,99 -1339,19 229,24 
 44/ 31/ 218 (C) 436,12 -6,41 -241,33<< 460,08 -2342,99 159,19 
 44/ 31/ 216 (C) 931,34 -6,23 -192,67 488,94>> -3078,17 160,17 
 44/ 30/ 205 (C) 1855,17 48,62 -41,20 129,86<< -1737,28 235,25 
 44/ 30/ 208 (C) 1907,35 48,33 112,86 198,00 -1319,14>> 230,10 
 44/ 31/ 207 (C) 2289,65 -6,29 -187,31 212,39 -3284,66<< 89,21 
 44/ 30/ 220 (C) 399,45 85,42 -67,05 413,78 -1790,67 431,17>> 
 44/ 31/ 203 (C) 1907,55 -6,69 -235,37 195,99 -1968,79 87,90<< 
 45/ 8/ 220 (C) 784,29>> -333,73 475,43 -885,12 -6399,58 -809,11 
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 45/ 8/ 201 (C) 331,54<< -203,88 559,24 -345,14 -6352,67 -557,75 
 45/ 40/ 221 (C) 408,27 -49,22>> 421,96 -354,04 2236,96 1665,86 
 45/ 8/ 220 (C) 784,29 -333,73<< 475,43 -885,12 -6399,58 -809,11 
 45/ 8/ 225 (C) 693,48 -205,20 707,30>> -353,35 -8256,46 -499,87 
 45/ 40/ 216 (C) 499,08 -74,87 190,09<< -885,81 36,17 2705,75 
 45/ 8/ 228 (C) 556,27 -207,73 446,13 -321,77>> -6422,53 -513,71 
 45/ 8/ 212 (C) 560,94 -330,43 541,42 -902,94<< -6052,25 -847,16 
 45/ 40/ 225 (C) 693,48 -50,88 507,20 -353,35 2370,43>> 1740,79 
 45/ 8/ 205 (C) 738,99 -206,25 681,02 -344,15 -8293,06<< -492,20 
 45/ 40/ 220 (C) 784,29 -76,53 275,34 -885,12 169,63 2780,68>> 
 45/ 8/ 211 (C) 493,83 -330,08 521,35 -902,50 -5732,52 -859,49<< 
 46/ 40/ 216 (C) -14,64>> -19,16 114,40 -1012,37 -6,02 2653,17 
 46/ 40/ 225 (C) -247,20<< -19,06 -33,09 -412,87 2298,58 1724,48 
 46/ 7/ 211 (C) -117,65 240,23>> -232,72 -1023,57 -717,54 660,54 
 46/ 40/ 230 (C) -75,51 -22,70<< 211,95 -394,20 -385,15 1789,64 
 46/ 40/ 230 (C) -75,51 -22,70 211,95>> -394,20 -385,15 1789,64 
 46/ 7/ 221 (C) -221,74 137,01 -248,28<< -414,52 -413,88 604,28 
 46/ 40/ 208 (C) -97,15 -21,14 153,28 -389,86 107,37 1741,17 
 46/ 40/ 231 (C) -78,48 -18,76 48,87 -1025,80 875,72 2675,12 
 46/ 40/ 225 (C) -247,20 -19,06 -33,09 -412,87 2298,58>> 1724,48 
 46/ 7/ 211 (C) -117,65 240,23 -232,72 -1023,57 -717,54<< 660,54 
 46/ 40/ 220 (C) -40,10 -20,90 129,50 -1010,72 112,28 2726,02>> 
 46/ 7/ 221 (C) -221,74 137,01 -248,28 -414,52 -413,88 604,28<< 
 47/ 70/ 206 (C) -2062,01>> -21,69 -238,67 -674,82 5680,38 320,97 
 47/ 70/ 215 (C) -2286,81<< -32,24 -284,93 -1113,21 6439,38 356,93 
 47/ 70/ 201 (C) -2076,74 -19,54>> -242,95 -693,83 5753,12 319,61 
 47/ 70/ 220 (C) -2272,09 -34,39<< -280,65 -1094,21 6366,64 358,29 
 47/ 70/ 216 (C) -2161,85 -31,39 -200,53>> -1218,21 5046,99 386,64 
 47/ 71/ 205 (C) -2234,21 -23,82 -557,50<< -516,69 -367,12 695,96 
 47/ 70/ 210 (C) -2219,49 -25,97 -353,12 -497,69 7565,60 280,47 
 47/ 70/ 211 (C) -2176,57 -29,24 -204,81 -1237,21 5119,73 385,28 
 47/ 70/ 205 (C) -2234,21 -23,82 -357,41 -516,69 7638,33>> 279,12 
 47/ 71/ 205 (C) -2234,21 -23,82 -557,50 -516,69 -367,12<< 695,96 
 47/ 71/ 219 (C) -2238,16 -33,65 -459,93 -1130,42 -289,25 960,09>> 
 47/ 70/ 205 (C) -2234,21 -23,82 -357,41 -516,69 7638,33 279,12<< 
 48/ 71/ 229 (C) -109,29>> -20,04 -23,96 -602,65 -241,58 685,74 
 48/ 71/ 211 (C) -216,10<< -18,33 28,75 -1336,67 -154,15 784,56 
 48/ 71/ 201 (C) -149,44 -13,10>> -0,81 -747,02 -170,95 593,75 
 48/ 71/ 220 (C) -187,77 -24,56<< 4,38 -1192,68 -211,35 858,93 
 48/ 71/ 211 (C) -216,10 -18,33 28,75>> -1336,67 -154,15 784,56 
 48/ 69/ 210 (C) -116,20 -21,00 -233,34<< -547,12 -2586,24 1050,78 
 48/ 71/ 210 (C) -116,20 -21,00 -33,24 -547,12 -253,66 683,23 
 48/ 71/ 211 (C) -216,10 -18,33 28,75 -1336,67 -154,15 784,56 
 48/ 71/ 216 (C) -199,26 -20,67 23,19 -1323,12 -151,84>> 823,66 
 48/ 69/ 210 (C) -116,20 -21,00 -233,34 -547,12 -2586,24<< 1050,78 
 48/ 69/ 220 (C) -187,77 -24,56 -195,72 -1192,68 -1885,58 1288,72>> 
 48/ 71/ 221 (C) -151,03 -13,38 -3,05 -717,10 -185,49 588,53<< 
 51/ 70/ 211 (C) 6326,59>> -288,54 1192,38 477,69 -10681,56 -2679,10 
 51/ 73/ 210 (C) 3861,87<< -426,50 544,92 73,60 1946,39 1042,96 
 51/ 70/ 216 (C) 6277,95 -284,62>> 1192,09 493,70 -11081,96 -2631,72 
 51/ 73/ 205 (C) 3910,51 -430,41<< 545,20 57,58 2350,25 1042,83 
 51/ 70/ 211 (C) 6326,59 -288,54 1192,38>> 477,69 -10681,56 -2679,10 
 51/ 70/ 210 (C) 4076,03 -391,13 544,92<< 73,60 -4625,95 -3887,80 
 51/ 70/ 216 (C) 6277,95 -284,62 1192,09 493,70>> -11081,96 -2631,72 
 51/ 70/ 205 (C) 4124,68 -395,05 545,20 57,58<< -4225,54 -3935,18 
 51/ 73/ 211 (C) 6112,43 -323,91 1192,38 477,69 3699,89>> 1014,31 
 51/ 70/ 216 (C) 6277,95 -284,62 1192,09 493,70 -11081,96<< -2631,72 
 51/ 73/ 220 (C) 5224,56 -378,29 1116,63 457,23 3048,44 1061,26>> 
 51/ 70/ 205 (C) 4124,68 -395,05 545,20 57,58 -4225,54 -3935,18<< 
 52/ 73/ 211 (C) 6433,44>> 137,04 1203,68 369,52 3650,62 783,18 
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 52/ 75/ 210 (C) 3844,21<< 43,56 550,68 6,21 12192,38 -543,95 
 52/ 73/ 211 (C) 6433,44 137,04>> 1203,68 369,52 3650,62 783,18 
 52/ 75/ 209 (C) 4181,87 37,62<< 585,18 3,28 12977,91 -488,38 
 52/ 73/ 211 (C) 6433,44 137,04 1203,68>> 369,52 3650,62 783,18 
 52/ 73/ 210 (C) 4175,00 98,18 550,68<< 6,21 1933,76 776,32 
 52/ 73/ 216 (C) 6391,53 136,89 1203,29 386,44>> 3243,67 784,46 
 52/ 73/ 204 (C) 4554,57 92,38 585,57 -13,65<< 2483,68 719,84 
 52/ 75/ 211 (C) 6102,66 82,42 1203,68 369,52 26073,90>> -1260,90 
 52/ 73/ 230 (C) 4251,17 98,68 563,60 20,20 1824,40<< 762,46 
 52/ 73/ 218 (C) 5977,75 135,74 1168,80 377,81 3162,47 816,07>> 
 52/ 75/ 211 (C) 6102,66 82,42 1203,68 369,52 26073,90 -1260,90<< 
 53/ 31/ 201 (C) 3122,59>> -11,56 -175,17 254,63 -2491,94 101,37 
 53/ 31/ 219 (C) 1206,71<< -11,78 -183,88 459,91 -1939,93 181,63 
 53/ 31/ 210 (C) 2361,35 -10,92>> -181,67 150,18 -1926,65 103,76 
 53/ 106/ 212 (C) 1549,46 -104,00<< -339,61 487,79 -4263,59 575,18 
 53/ 31/ 204 (C) 2308,53 -11,31 -149,32>> 185,75 -2113,91 102,68 
 53/ 106/ 218 (C) 1280,86 -103,63 -378,64<< 479,57 -3609,96 573,96 
 53/ 31/ 216 (C) 1776,55 -11,96 -201,98 508,13>> -2204,55 180,71 
 53/ 31/ 205 (C) 2361,54 -10,97 -178,61 148,09<< -1925,98 103,35 
 53/ 31/ 203 (C) 2414,46 -11,68 -244,91 213,83 -1442,45>> 101,31 
 53/ 106/ 207 (C) 2797,72 -67,04 -324,43 230,65 -4528,44<< 369,47 
 53/ 106/ 217 (C) 1549,27 -103,95 -342,67 489,87 -4285,09 575,25>> 
 53/ 31/ 202 (C) 2797,90 -12,14 -193,52 228,56 -2756,32 100,00<< 
 54/ 105/ 216 (C) 8415,18>> 260,16 202,49 -63,84 -1975,32 2241,56 
 54/ 105/ 204 (C) 6027,97<< 161,66 198,97 -273,53 -2209,50 1390,14 
 54/ 105/ 211 (C) 8408,46 260,45>> 206,89 -67,53 -2037,91 2242,86 
 54/ 105/ 210 (C) 6053,83 155,65<< 164,65 -272,41 -1537,63 1346,55 
 54/ 105/ 203 (C) 6161,23 159,33 327,33>> -261,93 -2311,60 1380,21 
 54/ 33/ 207 (C) 6580,46 161,93 23,45<< -232,42 -1634,38 295,29 
 54/ 105/ 216 (C) 8415,18 260,16 202,49 -63,84>> -1975,32 2241,56 
 54/ 105/ 205 (C) 6047,11 155,94 169,05 -276,09<< -1600,22 1347,85 
 54/ 33/ 218 (C) 7879,18 256,23 181,42 -88,71 -317,49>> 472,49 
 54/ 105/ 203 (C) 6161,23 159,33 327,33 -261,93 -2311,60<< 1380,21 
 54/ 105/ 211 (C) 8408,46 260,45 206,89 -67,53 -2037,91 2242,86>> 
 54/ 33/ 205 (C) 6047,11 155,94 41,20 -276,09 -885,37 287,44<< 
 55/ 32/ 216 (C) 7662,02>> 50,61 -61,75 144,29 -1788,47 146,11 
 55/ 33/ 204 (C) 5575,60<< 30,15 63,00 -143,53 -1752,84 301,63 
 55/ 32/ 216 (C) 7662,02 50,61>> -61,75 144,29 -1788,47 146,11 
 55/ 33/ 205 (C) 5595,02 29,39<< 33,14 -151,32 -1346,95 297,01 
 55/ 33/ 203 (C) 5708,33 30,48 191,38>> -134,43 -983,09 306,72 
 55/ 32/ 208 (C) 5715,09 30,49 -164,28<< -130,99 -1096,55 99,97 
 55/ 32/ 216 (C) 7662,02 50,61 -61,75 144,29>> -1788,47 146,11 
 55/ 33/ 205 (C) 5595,02 29,39 33,14 -151,32<< -1346,95 297,01 
 55/ 33/ 208 (C) 5715,09 30,49 187,01 -130,99 -950,38>> 307,32 
 55/ 32/ 202 (C) 6121,75 30,52 -108,27 -106,35 -2429,35<< 97,81 
 55/ 33/ 216 (C) 7662,02 50,61 66,09 144,29 -1803,23 490,25>> 
 55/ 32/ 224 (C) 5582,90 30,08 -68,52 -137,56 -1726,41 96,49<< 
 56/ 32/ 216 (C) 6825,70>> -45,91 -69,71 237,33 -2643,67 163,53 
 56/ 32/ 204 (C) 5077,50<< -24,21 -72,55 -92,58 -2267,80 106,39 
 56/ 32/ 207 (C) 5631,18 -23,13>> -120,35 -52,84 -2933,81 108,69 
 56/ 32/ 215 (C) 6203,46 -46,61<< -69,04 193,87 -2213,12 162,86 
 56/ 32/ 214 (C) 6189,63 -46,31 -48,16>> 199,61 -2355,32 162,98 
 56/ 107/ 208 (C) 5216,99 -23,71 -299,98<< -80,38 -3210,32 269,13 
 56/ 32/ 216 (C) 6825,70 -45,91 -69,71 237,33>> -2643,67 163,53 
 56/ 32/ 205 (C) 5097,26 -24,64 -102,38 -100,78<< -2064,65 106,21 
 56/ 32/ 208 (C) 5216,99 -23,71 -172,13 -80,38 -1605,13>> 107,91 
 56/ 107/ 207 (C) 5631,18 -23,13 -248,19 -52,84 -4186,84<< 265,98 
 56/ 107/ 220 (C) 6210,29 -46,55 -201,25 197,30 -3143,86 479,89>> 
 56/ 32/ 225 (C) 5098,57 -24,58 -97,13 -92,45 -2092,89 106,04<< 
 57/ 31/ 214 (C) 476,44>> -8,06 6,04 -1,85 -10,77 -23,09 
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 57/ 31/ 208 (C) 283,72<< -5,75 6,09 -1,10 -9,74 -15,48 
 57/ 31/ 202 (C) 284,28 -4,56>> 5,92 -1,44 -9,37 -13,16 
 57/ 31/ 218 (C) 475,90 -8,75<< 6,08 -1,77 -10,76 -24,47 
 57/ 31/ 210 (C) 284,17 -5,06 6,13>> -1,10 -10,21 -14,07 
 57/ 35/ 201 (C) 284,41 -4,98 2,94<< -1,44 8,00 5,40 
 57/ 31/ 203 (C) 283,75 -5,74 6,08 -1,09>> -9,68 -15,45 
 57/ 31/ 216 (C) 476,37 -8,22 5,94 -2,02<< -10,44 -23,47 
 57/ 35/ 203 (C) 283,75 -5,74 3,14 -1,09 8,30>> 6,94 
 57/ 31/ 220 (C) 476,21 -8,27 6,10 -1,78 -11,10<< -23,48 
 57/ 35/ 218 (C) 475,90 -8,75 3,13 -1,77 7,19 9,67>> 
 57/ 31/ 218 (C) 475,90 -8,75 6,08 -1,77 -10,76 -24,47<< 
 58/ 107/ 201 (C) -267,58>> -16,26 5,08 0,03 243,98 -48,17 
 58/ 107/ 217 (C) -453,24<< -24,93 10,43 0,02 284,80 -76,57 
 58/ 107/ 203 (C) -268,93 -15,22>> 2,35 0,03 254,96 -46,07 
 58/ 107/ 217 (C) -453,24 -24,93<< 10,43 0,02 284,80 -76,57 
 58/ 107/ 211 (C) -450,64 -24,13 11,42>> 0,02 282,28 -75,01 
 58/ 36/ 210 (C) -269,76 -15,82 -12,96<< 0,03 225,43 14,50 
 58/ 107/ 203 (C) -268,93 -15,22 2,35 0,03>> 254,96 -46,07 
 58/ 107/ 217 (C) -453,24 -24,93 10,43 0,02<< 284,80 -76,57 
 58/ 36/ 213 (C) -451,58 -23,40 -2,91 0,02 302,83>> 17,71 
 58/ 36/ 210 (C) -269,76 -15,82 -12,96 0,03 225,43<< 14,50 
 58/ 36/ 217 (C) -453,24 -24,93 -1,99 0,02 301,26 20,67>> 
 58/ 107/ 217 (C) -453,24 -24,93 10,43 0,02 284,80 -76,57<< 
 59/ 30/ 214 (C) 337,32>> -6,72 5,51 -1,41 -7,62 -19,71 
 59/ 30/ 208 (C) 212,86<< -4,04 5,72 -0,81 -7,40 -11,78 
 59/ 30/ 204 (C) 217,42 -3,59>> 5,75 -0,89 -7,62 -10,84 
 59/ 30/ 220 (C) 334,31 -7,16<< 5,60 -1,29 -8,09 -20,54 
 59/ 30/ 210 (C) 213,26 -4,20 5,87>> -0,72 -8,23 -12,00 
 59/ 34/ 211 (C) 336,71 -6,96 2,45<< -1,56 8,11 6,91 
 59/ 30/ 205 (C) 213,58 -4,16 5,84 -0,72>> -8,13 -11,91 
 59/ 30/ 216 (C) 336,39 -7,01 5,42 -1,57<< -7,29 -20,33 
 59/ 34/ 203 (C) 213,18 -4,00 2,76 -0,81 9,19>> 3,91 
 59/ 30/ 210 (C) 213,26 -4,20 5,87 -0,72 -8,23<< -12,00 
 59/ 34/ 220 (C) 334,31 -7,16 2,66 -1,29 8,01 7,39>> 
 59/ 30/ 220 (C) 334,31 -7,16 5,60 -1,29 -8,09 -20,54<< 
 60/ 34/ 201 (C) -123,76>> -4,42 -1,72 1,36 8,43 -5,13 
 60/ 34/ 220 (C) -225,16<< -6,93 -1,79 0,94 7,77 -7,41 
 60/ 34/ 210 (C) -131,68 -4,04>> -1,51 1,41 7,78 -4,47 
 60/ 34/ 214 (C) -221,27 -7,40<< -1,83 0,99 7,97 -8,31 
 60/ 34/ 210 (C) -131,68 -4,04 -1,51>> 1,41 7,78 -4,47 
 60/ 33/ 211 (C) -219,53 -7,21 -4,89<< 0,91 -5,10 20,22 
 60/ 34/ 204 (C) -126,24 -4,69 -1,56 1,47>> 8,07 -5,72 
 60/ 34/ 218 (C) -223,80 -7,08 -1,85 0,84<< 8,13 -7,68 
 60/ 34/ 201 (C) -123,76 -4,42 -1,72 1,36 8,43>> -5,13 
 60/ 33/ 211 (C) -219,53 -7,21 -4,89 0,91 -5,10<< 20,22 
 60/ 33/ 214 (C) -221,27 -7,40 -4,77 0,99 -4,91 20,55>> 
 60/ 34/ 214 (C) -221,27 -7,40 -1,83 0,99 7,97 -8,31<< 
 61/ 35/ 201 (C) -230,28>> -4,02 -1,43 1,10 7,55 -3,61 
 61/ 35/ 218 (C) -381,88<< -6,48 -1,40 0,37 7,36 -5,35 
 61/ 35/ 208 (C) -231,06 -3,19>> -1,42 0,93 7,63 -2,05 
 61/ 35/ 212 (C) -381,45 -7,34<< -1,37 0,56 7,20 -7,01 
 61/ 35/ 210 (C) -230,69 -3,82 -1,25>> 1,13 7,09 -3,33 
 61/ 32/ 201 (C) -230,28 -4,02 -4,38<< 1,10 -3,78 12,07 
 61/ 35/ 202 (C) -230,44 -4,42 -1,37 1,19>> 7,41 -4,41 
 61/ 35/ 218 (C) -381,88 -6,48 -1,40 0,37<< 7,36 -5,35 
 61/ 35/ 203 (C) -231,05 -3,21 -1,43 0,94 7,63>> -2,08 
 61/ 32/ 211 (C) -381,34 -7,06 -4,36 0,50 -3,96<< 21,09 
 61/ 32/ 212 (C) -381,45 -7,34 -4,32 0,56 -3,89 21,61>> 
 61/ 35/ 212 (C) -381,45 -7,34 -1,37 0,56 7,20 -7,01<< 
 62/ 36/ 211 (C) 509,37>> -16,46 -5,85 -0,04 -253,35 -3,72 
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 62/ 36/ 207 (C) 302,93<< -6,83 -13,78 -0,03 -94,01 3,55 
 62/ 36/ 207 (C) 302,93 -6,83>> -13,78 -0,03 -94,01 3,55 
 62/ 36/ 213 (C) 508,12 -17,17<< -7,75 -0,04 -252,80 -5,15 
 62/ 36/ 211 (C) 509,37 -16,46 -5,85>> -0,04 -253,35 -3,72 
 62/ 106/ 210 (C) 303,75 -8,36 -30,31<< -0,03 -199,69 33,04 
 62/ 36/ 202 (C) 303,10 -6,86 -13,64 -0,03>> -93,64 3,50 
 62/ 36/ 218 (C) 507,95 -17,14 -7,89 -0,04<< -253,16 -5,10 
 62/ 36/ 203 (C) 305,10 -9,00 -14,96 -0,03 -91,71>> -0,71 
 62/ 106/ 220 (C) 507,12 -16,71 -22,27 -0,04 -325,33<< 60,84 
 62/ 106/ 213 (C) 508,12 -17,17 -20,18 -0,04 -307,26 61,81>> 
 62/ 36/ 213 (C) 508,12 -17,17 -7,75 -0,04 -252,80 -5,15<< 
 63/ 105/ 220 (C) 559,20>> 2,03 3,71 -1,00 -6,11 8,32 
 63/ 105/ 201 (C) 339,86<< 1,30 3,73 -1,65 -6,05 5,55 
 63/ 105/ 211 (C) 555,69 2,05>> 3,76 -1,13 -6,61 8,45 
 63/ 105/ 210 (C) 344,85 1,27<< 3,67 -1,47 -5,37 5,36 
 63/ 105/ 212 (C) 556,25 2,05 3,76>> -1,13 -6,61 8,41 
 63/ 34/ 210 (C) 344,85 1,27 -2,25<< -1,47 0,18 -4,56 
 63/ 105/ 220 (C) 559,20 2,03 3,71 -1,00>> -6,11 8,32 
 63/ 105/ 204 (C) 342,86 1,29 3,71 -1,66<< -5,78 5,52 
 63/ 34/ 203 (C) 342,25 1,28 -2,20 -1,64 0,25>> -4,56 
 63/ 105/ 212 (C) 556,25 2,05 3,76 -1,13 -6,61<< 8,41 
 63/ 105/ 211 (C) 555,69 2,05 3,76 -1,13 -6,61 8,45>> 
 63/ 34/ 211 (C) 555,69 2,05 -2,16 -1,13 -0,34 -7,63<< 
 64/ 34/ 206 (C) -340,16>> 0,97 2,17 1,47 -1,01 4,25 
 64/ 34/ 215 (C) -558,84<< 1,74 2,24 1,26 -1,10 7,20 
 64/ 34/ 220 (C) -558,77 1,74>> 2,24 1,24 -1,09 7,20 
 64/ 34/ 201 (C) -340,22 0,97<< 2,17 1,49 -1,02 4,25 
 64/ 34/ 215 (C) -558,84 1,74 2,24>> 1,26 -1,10 7,20 
 64/ 104/ 209 (C) -343,88 0,98 -3,76<< 1,24 -7,47 -3,41 
 64/ 34/ 211 (C) -555,78 1,71 2,24 1,61>> -0,94 7,18 
 64/ 34/ 210 (C) -344,52 1,00 2,18 0,97<< -1,24 4,29 
 64/ 34/ 218 (C) -557,26 1,73 2,23 1,47 -0,89>> 7,21 
 64/ 104/ 204 (C) -343,95 0,98 -3,76 1,27 -7,47<< -3,41 
 64/ 34/ 213 (C) -557,33 1,73 2,23 1,49 -0,90 7,21>> 
 64/ 104/ 220 (C) -558,77 1,74 -3,67 1,24 -6,70 -6,42<< 
 65/ 69/ 205 (C) 5428,86>> 199,11 510,88 142,63 -4037,82 1433,19 
 65/ 72/ 206 (C) 3888,27<< 179,48 385,94 315,95 1007,71 -773,28 
 65/ 69/ 215 (C) 5120,51 219,44>> 520,47 778,59 -4098,85 1729,76 
 65/ 69/ 226 (C) 4294,04 178,44<< 407,56 271,48 -3872,05 1335,88 
 65/ 69/ 220 (C) 5078,42 213,38 520,90>> 747,51 -4515,68 1667,45 
 65/ 69/ 201 (C) 4137,90 185,54 385,51<< 347,03 -3168,15 1424,80 
 65/ 69/ 211 (C) 4216,84 209,94 432,71 921,68>> -3490,08 1723,89 
 65/ 69/ 210 (C) 5386,76 193,05 511,31 111,55<< -4454,65 1370,87 
 65/ 72/ 225 (C) 5060,33 198,04 494,60 180,20 2099,65>> -911,11 
 65/ 69/ 220 (C) 5078,42 213,38 520,90 747,51 -4515,68<< 1667,45 
 65/ 69/ 215 (C) 5120,51 219,44 520,47 778,59 -4098,85 1729,76>> 
 65/ 72/ 205 (C) 5221,32 199,11 510,88 142,63 2041,63 -936,22<< 
 66/ 71/ 220 (C) 783,04>> 8,66 16,31 -49,88 -13,53 123,78 
 66/ 73/ 221 (C) 691,50<< 6,12 -23,57 -25,08 -85,81 -48,01 
 66/ 71/ 211 (C) 754,66 9,64>> 17,76 -50,99 -28,62 136,20 
 66/ 71/ 210 (C) 763,59 4,98<< 14,54 -24,15 3,72 57,49 
 66/ 71/ 216 (C) 764,37 9,55 17,86>> -53,44 -29,50 136,89 
 66/ 73/ 205 (C) 723,41 5,07 -25,35<< -21,70 -102,12 -42,50 
 66/ 71/ 225 (C) 740,66 5,23 14,67 -21,52>> 2,09 58,73 
 66/ 71/ 216 (C) 764,37 9,55 17,86 -53,44<< -29,50 136,89 
 66/ 71/ 205 (C) 753,89 5,07 14,44 -21,70 4,60>> 56,81 
 66/ 73/ 205 (C) 723,41 5,07 -25,35 -21,70 -102,12<< -42,50 
 66/ 71/ 216 (C) 764,37 9,55 17,86 -53,44 -29,50 136,89>> 
 66/ 73/ 211 (C) 724,19 9,64 -22,03 -50,99 -70,42 -52,50<< 
 67/ 35/ 218 (C) 861,44>> 1,33 2,31 -0,81 -1,13 8,02 
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 67/ 35/ 202 (C) 516,19<< 0,86 2,25 -1,43 -0,80 4,93 
 67/ 35/ 213 (C) 861,43 1,33>> 2,31 -0,81 -1,11 8,02 
 67/ 35/ 230 (C) 516,90 0,85<< 2,32 -1,28 -0,67 4,89 
 67/ 35/ 208 (C) 517,65 0,86 2,37>> -1,23 -0,58 4,92 
 67/ 33/ 212 (C) 860,42 1,33 -3,69<< -0,95 -7,03 -2,39 
 67/ 35/ 218 (C) 861,44 1,33 2,31 -0,81>> -1,13 8,02 
 67/ 35/ 202 (C) 516,19 0,86 2,25 -1,43<< -0,80 4,93 
 67/ 35/ 203 (C) 517,64 0,86 2,37 -1,23 -0,56>> 4,93 
 67/ 33/ 212 (C) 860,42 1,33 -3,69 -0,95 -7,03<< -2,39 
 67/ 35/ 211 (C) 860,74 1,33 2,23 -0,92 -1,27 8,03>> 
 67/ 33/ 213 (C) 861,43 1,33 -3,61 -0,81 -6,20 -2,41<< 
 68/ 46/ 201 (C) -215,19>> 36,28 64,37 4,43 -356,38 168,20 
 68/ 21/ 210 (C) -750,20<< -38,25 -73,46 -4,39 -512,67 187,55 
 68/ 46/ 231 (C) -530,93 67,44>> 63,37 35,72 -325,44 387,79 
 68/ 21/ 216 (C) -473,40 -57,64<< -71,66 33,06 -471,92 224,42 
 68/ 46/ 221 (C) -267,25 36,44 64,95>> 6,20 -366,62 166,99 
 68/ 21/ 230 (C) -736,44 -38,21 -74,05<< -5,64 -522,42 189,24 
 68/ 46/ 211 (C) -318,73 67,10 64,92 38,93>> -355,09 388,83 
 68/ 46/ 228 (C) -527,05 36,56 60,45 -5,96<< -285,06 165,97 
 68/ 46/ 230 (C) -654,18 36,62 60,20 -5,64 -278,72>> 161,31 
 68/ 21/ 230 (C) -736,44 -38,21 -74,05 -5,64 -522,42<< 189,24 
 68/ 46/ 216 (C) -391,14 67,07 62,59 33,06 -312,35 390,25>> 
 68/ 46/ 205 (C) -595,54 36,61 63,12 1,48 -332,55 156,70<< 
 69/ 40/ 221 (C) 3,38>> 14,88 26,11 -16,89 -128,87 48,89 
 69/ 42/ 230 (C) -455,20<< -15,98 -13,42 -20,42 -2,59 57,51 
 69/ 40/ 215 (C) -210,03 27,48>> 25,49 -38,22 -124,23 118,54 
 69/ 42/ 216 (C) -300,19 -24,72<< -15,67 -41,43 -23,71 97,68 
 69/ 40/ 205 (C) -196,91 15,20 27,15>> -16,84 -140,49 47,05 
 69/ 42/ 216 (C) -300,19 -24,72 -15,67<< -41,43 -23,71 97,68 
 69/ 40/ 225 (C) -119,85 15,20 27,06 -16,21>> -140,22 47,38 
 69/ 40/ 216 (C) -269,71 27,10 24,11 -41,43<< -106,27 121,06 
 69/ 42/ 205 (C) -227,39 -15,89 -12,64 -16,84 1,42>> 53,77 
 69/ 40/ 205 (C) -196,91 15,20 27,15 -16,84 -140,49<< 47,05 
 69/ 40/ 216 (C) -269,71 27,10 24,11 -41,43 -106,27 121,06>> 
 69/ 40/ 205 (C) -196,91 15,20 27,15 -16,84 -140,49 47,05<< 
 71/ 40/ 225 (C) 1018,30>> -16,61 -23,09 8,32 -68,36 19,51 
 71/ 46/ 226 (C) 240,46<< 16,83 23,88 11,22 -82,26 23,14 
 71/ 46/ 220 (C) 585,85 27,85>> 22,66 8,31 -65,65 20,65 
 71/ 40/ 211 (C) 654,06 -28,74<< -23,46 3,32 -76,73 25,68 
 71/ 46/ 229 (C) 421,61 17,19 23,98>> 12,58 -81,06 29,06 
 71/ 40/ 211 (C) 654,06 -28,74 -23,46<< 3,32 -76,73 25,68 
 71/ 46/ 230 (C) 497,14 17,24 23,89 13,25>> -78,70 29,77 
 71/ 46/ 211 (C) 623,58 27,30 21,35 3,32<< -54,40 10,38 
 71/ 40/ 230 (C) 527,62 -16,39 -20,93 13,25 -47,28>> 20,75 
 71/ 46/ 226 (C) 240,46 16,83 23,88 11,22 -82,26<< 23,14 
 71/ 46/ 230 (C) 497,14 17,24 23,89 13,25 -78,70 29,77>> 
 71/ 46/ 211 (C) 623,58 27,30 21,35 3,32 -54,40 10,38<< 
 72/ 46/ 230 (C) 144,83>> 29,68 58,25 -23,03 -306,56 102,28 
 72/ 46/ 221 (C) -132,64<< 29,49 57,40 -30,71 -296,99 104,00 
 72/ 46/ 231 (C) 53,34 51,58>> 56,98 -78,35 -288,69 207,73 
 72/ 42/ 211 (C) -47,43 -48,56<< -59,00 -81,89 -323,58 160,18 
 72/ 46/ 226 (C) 104,76 29,50 58,74>> -29,02 -316,74 102,27 
 72/ 42/ 215 (C) -7,35 -48,39 -59,49<< -75,90 -329,56 154,42 
 72/ 46/ 210 (C) 100,33 29,67 57,91 -22,11>> -300,96 102,06 
 72/ 46/ 211 (C) -47,43 51,39 56,93 -81,89<< -289,37 206,88 
 72/ 46/ 215 (C) -7,35 51,56 56,44 -75,90 -279,19>> 206,89 
 72/ 42/ 215 (C) -7,35 -48,39 -59,49 -75,90 -329,56<< 154,42 
 72/ 46/ 214 (C) -29,22 51,52 56,60 -77,57 -283,25 207,91>> 
 72/ 46/ 208 (C) 78,20 29,53 58,32 -26,24 -309,13 101,25<< 
 73/ 72/ 210 (C) 2238,12>> 8,50 71,14 65,37 -468,93 67,49 
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 73/ 75/ 201 (C) 1953,50<< 11,82 -64,12 77,23 -354,99 -292,58 
 73/ 72/ 211 (C) 2082,74 19,54>> 69,66 113,87 -460,91 250,97 
 73/ 72/ 210 (C) 2238,12 8,50<< 71,14 65,37 -468,93 67,49 
 73/ 72/ 209 (C) 2170,14 9,53 71,49>> 67,33 -475,92 82,35 
 73/ 75/ 211 (C) 2000,49 19,54 -64,60<< 113,87 -371,88 -436,41 
 73/ 72/ 211 (C) 2082,74 19,54 69,66 113,87>> -460,91 250,97 
 73/ 72/ 230 (C) 2197,67 8,78 71,04 63,78<< -468,03 73,63 
 73/ 75/ 209 (C) 2087,89 9,53 -62,77 67,33 -322,51>> -253,06 
 73/ 72/ 209 (C) 2170,14 9,53 71,49 67,33 -475,92<< 82,35 
 73/ 72/ 211 (C) 2082,74 19,54 69,66 113,87 -460,91 250,97>> 
 73/ 75/ 211 (C) 2000,49 19,54 -64,60 113,87 -371,88 -436,41<< 
 74/ 71/ 206 (C) -1622,75>> 0,02 -22,59 4,99 -97,59 -26,74 
 74/ 72/ 205 (C) -1842,51<< -0,09 21,61 4,76 -89,53 -22,74 
 74/ 72/ 228 (C) -1738,41 0,07>> 21,87 7,33 -91,16 -21,52 
 74/ 72/ 214 (C) -1771,37 -1,34<< 22,70 1,63 -100,48 -67,18 
 74/ 72/ 211 (C) -1675,00 -1,27 22,98>> 0,11 -101,86 -69,38 
 74/ 71/ 210 (C) -1805,29 0,02 -23,31<< 7,79 -107,52 -19,83 
 74/ 72/ 230 (C) -1802,22 0,03 21,59 8,49>> -88,94 -19,48 
 74/ 72/ 211 (C) -1675,00 -1,27 22,98 0,11<< -101,86 -69,38 
 74/ 72/ 210 (C) -1835,77 0,02 21,51 7,79 -88,51>> -19,50 
 74/ 71/ 210 (C) -1805,29 0,02 -23,31 7,79 -107,52<< -19,83 
 74/ 72/ 230 (C) -1802,22 0,03 21,59 8,49 -88,94 -19,48>> 
 74/ 72/ 211 (C) -1675,00 -1,27 22,98 0,11 -101,86 -69,38<< 
 75/ 72/ 205 (C) 2904,88>> -42,49 501,52 64,68 2031,99 -188,11 
 75/ 74/ 206 (C) 1463,29<< 8,09 373,19 190,96 7890,87 -175,66 
 75/ 72/ 216 (C) 1829,49 29,31>> 413,27 664,71 1343,17 -8,78 
 75/ 72/ 205 (C) 2904,88 -42,49<< 501,52 64,68 2031,99 -188,11 
 75/ 72/ 220 (C) 2587,34 -5,45 503,45>> 556,67 1755,47 -115,29 
 75/ 72/ 201 (C) 1822,25 7,17 372,70<< 219,03 1443,00 -35,95 
 75/ 72/ 211 (C) 1867,90 28,39 412,78 692,79>> 1754,54 -17,71 
 75/ 72/ 210 (C) 2866,47 -41,57 502,01 36,60<< 1620,62 -179,18 
 75/ 74/ 215 (C) 2305,20 -6,37 502,95 584,74 11411,16>> -7,16 
 75/ 72/ 226 (C) 1959,58 1,44 395,53 157,27 996,19<< -41,39 
 75/ 74/ 205 (C) 2584,34 -42,49 501,52 64,68 11249,90 592,80>> 
 75/ 74/ 216 (C) 1508,95 29,31 413,27 664,71 8939,16 -547,46<< 
 76/ 74/ 211 (C) -248,16>> 6,66 53,50 22,41 -281,33 59,72 
 76/ 74/ 210 (C) -541,73<< 8,64 59,03 -22,84 -371,71 107,37 
 76/ 74/ 205 (C) -541,63 8,70>> 58,99 -24,16 -371,40 108,39 
 76/ 74/ 206 (C) -339,14 6,50<< 55,51 7,15 -312,56 69,56 
 76/ 74/ 210 (C) -541,73 8,64 59,03>> -22,84 -371,71 107,37 
 76/ 75/ 211 (C) -248,16 6,66 -51,77<< 22,41 -255,43 -140,13 
 76/ 74/ 216 (C) -248,26 6,60 53,54 23,72>> -281,64 58,71 
 76/ 74/ 205 (C) -541,63 8,70 58,99 -24,16<< -371,40 108,39 
 76/ 75/ 210 (C) -541,73 8,64 -46,24 -22,84 -179,82>> -151,77 
 76/ 74/ 210 (C) -541,73 8,64 59,03 -22,84 -371,71<< 107,37 
 76/ 74/ 205 (C) -541,63 8,70 58,99 -24,16 -371,40 108,39>> 
 76/ 75/ 215 (C) -389,97 8,16 -49,31 1,41 -222,88 -158,61<< 
 77/ 14/ 209 (C) 494,61>> 35,10 49,89 -48,98 -231,83 212,82 
 77/ 14/ 211 (C) 278,66<< 53,36 50,81 -27,63 -246,39 276,65 
 77/ 14/ 220 (C) 370,18 54,18>> 52,77 -25,19 -282,85 284,35 
 77/ 21/ 211 (C) 278,66 -43,66<< -54,46 -27,63 -301,24 131,28 
 77/ 14/ 216 (C) 318,26 53,40 52,81>> -25,87 -279,49 277,36 
 77/ 21/ 224 (C) 427,83 -23,26 -57,93<< -50,54 -349,38 34,61 
 77/ 14/ 231 (C) 327,98 53,86 51,73 -24,90>> -262,90 281,43 
 77/ 14/ 203 (C) 389,64 34,80 47,97 -51,14<< -205,69 205,41 
 77/ 14/ 224 (C) 427,83 34,95 47,35 -50,54 -190,71>> 210,04 
 77/ 21/ 223 (C) 382,08 -23,43 -57,87 -50,82 -352,62<< 35,13 
 77/ 14/ 219 (C) 381,37 54,07 52,49 -25,81 -273,25 286,09>> 
 77/ 21/ 210 (C) 478,61 -22,96 -54,97 -48,09 -315,70 25,91<< 
 79/ 30/ 208 (C) -514,54>> 0,59 3,72 0,56 -6,69 0,50 
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 79/ 30/ 212 (C) -859,57<< 1,00 3,76 0,85 -6,96 0,87 
 79/ 30/ 215 (C) -859,25 1,02>> 3,75 0,57 -6,87 0,97 
 79/ 30/ 206 (C) -515,36 0,58<< 3,80 0,88 -7,38 0,45 
 79/ 30/ 207 (C) -515,85 0,58 3,82>> 0,84 -7,65 0,49 
 79/ 35/ 213 (C) -858,66 1,01 -2,22<< 0,66 -0,53 -7,01 
 79/ 30/ 201 (C) -515,38 0,58 3,79 0,89>> -7,38 0,45 
 79/ 30/ 210 (C) -515,38 0,61 3,80 0,44<< -7,53 0,63 
 79/ 35/ 218 (C) -858,63 1,01 -2,22 0,64 -0,51>> -7,01 
 79/ 30/ 207 (C) -515,85 0,58 3,82 0,84 -7,65<< 0,49 
 79/ 30/ 215 (C) -859,25 1,02 3,75 0,57 -6,87 0,97>> 
 79/ 35/ 215 (C) -859,25 1,02 -2,17 0,57 -0,68 -7,03<< 
 80/ 36/ 213 (C) 957,67>> 1,97 2,31 -1,10 -1,45 11,72 
 80/ 36/ 207 (C) 568,94<< 1,22 2,52 -1,62 -2,54 7,16 
 80/ 36/ 215 (C) 956,84 1,98>> 2,33 -1,15 -1,67 11,75 
 80/ 36/ 206 (C) 570,51 1,22<< 2,42 -1,46 -1,90 7,14 
 80/ 36/ 207 (C) 568,94 1,22 2,52>> -1,62 -2,54 7,16 
 80/ 32/ 211 (C) 957,17 1,96 -3,61<< -1,20 -7,03 -3,65 
 80/ 36/ 218 (C) 957,61 1,96 2,31 -1,10>> -1,49 11,72 
 80/ 36/ 202 (C) 569,00 1,23 2,51 -1,62<< -2,50 7,17 
 80/ 36/ 203 (C) 571,29 1,23 2,42 -1,31 -1,23>> 7,18 
 80/ 32/ 216 (C) 957,10 1,96 -3,61 -1,20 -7,03<< -3,64 
 80/ 36/ 215 (C) 956,84 1,98 2,33 -1,15 -1,67 11,75>> 
 80/ 32/ 215 (C) 956,84 1,98 -3,59 -1,15 -6,60 -3,73<< 
 81/ 36/ 208 (C) -578,39>> 1,13 2,46 0,03 -2,23 6,82 
 81/ 36/ 212 (C) -966,63<< 1,80 2,61 0,11 -3,09 11,12 
 81/ 36/ 215 (C) -964,88 1,81>> 2,54 -0,21 -2,58 11,17 
 81/ 36/ 206 (C) -580,04 1,11<< 2,48 0,34 -2,71 6,77 
 81/ 36/ 212 (C) -966,63 1,80 2,61>> 0,11 -3,09 11,12 
 81/ 31/ 208 (C) -578,39 1,13 -3,45<< 0,03 -6,11 -2,02 
 81/ 36/ 207 (C) -581,07 1,12 2,57 0,42>> -3,43 6,79 
 81/ 36/ 215 (C) -964,88 1,81 2,54 -0,21<< -2,58 11,17 
 81/ 36/ 208 (C) -578,39 1,13 2,46 0,03 -2,23>> 6,82 
 81/ 31/ 210 (C) -578,58 1,14 -3,45 -0,04 -6,54<< -2,11 
 81/ 36/ 215 (C) -964,88 1,81 2,54 -0,21 -2,58 11,17>> 
 81/ 31/ 215 (C) -964,88 1,81 -3,38 -0,21 -5,89 -3,05<< 
 82/ 88/ 206 (C) 3060,21>> -84,06 210,58 -165,62 -1231,52 -1049,37 
 82/ 37/ 214 (C) 1176,43<< -145,23 -158,74 151,41 412,25 184,28 
 82/ 88/ 205 (C) 2244,63 -64,18>> 160,19 -289,08 -1019,97 -739,61 
 82/ 37/ 216 (C) 1791,87 -152,64<< -154,84 220,51 -110,47 169,31 
 82/ 88/ 204 (C) 2184,47 -73,61 311,67>> -258,18 -1864,36 -866,13 
 82/ 37/ 220 (C) 1226,64 -138,94 -198,39<< 144,14 -490,70 185,80 
 82/ 37/ 216 (C) 1791,87 -152,64 -154,84 220,51>> -110,47 169,31 
 82/ 37/ 205 (C) 2244,63 -64,18 -121,83 -289,08<< -732,26 223,09 
 82/ 37/ 209 (C) 2192,58 -73,93 -93,88 -243,82 560,63>> 250,03 
 82/ 88/ 204 (C) 2184,47 -73,61 311,67 -258,18 -1864,36<< -866,13 
 82/ 37/ 209 (C) 2192,58 -73,93 -93,88 -243,82 560,63 250,03>> 
 82/ 88/ 211 (C) 1783,76 -152,32 138,99 206,14 -81,41 -2127,49<< 
 83/ 94/ 201 (C) 3256,13>> -13,77 -362,12 -232,28 -3288,62 344,21 
 83/ 37/ 231 (C) 1163,79<< -76,15 -187,61 124,57 -288,33 37,77 
 83/ 94/ 210 (C) 2806,76 9,98>> -435,84 -328,36 -4577,13 42,65 
 83/ 37/ 211 (C) 1604,21 -85,73<< -163,70 154,02 -287,59 16,87 
 83/ 37/ 201 (C) 3256,13 -13,77 -80,11>> -232,28 28,10 137,62 
 83/ 94/ 219 (C) 1164,20 -69,34 -550,77<< 104,02 -5651,15 1105,76 
 83/ 94/ 216 (C) 1603,76 -82,73 -457,49 164,53>> -5043,90 1270,63 
 83/ 37/ 205 (C) 2807,21 6,97 -142,04 -338,86<< -145,66 179,48 
 83/ 37/ 204 (C) 2628,18 5,36 -101,65 -318,73 1023,27>> 189,03 
 83/ 94/ 220 (C) 1289,52 -68,21 -500,85 89,92 -5815,85<< 1082,08 
 83/ 94/ 211 (C) 1604,21 -85,73 -445,71 154,02 -4858,19 1302,84>> 
 83/ 37/ 211 (C) 1604,21 -85,73 -163,70 154,02 -287,59 16,87<< 
 84/ 38/ 216 (C) 6802,67>> -103,96 138,58 399,20 -68,95 -47,74 
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 84/ 87/ 204 (C) 5209,73<< -19,43 430,61 -152,10 -3194,67 -321,84 
 84/ 38/ 204 (C) 5209,73 -19,43>> 36,87 -152,10 1013,14 -30,36 
 84/ 87/ 216 (C) 6802,67 -103,96<< 420,60 399,20 -4262,79 -1607,15 
 84/ 87/ 214 (C) 6198,07 -96,32 474,94>> 263,11 -4367,28 -1494,19 
 84/ 38/ 210 (C) 5272,15 -21,45 -13,22<< -209,43 -211,91 14,78 
 84/ 87/ 216 (C) 6802,67 -103,96 420,60 399,20>> -4262,79 -1607,15 
 84/ 87/ 205 (C) 5271,60 -20,92 272,54 -220,91<< -2195,28 -309,51 
 84/ 38/ 209 (C) 5210,28 -19,96 33,13 -140,62 1023,54>> -19,91 
 84/ 87/ 214 (C) 6198,07 -96,32 474,94 263,11 -4367,28<< -1494,19 
 84/ 38/ 210 (C) 5272,15 -21,45 -13,22 -209,43 -211,91 14,78>> 
 84/ 87/ 211 (C) 6802,12 -103,44 424,34 387,72 -4329,34 -1609,76<< 
 85/ 95/ 211 (C) 6747,75>> -110,99 -163,43 376,26 -476,29 1468,41 
 85/ 38/ 209 (C) 4615,14<< -28,65 9,55 -145,81 407,59 -67,39 
 85/ 38/ 210 (C) 4650,58 -18,08>> -37,73 -228,64 -854,93 -28,92 
 85/ 95/ 211 (C) 6747,75 -110,99<< -163,43 376,26 -476,29 1468,41 
 85/ 38/ 211 (C) 6747,75 -110,99 118,58>> 376,26 -139,90 -196,38 
 85/ 95/ 209 (C) 4615,14 -28,65 -384,19<< -145,81 -3103,93 362,37 
 85/ 38/ 216 (C) 6747,51 -108,59 114,93 384,66>> -130,30 -185,05 
 85/ 38/ 205 (C) 4650,81 -20,47 -34,08 -237,04<< -864,53 -40,25 
 85/ 38/ 209 (C) 4615,14 -28,65 9,55 -145,81 407,59>> -67,39 
 85/ 95/ 210 (C) 4650,58 -18,08 -319,74 -228,64 -3536,00<< 242,23 
 85/ 95/ 211 (C) 6747,75 -110,99 -163,43 376,26 -476,29 1468,41>> 
 85/ 38/ 211 (C) 6747,75 -110,99 118,58 376,26 -139,90 -196,38<< 
 87/ 38/ 216 (C) -61,40>> 30,45 5,88 -5,06 -7,12 117,70 
 87/ 38/ 205 (C) -88,76<< 8,43 6,49 2,22 -7,86 32,27 
 87/ 38/ 211 (C) -64,98 30,61>> 5,97 -4,90 -7,46 118,30 
 87/ 38/ 210 (C) -85,17 8,27<< 6,40 2,06 -7,52 31,67 
 87/ 38/ 205 (C) -88,76 8,43 6,49>> 2,22 -7,86 32,27 
 87/ 37/ 216 (C) -61,40 30,45 -2,58<< -5,06 5,76 -119,85 
 87/ 38/ 205 (C) -88,76 8,43 6,49 2,22>> -7,86 32,27 
 87/ 38/ 216 (C) -61,40 30,45 5,88 -5,06<< -7,12 117,70 
 87/ 37/ 205 (C) -88,76 8,43 -1,97 2,22 9,74>> -33,48 
 87/ 38/ 215 (C) -72,76 27,73 6,32 -3,42 -8,08<< 107,48 
 87/ 38/ 211 (C) -64,98 30,61 5,97 -4,90 -7,46 118,30>> 
 87/ 37/ 211 (C) -64,98 30,61 -2,49 -4,90 6,10 -120,50<< 
 88/ 75/ 216 (C) -84,21>> 2,16 8,68 -2,06 -23,06 20,63 
 88/ 75/ 205 (C) -446,11<< 1,39 8,11 -2,98 -18,84 14,85 
 88/ 75/ 214 (C) -147,93 2,19>> 8,75 -3,05 -24,11 21,21 
 88/ 75/ 208 (C) -402,32 1,34<< 8,27 -1,87 -19,82 14,08 
 88/ 75/ 219 (C) -147,59 2,18 8,75>> -2,89 -23,94 21,08 
 88/ 38/ 205 (C) -446,11 1,39 -9,57<< -2,98 -30,80 -7,82 
 88/ 75/ 206 (C) -323,89 1,41 8,46 -1,22>> -20,81 14,62 
 88/ 75/ 215 (C) -169,87 2,15 8,43 -3,34<< -21,73 20,83 
 88/ 75/ 210 (C) -445,77 1,37 8,11 -2,82 -18,67>> 14,72 
 88/ 38/ 205 (C) -446,11 1,39 -9,57 -2,98 -30,80<< -7,82 
 88/ 75/ 214 (C) -147,93 2,19 8,75 -3,05 -24,11 21,21>> 
 88/ 38/ 211 (C) -84,56 2,18 -9,01 -2,22 -25,92 -14,74<< 
 89/ 38/ 209 (C) 223,19>> 0,44 8,22 0,07 -20,68 3,29 
 89/ 38/ 211 (C) -57,63<< 0,40 8,77 4,17 -27,12 5,14 
 89/ 38/ 205 (C) 220,53 0,65>> 8,54 -0,68 -23,76 4,47 
 89/ 38/ 206 (C) 165,19 0,28<< 8,62 1,34 -24,60 2,59 
 89/ 38/ 216 (C) -56,27 0,38 8,77>> 4,11 -27,16 5,02 
 89/ 74/ 204 (C) 221,83 0,45 -9,46<< 0,13 -30,81 -3,94 
 89/ 38/ 211 (C) -57,63 0,40 8,77 4,17>> -27,12 5,14 
 89/ 38/ 210 (C) 221,88 0,63 8,54 -0,74<< -23,80 4,35 
 89/ 38/ 204 (C) 221,83 0,45 8,22 0,13 -20,64>> 3,41 
 89/ 74/ 209 (C) 223,19 0,44 -9,46 0,07 -30,83<< -3,82 
 89/ 38/ 215 (C) -17,94 0,65 8,72 2,71 -26,56 6,37>> 
 89/ 74/ 205 (C) 220,53 0,65 -9,14 -0,68 -28,62 -6,09<< 
 90/ 37/ 216 (C) 127,57>> 0,54 9,05 3,50 -25,84 6,86 
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 90/ 37/ 205 (C) -324,53<< 0,53 9,64 0,74 -31,66 4,71 
 90/ 37/ 209 (C) -235,11 0,66>> 8,98 0,66 -26,41 5,53 
 90/ 37/ 215 (C) -32,74 0,46<< 9,45 3,46 -28,75 6,20 
 90/ 37/ 225 (C) -300,16 0,54 9,67>> 0,63 -31,57 4,83 
 90/ 14/ 219 (C) 33,87 0,55 -8,76<< 3,48 -23,39 -2,25 
 90/ 37/ 220 (C) -19,36 0,47 9,21 3,69>> -27,51 6,18 
 90/ 37/ 224 (C) -246,92 0,63 9,38 0,42<< -28,76 5,42 
 90/ 14/ 225 (C) -300,16 0,54 -8,01 0,63 -17,98>> -3,96 
 90/ 37/ 205 (C) -324,53 0,53 9,64 0,74 -31,66<< 4,71 
 90/ 37/ 211 (C) 114,20 0,53 9,29 3,27 -27,08 6,88>> 
 90/ 14/ 209 (C) -235,11 0,66 -8,70 0,66 -24,10 -5,19<< 
 91/ 37/ 210 (C) 282,84>> 1,01 8,73 -5,66 -19,95 5,28 
 91/ 37/ 211 (C) -113,27<< 1,87 8,89 -6,13 -21,36 13,07 
 91/ 37/ 213 (C) -62,18 1,92>> 8,90 -6,22 -21,62 13,05 
 91/ 37/ 209 (C) 228,42 0,95<< 8,37 -5,63 -16,80 5,16 
 91/ 37/ 218 (C) -57,94 1,91 9,02>> -5,88 -22,34 12,90 
 91/ 21/ 204 (C) 224,18 0,96 -9,44<< -5,98 -25,80 -10,38 
 91/ 37/ 229 (C) 222,15 0,97 8,51 -5,48>> -17,92 5,26 
 91/ 37/ 213 (C) -62,18 1,92 8,90 -6,22<< -21,62 13,05 
 91/ 37/ 204 (C) 224,18 0,96 8,24 -5,98 -16,08>> 5,30 
 91/ 21/ 204 (C) 224,18 0,96 -9,44 -5,98 -25,80<< -10,38 
 91/ 37/ 211 (C) -113,27 1,87 8,89 -6,13 -21,36 13,07>> 
 91/ 21/ 215 (C) 15,78 1,89 -8,79 -6,12 -20,61 -18,28<< 
 109/ 1/ 216 (C) 1469,80>> 119,69 -2176,47 -2851,25 24599,52 1534,00 
 109/ 1/ 205 (C) 647,11<< 50,02 -762,99 -2783,68 9587,48 678,00 
 109/ 1/ 216 (C) 1469,80 119,69>> -2176,47 -2851,25 24599,52 1534,00 
 109/ 1/ 225 (C) 656,06 49,52<< -772,58 -2692,04 9672,16 674,57 
 109/ 1/ 205 (C) 647,11 50,02 -762,99>> -2783,68 9587,48 678,00 
 109/ 66/ 216 (C) 1469,80 119,69 -2609,71<< -2851,25 -24698,10 -931,72 
 109/ 1/ 201 (C) 707,31 57,56 -937,45 -2310,41 11155,31 770,89 
 109/ 1/ 220 (C) 1427,66 114,42 -2054,35 -3182,54 23502,04 1468,97 
 109/ 1/ 216 (C) 1469,80 119,69 -2176,47 -2851,25 24599,52>> 1534,00 
 109/ 66/ 216 (C) 1469,80 119,69 -2609,71 -2851,25 -24698,10<< -931,72 
 109/ 1/ 216 (C) 1469,80 119,69 -2176,47 -2851,25 24599,52 1534,00>> 
 109/ 66/ 216 (C) 1469,80 119,69 -2609,71 -2851,25 -24698,10 -931,72<< 
 110/ 3/ 215 (C) 877,61>> 14,83 -975,82 -46,18 12945,05 -124,51 
 110/ 3/ 206 (C) 615,23<< 46,87 -700,32 171,32 9812,75 378,28 
 110/ 3/ 210 (C) 659,13 76,85>> -867,86 353,07 11121,29 643,85 
 110/ 3/ 211 (C) 846,88 -6,16<< -858,54 -173,40 12029,07 -310,41 
 110/ 3/ 201 (C) 617,78 36,09 -663,80>> 145,20 9440,27 267,45 
 110/ 68/ 220 (C) 875,05 25,61 -1421,77<< -20,06 -11753,82 -541,21 
 110/ 3/ 210 (C) 659,13 76,85 -867,86 353,07>> 11121,29 643,85 
 110/ 3/ 211 (C) 846,88 -6,16 -858,54 -173,40<< 12029,07 -310,41 
 110/ 3/ 220 (C) 875,05 25,61 -1012,34 -20,06 13317,53>> -13,68 
 110/ 68/ 220 (C) 875,05 25,61 -1421,77 -20,06 -11753,82<< -541,21 
 110/ 3/ 230 (C) 651,56 76,47 -857,55 337,40 11062,57 644,07>> 
 110/ 68/ 210 (C) 659,13 76,85 -1277,29 353,07 -10973,72 -939,23<< 
 111/ 72/ 225 (C) -116,14>> 0,83 32,81 -7,41 -189,94 4,76 
 111/ 72/ 216 (C) -198,56<< 1,65 33,08 -22,17 -193,92 12,35 
 111/ 72/ 211 (C) -185,81 1,66>> 33,08 -22,43 -193,94 12,83 
 111/ 72/ 210 (C) -130,69 0,78<< 32,81 -6,64 -189,80 3,75 
 111/ 72/ 216 (C) -198,56 1,65 33,08>> -22,17 -193,92 12,35 
 111/ 73/ 205 (C) -117,94 0,79 -31,34<< -6,90 -165,67 -22,01 
 111/ 72/ 210 (C) -130,69 0,78 32,81 -6,64>> -189,80 3,75 
 111/ 72/ 211 (C) -185,81 1,66 33,08 -22,43<< -193,94 12,83 
 111/ 73/ 216 (C) -198,56 1,65 -31,07 -22,17 -160,66>> -42,15 
 111/ 72/ 211 (C) -185,81 1,66 33,08 -22,43 -193,94<< 12,83 
 111/ 72/ 211 (C) -185,81 1,66 33,08 -22,43 -193,94 12,83>> 
 111/ 73/ 216 (C) -198,56 1,65 -31,07 -22,17 -160,66 -42,15<< 
 113/ 21/ 203 (C) -143,54>> -511,85 3514,95 706,78 4902,15 1466,70 
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 113/ 21/ 231 (C) -460,19<< -645,42 1952,91 -78,13 15934,92 3773,72 
 113/ 21/ 201 (C) -149,30 -467,85>> 3817,99 675,47 5557,74 1675,39 
 113/ 21/ 218 (C) -447,34 -672,69<< 2166,95 105,21 15532,38 3726,32 
 113/ 21/ 206 (C) -151,54 -479,21 3843,78>> 823,84 5171,76 1623,00 
 113/ 76/ 215 (C) -457,50 -649,06 1891,13<< -124,82 20053,09 5169,90 
 113/ 21/ 228 (C) -152,53 -517,87 3463,41 859,42>> 4473,18 1405,36 
 113/ 21/ 214 (C) -451,68 -634,62 2045,98 -213,05<< 15782,31 3751,44 
 113/ 76/ 211 (C) -449,14 -630,53 2313,05 -65,08 21722,56>> 5369,34 
 113/ 21/ 210 (C) -163,49 -505,69 3241,04 738,51 4167,68<< 1277,43 
 113/ 76/ 211 (C) -449,14 -630,53 2313,05 -65,08 21722,56 5369,34>> 
 113/ 21/ 210 (C) -163,49 -505,69 3241,04 738,51 4167,68 1277,43<< 
 114/ 75/ 211 (C) 1265,07>> -501,54 6964,11 -2548,67 -27615,90 4139,00 
 114/ 75/ 210 (C) 744,02<< -336,75 4818,04 -1497,22 -13121,80 1662,70 
 114/ 75/ 203 (C) 788,07 -280,81>> 5396,03 -1759,06 -14958,93 1955,84 
 114/ 75/ 219 (C) 1236,27 -535,78<< 6379,25 -2256,62 -26030,75 3883,71 
 114/ 75/ 211 (C) 1265,07 -501,54 6964,11>> -2548,67 -27615,90 4139,00 
 114/ 78/ 210 (C) 744,02 -336,75 4777,80<< -1497,22 -2129,76 2434,19 
 114/ 75/ 204 (C) 767,31 -332,77 5154,29 -1453,60 -14365,66 1825,32 
 114/ 75/ 216 (C) 1264,31 -508,68 6922,96 -2551,97 -27197,26 4090,40 
 114/ 78/ 210 (C) 744,02 -336,75 4777,80 -1497,22 -2129,76>> 2434,19 
 114/ 75/ 211 (C) 1265,07 -501,54 6964,11 -2548,67 -27615,90<< 4139,00 
 114/ 78/ 211 (C) 1265,07 -501,54 6923,87 -2548,67 -11707,22 5288,03>> 
 114/ 75/ 210 (C) 744,02 -336,75 4818,04 -1497,22 -13121,80 1662,70<< 
 115/ 88/ 205 (C) -918,44>> -444,48 414,83 245,34 10326,46 -4279,94 
 115/ 88/ 216 (C) -1237,85<< -566,69 1534,28 -458,88 15314,22 -7479,71 
 115/ 88/ 201 (C) -1085,30 -396,47>> 492,90 128,53 12193,19 -4374,12 
 115/ 88/ 218 (C) -1144,00 -609,19<< 1380,43 -313,71 15041,45 -7563,79 
 115/ 88/ 211 (C) -1235,34 -557,93 1560,78>> -575,92 15529,48 -7466,50 
 115/ 76/ 208 (C) -953,73 -465,95 174,49<< 452,96 12453,03 -2593,79 
 115/ 88/ 208 (C) -953,73 -465,95 246,63 452,96>> 11588,26 -4507,44 
 115/ 88/ 214 (C) -1122,89 -568,06 1407,78 -669,89<< 14930,80 -7353,61 
 115/ 76/ 211 (C) -1235,34 -557,93 1488,64 -575,92 21791,46>> -5175,08 
 115/ 88/ 210 (C) -920,95 -453,24 388,33 362,38 10111,20<< -4293,15 
 115/ 76/ 210 (C) -920,95 -453,24 316,20 362,38 11557,95 -2431,69>> 
 115/ 88/ 218 (C) -1144,00 -609,19 1380,43 -313,71 15041,45 -7563,79<< 
 116/ 78/ 214 (C) 230,08>> -582,69 2749,73 -1826,56 -12944,83 4672,46 
 116/ 78/ 206 (C) -308,51<< -369,14 1646,35 -1344,37 -3286,27 2450,63 
 116/ 78/ 203 (C) -187,37 -334,00>> 1760,87 -1401,17 -3778,97 2345,96 
 116/ 78/ 219 (C) 228,48 -589,38<< 2700,25 -1831,57 -12615,77 4639,96 
 116/ 78/ 213 (C) 216,08 -540,07 2799,91>> -2109,75 -12982,04 4693,49 
 116/ 87/ 210 (C) -171,09 -386,34 1339,39<< -1168,57 2460,13 3790,45 
 116/ 78/ 204 (C) -167,38 -394,89 1689,18 -996,61 -3725,81 2315,92 
 116/ 78/ 218 (C) 214,49 -546,76 2750,42 -2114,76 -12652,98 4660,99 
 116/ 87/ 208 (C) -188,97 -340,70 1639,21 -1406,18 3433,90>> 3713,39 
 116/ 78/ 213 (C) 216,08 -540,07 2799,91 -2109,75 -12982,04<< 4693,49 
 116/ 87/ 211 (C) 132,41 -559,98 2682,22 -2066,49 -1697,98 7090,46>> 
 116/ 78/ 210 (C) -171,09 -386,34 1411,56 -1168,57 -3191,71 2202,98<< 
 122/ 76/ 201 (C) 4301,33>> -71,39 -47,59 126,28 189,25 532,16 
 122/ 92/ 220 (C) 3308,24<< -60,12 -22,05 281,52 892,74 -619,36 
 122/ 92/ 205 (C) 3511,69 -49,85>> -1,18 86,40 532,12 -466,08 
 122/ 92/ 216 (C) 3800,80 -75,20<< -9,04 309,44 822,23 -722,52 
 122/ 92/ 206 (C) 4214,71 -73,99 17,83>> 129,93 421,81 -623,87 
 122/ 76/ 215 (C) 3388,22 -57,52 -115,80<< 277,88 -207,22 314,18 
 122/ 92/ 216 (C) 3800,80 -75,20 -9,04 309,44>> 822,23 -722,52 
 122/ 92/ 205 (C) 3511,69 -49,85 -1,18 86,40<< 532,12 -466,08 
 122/ 92/ 215 (C) 3308,88 -57,52 -22,48 277,88 902,32>> -608,95 
 122/ 76/ 220 (C) 3387,59 -60,12 -115,38 281,52 -210,01<< 345,51 
 122/ 76/ 206 (C) 4300,70 -73,99 -47,16 129,93 186,46 563,49>> 
 122/ 92/ 216 (C) 3800,80 -75,20 -9,04 309,44 822,23 -722,52<< 
 123/ 78/ 206 (C) 4346,89>> 67,95 124,66 180,96 1120,40 -591,49 
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 123/ 93/ 205 (C) 3382,04<< 50,04 144,94 149,32 -1078,60 428,67 
 123/ 93/ 201 (C) 4242,63 68,40>> 148,29 180,33 -1073,93 504,60 
 123/ 93/ 220 (C) 3627,93 45,14<< 168,57 354,02 -1409,87 295,84 
 123/ 93/ 213 (C) 3790,94 47,80 173,41>> 364,14 -1434,18 314,50 
 123/ 78/ 230 (C) 3519,98 51,31 120,62<< 154,66 1059,04 -393,75 
 123/ 93/ 216 (C) 4230,35 57,99 170,91 375,73>> -1406,61 348,99 
 123/ 93/ 205 (C) 3382,04 50,04 144,94 149,32<< -1078,60 428,67 
 123/ 78/ 213 (C) 3886,90 47,80 150,88 364,14 1168,08>> -452,62 
 123/ 93/ 214 (C) 3668,53 54,04 172,86 360,95 -1434,92<< 344,21 
 123/ 93/ 201 (C) 4242,63 68,40 148,29 180,33 -1073,93 504,60>> 
 123/ 78/ 201 (C) 4338,59 68,40 125,75 180,33 1125,11 -593,10<< 
 125/ 93/ 206 (C) 1204,60>> 75,71 197,80 -32,32 -1033,41 115,15 
 125/ 93/ 205 (C) 995,73<< 13,51 224,41 30,57 -1105,45 -145,95 
 125/ 93/ 216 (C) 1190,66 266,20>> 246,78 -182,27 -1260,63 861,35 
 125/ 93/ 205 (C) 995,73 13,51<< 224,41 30,57 -1105,45 -145,95 
 125/ 93/ 215 (C) 1044,27 221,84 266,24>> -135,66 -1315,23 675,54 
 125/ 92/ 206 (C) 1204,60 75,71 115,93<< -32,32 328,77 -542,30 
 125/ 93/ 205 (C) 995,73 13,51 224,41 30,57>> -1105,45 -145,95 
 125/ 93/ 216 (C) 1190,66 266,20 246,78 -182,27<< -1260,63 861,35 
 125/ 92/ 215 (C) 1044,27 221,84 184,37 -135,66 641,33>> -1250,90 
 125/ 93/ 215 (C) 1044,27 221,84 266,24 -135,66 -1315,23<< 675,54 
 125/ 93/ 216 (C) 1190,66 266,20 246,78 -182,27 -1260,63 861,35>> 
 125/ 92/ 216 (C) 1190,66 266,20 164,91 -182,27 526,89 -1450,31<< 
 126/ 87/ 213 (C) 82,73>> 1513,38 1900,87 620,84 -1365,14 6166,89 
 126/ 87/ 206 (C) -107,07<< 798,81 966,67 635,74 3055,46 3454,12 
 126/ 87/ 211 (C) -13,17 1544,35 1949,07 544,92 -1468,51 6344,83 
 126/ 87/ 210 (C) -47,62 709,23 827,42 854,68 2456,64 3021,19 
 126/ 87/ 211 (C) -13,17 1544,35 1949,07>> 544,92 -1468,51 6344,83 
 126/ 88/ 210 (C) -47,62 709,23 690,38<< 854,68 8377,57 -2512,26 
 126/ 87/ 210 (C) -47,62 709,23 827,42 854,68>> 2456,64 3021,19 
 126/ 87/ 211 (C) -13,17 1544,35 1949,07 544,92<< -1468,51 6344,83 
 126/ 88/ 211 (C) -13,17 1544,35 1812,04 544,92 13203,58>> -5704,21 
 126/ 87/ 215 (C) 28,44 1481,65 1851,60 698,18 -1887,68<< 6041,78 
 126/ 87/ 211 (C) -13,17 1544,35 1949,07 544,92 -1468,51 6344,83>> 
 126/ 88/ 216 (C) -16,47 1543,85 1771,68 547,34 13005,83 -5708,32<< 
 129/ 74/ 220 (C) 501,28>> -400,12 2201,83 -180,58 -11636,16 467,47 
 129/ 74/ 201 (C) 301,57<< -195,64 1437,17 -81,32 -8662,20 146,38 
 129/ 74/ 206 (C) 301,61 -195,40>> 1398,72 -88,62 -8258,71 119,44 
 129/ 74/ 215 (C) 501,24 -400,35<< 2240,28 -173,29 -12039,64 494,40 
 129/ 74/ 205 (C) 405,68 -296,56 2516,21>> 610,02 -11784,34 -49,80 
 129/ 96/ 206 (C) 301,61 -195,40 1362,35<< -88,62 -5441,04 518,26 
 129/ 74/ 205 (C) 405,68 -296,56 2516,21 610,02>> -11784,34 -49,80 
 129/ 74/ 216 (C) 428,41 -329,47 1446,51 -664,52<< -9450,66 604,79 
 129/ 96/ 206 (C) 301,61 -195,40 1362,35 -88,62 -5441,04>> 518,26 
 129/ 74/ 215 (C) 501,24 -400,35 2240,28 -173,29 -12039,64<< 494,40 
 129/ 96/ 213 (C) 462,93 -369,09 1825,59 -449,08 -7192,90 1314,46>> 
 129/ 74/ 210 (C) 405,72 -296,32 2477,76 602,72 -11380,85 -76,74<< 
 130/ 14/ 215 (C) 41,22>> -372,66 646,95 -1755,68 5880,04 -15,29 
 130/ 14/ 206 (C) -44,22<< -283,47 33,54 -469,22 5486,90 -191,05 
 130/ 14/ 205 (C) -1,36 -190,04>> 575,89 -1088,43 6446,23 -280,26 
 130/ 14/ 216 (C) 9,80 -439,53<< 283,41 -1235,38 5081,69 37,32 
 130/ 14/ 220 (C) 36,51 -377,55 700,64>> -1466,16 5457,32 -48,07 
 130/ 97/ 201 (C) -39,51 -278,59 -56,52<< -758,74 5831,38 410,32 
 130/ 14/ 229 (C) -22,70 -247,82 464,08 -385,99 5639,17 -302,86 
 130/ 14/ 215 (C) 41,22 -372,66 646,95 -1755,68 5880,04 -15,29 
 130/ 97/ 205 (C) -1,36 -190,04 539,52 -1088,43 7584,51>> 107,62 
 130/ 14/ 216 (C) 9,80 -439,53 283,41 -1235,38 5081,69<< 37,32 
 130/ 97/ 211 (C) 14,51 -434,64 193,35 -1524,90 5936,16 957,20>> 
 130/ 14/ 210 (C) -6,07 -194,93 629,58 -798,91 6023,52 -313,03<< 
 131/ 97/ 214 (C) -67,81>> -398,31 86,18 -1593,76 6947,16 819,63 
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 131/ 97/ 206 (C) -161,52<< -266,64 -417,74 -595,27 5624,28 402,31 
 131/ 97/ 205 (C) -147,04 -177,88>> 71,66 -1180,76 7622,52 120,31 
 131/ 97/ 216 (C) -87,36 -420,98<< -174,17 -1363,70 5816,56 929,23 
 131/ 97/ 220 (C) -80,80 -361,21 205,13>> -1579,96 6996,70 718,32 
 131/ 94/ 201 (C) -156,41 -263,26 -547,88<< -871,81 3717,70 1569,17 
 131/ 97/ 229 (C) -142,72 -234,61 23,30 -487,25 6606,44 214,14 
 131/ 97/ 215 (C) -75,69 -357,84 152,67 -1856,51 7309,02 737,62 
 131/ 94/ 215 (C) -75,69 -357,84 74,99 -1856,51 7805,21>> 2297,43 
 131/ 94/ 206 (C) -161,52 -266,64 -495,42 -595,27 3634,04<< 1564,57 
 131/ 94/ 211 (C) -82,25 -417,61 -304,31 -1640,25 4971,69 2768,88>> 
 131/ 97/ 210 (C) -152,14 -181,25 124,12 -904,21 7310,20 101,02<< 
 133/ 95/ 215 (C) 286,38>> -402,64 -1634,69 -133,46 -394,61 -3017,12 
 133/ 95/ 206 (C) 122,29<< -202,84 -835,31 -19,13 -1709,23 -1366,42 
 133/ 95/ 206 (C) 122,29 -202,84>> -835,31 -19,13 -1709,23 -1366,42 
 133/ 95/ 215 (C) 286,38 -402,64<< -1634,69 -133,46 -394,61 -3017,12 
 133/ 95/ 206 (C) 122,29 -202,84 -835,31>> -19,13 -1709,23 -1366,42 
 133/ 96/ 205 (C) 194,58 -301,06 -1961,49<< 654,51 -6813,56 -526,17 
 133/ 95/ 205 (C) 194,58 -301,06 -1883,81 654,51>> 1567,27 -1838,47 
 133/ 95/ 216 (C) 235,70 -333,69 -889,13 -607,97<< -2641,88 -2677,92 
 133/ 95/ 210 (C) 194,31 -300,38 -1845,09 644,65 1721,54>> -1809,26 
 133/ 96/ 215 (C) 286,38 -402,64 -1712,38 -133,46 -7689,55<< -1262,01 
 133/ 96/ 209 (C) 188,02 -239,20 -1696,69 170,45 -6262,93 -462,16>> 
 133/ 95/ 215 (C) 286,38 -402,64 -1634,69 -133,46 -394,61 -3017,12<< 
 139/ 97/ 210 (C) 490,72>> -13,68 -23,91 20,95 -38,83 104,46 
 139/ 100/ 204 (C) 394,30<< -10,77 1,53 22,50 84,85 -45,25 
 139/ 100/ 224 (C) 396,34 -10,69>> 1,14 22,32 86,32 -45,18 
 139/ 100/ 216 (C) 410,51 -18,55<< -15,02 48,93 196,49 -92,71 
 139/ 100/ 205 (C) 466,90 -12,17 3,37>> 19,79 78,77 -47,65 
 139/ 97/ 216 (C) 428,96 -18,55 -53,41<< 48,93 -193,54 118,74 
 139/ 100/ 216 (C) 410,51 -18,55 -15,02 48,93>> 196,49 -92,71 
 139/ 100/ 205 (C) 466,90 -12,17 3,37 19,79<< 78,77 -47,65 
 139/ 100/ 211 (C) 409,22 -17,03 -14,96 47,77 196,72>> -88,82 
 139/ 97/ 216 (C) 428,96 -18,55 -53,41 48,93 -193,54<< 118,74 
 139/ 97/ 206 (C) 429,96 -16,84 -32,33 29,40 -106,03 123,46>> 
 139/ 100/ 216 (C) 410,51 -18,55 -15,02 48,93 196,49 -92,71<< 
 140/ 96/ 210 (C) 559,67>> 4,06 20,34 12,05 129,65 -49,05 
 140/ 101/ 214 (C) 452,96<< 1,35 42,50 32,17 -246,81 -31,43 
 140/ 101/ 201 (C) 454,60 7,88>> 24,29 10,13 -140,52 9,35 
 140/ 101/ 219 (C) 453,32 0,91<< 42,70 31,98 -247,08 -33,62 
 140/ 101/ 220 (C) 507,13 1,85 43,57>> 32,63 -249,83 -30,55 
 140/ 96/ 201 (C) 483,25 7,88 13,81<< 10,13 76,63 -80,43 
 140/ 101/ 215 (C) 506,77 2,29 43,38 32,82>> -249,56 -28,36 
 140/ 101/ 206 (C) 454,96 7,44 24,49 9,94<< -140,79 7,16 
 140/ 96/ 220 (C) 535,79 1,85 33,09 32,63 187,17>> -51,62 
 140/ 101/ 220 (C) 507,13 1,85 43,57 32,63 -249,83<< -30,55 
 140/ 101/ 201 (C) 454,60 7,88 24,29 10,13 -140,52 9,35>> 
 140/ 96/ 201 (C) 483,25 7,88 13,81 10,13 76,63 -80,43<< 
 141/ 100/ 204 (C) -1140,89>> 22,34 28,50 -5,65 -135,50 126,22 
 141/ 92/ 220 (C) -1455,38<< -39,59 -29,13 5,16 -145,41 247,55 
 141/ 100/ 215 (C) -1438,95 30,41>> 29,11 4,87 -145,06 108,03 
 141/ 92/ 216 (C) -1335,41 -41,18<< -29,73 8,93 -153,82 272,05 
 141/ 100/ 220 (C) -1445,84 30,33 29,13>> 5,16 -145,40 106,92 
 141/ 92/ 201 (C) -1213,11 -21,25 -30,32<< -1,77 -162,76 110,12 
 141/ 100/ 216 (C) -1325,88 28,74 28,52 8,93>> -135,45 83,10 
 141/ 100/ 205 (C) -1374,95 22,98 28,80 -7,16<< -140,62 135,88 
 141/ 100/ 201 (C) -1203,57 20,70 27,93 -1,77 -126,41>> 101,85 
 141/ 92/ 201 (C) -1213,11 -21,25 -30,32 -1,77 -162,76<< 110,12 
 141/ 92/ 216 (C) -1335,41 -41,18 -29,73 8,93 -153,82 272,05>> 
 141/ 92/ 205 (C) -1384,49 -18,98 -29,46 -7,16 -150,74 75,11<< 
 142/ 101/ 219 (C) -976,04>> -5,75 -28,99 5,91 -143,45 84,09 
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 142/ 93/ 205 (C) -1354,49<< 1,49 28,41 -7,43 -135,73 21,33 
 142/ 93/ 205 (C) -1354,49 1,49>> 28,41 -7,43 -135,73 21,33 
 142/ 93/ 216 (C) -994,29 -6,95<< 29,91 8,28 -157,05 -109,02 
 142/ 93/ 211 (C) -994,96 -6,86 29,95>> 7,98 -157,55 -107,63 
 142/ 101/ 210 (C) -1344,29 1,40 -29,88<< -7,13 -158,09 -22,62 
 142/ 93/ 216 (C) -994,29 -6,95 29,91 8,28>> -157,05 -109,02 
 142/ 93/ 205 (C) -1354,49 1,49 28,41 -7,43<< -135,73 21,33 
 142/ 101/ 211 (C) -985,42 -6,86 -28,31 7,98 -132,65>> 100,96 
 142/ 101/ 210 (C) -1344,29 1,40 -29,88 -7,13 -158,09<< -22,62 
 142/ 101/ 216 (C) -984,75 -6,95 -28,35 8,28 -133,25 102,29>> 
 142/ 93/ 216 (C) -994,29 -6,95 29,91 8,28 -157,05 -109,02<< 
 143/ 95/ 215 (C) 394,90>> 1636,88 933,97 677,04 -689,13 6316,74 
 143/ 95/ 206 (C) 113,27<< 839,12 691,78 517,42 -2149,17 3086,22 
 143/ 95/ 211 (C) 250,89 1730,88 840,72 613,62 -2673,95 6609,20 
 143/ 95/ 210 (C) 319,00 704,83 825,00 608,03 686,29 2668,41 
 143/ 95/ 215 (C) 394,90 1636,88 933,97>> 677,04 -689,13 6316,74 
 143/ 94/ 206 (C) 113,27 839,12 552,78<< 517,42 2704,62 -3458,88 
 143/ 95/ 220 (C) 392,16 1626,49 897,54 700,96>> -513,82 6270,81 
 143/ 95/ 201 (C) 116,00 849,50 728,22 493,50<< -2324,48 3132,15 
 143/ 94/ 205 (C) 321,73 715,21 722,43 584,11 6688,08>> -2864,32 
 143/ 95/ 211 (C) 250,89 1730,88 840,72 613,62 -2673,95<< 6609,20 
 143/ 95/ 211 (C) 250,89 1730,88 840,72 613,62 -2673,95 6609,20>> 
 143/ 94/ 211 (C) 250,89 1730,88 701,71 613,62 3341,52 -6891,68<< 
 144/ 101/ 220 (C) 237,16>> 39,18 55,25 -35,10 -215,08 170,74 
 144/ 101/ 201 (C) 196,61<< 13,44 42,29 -13,14 -130,59 48,95 
 144/ 101/ 216 (C) 213,44 45,89>> 54,06 -39,51 -192,87 194,53 
 144/ 101/ 205 (C) 230,50 3,85<< 43,99 -6,84 -162,31 14,96 
 144/ 101/ 215 (C) 236,76 38,56 55,36>> -32,93 -215,39 168,78 
 144/ 100/ 206 (C) 197,01 14,06 5,43<< -15,31 76,46 -71,21 
 144/ 101/ 205 (C) 230,50 3,85 43,99 -6,84>> -162,31 14,96 
 144/ 101/ 216 (C) 213,44 45,89 54,06 -39,51<< -192,87 194,53 
 144/ 100/ 211 (C) 213,04 45,27 17,42 -37,34 117,76>> -200,65 
 144/ 101/ 215 (C) 236,76 38,56 55,36 -32,93 -215,39<< 168,78 
 144/ 101/ 216 (C) 213,44 45,89 54,06 -39,51 -192,87 194,53>> 
 144/ 100/ 216 (C) 213,44 45,89 17,31 -39,51 117,10 -204,09<< 
 146/ 104/ 201 (C) 1855,44>> 883,68 117,09 -507,01 -3391,38 873,15 
 146/ 88/ 219 (C) -892,08<< 1034,39 130,57 -306,34 -3797,35 3819,15 
 146/ 88/ 213 (C) -816,39 1078,60 221,43 -329,70 -4074,67 3919,43 
 146/ 104/ 210 (C) 1089,47 793,91 116,08 -551,91 -2760,71 909,23 
 146/ 88/ 203 (C) 1145,70 912,61 310,63>> -574,46 -4043,11 2699,03 
 146/ 104/ 217 (C) -548,57 1028,63 60,46<< -294,40 -3595,21 1790,21 
 146/ 88/ 211 (C) -319,58 1069,65 112,28 -282,48>> -3808,70 3889,77 
 146/ 88/ 208 (C) 1145,55 911,51 308,59 -575,85<< -3998,34 2700,87 
 146/ 104/ 210 (C) 1089,47 793,91 116,08 -551,91 -2760,71>> 909,23 
 146/ 88/ 213 (C) -816,39 1078,60 221,43 -329,70 -4074,67<< 3919,43 
 146/ 88/ 218 (C) -816,53 1077,49 219,39 -331,08 -4029,90 3921,27>> 
 146/ 104/ 204 (C) 1037,79 834,88 146,13 -539,12 -3381,04 867,24<< 
 147/ 87/ 216 (C) 8913,19>> 43,32 303,43 280,43 -2014,76 2355,85 
 147/ 87/ 204 (C) 6339,55<< -185,63 279,64 117,52 -2376,58 1052,31 
 147/ 87/ 220 (C) 8301,78 103,97>> 296,59 171,76 -1500,16 2410,80 
 147/ 87/ 203 (C) 6471,80 -246,83<< 408,89 197,48 -2740,82 921,48 
 147/ 87/ 213 (C) 8372,62 32,28 414,20>> 260,05 -2302,83 2302,38 
 147/ 105/ 207 (C) 6889,13 -213,65 195,32<< 195,31 -1882,96 1433,59 
 147/ 87/ 211 (C) 8906,45 42,14 308,81 281,48>> -2088,16 2355,39 
 147/ 87/ 210 (C) 6367,72 -144,91 243,18 71,80<< -1625,59 1076,17 
 147/ 105/ 220 (C) 8301,78 103,97 258,99 171,76 -944,57>> 2202,85 
 147/ 87/ 203 (C) 6471,80 -246,83 408,89 197,48 -2740,82<< 921,48 
 147/ 87/ 220 (C) 8301,78 103,97 296,59 171,76 -1500,16 2410,80>> 
 147/ 87/ 203 (C) 6471,80 -246,83 408,89 197,48 -2740,82 921,48<< 
 148/ 105/ 220 (C) -429,86>> -18,41 56,81 26,42 5,67 2,30 
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 148/ 105/ 203 (C) -577,54<< -14,32 40,24 32,84 120,90 29,48 
 148/ 105/ 206 (C) -566,44 -13,30>> 41,24 27,13 117,37 38,24 
 148/ 105/ 215 (C) -431,31 -18,43<< 57,79 26,45 2,87 2,88 
 148/ 105/ 211 (C) -496,55 -16,97 60,56>> 18,42 16,20 19,79 
 148/ 104/ 210 (C) -473,23 -15,38 -19,08<< 38,60 169,28 134,03 
 148/ 105/ 205 (C) -474,68 -15,39 38,25 38,62>> 95,53 14,66 
 148/ 105/ 216 (C) -495,10 -16,96 59,58 18,40<< 19,00 19,21 
 148/ 104/ 211 (C) -496,55 -16,97 4,22 18,42 268,84>> 152,15 
 148/ 105/ 215 (C) -431,31 -18,43 57,79 26,45 2,87<< 2,88 
 148/ 104/ 214 (C) -462,32 -18,01 2,22 24,19 251,71 152,67>> 
 148/ 105/ 220 (C) -429,86 -18,41 56,81 26,42 5,67 2,30<< 
 152/ 106/ 201 (C) 2072,87>> 261,21 448,42 -94,79 -5194,44 401,71 
 152/ 106/ 218 (C) 163,29<< 426,40 435,24 -48,43 -4751,24 641,86 
 152/ 106/ 213 (C) 168,47 426,42>> 434,70 -51,59 -4724,59 641,86 
 152/ 108/ 210 (C) 1274,54 232,06<< 400,62 -160,53 -3240,56 -436,35 
 152/ 106/ 207 (C) 1499,47 261,64 612,09>> -110,13 -5861,73 401,84 
 152/ 108/ 211 (C) 745,25 380,31 359,78<< -29,94 -3712,30 -730,57 
 152/ 106/ 216 (C) 740,07 426,09 424,24 -26,78>> -5070,86 640,33 
 152/ 106/ 205 (C) 1279,72 259,55 464,00 -163,69<< -4684,68 399,36 
 152/ 108/ 224 (C) 1268,47 232,81 397,95 -140,85 -3164,27>> -437,79 
 152/ 106/ 207 (C) 1499,47 261,64 612,09 -110,13 -5861,73<< 401,84 
 152/ 106/ 213 (C) 168,47 426,42 434,70 -51,59 -4724,59 641,86>> 
 152/ 108/ 212 (C) 347,49 380,63 473,97 -42,89 -3772,49 -731,55<< 
 153/ 107/ 216 (C) 5778,03>> 384,28 542,00 -179,95 -4645,43 557,45 
 153/ 107/ 205 (C) 4059,50<< 224,83 519,82 -261,26 -4273,58 322,77 
 153/ 107/ 220 (C) 5154,26 384,96>> 548,70 -217,38 -4245,33 560,23 
 153/ 107/ 203 (C) 4078,49 223,09<< 523,00 -237,43 -4358,18 317,48 
 153/ 107/ 207 (C) 4359,68 223,31 672,88>> -214,68 -5506,57 318,94 
 153/ 109/ 201 (C) 4950,59 223,84 446,32<< -207,80 -3218,99 -442,26 
 153/ 107/ 216 (C) 5778,03 384,28 542,00 -179,95>> -4645,43 557,45 
 153/ 107/ 205 (C) 4059,50 224,83 519,82 -261,26<< -4273,58 322,77 
 153/ 109/ 214 (C) 5166,74 384,46 483,67 -212,05 -2431,75>> -748,42 
 153/ 107/ 207 (C) 4359,68 223,31 672,88 -214,68 -5506,57<< 318,94 
 153/ 107/ 220 (C) 5154,26 384,96 548,70 -217,38 -4245,33 560,23>> 
 153/ 109/ 216 (C) 5778,03 384,28 478,08 -179,95 -2911,31 -749,08<< 
 154/ 109/ 220 (C) 25,21>> -14,85 -0,14 -0,01 21,09 -57,60 
 154/ 109/ 203 (C) 9,03<< -8,77 1,24 -0,00 34,86 -33,83 
 154/ 109/ 205 (C) 10,80 -8,72>> 0,38 -0,00 34,51 -33,71 
 154/ 109/ 216 (C) 24,43 -14,91<< 1,04 -0,01 18,87 -57,81 
 154/ 109/ 206 (C) 9,72 -8,82 2,12>> -0,00 31,11 -34,02 
 154/ 108/ 215 (C) 25,17 -14,84 -19,68<< -0,01 -56,11 58,20 
 154/ 109/ 205 (C) 10,80 -8,72 0,38 -0,00>> 34,51 -33,71 
 154/ 109/ 216 (C) 24,43 -14,91 1,04 -0,01<< 18,87 -57,81 
 154/ 109/ 203 (C) 9,03 -8,77 1,24 -0,00 34,86>> -33,83 
 154/ 108/ 215 (C) 25,17 -14,84 -19,68 -0,01 -56,11<< 58,20 
 154/ 108/ 216 (C) 24,43 -14,91 -18,45 -0,01 -49,01 58,49>> 
 154/ 109/ 216 (C) 24,43 -14,91 1,04 -0,01 18,87 -57,81<< 
 157/ 120/ 217 (C) 125,76>> 61,62 360,60 88,85 -3425,18 402,48 
 157/ 120/ 205 (C) 73,44<< 36,82 349,81 -1,92 -3238,86 249,98 
 157/ 120/ 212 (C) 125,72 61,63>> 360,36 87,83 -3421,20 402,79 
 157/ 118/ 206 (C) 73,86 36,32<< 37,40 16,20 -11,79 -370,81 
 157/ 120/ 206 (C) 73,86 36,32 578,01>> 16,20 -5202,72 241,91 
 157/ 118/ 205 (C) 73,44 36,82 32,64<< -1,92 -12,96 -371,21 
 157/ 120/ 216 (C) 125,25 60,54 517,77 95,86>> -4757,19 389,78 
 157/ 118/ 205 (C) 73,44 36,82 32,64 -1,92<< -12,96 -371,21 
 157/ 118/ 206 (C) 73,86 36,32 37,40 16,20 -11,79>> -370,81 
 157/ 120/ 206 (C) 73,86 36,32 578,01 16,20 -5202,72<< 241,91 
 157/ 120/ 212 (C) 125,72 61,63 360,36 87,83 -3421,20 402,79>> 
 157/ 118/ 217 (C) 125,76 61,62 43,43 88,85 -17,16 -637,04<< 
 158/ 118/ 212 (C) 61,63>> -125,72 43,19 -17,24 -87,83 -636,88 
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 158/ 118/ 206 (C) 36,32<< -73,86 37,40 -11,79 -16,20 -370,81 
 158/ 118/ 205 (C) 36,82 -73,44>> 32,64 -12,96 1,92 -371,21 
 158/ 118/ 217 (C) 61,62 -125,76<< 43,43 -17,16 -88,85 -637,04 
 158/ 118/ 216 (C) 60,54 -125,25 44,19>> -17,03 -95,86 -631,58 
 158/ 117/ 205 (C) 36,82 -73,44 -53,83<< -12,96 -80,78 201,73 
 158/ 118/ 206 (C) 36,32 -73,86 37,40 -11,79>> -16,20 -370,81 
 158/ 118/ 215 (C) 60,90 -124,94 40,79 -17,87<< -82,87 -631,81 
 158/ 118/ 205 (C) 36,82 -73,44 32,64 -12,96 1,92>> -371,21 
 158/ 117/ 215 (C) 60,90 -124,94 -45,68 -17,87 -101,97<< 343,00 
 158/ 117/ 216 (C) 60,54 -125,25 -42,28 -17,03 -88,39 345,66>> 
 158/ 118/ 217 (C) 61,62 -125,76 43,43 -17,16 -88,85 -637,04<< 
 164/ 119/ 205 (C) -73,42>> 99,50 371,01 -80,78 -3570,56 327,06 
 164/ 117/ 217 (C) -125,77<< -61,60 43,04 -87,32 17,17 -344,17 
 164/ 119/ 216 (C) -125,23 166,67>> 515,86 -88,39 -4690,83 549,63 
 164/ 117/ 212 (C) -125,72 -61,61<< 43,28 -88,18 17,25 -343,97 
 164/ 119/ 201 (C) -73,80 100,00 589,93>> -62,61 -5380,12 331,88 
 164/ 117/ 216 (C) -125,26 -60,53 42,28<< -88,39 17,04 -345,66 
 164/ 119/ 207 (C) -74,58 98,47 367,33 -60,22>> -3509,57 307,99 
 164/ 117/ 215 (C) -124,95 -60,88 45,68 -101,97<< 17,88 -343,00 
 164/ 117/ 215 (C) -124,95 -60,88 45,68 -101,97 17,88>> -343,00 
 164/ 119/ 201 (C) -73,80 100,00 589,93 -62,61 -5380,12<< 331,88 
 164/ 119/ 211 (C) -125,19 166,66 516,10 -89,25 -4694,82 549,70>> 
 164/ 117/ 216 (C) -125,26 -60,53 42,28 -88,39 17,04 -345,66<< 
 168/ 110/ 211 (C) 376,45>> -83,15 170,05 -68,24 -650,14 1139,95 
 168/ 110/ 210 (C) 224,00<< -43,91 198,71 -130,08 -918,77 707,32 
 168/ 110/ 210 (C) 224,00 -43,91>> 198,71 -130,08 -918,77 707,32 
 168/ 110/ 214 (C) 376,08 -83,47<< 174,55 -60,81 -686,65 1134,71 
 168/ 110/ 205 (C) 224,03 -43,95 198,86>> -130,92 -921,94 707,33 
 168/ 122/ 216 (C) 376,42 -83,12 25,14<< -67,40 103,92 1779,94 
 168/ 110/ 220 (C) 375,89 -81,52 176,15 -58,86>> -697,68 1141,39 
 168/ 110/ 201 (C) 224,79 -46,22 189,93 -143,12<< -849,51 705,26 
 168/ 122/ 216 (C) 376,42 -83,12 25,14 -67,40 103,92>> 1779,94 
 168/ 110/ 205 (C) 224,03 -43,95 198,86 -130,92 -921,94<< 707,33 
 168/ 122/ 211 (C) 376,45 -83,15 25,29 -68,24 101,90 1780,23>> 
 168/ 110/ 209 (C) 224,23 -46,63 196,22 -131,67 -898,49 697,77<< 
 169/ 121/ 210 (C) -224,00>> -18,31 177,27 46,44 -861,58 800,31 
 169/ 121/ 211 (C) -376,45<< -20,55 205,93 208,16 -1130,21 1397,11 
 169/ 123/ 214 (C) -376,08 83,47>> 56,66 165,63 -100,06 1156,01 
 169/ 121/ 220 (C) -375,89 -22,17<< 199,83 151,19 -1082,67 1391,28 
 169/ 121/ 216 (C) -376,42 -20,58 206,08>> 208,48 -1133,37 1396,87 
 169/ 123/ 205 (C) -224,03 43,95 32,35<< 46,12 -51,95 701,72 
 169/ 121/ 216 (C) -376,42 -20,58 206,08 208,48>> -1133,37 1396,87 
 169/ 121/ 205 (C) -224,03 -18,27 177,12 46,12<< -858,42 800,55 
 169/ 123/ 225 (C) -224,15 44,71 33,51 55,81 -51,79>> 698,99 
 169/ 121/ 216 (C) -376,42 -20,58 206,08 208,48 -1133,37<< 1396,87 
 169/ 121/ 214 (C) -376,08 -20,23 201,43 165,63 -1093,71 1399,47>> 
 169/ 123/ 204 (C) -224,26 46,67 34,85 67,19 -53,00 692,10<< 
 170/ 123/ 214 (C) 83,47>> 376,08 56,66 -100,06 -165,63 1156,01 
 170/ 123/ 210 (C) 43,91<< 224,00 32,50 -53,97 -46,44 701,76 
 170/ 123/ 211 (C) 83,15 376,45>> 61,16 -101,90 -208,16 1156,06 
 170/ 123/ 210 (C) 43,91 224,00<< 32,50 -53,97 -46,44 701,76 
 170/ 123/ 216 (C) 83,12 376,42 61,31>> -103,92 -208,48 1156,11 
 170/ 122/ 205 (C) 43,95 224,03 -54,10<< -51,95 -130,92 -1045,71 
 170/ 123/ 225 (C) 44,71 224,15 33,51 -51,79>> -55,81 698,99 
 170/ 123/ 216 (C) 83,12 376,42 61,31 -103,92<< -208,48 1156,11 
 170/ 123/ 205 (C) 43,95 224,03 32,35 -51,95 -46,12>> 701,72 
 170/ 123/ 216 (C) 83,12 376,42 61,31 -103,92 -208,48<< 1156,11 
 170/ 123/ 220 (C) 81,52 375,89 55,06 -101,35 -151,19 1162,78>> 
 170/ 122/ 211 (C) 83,15 376,45 -25,29 -101,90 -68,24 -1780,23<< 
 172/ 110/ 214 (C) -1094,72>> -3,03 -23,63 9,32 -94,61 32,29 
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 172/ 101/ 210 (C) -1474,03<< -1,33 28,74 3,40 -168,79 -26,80 
 172/ 101/ 205 (C) -1473,56 -1,33>> 28,69 3,41 -168,15 -26,66 
 172/ 101/ 216 (C) -1129,51 -3,20<< 28,22 10,24 -161,57 -58,51 
 172/ 101/ 210 (C) -1474,03 -1,33 28,74>> 3,40 -168,79 -26,80 
 172/ 110/ 204 (C) -1179,70 -1,39 -23,70<< 3,87 -96,07 13,06 
 172/ 101/ 211 (C) -1129,05 -3,19 28,16 10,25>> -160,93 -58,37 
 172/ 101/ 210 (C) -1474,03 -1,33 28,74 3,40<< -168,79 -26,80 
 172/ 110/ 210 (C) -1450,74 -1,33 -22,92 3,40 -83,83>> 12,13 
 172/ 101/ 210 (C) -1474,03 -1,33 28,74 3,40 -168,79<< -26,80 
 172/ 110/ 216 (C) -1106,23 -3,20 -23,45 10,24 -91,97 34,86>> 
 172/ 101/ 216 (C) -1129,51 -3,20 28,22 10,24 -161,57 -58,51<< 
 173/ 121/ 204 (C) -1210,36>> 18,10 -23,35 1,96 -92,30 -76,77 
 173/ 100/ 220 (C) -1523,11<< -36,82 28,60 6,83 -170,04 -224,82 
 173/ 121/ 215 (C) -1493,65 29,37>> -22,70 6,85 -83,89 -116,12 
 173/ 100/ 216 (C) -1383,16 -36,97<< 28,18 7,08 -164,78 -226,87 
 173/ 100/ 210 (C) -1494,61 -21,54 28,89>> 1,80 -172,34 -126,91 
 173/ 121/ 204 (C) -1210,36 18,10 -23,35<< 1,96 -92,30 -76,77 
 173/ 100/ 211 (C) -1377,99 -36,97 28,08 7,10>> -163,36 -226,91 
 173/ 100/ 210 (C) -1494,61 -21,54 28,89 1,80<< -172,34 -126,91 
 173/ 121/ 210 (C) -1470,72 18,18 -22,50 1,80 -79,20>> -77,81 
 173/ 100/ 210 (C) -1494,61 -21,54 28,89 1,80 -172,34<< -126,91 
 173/ 121/ 206 (C) -1270,79 17,97 -23,11 2,16 -89,32 -74,82>> 
 173/ 100/ 211 (C) -1377,99 -36,97 28,08 7,10 -163,36 -226,91<< 
 176/ 68/ 205 (C) 5846,26>> -281,81 492,22 -1455,98 -10525,84 -326,95 
 176/ 69/ 206 (C) 4297,45<< -208,84 370,49 -1110,99 -4259,97 2450,63 
 176/ 69/ 206 (C) 4297,45 -208,84>> 370,49 -1110,99 -4259,97 2450,63 
 176/ 68/ 215 (C) 5497,86 -312,40<< 498,26 -1105,02 -11328,22 46,18 
 176/ 68/ 215 (C) 5497,86 -312,40 498,26>> -1105,02 -11328,22 46,18 
 176/ 68/ 206 (C) 4493,15 -220,49 370,49<< -1110,99 -8780,50 -171,32 
 176/ 68/ 211 (C) 4575,76 -278,53 414,38 -769,98 -9845,60 173,40 
 176/ 68/ 210 (C) 5810,43 -268,87 490,31 -1589,62 -10898,52 -353,07 
 176/ 69/ 221 (C) 4561,49 -233,93 393,46 -1014,66 -3840,94>> 2761,44 
 176/ 68/ 220 (C) 5462,04 -299,47 496,34 -1238,65 -11700,90<< 20,06 
 176/ 69/ 215 (C) 5302,16 -300,75 498,26 -1105,02 -5248,69 3789,52>> 
 176/ 68/ 210 (C) 5810,43 -268,87 490,31 -1589,62 -10898,52 -353,07<< 
 177/ 3/ 220 (C) 1009,03>> -85,71 875,05 -777,65 -13294,81 -20,06 
 177/ 7/ 201 (C) 464,78<< -63,82 535,90 -827,91 -2294,26 997,64 
 177/ 7/ 211 (C) 661,69 -33,22>> 710,41 -404,89 -2400,52 305,65 
 177/ 3/ 210 (C) 861,76 -128,28<< 659,13 -1303,53 -11063,38 353,07 
 177/ 3/ 215 (C) 973,21 -72,78 877,61>> -644,88 -12929,58 -46,18 
 177/ 7/ 206 (C) 500,60 -76,75 533,35<< -960,67 -2690,64 1181,55 
 177/ 3/ 211 (C) 857,39 -44,87 846,88 -404,89 -12026,27 -173,40 
 177/ 3/ 210 (C) 861,76 -128,28 659,13 -1303,53 -11063,38 353,07 
 177/ 7/ 221 (C) 480,26 -66,17 543,20 -838,98 -2290,23>> 1047,73 
 177/ 3/ 220 (C) 1009,03 -85,71 875,05 -777,65 -13294,81<< -20,06 
 177/ 7/ 210 (C) 666,06 -116,63 577,25 -1303,53 -3445,49 1849,86>> 
 177/ 3/ 211 (C) 857,39 -44,87 846,88 -404,89 -12026,27 -173,40<< 
 178/ 120/ 218 (C) 253,71>> -166,11 -2,00 19,01 3,11 -629,39 
 178/ 120/ 202 (C) 122,97<< -102,10 -2,55 18,34 46,22 -377,32 
 178/ 120/ 201 (C) 136,20 -98,87>> -1,12 16,83 36,66 -371,56 
 178/ 120/ 217 (C) 243,83 -167,12<< -0,84 18,37 0,93 -629,77 
 178/ 120/ 216 (C) 253,09 -164,86 0,16>> 17,31 -5,76 -625,74 
 178/ 124/ 205 (C) 136,78 -100,66 -12,34<< 21,46 52,32 -290,31 
 178/ 120/ 205 (C) 136,78 -100,66 -7,43 21,46>> 60,82 -376,88 
 178/ 120/ 206 (C) 136,31 -98,87 -0,76 16,60<< 35,19 -371,62 
 178/ 120/ 205 (C) 136,78 -100,66 -7,43 21,46 60,82>> -376,88 
 178/ 124/ 216 (C) 253,09 -164,86 -4,75 17,31 -7,73<< -483,96 
 178/ 124/ 201 (C) 136,20 -98,87 -6,03 16,83 33,59 -286,53>> 
 178/ 120/ 217 (C) 243,83 -167,12 -0,84 18,37 0,93 -629,77<< 
 179/ 119/ 218 (C) 253,71>> -166,11 42,59 19,01 -170,81 -666,25 
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 179/ 119/ 202 (C) 122,97<< -102,10 43,14 18,34 -131,97 -419,08 
 179/ 119/ 201 (C) 136,20 -98,87>> 41,71 16,83 -130,40 -399,63 
 179/ 119/ 217 (C) 243,83 -167,12<< 41,43 18,37 -163,92 -673,78 
 179/ 119/ 205 (C) 136,78 -100,66 48,02>> 21,46 -155,45 -408,29 
 179/ 125/ 216 (C) 253,09 -164,86 35,52<< 17,31 -130,15 -518,38 
 179/ 119/ 205 (C) 136,78 -100,66 48,02 21,46>> -155,45 -408,29 
 179/ 119/ 206 (C) 136,31 -98,87 41,35 16,60<< -129,05 -399,59 
 179/ 125/ 206 (C) 136,31 -98,87 36,45 16,60 -95,60>> -314,56 
 179/ 119/ 215 (C) 253,39 -166,11 45,21 20,78 -181,70<< -666,27 
 179/ 125/ 206 (C) 136,31 -98,87 36,45 16,60 -95,60 -314,56>> 
 179/ 119/ 212 (C) 243,72 -167,12 41,79 18,60 -165,26 -673,82<< 
 180/ 124/ 216 (C) 238,12>> -164,86 -85,89 -139,26 -7,73 -463,82 
 180/ 126/ 202 (C) 113,37<< -102,10 -48,58 -75,74 23,41 -240,35 
 180/ 124/ 201 (C) 127,02 -98,87>> -49,51 -76,22 33,59 -276,72 
 180/ 124/ 217 (C) 229,03 -167,12<< -83,86 -138,93 -1,90 -466,13 
 180/ 124/ 207 (C) 114,26 -102,10 -46,30>> -75,98 40,76 -280,01 
 180/ 126/ 215 (C) 236,19 -166,11 -92,48<< -136,81 -29,03 -402,83 
 180/ 124/ 205 (C) 125,55 -100,66 -55,68 -73,05>> 52,32 -281,79 
 180/ 124/ 216 (C) 238,12 -164,86 -85,89 -139,26<< -7,73 -463,82 
 180/ 124/ 205 (C) 125,55 -100,66 -55,68 -73,05 52,32>> -281,79 
 180/ 126/ 216 (C) 237,45 -164,86 -87,86 -139,26 -41,51<< -399,75 
 180/ 126/ 206 (C) 126,58 -98,87 -51,17 -76,46 12,91 -238,27>> 
 180/ 124/ 215 (C) 236,86 -166,11 -90,51 -136,81 6,54 -467,39<< 
 181/ 125/ 215 (C) 252,96>> -166,11 -42,92 -147,84 -144,93 -502,53 
 181/ 127/ 207 (C) 128,06<< -102,10 -5,49 -88,85 -97,71 -279,73 
 181/ 125/ 201 (C) 140,82 -98,87>> -8,72 -84,75 -96,63 -303,44 
 181/ 125/ 217 (C) 242,69 -167,12<< -43,44 -152,25 -130,40 -508,05 
 181/ 125/ 205 (C) 143,39 -100,66 -2,93>> -82,64 -116,26 -311,66 
 181/ 127/ 216 (C) 250,48 -164,86 -49,33<< -149,52 -149,04 -432,27 
 181/ 125/ 205 (C) 143,39 -100,66 -2,93 -82,64>> -116,26 -311,66 
 181/ 125/ 217 (C) 242,69 -167,12 -43,44 -152,25<< -130,40 -508,05 
 181/ 125/ 206 (C) 140,81 -98,87 -9,10 -84,95 -95,60>> -303,32 
 181/ 127/ 215 (C) 252,29 -166,11 -44,90 -147,84 -162,08<< -437,65 
 181/ 127/ 206 (C) 140,14 -98,87 -11,08 -84,95 -99,55 -264,71>> 
 181/ 125/ 212 (C) 242,70 -167,12 -43,06 -152,04 -131,43 -508,17<< 
 182/ 126/ 218 (C) 253,71>> -166,11 -8,98 -1,75 -35,37 -425,41 
 182/ 126/ 202 (C) 122,97<< -102,10 -9,53 5,58 23,41 -251,94 
 182/ 126/ 201 (C) 136,20 -98,87>> -8,10 4,47 13,95 -250,15 
 182/ 126/ 217 (C) 243,83 -167,12<< -7,82 -2,52 -34,88 -424,55 
 182/ 126/ 216 (C) 253,09 -164,86 -6,82>> -3,30 -41,51 -423,30 
 182/ 127/ 205 (C) 136,78 -100,66 -41,03<< 8,88 -117,80 284,47 
 182/ 126/ 205 (C) 136,78 -100,66 -14,41 8,88>> 30,29 -253,27 
 182/ 126/ 216 (C) 253,09 -164,86 -6,82 -3,30<< -41,51 -423,30 
 182/ 126/ 205 (C) 136,78 -100,66 -14,41 8,88 30,29>> -253,27 
 182/ 127/ 215 (C) 253,39 -166,11 -38,22 0,02 -162,08<< 461,95 
 182/ 127/ 212 (C) 243,72 -167,12 -34,80 -2,29 -148,64 468,26>> 
 182/ 126/ 220 (C) 253,50 -166,11 -11,24 -0,21 -30,07 -425,48<< 
 184/ 94/ 210 (C) 1095,43>> -442,45 1647,37 -615,80 -7497,46 -2323,14 
 184/ 94/ 214 (C) 778,67<< -476,92 1503,46 -634,75 -6261,95 -3120,63 
 184/ 129/ 206 (C) 911,91 -264,63>> 1462,97 -658,67 -1805,80 -1052,94 
 184/ 94/ 215 (C) 941,61 -517,61<< 1583,50 -611,04 -6824,30 -3251,24 
 184/ 94/ 205 (C) 1090,70 -442,87 1650,06>> -612,68 -7557,99 -2326,79 
 184/ 129/ 216 (C) 817,87 -369,28 1434,81<< -644,17 -1522,03 -1771,19 
 184/ 94/ 215 (C) 941,61 -517,61 1583,50 -611,04>> -6824,30 -3251,24 
 184/ 94/ 206 (C) 911,91 -288,87 1519,37 -658,67<< -6279,31 -1883,19 
 184/ 129/ 216 (C) 817,87 -369,28 1434,81 -644,17 -1522,03>> -1771,19 
 184/ 94/ 205 (C) 1090,70 -442,87 1650,06 -612,68 -7557,99<< -2326,79 
 184/ 129/ 209 (C) 862,67 -360,09 1476,62 -649,67 -2179,62 -1019,92>> 
 184/ 94/ 215 (C) 941,61 -517,61 1583,50 -611,04 -6824,30 -3251,24<< 
 185/ 129/ 210 (C) 1106,43>> -119,88 922,54 -517,75 -2624,86 -1077,47 
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 185/ 129/ 214 (C) 798,64<< -197,91 782,70 -459,62 -1808,76 -1830,50 
 185/ 130/ 209 (C) 873,79 -64,34>> 685,56 -488,48 2688,95 -476,74 
 185/ 129/ 211 (C) 833,33 -202,02<< 772,36 -393,09 -1546,77 -1854,08 
 185/ 129/ 205 (C) 1101,72 -120,19 925,14>> -515,39 -2677,29 -1079,92 
 185/ 130/ 216 (C) 838,04 -114,17 647,56<< -395,44 3111,94 -825,05 
 185/ 129/ 201 (C) 918,65 -123,04 795,60 -391,08>> -1842,52 -1101,76 
 185/ 129/ 210 (C) 1106,43 -119,88 922,54 -517,75<< -2624,86 -1077,47 
 185/ 130/ 220 (C) 966,19 -112,17 738,23 -482,46 3117,01>> -822,71 
 185/ 129/ 205 (C) 1101,72 -120,19 925,14 -515,39 -2677,29<< -1079,92 
 185/ 130/ 210 (C) 1106,43 -67,36 800,33 -517,75 2974,49 -468,96>> 
 185/ 129/ 211 (C) 833,33 -202,02 772,36 -393,09 -1546,77 -1854,08<< 
 186/ 121/ 210 (C) 1126,20>> -13,95 -406,52 70,95 608,83 871,99 
 186/ 130/ 214 (C) 832,67<< -259,67 3,77 214,58 2928,32 -963,87 
 186/ 121/ 210 (C) 1126,20 -13,95>> -406,52 70,95 608,83 871,99 
 186/ 130/ 214 (C) 832,67 -259,67<< 3,77 214,58 2928,32 -963,87 
 186/ 130/ 205 (C) 1121,50 -152,17 140,48>> 70,69 2966,10 -548,42 
 186/ 121/ 210 (C) 1126,20 -13,95 -406,52<< 70,95 608,83 871,99 
 186/ 121/ 216 (C) 872,22 -28,97 -331,27 256,01>> 242,96 1503,71 
 186/ 130/ 205 (C) 1121,50 -152,17 140,48 70,69<< 2966,10 -548,42 
 186/ 130/ 220 (C) 1000,15 -258,87 82,49 197,88 3163,64>> -957,82 
 186/ 121/ 211 (C) 867,51 -29,01 -329,21 255,75 242,71<< 1503,99 
 186/ 121/ 214 (C) 832,67 -29,38 -317,72 214,58 244,05 1507,51>> 
 186/ 130/ 214 (C) 832,67 -259,67 3,77 214,58 2928,32 -963,87<< 
 187/ 95/ 220 (C) 1610,21>> 32,22 1737,73 391,17 -8781,86 -1852,16 
 187/ 95/ 204 (C) 1340,40<< 91,43 1632,89 355,50 -7967,13 -991,36 
 187/ 95/ 205 (C) 1586,30 149,20>> 1748,05 295,68 -8776,70 -816,08 
 187/ 95/ 216 (C) 1448,84 -74,36<< 1646,04 486,21 -7912,72 -2131,39 
 187/ 95/ 210 (C) 1586,65 148,86 1748,29>> 294,97 -8769,09 -818,19 
 187/ 131/ 201 (C) 1355,78 -3,06 1560,66<< 431,45 -2768,49 -1205,80 
 187/ 95/ 211 (C) 1448,50 -74,02 1645,80 486,92>> -7920,34 -2129,28 
 187/ 95/ 210 (C) 1586,65 148,86 1748,29 294,97<< -8769,09 -818,19 
 187/ 131/ 206 (C) 1356,12 -3,40 1560,90 430,75 -2760,17>> -1206,89 
 187/ 95/ 215 (C) 1609,86 32,56 1737,50 391,87 -8789,48<< -1850,05 
 187/ 95/ 205 (C) 1586,30 149,20 1748,05 295,68 -8776,70 -816,08>> 
 187/ 95/ 216 (C) 1448,84 -74,36 1646,04 486,21 -7912,72 -2131,39<< 
 188/ 131/ 220 (C) 1590,35>> -244,85 979,52 407,04 -3680,52 -2023,97 
 188/ 131/ 204 (C) 1329,26<< -151,91 879,65 303,86 -3168,35 -1306,81 
 188/ 131/ 201 (C) 1344,30 -145,07>> 864,93 267,11 -2784,23 -1248,84 
 188/ 131/ 219 (C) 1418,14 -246,72<< 899,21 402,38 -3355,78 -2025,79 
 188/ 131/ 210 (C) 1575,65 -149,48 994,53>> 309,74 -3623,92 -1305,21 
 188/ 132/ 201 (C) 1344,30 -145,07 742,72<< 267,11 2440,64 -305,87 
 188/ 131/ 215 (C) 1589,99 -244,62 979,37 407,81>> -3688,87 -2022,96 
 188/ 131/ 206 (C) 1344,67 -145,31 865,08 266,33<< -2775,88 -1249,85 
 188/ 132/ 206 (C) 1344,67 -145,31 742,87 266,33 2449,95>> -305,35 
 188/ 131/ 215 (C) 1589,99 -244,62 979,37 407,81 -3688,87<< -2022,96 
 188/ 132/ 206 (C) 1344,67 -145,31 742,87 266,33 2449,95 -305,35>> 
 188/ 131/ 219 (C) 1418,14 -246,72 899,21 402,38 -3355,78 -2025,79<< 
 189/ 110/ 220 (C) 1556,39>> -98,15 -330,64 -61,52 604,35 1116,21 
 189/ 132/ 204 (C) 1309,39<< -63,31 54,74 -122,67 2124,93 -395,09 
 189/ 110/ 206 (C) 1324,59 -62,82>> -280,22 -135,18 379,35 692,18 
 189/ 132/ 215 (C) 1556,02 -98,19<< 147,65 -62,30 2233,23 -562,76 
 189/ 132/ 205 (C) 1555,50 -64,74 168,84>> -116,14 2406,88 -409,35 
 189/ 110/ 210 (C) 1555,87 -64,71 -376,48<< -115,35 537,01 697,67 
 189/ 110/ 220 (C) 1556,39 -98,15 -330,64 -61,52>> 604,35 1116,21 
 189/ 132/ 201 (C) 1324,22 -62,86 41,66 -135,97<< 2413,07 -382,62 
 189/ 132/ 206 (C) 1324,59 -62,82 41,27 -135,18 2422,39>> -382,08 
 189/ 110/ 204 (C) 1309,39 -63,31 -266,75 -122,67 312,24<< 687,47 
 189/ 110/ 215 (C) 1556,02 -98,19 -330,25 -62,30 601,66 1116,32>> 
 189/ 132/ 215 (C) 1556,02 -98,19 147,65 -62,30 2233,23 -562,76<< 
 190/ 129/ 206 (C) -141,91>> 11,45 300,40 0,01 -389,93 46,37 
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 190/ 129/ 205 (C) -298,44<< 11,01 298,95 0,01 -342,95 45,39 
 190/ 129/ 211 (C) -167,68 20,19>> 295,57 0,01 -371,82 80,50 
 190/ 129/ 210 (C) -298,33 11,00<< 298,86 0,01 -342,34 45,33 
 190/ 129/ 201 (C) -142,01 11,47 300,49>> 0,01 -390,55 46,43 
 190/ 131/ 220 (C) -277,07 19,85 -332,25<< 0,01 -485,45 -75,16 
 190/ 129/ 210 (C) -298,33 11,00 298,86 0,01>> -342,34 45,33 
 190/ 129/ 201 (C) -142,01 11,47 300,49 0,01<< -390,55 46,43 
 190/ 129/ 220 (C) -277,07 19,85 294,41 0,01 -337,88>> 79,71 
 190/ 131/ 216 (C) -167,57 20,17 -331,17 0,01 -510,37<< -76,91 
 190/ 129/ 211 (C) -167,68 20,19 295,57 0,01 -371,82 80,50>> 
 190/ 131/ 211 (C) -167,68 20,19 -331,08 0,01 -510,29 -77,00<< 
 191/ 130/ 219 (C) 149,57>> 34,02 286,62 0,00 -378,54 135,28 
 191/ 130/ 201 (C) 82,21<< 20,08 295,16 0,00 -418,07 79,89 
 191/ 130/ 211 (C) 144,83 34,18>> 288,30 -0,00 -400,01 135,71 
 191/ 130/ 210 (C) 84,77 19,77<< 292,35 0,00 -377,69 79,03 
 191/ 130/ 201 (C) 82,21 20,08 295,16>> 0,00 -418,07 79,89 
 191/ 132/ 220 (C) 146,70 33,96 -340,48<< 0,00 -582,87 -129,80 
 191/ 130/ 210 (C) 84,77 19,77 292,35 0,00>> -377,69 79,03 
 191/ 130/ 211 (C) 144,83 34,18 288,30 -0,00<< -400,01 135,71 
 191/ 130/ 220 (C) 146,70 33,96 286,17 0,00 -371,08>> 135,11 
 191/ 132/ 216 (C) 145,10 34,17 -338,89 -0,00 -597,17<< -130,86 
 191/ 130/ 211 (C) 144,83 34,18 288,30 -0,00 -400,01 135,71>> 
 191/ 132/ 211 (C) 144,83 34,18 -338,36 -0,00 -595,23 -130,88<< 
 192/ 129/ 226 (C) -0,00>> -0,00 369,57 -0,00 -850,00 -0,00 
 192/ 129/ 231 (C) -0,00<< 0,00 369,57 -0,00 -850,00 0,00 
 192/ 129/ 211 (C) -0,00 0,00>> 369,57 -0,00 -850,00 0,00 
 192/ 129/ 230 (C) -0,00 -0,00<< 369,57 -0,00 -850,00 -0,00 
 192/ 129/ 207 (C) -0,00 -0,00 369,57>> -0,00 -850,00 -0,00 
 192/ 133/ 211 (C) -0,00 0,00 -0,00<< -0,00 -0,00 -0,00 
 192/ 129/ 201 (C) -0,00 0,00 369,57 -0,00>> -850,00 0,00 
 192/ 129/ 202 (C) -0,00 0,00 369,57 -0,00<< -850,00 -0,00 
 192/ 133/ 205 (C) -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00>> -0,00 
 192/ 129/ 216 (C) -0,00 0,00 369,57 -0,00 -850,00<< 0,00 
 192/ 129/ 211 (C) -0,00 0,00 369,57 -0,00 -850,00 0,00>> 
 192/ 133/ 211 (C) -0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00<< 
 193/ 94/ 220 (C) -2617,16>> 58,38 -101,84 92,39 -865,67 -185,16 
 193/ 92/ 201 (C) -4016,42<< -37,93 74,98 7,97 -380,84 -175,18 
 193/ 94/ 215 (C) -2631,18 58,77>> -101,79 89,92 -862,86 -192,71 
 193/ 92/ 216 (C) -3400,55 -91,28<< 68,89 116,07 -292,70 -750,35 
 193/ 92/ 204 (C) -3209,58 -30,96 75,16>> -14,82 -370,93 -56,74 
 193/ 94/ 220 (C) -2617,16 58,38 -101,84<< 92,39 -865,67 -185,16 
 193/ 92/ 216 (C) -3400,55 -91,28 68,89 116,07>> -292,70 -750,35 
 193/ 92/ 205 (C) -3035,68 -28,48 70,59 -25,86<< -313,45 -14,43 
 193/ 92/ 215 (C) -2728,05 -84,28 65,88 89,92 -244,55>> -631,84 
 193/ 94/ 220 (C) -2617,16 58,38 -101,84 92,39 -865,67<< -185,16 
 193/ 92/ 205 (C) -3035,68 -28,48 70,59 -25,86 -313,45 -14,43>> 
 193/ 92/ 216 (C) -3400,55 -91,28 68,89 116,07 -292,70 -750,35<< 
 194/ 95/ 205 (C) -2296,23>> 12,47 -97,73 -50,41 -756,83 -266,02 
 194/ 93/ 216 (C) -3770,08<< -25,80 82,24 112,60 -464,45 -469,08 
 194/ 93/ 205 (C) -2391,26 12,47>> 70,97 -50,41 -296,00 163,33 
 194/ 93/ 216 (C) -3770,08 -25,80<< 82,24 112,60 -464,45 -469,08 
 194/ 93/ 216 (C) -3770,08 -25,80 82,24>> 112,60 -464,45 -469,08 
 194/ 95/ 205 (C) -2296,23 12,47 -97,73<< -50,41 -756,83 -266,02 
 194/ 93/ 216 (C) -3770,08 -25,80 82,24 112,60>> -464,45 -469,08 
 194/ 93/ 205 (C) -2391,26 12,47 70,97 -50,41<< -296,00 163,33 
 194/ 93/ 205 (C) -2391,26 12,47 70,97 -50,41 -296,00>> 163,33 
 194/ 95/ 205 (C) -2296,23 12,47 -97,73 -50,41 -756,83<< -266,02 
 194/ 95/ 216 (C) -3675,05 -25,80 -86,46 112,60 -537,11 419,39>> 
 194/ 93/ 216 (C) -3770,08 -25,80 82,24 112,60 -464,45 -469,08<< 
 195/ 8/ 206 (C) 4951,76>> 247,93 422,16 375,97 -3696,80 2815,66 
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 195/ 42/ 215 (C) 2960,21<< 213,58 830,78 646,86 3483,29 -258,53 
 195/ 8/ 230 (C) 4669,88 335,71>> 369,99 284,27 -3119,72 3771,50 
 195/ 42/ 211 (C) 3180,42 152,86<< 874,58 723,27 3431,35 -144,03 
 195/ 8/ 216 (C) 3565,16 224,68 1001,25>> 736,73 -8280,07 2484,03 
 195/ 42/ 205 (C) 4252,43 262,85 283,34<< 253,35 1408,38 -256,44 
 195/ 8/ 216 (C) 3565,16 224,68 1001,25 736,73>> -8280,07 2484,03 
 195/ 8/ 205 (C) 4466,60 298,21 358,98 253,35<< -2465,18 3127,08 
 195/ 42/ 215 (C) 2960,21 213,58 830,78 646,86 3483,29>> -258,53 
 195/ 8/ 216 (C) 3565,16 224,68 1001,25 736,73 -8280,07<< 2484,03 
 195/ 8/ 230 (C) 4669,88 335,71 369,99 284,27 -3119,72 3771,50>> 
 195/ 42/ 224 (C) 4233,81 226,28 303,00 291,49 1499,50 -283,92<< 
 196/ 42/ 206 (C) 4551,04>> 45,84 299,57 549,59 878,69 -266,21 
 196/ 21/ 231 (C) 2437,56<< -55,28 573,89 910,51 15808,41 23,39 
 196/ 42/ 228 (C) 4292,92 47,82>> 266,61 480,25 767,13 -288,59 
 196/ 21/ 214 (C) 2527,70 -68,66<< 559,29 906,27 15667,63 165,42 
 196/ 42/ 216 (C) 3122,99 16,09 801,92>> 973,35 2899,49 -345,20 
 196/ 21/ 205 (C) 3752,30 -37,58 112,22<< 408,90 4618,05 -381,12 
 196/ 42/ 216 (C) 3122,99 16,09 801,92 973,35>> 2899,49 -345,20 
 196/ 42/ 205 (C) 4083,09 17,04 237,14 408,90<< 1363,93 -572,39 
 196/ 21/ 211 (C) 2730,50 -54,45 593,14 960,76 16286,29>> 15,88 
 196/ 42/ 228 (C) 4292,92 47,82 266,61 480,25 767,13<< -288,59 
 196/ 21/ 214 (C) 2527,70 -68,66 559,29 906,27 15667,63 165,42>> 
 196/ 21/ 208 (C) 4019,42 -8,40 139,23 478,97 4623,47 -672,40<< 
 197/ 7/ 220 (C) 745,71>> 14,49 502,28 798,04 -2354,89 -262,17 
 197/ 46/ 221 (C) 27,53<< 184,22 331,62 296,69 2468,43 -1081,07 
 197/ 7/ 225 (C) 367,44 188,70>> 438,66 214,22 -2464,88 1111,36 
 197/ 7/ 229 (C) 637,80 -7,84<< 427,66 170,58 -3005,51 -246,66 
 197/ 7/ 215 (C) 562,16 128,28 502,65>> 831,58 -1940,13 543,05 
 197/ 46/ 206 (C) 239,49 33,34 324,36<< 271,10 1956,92 -347,41 
 197/ 7/ 211 (C) 429,78 123,80 470,17 914,05>> -1396,76 542,88 
 197/ 7/ 210 (C) 636,14 39,73 445,32 153,29<< -3122,86 49,55 
 197/ 46/ 211 (C) 222,24 123,80 345,89 914,05 3458,80>> -930,40 
 197/ 7/ 230 (C) 673,36 -0,95 438,05 158,31 -3156,16<< -230,69 
 197/ 7/ 225 (C) 367,44 188,70 438,66 214,22 -2464,88 1111,36>> 
 197/ 46/ 225 (C) 159,91 188,70 364,09 214,22 2311,51 -1134,15<< 
 198/ 46/ 220 (C) 1082,42>> -25,00 231,28 237,69 3112,36 217,77 
 198/ 14/ 201 (C) 36,48<< -18,93 119,16 45,97 5800,65 174,81 
 198/ 14/ 226 (C) 220,22 40,24>> 124,93 -16,86 5297,88 -211,44 
 198/ 46/ 215 (C) 1026,49 -72,03<< 231,76 269,69 3531,28 -315,05 
 198/ 46/ 205 (C) 952,77 -49,34 287,74>> -66,71 2232,96 -292,34 
 198/ 14/ 216 (C) 344,85 -3,71 -5,96<< 316,57 5062,83 369,53 
 198/ 46/ 211 (C) 609,46 -50,74 200,10 348,56>> 3702,04 -231,54 
 198/ 46/ 210 (C) 1008,71 -2,31 287,25 -98,71<< 1814,04 240,48 
 198/ 14/ 225 (C) 544,02 -59,43 157,40 -42,41 6422,13>> 648,86 
 198/ 46/ 230 (C) 957,79 18,95 279,94 -95,73 1697,32<< 444,64 
 198/ 14/ 215 (C) 705,94 -72,03 26,19 269,69 5901,83 1008,83>> 
 198/ 46/ 225 (C) 864,56 -59,43 280,75 -42,41 2395,53 -443,38<< 
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A1.6. Tensions normals, tallants i de torsió 
 
Barra/Nudo/Caso 
 
 
S max 
(MPa) 
 
 
S min 
(MPa) 
 
 
TY (MPa) 
 
 
TZ (MPa) 
 
 
T (MPa) 
 
 1/ 130/ 211 (C) 145,23>> -145,23 0,00 42,92 0,0 
 1/ 2/ 227 (C) 0,00<< 0,00 -0,00 0,00 0,0 
 1/ 2/ 222 (C) 0,00 0,00>> 0,00 0,00 0,0 
 1/ 130/ 216 (C) 145,23 -145,23<< -0,00 42,92 0,0 
 1/ 130/ 201 (C) 145,23 -145,23 0,00>> 42,92 0,0 
 1/ 130/ 228 (C) 145,23 -145,23 -0,00<< 42,92 0,0 
 1/ 130/ 216 (C) 145,23 -145,23 -0,00 42,92>> 0,0 
 1/ 2/ 202 (C) 0,00 0,00 0,00 0,00<< 0,0 
 1/ 130/ 201 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92 0,0>> 
 1/ 130/ 201 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92 0,0<< 
 2/ 131/ 226 (C) 145,23>> -145,23 0,00 42,92 0,00 
 2/ 4/ 222 (C) 0,00<< -0,00 0,00 -0,00 0,00 
 2/ 4/ 227 (C) 0,00 -0,00>> 0,00 0,00 0,00 
 2/ 131/ 221 (C) 145,23 -145,23<< 0,00 42,92 0,00 
 2/ 131/ 216 (C) 145,23 -145,23 0,00>> 42,92 0,00 
 2/ 131/ 202 (C) 145,23 -145,23 0,00<< 42,92 0,00 
 2/ 131/ 226 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92>> 0,00 
 2/ 4/ 201 (C) 0,00 -0,00 0,00 -0,00<< 0,00 
 2/ 131/ 211 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92 0,00>> 
 2/ 131/ 210 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92 0,00<< 
 3/ 66/ 216 (C) 366,61>> -274,09 19,40 -25,50 7,29 
 3/ 70/ 225 (C) 135,02<< -93,37 18,20 -7,80 1,65 
 3/ 70/ 201 (C) 138,78 -83,64>> 16,00 -9,03 1,90 
 3/ 66/ 216 (C) 366,61 -274,09<< 19,40 -25,50 7,29 
 3/ 66/ 205 (C) 197,16 -139,81 22,21>> -11,86 3,76 
 3/ 70/ 206 (C) 141,16 -86,51 15,93<< -9,05 1,78 
 3/ 70/ 205 (C) 136,09 -95,87 18,58 -7,64>> 1,57 
 3/ 66/ 216 (C) 366,61 -274,09 19,40 -25,50<< 7,29 
 3/ 66/ 211 (C) 360,54 -267,38 19,49 -25,46 7,58>> 
 3/ 70/ 230 (C) 139,00 -98,15 18,08 -7,84 1,44<< 
 4/ 132/ 223 (C) 145,23>> -145,23 0,00 42,92 0,00 
 4/ 5/ 207 (C) 0,00<< -0,00 0,00 0,00 0,00 
 4/ 5/ 225 (C) 0,00 -0,00>> 0,00 0,00 0,00 
 4/ 132/ 208 (C) 145,23 -145,23<< 0,00 42,92 0,00 
 4/ 132/ 223 (C) 145,23 -145,23 0,00>> 42,92 0,00 
 4/ 132/ 217 (C) 145,23 -145,23 0,00<< 42,92 0,00 
 4/ 132/ 213 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92>> 0,00 
 4/ 5/ 201 (C) 0,00 -0,00 0,00 0,00<< 0,00 
 4/ 132/ 211 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92 0,00>> 
 4/ 132/ 210 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92 0,00<< 
 5/ 6/ 208 (C) -117,21 -117,45 -0,00 -0,00 -0,04 
 5/ 92/ 201 (C) -150,81 -150,81 -0,00 -0,00 -0,02 
 5/ 92/ 208 (C) -117,33 -117,33>> -0,00 -0,00 -0,04 
 5/ 6/ 201 (C) -150,64 -150,98<< -0,00 -0,00 -0,02 
 5/ 92/ 205 (C) -118,70 -118,70 -0,00>> -0,00 -0,07 
 5/ 92/ 216 (C) -142,27 -142,27 -0,00<< -0,00 0,08 
 5/ 92/ 208 (C) -117,33 -117,33 -0,00 -0,00>> -0,04 
 5/ 92/ 201 (C) -150,81 -150,81 -0,00 -0,00<< -0,02 
 5/ 92/ 216 (C) -142,27 -142,27 -0,00 -0,00 0,08>> 
 5/ 92/ 205 (C) -118,70 -118,70 -0,00 -0,00 -0,07<< 
 6/ 1/ 216 (C) 351,52>> -287,84 -9,69 -30,64 -0,94 
 6/ 8/ 201 (C) 83,70<< -23,39 -7,83 -8,39 -0,60 
 6/ 8/ 201 (C) 83,70 -23,39>> -7,83 -8,39 -0,60 
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 6/ 1/ 216 (C) 351,52 -287,84<< -9,69 -30,64 -0,94 
 6/ 8/ 206 (C) 86,56 -25,77 -7,76>> -8,43 -0,72 
 6/ 1/ 205 (C) 199,02 -116,97 -13,54<< -13,49 -1,45 
 6/ 8/ 205 (C) 93,42 -34,89 -11,59 -7,59>> -0,61 
 6/ 1/ 216 (C) 351,52 -287,84 -9,69 -30,64<< -0,94 
 6/ 8/ 214 (C) 115,10 -71,56 -10,30 -17,42 -0,27>> 
 6/ 1/ 228 (C) 211,59 -128,51 -11,31 -14,14 -1,88<< 
 7/ 10/ 208 (C) -105,55 -105,81 -0,00 0,00 -0,00 
 7/ 9/ 201 (C) -135,75 -135,92 -0,00 0,00 -0,00 
 7/ 9/ 208 (C) -105,62 -105,74>> -0,00 0,00 -0,00 
 7/ 10/ 201 (C) -135,64 -136,03<< -0,00 0,00 -0,00 
 7/ 9/ 205 (C) -106,89 -106,94 -0,00>> 0,00 -0,00 
 7/ 9/ 216 (C) -127,86 -128,43 -0,00<< 0,00 0,00 
 7/ 9/ 201 (C) -135,75 -135,92 -0,00 0,00>> -0,00 
 7/ 9/ 208 (C) -105,62 -105,74 -0,00 0,00<< -0,00 
 7/ 9/ 216 (C) -127,86 -128,43 -0,00 0,00 0,00>> 
 7/ 9/ 205 (C) -106,89 -106,94 -0,00 0,00 -0,00<< 
 8/ 9/ 208 (C) -110,30 -110,63 -0,00 -0,00 -0,04 
 8/ 6/ 201 (C) -141,82 -142,17 -0,00 -0,00 -0,02 
 8/ 6/ 208 (C) -110,35 -110,59>> -0,00 -0,00 -0,04 
 8/ 9/ 201 (C) -141,75 -142,23<< -0,00 -0,00 -0,02 
 8/ 6/ 205 (C) -111,71 -111,82 -0,00>> -0,00 -0,06 
 8/ 6/ 216 (C) -133,37 -134,54 -0,00<< -0,00 0,07 
 8/ 6/ 208 (C) -110,35 -110,59 -0,00 -0,00>> -0,04 
 8/ 6/ 201 (C) -141,82 -142,17 -0,00 -0,00<< -0,02 
 8/ 6/ 216 (C) -133,37 -134,54 -0,00 -0,00 0,07>> 
 8/ 6/ 205 (C) -111,71 -111,82 -0,00 -0,00 -0,06<< 
 9/ 93/ 205 (C) -93,33 -99,78 0,01 0,00 -0,06 
 9/ 11/ 206 (C) -130,78 -133,91 0,00 0,00 -0,02 
 9/ 11/ 220 (C) -93,81 -97,10>> 0,00 0,00 0,03 
 9/ 93/ 201 (C) -130,20 -134,51<< 0,00 0,00 -0,02 
 9/ 93/ 205 (C) -93,33 -99,78 0,01>> 0,00 -0,06 
 9/ 93/ 216 (C) -119,39 -121,64 -0,00<< 0,00 0,06 
 9/ 93/ 201 (C) -130,20 -134,51 0,00 0,00>> -0,02 
 9/ 93/ 220 (C) -93,58 -97,33 0,00 0,00<< 0,03 
 9/ 93/ 216 (C) -119,39 -121,64 -0,00 0,00 0,06>> 
 9/ 93/ 205 (C) -93,33 -99,78 0,01 0,00 -0,06<< 
 10/ 119/ 218 (C) -116,46 -121,50 -0,00 0,00 0,06 
 10/ 10/ 201 (C) -150,27 -151,35 -0,00 0,00 -0,02 
 10/ 10/ 208 (C) -116,96 -117,70>> -0,00 0,00 -0,04 
 10/ 119/ 201 (C) -150,00 -151,62<< -0,00 0,00 -0,02 
 10/ 10/ 205 (C) -118,53 -118,87 -0,00>> 0,00 -0,07 
 10/ 10/ 216 (C) -140,46 -144,09 -0,00<< 0,00 0,08 
 10/ 10/ 201 (C) -150,27 -151,35 -0,00 0,00>> -0,02 
 10/ 10/ 208 (C) -116,96 -117,70 -0,00 0,00<< -0,04 
 10/ 10/ 216 (C) -140,46 -144,09 -0,00 0,00 0,08>> 
 10/ 10/ 205 (C) -118,53 -118,87 -0,00 0,00 -0,07<< 
 11/ 12/ 215 (C) -85,42 -86,54 0,00 -0,00 0,00 
 11/ 13/ 201 (C) -119,08 -119,34 0,00 -0,00 -0,00 
 11/ 13/ 220 (C) -85,57 -86,39>> 0,00 -0,00 0,00 
 11/ 12/ 201 (C) -118,72 -119,69<< 0,00 -0,00 -0,00 
 11/ 12/ 205 (C) -86,32 -87,62 0,01>> -0,00 -0,00 
 11/ 12/ 216 (C) -108,11 -108,98 -0,00<< -0,00 0,00 
 11/ 12/ 220 (C) -85,42 -86,53 0,00 -0,00>> 0,00 
 11/ 12/ 201 (C) -118,72 -119,69 0,00 -0,00<< -0,00 
 11/ 12/ 216 (C) -108,11 -108,98 -0,00 -0,00 0,00>> 
 11/ 12/ 205 (C) -86,32 -87,62 0,01 -0,00 -0,00<< 
 12/ 11/ 215 (C) -88,21 -91,55 0,00 0,00 0,03 
 12/ 12/ 206 (C) -123,26 -125,96 0,00 0,00 -0,02 
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 12/ 12/ 220 (C) -88,32 -91,43>> 0,00 0,00 0,03 
 12/ 11/ 201 (C) -123,03 -126,20<< 0,00 0,00 -0,02 
 12/ 11/ 205 (C) -88,70 -93,12 0,01>> 0,00 -0,06 
 12/ 11/ 216 (C) -112,26 -114,67 -0,00<< 0,00 0,06 
 12/ 11/ 201 (C) -123,03 -126,20 0,00 0,00>> -0,02 
 12/ 11/ 220 (C) -88,23 -91,52 0,00 0,00<< 0,03 
 12/ 11/ 216 (C) -112,26 -114,67 -0,00 0,00 0,06>> 
 12/ 11/ 205 (C) -88,70 -93,12 0,01 0,00 -0,06<< 
 13/ 92/ 211 (C) -80,92 -93,95 -0,06 -0,00 -0,06 
 13/ 92/ 207 (C) -107,90 -109,88 -0,02 -0,00 -0,08 
 13/ 92/ 204 (C) -87,16 -87,51>> -0,01 -0,00 -0,09 
 13/ 15/ 207 (C) -107,39 -110,39<< -0,02 -0,00 -0,08 
 13/ 92/ 210 (C) -91,07 -91,68 -0,01>> -0,00 -0,09 
 13/ 92/ 211 (C) -80,92 -93,95 -0,06<< -0,00 -0,06 
 13/ 92/ 214 (C) -81,14 -92,45 -0,05 -0,00>> -0,07 
 13/ 92/ 207 (C) -107,90 -109,88 -0,02 -0,00<< -0,08 
 13/ 92/ 216 (C) -81,36 -94,34 -0,06 -0,00 -0,06>> 
 13/ 92/ 205 (C) -90,68 -91,24 -0,01 -0,00 -0,10<< 
 14/ 13/ 220 (C) -94,30 -96,61 0,00 -0,00 0,03 
 14/ 13/ 201 (C) -131,98 -132,73 0,00 -0,00 -0,02 
 14/ 120/ 215 (C) -94,68 -96,24>> 0,00 -0,00 0,03 
 14/ 120/ 201 (C) -131,86 -132,84<< 0,00 -0,00 -0,02 
 14/ 13/ 205 (C) -96,49 -96,62 0,01>> -0,00 -0,06 
 14/ 13/ 216 (C) -119,14 -121,88 -0,00<< -0,00 0,06 
 14/ 13/ 220 (C) -94,30 -96,61 0,00 -0,00>> 0,03 
 14/ 13/ 201 (C) -131,98 -132,73 0,00 -0,00<< -0,02 
 14/ 13/ 216 (C) -119,14 -121,88 -0,00 -0,00 0,06>> 
 14/ 13/ 205 (C) -96,49 -96,62 0,01 -0,00 -0,06<< 
 15/ 93/ 214 (C) -70,66 -96,07 -0,06 0,11 -0,04 
 15/ 17/ 207 (C) -100,14 -109,17 -0,02 0,11 -0,05 
 15/ 17/ 204 (C) -77,86 -86,40>> -0,02 0,10 -0,06 
 15/ 93/ 217 (C) -85,74 -112,87<< -0,06 0,11 -0,04 
 15/ 93/ 210 (C) -79,41 -92,30 -0,01>> 0,11 -0,07 
 15/ 93/ 211 (C) -71,31 -98,39 -0,06<< 0,11 -0,03 
 15/ 93/ 213 (C) -77,73 -104,46 -0,06 0,12>> -0,04 
 15/ 93/ 209 (C) -75,95 -89,45 -0,02 0,10<< -0,06 
 15/ 93/ 216 (C) -71,90 -98,94 -0,06 0,11 -0,03>> 
 15/ 93/ 205 (C) -78,82 -91,75 -0,01 0,11 -0,07<< 
 16/ 16/ 214 (C) -83,03>> -90,56 -0,05 0,00 -0,07 
 16/ 15/ 207 (C) -107,39 -110,39 -0,02 0,00 -0,08 
 16/ 15/ 204 (C) -85,84 -88,83>> -0,01 0,00 -0,09 
 16/ 16/ 207 (C) -107,05 -110,72<< -0,02 0,00 -0,08 
 16/ 15/ 210 (C) -89,86 -92,89 -0,01>> 0,00 -0,09 
 16/ 15/ 211 (C) -84,78 -90,09 -0,06<< 0,00 -0,06 
 16/ 15/ 207 (C) -107,39 -110,39 -0,02 0,00>> -0,08 
 16/ 15/ 214 (C) -84,14 -89,45 -0,05 0,00<< -0,07 
 16/ 15/ 216 (C) -85,19 -90,51 -0,06 0,00 -0,06>> 
 16/ 15/ 205 (C) -89,45 -92,47 -0,01 0,00 -0,10<< 
 17/ 106/ 211 (C) -75,00 -99,87 -0,06 0,00 -0,06 
 17/ 16/ 207 (C) -107,05 -110,72 -0,02 0,00 -0,08 
 17/ 16/ 204 (C) -85,62 -89,05>> -0,01 0,00 -0,09 
 17/ 106/ 217 (C) -89,88 -114,13<< -0,06 0,00 -0,06 
 17/ 16/ 210 (C) -89,70 -93,05 -0,01>> 0,00 -0,09 
 17/ 16/ 211 (C) -83,56 -91,31 -0,06<< 0,00 -0,06 
 17/ 16/ 207 (C) -107,05 -110,72 -0,02 0,00>> -0,08 
 17/ 16/ 214 (C) -83,03 -90,56 -0,05 0,00<< -0,07 
 17/ 16/ 216 (C) -83,97 -91,72 -0,06 0,00 -0,06>> 
 17/ 16/ 205 (C) -89,29 -92,63 -0,01 0,00 -0,10<< 
 18/ 109/ 216 (C) 77,66>> -25,50 -1,67 4,60 2,34 
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 18/ 25/ 224 (C) 29,87<< 9,78 -1,01 3,36 0,53 
 18/ 25/ 212 (C) 36,42 14,58>> -1,66 4,67 2,27 
 18/ 109/ 217 (C) 75,87 -28,31<< -1,66 5,70 2,30 
 18/ 109/ 210 (C) 58,10 -21,29 -1,00>> 4,40 0,45 
 18/ 109/ 211 (C) 77,37 -25,18 -1,67<< 4,59 2,32 
 18/ 109/ 207 (C) 66,11 -26,79 -1,01 5,86>> 0,73 
 18/ 25/ 201 (C) 41,23 7,17 -1,01 3,26<< 0,77 
 18/ 109/ 216 (C) 77,66 -25,50 -1,67 4,60 2,34>> 
 18/ 109/ 205 (C) 57,82 -20,97 -1,00 4,39 0,42<< 
 19/ 18/ 214 (C) -77,30 -89,43 -0,06 0,11 -0,04 
 19/ 17/ 207 (C) -100,14 -109,17 -0,02 0,11 -0,05 
 19/ 18/ 204 (C) -77,88 -86,38>> -0,02 0,10 -0,06 
 19/ 18/ 207 (C) -100,08 -109,23<< -0,02 0,11 -0,05 
 19/ 17/ 210 (C) -81,53 -90,18 -0,01>> 0,11 -0,07 
 19/ 17/ 211 (C) -79,59 -90,11 -0,06<< 0,11 -0,03 
 19/ 17/ 213 (C) -85,63 -96,56 -0,06 0,12>> -0,04 
 19/ 17/ 209 (C) -78,44 -86,95 -0,02 0,10<< -0,06 
 19/ 17/ 216 (C) -80,17 -90,67 -0,06 0,11 -0,03>> 
 19/ 17/ 205 (C) -80,95 -89,62 -0,01 0,11 -0,07<< 
 20/ 107/ 214 (C) -71,51 -95,22 -0,06 0,11 -0,04 
 20/ 18/ 207 (C) -100,08 -109,23 -0,02 0,11 -0,05 
 20/ 107/ 204 (C) -78,00 -86,26>> -0,02 0,10 -0,06 
 20/ 107/ 217 (C) -86,86 -111,74<< -0,06 0,11 -0,04 
 20/ 18/ 210 (C) -81,62 -90,08 -0,01>> 0,11 -0,07 
 20/ 18/ 211 (C) -78,65 -91,05 -0,06<< 0,11 -0,03 
 20/ 18/ 213 (C) -84,79 -97,40 -0,06 0,12>> -0,04 
 20/ 18/ 209 (C) -78,46 -86,94 -0,02 0,10<< -0,06 
 20/ 18/ 216 (C) -79,23 -91,60 -0,06 0,11 -0,03>> 
 20/ 18/ 205 (C) -81,05 -89,53 -0,01 0,11 -0,07<< 
 21/ 120/ 202 (C) -18,22>> -51,75 -0,02 1,22 -0,48 
 21/ 22/ 216 (C) -46,03<< -82,13 -0,10 -1,21 -0,45 
 21/ 22/ 207 (C) -18,43 -51,57>> -0,02 -1,22 -0,48 
 21/ 120/ 216 (C) -45,62 -82,54<< -0,10 1,23 -0,45 
 21/ 120/ 202 (C) -18,22 -51,75 -0,02>> 1,22 -0,48 
 21/ 120/ 216 (C) -45,62 -82,54 -0,10<< 1,23 -0,45 
 21/ 120/ 217 (C) -44,57 -79,56 -0,09 1,23>> -0,75 
 21/ 22/ 205 (C) -18,98 -54,67 -0,04 -1,23<< -0,35 
 21/ 120/ 206 (C) -19,82 -55,94 -0,05 1,22 -0,05>> 
 21/ 120/ 212 (C) -44,57 -79,54 -0,09 1,23 -0,75<< 
 22/ 109/ 216 (C) 123,68>> 89,60 0,04 0,98 -0,42 
 22/ 27/ 205 (C) 69,08<< 58,10 0,03 -0,46 -0,71 
 22/ 27/ 212 (C) 116,10 97,10>> 0,04 -0,43 -0,39 
 22/ 109/ 206 (C) 78,05 49,35<< 0,02 0,97 -0,80 
 22/ 109/ 215 (C) 122,69 90,43 0,04>> 0,96 -0,36 
 22/ 109/ 207 (C) 77,66 49,62 0,02<< 0,97 -0,76 
 22/ 109/ 216 (C) 123,68 89,60 0,04 0,98>> -0,42 
 22/ 27/ 205 (C) 69,08 58,10 0,03 -0,46<< -0,71 
 22/ 109/ 231 (C) 122,93 90,28 0,04 0,96 -0,34>> 
 22/ 109/ 206 (C) 78,05 49,35 0,02 0,97 -0,80<< 
 23/ 20/ 202 (C) 44,36>> -7,98 0,22 0,21 -0,46 
 23/ 120/ 202 (C) 20,87<< 12,56 0,22 -3,03 -0,46 
 23/ 20/ 206 (C) 23,29 17,00>> 0,26 0,80 -0,38 
 23/ 20/ 202 (C) 44,36 -7,98<< 0,22 0,21 -0,46 
 23/ 20/ 216 (C) 25,49 14,42 0,50>> 1,02 0,18 
 23/ 20/ 202 (C) 44,36 -7,98 0,22<< 0,21 -0,46 
 23/ 20/ 218 (C) 27,67 6,13 0,50 1,13>> 0,07 
 23/ 120/ 202 (C) 20,87 12,56 0,22 -3,03<< -0,46 
 23/ 20/ 216 (C) 25,49 14,42 0,50 1,02 0,18>> 
 23/ 20/ 205 (C) 26,76 4,65 0,25 0,93 -0,68<< 
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 24/ 29/ 212 (C) 85,30>> 69,32 0,12 -0,56 0,53 
 24/ 29/ 206 (C) 51,93<< 40,55 0,08 -0,62 -0,21 
 24/ 26/ 212 (C) 85,21 69,41>> 0,12 0,85 0,53 
 24/ 26/ 206 (C) 53,16 39,31<< 0,08 0,79 -0,21 
 24/ 26/ 215 (C) 82,14 66,38 0,14>> 0,82 0,21 
 24/ 26/ 207 (C) 57,26 45,38 0,05<< 0,84 0,39 
 24/ 26/ 217 (C) 85,20 69,31 0,12 0,85>> 0,53 
 24/ 29/ 201 (C) 51,96 40,62 0,08 -0,62<< -0,21 
 24/ 26/ 217 (C) 85,20 69,31 0,12 0,85 0,53>> 
 24/ 26/ 201 (C) 53,17 39,41 0,08 0,79 -0,21<< 
 25/ 19/ 202 (C) 48,52>> -17,85 0,64 -0,47 0,48 
 25/ 22/ 216 (C) 16,98<< 9,66 -0,48 -1,65 1,24 
 25/ 22/ 201 (C) 19,15 14,48>> -0,41 -1,49 0,41 
 25/ 19/ 212 (C) 46,57 -21,56<< 1,59 -0,46 1,27 
 25/ 19/ 216 (C) 32,11 -4,60 1,82>> -0,03 1,24 
 25/ 22/ 202 (C) 36,74 -7,40 -0,74<< -2,09 0,48 
 25/ 19/ 208 (C) 31,06 -5,01 0,88 0,26>> 0,32 
 25/ 22/ 202 (C) 36,74 -7,40 -0,74 -2,09<< 0,48 
 25/ 19/ 217 (C) 46,39 -21,45 1,59 -0,45 1,29>> 
 25/ 19/ 205 (C) 31,70 -5,21 0,87 0,23 0,13<< 
 26/ 22/ 202 (C) 45,11>> -9,60 1,35 -2,18 -0,23 
 26/ 119/ 207 (C) 22,93<< 9,41 -0,04 -3,79 -0,22 
 26/ 22/ 206 (C) 26,72 12,94>> 1,04 -1,57 -0,04 
 26/ 22/ 212 (C) 43,54 -9,73<< 1,83 -2,16 0,39 
 26/ 22/ 212 (C) 43,54 -9,73 1,83>> -2,16 0,39 
 26/ 119/ 216 (C) 32,81 1,24 -0,69<< -3,35 0,53 
 26/ 22/ 208 (C) 32,02 -0,45 1,13 -1,44>> -0,22 
 26/ 119/ 202 (C) 22,95 9,45 -0,03 -3,79<< -0,23 
 26/ 22/ 216 (C) 30,63 6,07 1,62 -1,74 0,53>> 
 26/ 22/ 205 (C) 32,50 -0,52 1,13 -1,48 -0,40<< 
 27/ 22/ 212 (C) 109,58>> 69,32 -0,16 1,26 0,84 
 27/ 20/ 205 (C) 69,21<< 39,82 -0,10 -1,18 0,36 
 27/ 20/ 212 (C) 105,62 73,27>> -0,16 -1,17 0,84 
 27/ 22/ 206 (C) 72,31 34,56<< -0,10 1,25 0,12 
 27/ 22/ 206 (C) 72,31 34,56 -0,10>> 1,25 0,12 
 27/ 22/ 212 (C) 109,58 69,32 -0,16<< 1,26 0,84 
 27/ 22/ 202 (C) 75,27 39,58 -0,12 1,26>> 0,69 
 27/ 20/ 206 (C) 69,29 37,58 -0,10 -1,18<< 0,12 
 27/ 22/ 212 (C) 109,58 69,32 -0,16 1,26 0,84>> 
 27/ 22/ 206 (C) 72,31 34,56 -0,10 1,25 0,12<< 
 28/ 108/ 206 (C) 54,63>> -31,50 -0,46 3,53 1,44 
 28/ 23/ 214 (C) 18,74<< -10,63 -2,26 2,34 3,00 
 28/ 23/ 202 (C) 21,33 -1,43>> -1,32 4,09 1,31 
 28/ 108/ 217 (C) 50,15 -42,75<< -0,80 4,39 3,15 
 28/ 108/ 207 (C) 52,36 -35,56 -0,45>> 5,11 1,33 
 28/ 23/ 211 (C) 26,30 -12,56 -2,26<< 2,26 3,21 
 28/ 108/ 207 (C) 52,36 -35,56 -0,45 5,11>> 1,33 
 28/ 23/ 211 (C) 26,30 -12,56 -2,26 2,26<< 3,21 
 28/ 108/ 216 (C) 51,74 -39,90 -0,80 3,29 3,23>> 
 28/ 108/ 205 (C) 44,73 -29,59 -0,45 3,66 0,99<< 
 29/ 23/ 206 (C) 30,84>> -2,28 0,32 2,43 0,90 
 29/ 24/ 216 (C) 14,12<< 6,40 -0,86 1,16 2,23 
 29/ 24/ 221 (C) 16,07 11,42>> -0,55 1,44 0,80 
 29/ 24/ 212 (C) 24,77 -7,17<< -0,89 2,26 2,14 
 29/ 23/ 216 (C) 24,05 -4,63 0,59>> 2,18 2,23 
 29/ 24/ 212 (C) 24,77 -7,17 -0,89<< 2,26 2,14 
 29/ 23/ 207 (C) 20,07 3,17 0,28 4,01>> 0,80 
 29/ 24/ 211 (C) 14,33 6,26 -0,86 1,16<< 2,21 
 29/ 23/ 216 (C) 24,05 -4,63 0,59 2,18 2,23>> 
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 29/ 23/ 205 (C) 20,26 0,38 0,32 2,56 0,45<< 
 30/ 19/ 202 (C) 48,33>> -19,59 0,24 -0,29 0,21 
 30/ 24/ 201 (C) 18,50<< 13,74 0,75 1,33 0,46 
 30/ 24/ 201 (C) 18,50 13,74>> 0,75 1,33 0,46 
 30/ 19/ 202 (C) 48,33 -19,59<< 0,24 -0,29 0,21 
 30/ 24/ 212 (C) 29,66 -8,15 1,31>> 2,18 1,39 
 30/ 19/ 216 (C) 25,14 0,01 -0,40<< 0,06 1,59 
 30/ 24/ 207 (C) 31,97 -4,57 1,11 2,91>> 0,23 
 30/ 19/ 212 (C) 41,68 -19,29 -0,15 -0,36<< 1,39 
 30/ 19/ 216 (C) 25,14 0,01 -0,40 0,06 1,59>> 
 30/ 24/ 205 (C) 20,95 3,30 0,82 1,46 0,01<< 
 31/ 25/ 216 (C) 45,90>> 3,15 0,05 3,50 1,63 
 31/ 26/ 226 (C) 24,85<< 19,21 0,07 2,21 0,28 
 31/ 26/ 216 (C) 30,22 20,80>> 0,05 2,48 1,63 
 31/ 25/ 206 (C) 42,36 2,55<< 0,07 3,19 0,33 
 31/ 25/ 202 (C) 31,08 8,32 0,13>> 4,76 0,22 
 31/ 25/ 216 (C) 45,90 3,15 0,05<< 3,50 1,63 
 31/ 25/ 207 (C) 31,32 8,05 0,13 4,77>> 0,24 
 31/ 26/ 201 (C) 28,09 18,60 0,07 2,16<< 0,31 
 31/ 25/ 216 (C) 45,90 3,15 0,05 3,50 1,63>> 
 31/ 25/ 205 (C) 31,02 4,91 0,07 3,30 -0,04<< 
 32/ 20/ 212 (C) 49,68>> -5,70 0,02 0,97 1,51 
 32/ 26/ 208 (C) 21,70<< 12,75 0,00 2,24 0,11 
 32/ 26/ 221 (C) 25,54 15,16>> 0,03 2,13 0,21 
 32/ 20/ 202 (C) 49,45 -9,24<< -0,20 0,48 0,29 
 32/ 26/ 216 (C) 31,60 14,01 0,19>> 2,41 1,51 
 32/ 20/ 202 (C) 49,45 -9,24 -0,20<< 0,48 0,29 
 32/ 26/ 207 (C) 34,29 4,14 -0,19 3,68>> 0,31 
 32/ 20/ 202 (C) 49,45 -9,24 -0,20 0,48<< 0,29 
 32/ 20/ 217 (C) 49,53 -5,56 0,02 0,97 1,53>> 
 32/ 26/ 205 (C) 22,35 11,97 -0,01 2,21 -0,06<< 
 33/ 24/ 212 (C) 82,11>> 9,57 -1,63 1,42 -0,74 
 33/ 28/ 206 (C) 40,70<< 13,87 -0,96 0,59 -0,55 
 33/ 28/ 216 (C) 61,14 31,86>> -1,48 0,59 -0,98 
 33/ 24/ 202 (C) 53,54 -0,84<< -1,18 1,43 -0,21 
 33/ 24/ 206 (C) 51,89 2,68 -0,96>> 1,39 -0,55 
 33/ 24/ 212 (C) 82,11 9,57 -1,63<< 1,42 -0,74 
 33/ 24/ 205 (C) 52,84 1,48 -1,00 1,44>> -0,27 
 33/ 28/ 216 (C) 61,14 31,86 -1,48 0,59<< -0,98 
 33/ 24/ 202 (C) 53,54 -0,84 -1,18 1,43 -0,21>> 
 33/ 24/ 216 (C) 80,79 12,21 -1,48 1,39 -0,98<< 
 34/ 23/ 215 (C) 100,70>> 29,00 -1,41 1,40 -1,23 
 34/ 27/ 207 (C) 48,91<< 26,99 -0,73 0,56 -0,74 
 34/ 27/ 216 (C) 76,30 53,54>> -1,38 0,56 -1,43 
 34/ 23/ 205 (C) 62,41 14,22<< -0,76 1,41 -0,63 
 34/ 23/ 206 (C) 61,53 15,31 -0,73>> 1,36 -0,90 
 34/ 23/ 214 (C) 100,70 28,98 -1,41<< 1,39 -1,25 
 34/ 23/ 205 (C) 62,41 14,22 -0,76 1,41>> -0,63 
 34/ 27/ 206 (C) 49,27 27,57 -0,73 0,56<< -0,90 
 34/ 23/ 205 (C) 62,41 14,22 -0,76 1,41 -0,63>> 
 34/ 23/ 216 (C) 100,18 29,67 -1,38 1,36 -1,43<< 
 35/ 25/ 206 (C) -12,44>> -56,66 -0,99 -1,12 0,29 
 35/ 27/ 215 (C) -43,60<< -70,56 -1,49 -0,31 -0,23 
 35/ 27/ 205 (C) -22,51 -46,47>> -0,93 -0,29 0,31 
 35/ 25/ 217 (C) -23,73 -91,07<< -1,53 -1,12 -0,31 
 35/ 27/ 224 (C) -22,45 -46,65 -0,93>> -0,30 0,26 
 35/ 27/ 216 (C) -43,15 -71,09 -1,54<< -0,32 -0,25 
 35/ 27/ 205 (C) -22,51 -46,47 -0,93 -0,29>> 0,31 
 35/ 25/ 216 (C) -23,29 -90,95 -1,54 -1,13<< -0,25 
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 35/ 27/ 205 (C) -22,51 -46,47 -0,93 -0,29 0,31>> 
 35/ 27/ 217 (C) -43,52 -71,28 -1,53 -0,32 -0,31<< 
 36/ 26/ 206 (C) -11,34>> -41,38 -0,41 -1,17 0,09 
 36/ 28/ 212 (C) -33,80<< -53,67 -0,68 -0,38 -0,57 
 36/ 28/ 210 (C) -16,10 -36,65>> -0,35 -0,35 0,09 
 36/ 26/ 216 (C) -19,86 -66,56<< -0,85 -1,18 -0,39 
 36/ 28/ 202 (C) -16,10 -38,12 -0,17>> -0,38 -0,16 
 36/ 28/ 216 (C) -32,99 -53,42 -0,85<< -0,38 -0,39 
 36/ 28/ 205 (C) -16,12 -36,66 -0,34 -0,35>> 0,09 
 36/ 26/ 217 (C) -22,29 -65,17 -0,69 -1,19<< -0,57 
 36/ 28/ 201 (C) -15,87 -36,87 -0,40 -0,37 0,10>> 
 36/ 28/ 217 (C) -33,78 -53,67 -0,69 -0,39 -0,57<< 
 37/ 108/ 210 (C) -49,67>> -77,71 0,01 0,97 0,26 
 37/ 27/ 216 (C) -98,20<< -115,24 -0,01 -0,45 0,34 
 37/ 27/ 205 (C) -58,45 -68,92>> 0,01 -0,44 0,25 
 37/ 108/ 216 (C) -92,01 -121,43<< -0,01 0,96 0,34 
 37/ 108/ 205 (C) -49,68 -77,69 0,01>> 0,97 0,25 
 37/ 108/ 216 (C) -92,01 -121,43 -0,01<< 0,96 0,34 
 37/ 108/ 207 (C) -49,69 -77,88 0,01 0,98>> 0,43 
 37/ 27/ 214 (C) -98,11 -115,14 -0,00 -0,46<< 0,18 
 37/ 108/ 206 (C) -49,69 -78,01 0,00 0,98 0,51>> 
 37/ 108/ 215 (C) -92,03 -121,17 -0,00 0,95 0,15<< 
 38/ 25/ 216 (C) 91,45>> 65,69 0,09 0,91 -0,10 
 38/ 28/ 202 (C) 51,70<< 42,32 0,06 -0,52 -0,24 
 38/ 28/ 212 (C) 86,64 70,47>> 0,09 -0,51 0,05 
 38/ 25/ 206 (C) 58,20 35,86<< 0,06 0,91 -0,45 
 38/ 25/ 215 (C) 90,41 66,66 0,09>> 0,90 -0,04 
 38/ 25/ 207 (C) 56,66 37,36 0,06<< 0,89 -0,24 
 38/ 25/ 216 (C) 91,45 65,69 0,09 0,91>> -0,10 
 38/ 28/ 202 (C) 51,70 42,32 0,06 -0,52<< -0,24 
 38/ 25/ 217 (C) 90,41 66,70 0,09 0,90 0,05>> 
 38/ 25/ 201 (C) 58,13 35,93 0,06 0,91 -0,46<< 
 39/ 23/ 201 (C) -34,82>> -58,54 0,03 0,95 0,00 
 39/ 28/ 216 (C) -71,10<< -85,24 0,05 -0,47 -0,25 
 39/ 28/ 202 (C) -42,11 -50,67>> 0,04 -0,48 -0,26 
 39/ 23/ 216 (C) -66,62 -89,73<< 0,05 0,94 -0,25 
 39/ 23/ 215 (C) -66,73 -89,45 0,05>> 0,93 -0,44 
 39/ 23/ 206 (C) -34,82 -58,55 0,03<< 0,95 0,01 
 39/ 23/ 206 (C) -34,82 -58,55 0,03 0,95>> 0,01 
 39/ 28/ 212 (C) -70,83 -85,09 0,05 -0,48<< -0,44 
 39/ 23/ 206 (C) -34,82 -58,55 0,03 0,95 0,01>> 
 39/ 23/ 212 (C) -67,25 -88,68 0,05 0,92 -0,44<< 
 40/ 19/ 212 (C) 66,15>> -62,43 -8,52 0,64 -2,85 
 40/ 29/ 206 (C) 11,92<< -9,55 -5,04 -0,05 -1,36 
 40/ 29/ 206 (C) 11,92 -9,55>> -5,04 -0,05 -1,36 
 40/ 19/ 212 (C) 66,15 -62,43<< -8,52 0,64 -2,85 
 40/ 19/ 206 (C) 39,71 -37,34 -5,04>> 1,17 -1,36 
 40/ 19/ 212 (C) 66,15 -62,43 -8,52<< 0,64 -2,85 
 40/ 19/ 205 (C) 40,75 -38,76 -5,19 1,36>> -1,08 
 40/ 29/ 216 (C) 20,17 -15,40 -7,66 -0,61<< -2,48 
 40/ 19/ 205 (C) 40,75 -38,76 -5,19 1,36 -1,08>> 
 40/ 19/ 217 (C) 66,07 -62,35 -8,51 0,63 -2,86<< 
 41/ 20/ 216 (C) 30,11>> -48,11 -3,77 -2,11 -0,33 
 41/ 29/ 216 (C) 5,40<< -23,40 -3,77 -0,89 -0,33 
 41/ 29/ 206 (C) 8,13 -19,28>> -1,53 -0,34 0,62 
 41/ 20/ 216 (C) 30,11 -48,11<< -3,77 -2,11 -0,33 
 41/ 29/ 202 (C) 14,26 -26,63 0,07>> -0,28 1,34 
 41/ 29/ 216 (C) 5,40 -23,40 -3,77<< -0,89 -0,33 
 41/ 29/ 205 (C) 8,91 -20,37 -1,21 -0,14>> 1,07 
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 41/ 20/ 216 (C) 30,11 -48,11 -3,77 -2,11<< -0,33 
 41/ 29/ 202 (C) 14,26 -26,63 0,07 -0,28 1,34>> 
 41/ 29/ 216 (C) 5,40 -23,40 -3,77 -0,89 -0,33<< 
 42/ 29/ 202 (C) -18,36>> -31,47 0,15 -0,58 -1,08 
 42/ 24/ 216 (C) -51,51<< -63,44 0,19 0,76 -0,77 
 42/ 24/ 202 (C) -18,94 -30,89>> 0,15 0,83 -1,08 
 42/ 29/ 216 (C) -47,17 -67,78<< 0,19 -0,65 -0,77 
 42/ 24/ 212 (C) -47,40 -58,14 0,21>> 0,80 -1,23 
 42/ 24/ 206 (C) -24,82 -38,39 0,13<< 0,77 -0,43 
 42/ 24/ 202 (C) -18,94 -30,89 0,15 0,83>> -1,08 
 42/ 29/ 216 (C) -47,17 -67,78 0,19 -0,65<< -0,77 
 42/ 24/ 206 (C) -24,82 -38,39 0,13 0,77 -0,43>> 
 42/ 24/ 212 (C) -47,40 -58,14 0,21 0,80 -1,23<< 
 43/ 104/ 211 (C) 74,35>> -75,89 5,18 0,73 2,74 
 43/ 30/ 218 (C) 29,19<< -35,26 3,46 0,51 2,53 
 43/ 30/ 208 (C) 29,84 -15,88>> 1,77 1,19 1,02 
 43/ 104/ 213 (C) 72,27 -79,29<< 5,22 1,78 2,51 
 43/ 104/ 220 (C) 67,52 -74,37 5,23>> 0,68 2,19 
 43/ 30/ 204 (C) 36,91 -25,03 1,70<< -0,02 0,83 
 43/ 104/ 203 (C) 60,81 -48,34 2,83 2,46>> 1,01 
 43/ 30/ 217 (C) 38,13 -42,17 3,44 -0,66<< 2,61 
 43/ 104/ 216 (C) 74,05 -75,54 5,19 0,70 2,75>> 
 43/ 104/ 205 (C) 54,46 -41,81 2,84 0,93 0,53<< 
 44/ 31/ 207 (C) 45,46>> -24,08 -0,12 -1,82 1,52 
 44/ 30/ 218 (C) 26,46<< -23,40 1,64 0,42 3,29 
 44/ 30/ 208 (C) 28,17 -8,74>> 0,93 1,10 1,42 
 44/ 31/ 217 (C) 38,19 -34,19<< -0,12 -2,00 3,36 
 44/ 30/ 231 (C) 29,86 -27,97 1,65>> -0,56 3,17 
 44/ 31/ 203 (C) 30,98 -12,29 -0,13<< -2,29 1,40 
 44/ 30/ 203 (C) 28,34 -8,93 0,93 1,13>> 1,40 
 44/ 31/ 218 (C) 28,07 -25,95 -0,12 -2,34<< 3,29 
 44/ 31/ 216 (C) 37,71 -31,00 -0,12 -1,87 3,50>> 
 44/ 30/ 205 (C) 31,93 -13,55 0,94 -0,40 0,93<< 
 45/ 8/ 205 (C) 97,63>> -84,29 -4,21 15,55 -3,18 
 45/ 40/ 206 (C) 27,91<< -21,83 -1,05 5,21 -3,04 
 45/ 40/ 209 (C) 32,77 -21,31>> -1,08 7,16 -3,01 
 45/ 8/ 225 (C) 96,96 -84,44<< -4,19 16,15 -3,27 
 45/ 40/ 221 (C) 49,94 -42,57 -1,00>> 9,63 -3,28 
 45/ 8/ 220 (C) 83,35 -69,20 -6,81<< 10,85 -8,19 
 45/ 8/ 225 (C) 96,96 -84,44 -4,19 16,15>> -3,27 
 45/ 40/ 216 (C) 43,20 -34,19 -1,53 4,34<< -8,19 
 45/ 8/ 228 (C) 77,34 -67,30 -4,24 10,19 -2,98>> 
 45/ 8/ 212 (C) 78,36 -68,23 -6,74 12,36 -8,35<< 
 46/ 40/ 215 (C) 54,21>> -56,80 -0,38 -0,40 -9,45 
 46/ 7/ 202 (C) 8,01<< -11,46 2,78 -4,55 -3,77 
 46/ 7/ 202 (C) 8,01 -11,46>> 2,78 -4,55 -3,77 
 46/ 40/ 215 (C) 54,21 -56,80<< -0,38 -0,40 -9,45 
 46/ 7/ 211 (C) 15,56 -17,69 4,90>> -5,31 -9,47 
 46/ 40/ 230 (C) 28,57 -29,93 -0,46<< 4,84 -3,65 
 46/ 40/ 230 (C) 28,57 -29,93 -0,46 4,84>> -3,65 
 46/ 7/ 221 (C) 10,75 -14,75 2,80 -5,67<< -3,83 
 46/ 40/ 208 (C) 24,87 -26,63 -0,43 3,50 -3,61>> 
 46/ 40/ 231 (C) 46,05 -47,47 -0,38 1,12 -9,49<< 
 47/ 70/ 205 (C) 61,15>> -101,48 -0,49 -8,16 -4,78 
 47/ 71/ 223 (C) -6,96<< -31,88 -0,43 -11,46 -5,64 
 47/ 71/ 201 (C) -6,85 -30,64>> -0,40 -10,12 -6,42 
 47/ 70/ 205 (C) 61,15 -101,48<< -0,49 -8,16 -4,78 
 47/ 70/ 201 (C) 44,05 -81,54 -0,40>> -5,55 -6,42 
 47/ 70/ 220 (C) 49,05 -90,06 -0,70<< -6,41 -10,12 
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 47/ 70/ 216 (C) 37,08 -76,10 -0,64 -4,58>> -11,27 
 47/ 71/ 205 (C) -6,59 -33,74 -0,49 -12,73<< -4,78 
 47/ 70/ 210 (C) 60,57 -100,63 -0,53 -8,06 -4,60>> 
 47/ 70/ 211 (C) 37,67 -76,95 -0,60 -4,68 -11,45<< 
 48/ 69/ 210 (C) 40,03>> -42,13 -0,43 -5,33 -5,06 
 48/ 71/ 201 (C) 8,79<< -11,49 -0,27 -0,02 -6,91 
 48/ 71/ 201 (C) 8,79 -11,49>> -0,27 -0,02 -6,91 
 48/ 69/ 210 (C) 40,03 -42,13<< -0,43 -5,33 -5,06 
 48/ 71/ 201 (C) 8,79 -11,49 -0,27>> -0,02 -6,91 
 48/ 71/ 220 (C) 12,61 -16,00 -0,50<< 0,10 -11,03 
 48/ 71/ 211 (C) 10,72 -14,62 -0,37 0,66>> -12,37 
 48/ 69/ 210 (C) 40,03 -42,13 -0,43 -5,33<< -5,06 
 48/ 71/ 210 (C) 11,20 -13,30 -0,43 -0,76 -5,06>> 
 48/ 71/ 211 (C) 10,72 -14,62 -0,37 0,66 -12,37<< 
 51/ 70/ 216 (C) 168,95>> -96,95 -3,95 15,75 4,29 
 51/ 73/ 230 (C) 52,82<< -7,64 -5,74 7,37 0,77 
 51/ 73/ 226 (C) 59,14 -4,33>> -4,93 8,37 1,09 
 51/ 70/ 220 (C) 167,46 -105,09<< -4,76 14,75 3,98 
 51/ 70/ 216 (C) 168,95 -96,95 -3,95>> 15,75 4,29 
 51/ 73/ 205 (C) 57,33 -12,49 -5,98<< 7,20 0,50 
 51/ 70/ 211 (C) 166,40 -93,84 -4,01 15,76>> 4,15 
 51/ 70/ 210 (C) 117,51 -70,77 -5,43 7,20<< 0,64 
 51/ 70/ 216 (C) 168,95 -96,95 -3,95 15,75 4,29>> 
 51/ 70/ 205 (C) 114,96 -67,66 -5,49 7,20 0,50<< 
 52/ 75/ 211 (C) 279,48>> -209,50 1,14 15,90 3,21 
 52/ 73/ 230 (C) 50,82<< -2,07 1,37 7,45 0,18 
 52/ 73/ 226 (C) 57,32 1,03>> 1,53 8,46 0,42 
 52/ 75/ 211 (C) 279,48 -209,50<< 1,14 15,90 3,21 
 52/ 73/ 211 (C) 79,52 -5,75 1,90>> 15,90 3,21 
 52/ 75/ 209 (C) 143,74 -95,78 0,52<< 7,73 0,03 
 52/ 73/ 211 (C) 79,52 -5,75 1,90 15,90>> 3,21 
 52/ 73/ 210 (C) 51,53 -3,65 1,36 7,28<< 0,05 
 52/ 73/ 216 (C) 75,76 -2,46 1,90 15,90 3,36>> 
 52/ 73/ 204 (C) 57,71 -5,48 1,28 7,74 -0,12<< 
 53/ 106/ 207 (C) 66,41>> -40,86 -1,29 -3,15 1,65 
 53/ 31/ 213 (C) 24,99<< -12,60 -0,23 -2,41 3,41 
 53/ 31/ 203 (C) 29,14 -4,28>> -0,23 -2,38 1,53 
 53/ 106/ 217 (C) 62,03 -49,91<< -2,01 -3,33 3,50 
 53/ 31/ 210 (C) 33,45 -9,72 -0,21>> -1,76 1,07 
 53/ 106/ 212 (C) 61,83 -49,68 -2,01<< -3,30 3,49 
 53/ 31/ 204 (C) 34,89 -11,96 -0,22 -1,45>> 1,33 
 53/ 106/ 218 (C) 54,19 -44,24 -2,00 -3,68<< 3,43 
 53/ 31/ 216 (C) 34,62 -17,64 -0,23 -1,96 3,63>> 
 53/ 31/ 205 (C) 33,43 -9,70 -0,21 -1,73 1,06<< 
 54/ 105/ 211 (C) 117,14>> -27,16 5,03 2,01 -0,48 
 54/ 33/ 208 (C) 45,31<< 21,84 3,07 1,89 -1,85 
 54/ 33/ 218 (C) 57,15 28,98>> 4,94 1,76 -0,63 
 54/ 105/ 213 (C) 113,68 -29,59<< 4,95 3,05 -0,66 
 54/ 105/ 211 (C) 117,14 -27,16 5,03>> 2,01 -0,48 
 54/ 105/ 210 (C) 78,79 -14,09 3,00<< 1,60 -1,95 
 54/ 105/ 203 (C) 87,43 -22,43 3,07 3,18>> -1,87 
 54/ 33/ 207 (C) 58,29 12,09 3,12 0,23<< -1,66 
 54/ 105/ 216 (C) 116,56 -26,43 5,02 1,97 -0,46>> 
 54/ 105/ 205 (C) 79,37 -14,82 3,01 1,64 -1,97<< 
 55/ 33/ 211 (C) 70,57>> 11,37 0,98 0,68 1,01 
 55/ 32/ 203 (C) 43,95<< 17,46 0,59 -1,55 -0,96 
 55/ 32/ 218 (C) 52,25 24,79>> 0,97 -1,08 0,83 
 55/ 33/ 202 (C) 60,63 4,14<< 0,59 0,19 -0,76 
 55/ 32/ 216 (C) 62,22 19,85 0,98>> -0,60 1,03 
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 55/ 33/ 205 (C) 50,22 9,66 0,57<< 0,32 -1,08 
 55/ 33/ 203 (C) 47,65 13,89 0,59 1,86>> -0,96 
 55/ 32/ 208 (C) 43,97 17,51 0,59 -1,59<< -0,94 
 55/ 32/ 216 (C) 62,22 19,85 0,98 -0,60 1,03>> 
 55/ 33/ 205 (C) 50,22 9,66 0,57 0,32 -1,08<< 
 56/ 107/ 217 (C) 82,93>> -15,06 -0,88 -2,05 1,63 
 56/ 32/ 203 (C) 46,18<< 9,18 -0,46 -1,63 -0,60 
 56/ 32/ 218 (C) 56,06 10,82>> -0,89 -1,16 1,50 
 56/ 107/ 207 (C) 76,36 -19,32<< -0,45 -2,41 -0,38 
 56/ 32/ 207 (C) 60,96 -2,49 -0,45>> -1,17 -0,38 
 56/ 32/ 215 (C) 58,59 6,98 -0,90<< -0,67 1,39 
 56/ 32/ 214 (C) 59,85 5,41 -0,89 -0,47>> 1,43 
 56/ 107/ 208 (C) 64,99 -11,39 -0,46 -2,91<< -0,57 
 56/ 32/ 216 (C) 66,06 5,85 -0,89 -0,68 1,70>> 
 56/ 32/ 205 (C) 49,81 3,79 -0,48 -0,99 -0,72<< 
 57/ 31/ 218 (C) 116,65>> 13,49 -2,39 1,66 -1,71 
 57/ 35/ 202 (C) 56,62<< 21,12 -1,25 0,81 -1,39 
 57/ 35/ 212 (C) 85,62 44,63>> -2,16 0,82 -1,94 
 57/ 31/ 208 (C) 74,08 3,51<< -1,57 1,67 -1,06 
 57/ 31/ 202 (C) 70,05 7,69 -1,25>> 1,62 -1,39 
 57/ 31/ 218 (C) 116,65 13,49 -2,39<< 1,66 -1,71 
 57/ 31/ 210 (C) 72,41 5,30 -1,39 1,68>> -1,06 
 57/ 35/ 201 (C) 57,52 20,26 -1,36 0,80<< -1,39 
 57/ 31/ 203 (C) 73,97 3,62 -1,57 1,66 -1,05>> 
 57/ 31/ 216 (C) 114,70 15,57 -2,25 1,62 -1,95<< 
 58/ 107/ 217 (C) 82,63>> -111,99 -2,47 0,74 0,11 
 58/ 36/ 205 (C) 24,77<< -42,24 -1,56 -0,91 0,20 
 58/ 36/ 205 (C) 24,77 -42,24>> -1,56 -0,91 0,20 
 58/ 107/ 217 (C) 82,63 -111,99<< -2,47 0,74 0,11 
 58/ 107/ 203 (C) 57,19 -74,61 -1,51>> 0,17 0,21 
 58/ 107/ 217 (C) 82,63 -111,99 -2,47<< 0,74 0,11 
 58/ 107/ 211 (C) 81,02 -110,22 -2,39 0,81>> 0,13 
 58/ 36/ 210 (C) 24,77 -42,25 -1,57 -0,92<< 0,20 
 58/ 107/ 203 (C) 57,19 -74,61 -1,51 0,17 0,21>> 
 58/ 107/ 217 (C) 82,63 -111,99 -2,47 0,74 0,11<< 
 59/ 30/ 220 (C) 88,31>> 3,11 -1,96 1,53 -1,25 
 59/ 34/ 222 (C) 47,93<< 10,89 -1,02 0,74 -0,97 
 59/ 34/ 214 (C) 66,17 26,07>> -1,84 0,70 -1,36 
 59/ 30/ 210 (C) 57,24 1,08<< -1,15 1,61 -0,70 
 59/ 30/ 204 (C) 55,29 4,16 -0,98>> 1,57 -0,86 
 59/ 30/ 220 (C) 88,31 3,11 -1,96<< 1,53 -1,25 
 59/ 30/ 210 (C) 57,24 1,08 -1,15 1,61>> -0,70 
 59/ 34/ 211 (C) 66,60 25,47 -1,90 0,67<< -1,51 
 59/ 30/ 205 (C) 57,03 1,37 -1,14 1,60 -0,69>> 
 59/ 30/ 216 (C) 87,67 4,32 -1,92 1,48 -1,51<< 
 60/ 33/ 212 (C) 10,58>> -71,01 -2,02 -1,33 0,92 
 60/ 34/ 220 (C) -10,07<< -51,50 -1,90 -0,49 0,91 
 60/ 34/ 210 (C) -0,69 -35,32>> -1,10 -0,41 1,36 
 60/ 33/ 214 (C) 10,52 -71,03<< -2,02 -1,31 0,95 
 60/ 34/ 210 (C) -0,69 -35,32 -1,10>> -0,41 1,36 
 60/ 34/ 214 (C) -8,03 -52,47 -2,02<< -0,50 0,95 
 60/ 34/ 210 (C) -0,69 -35,32 -1,10 -0,41>> 1,36 
 60/ 33/ 211 (C) 10,23 -70,26 -1,97 -1,34<< 0,88 
 60/ 34/ 204 (C) 1,81 -36,34 -1,28 -0,43 1,42>> 
 60/ 34/ 218 (C) -9,01 -52,19 -1,94 -0,51 0,81<< 
 61/ 32/ 202 (C) -5,77>> -57,25 -1,21 -1,18 1,15 
 61/ 35/ 218 (C) -34,66<< -69,77 -1,77 -0,38 0,36 
 61/ 35/ 210 (C) -16,42 -46,66>> -1,05 -0,34 1,09 
 61/ 32/ 212 (C) -9,78 -94,53<< -2,01 -1,18 0,54 
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 61/ 35/ 208 (C) -16,34 -46,84 -0,87>> -0,39 0,90 
 61/ 35/ 212 (C) -32,76 -71,55 -2,01<< -0,38 0,54 
 61/ 35/ 210 (C) -16,42 -46,66 -1,05 -0,34>> 1,09 
 61/ 32/ 201 (C) -7,09 -55,89 -1,10 -1,20<< 1,06 
 61/ 35/ 202 (C) -14,86 -48,15 -1,21 -0,38 1,15>> 
 61/ 35/ 218 (C) -34,66 -69,77 -1,77 -0,38 0,36<< 
 62/ 106/ 220 (C) 102,46>> -69,60 -1,65 -1,58 -0,29 
 62/ 36/ 228 (C) 18,50<< 1,24 -0,87 -1,08 -0,23 
 62/ 36/ 228 (C) 18,50 1,24>> -0,87 -1,08 -0,23 
 62/ 106/ 220 (C) 102,46 -69,60<< -1,65 -1,58 -0,29 
 62/ 36/ 207 (C) 21,44 -1,81 -0,68>> -0,97 -0,21 
 62/ 36/ 213 (C) 43,56 -10,64 -1,70<< -0,55 -0,31 
 62/ 36/ 211 (C) 42,30 -9,30 -1,63 -0,41>> -0,31 
 62/ 106/ 210 (C) 58,59 -38,91 -0,83 -2,14<< -0,21 
 62/ 36/ 202 (C) 21,36 -1,72 -0,68 -0,96 -0,21>> 
 62/ 36/ 218 (C) 43,53 -10,62 -1,70 -0,56 -0,31<< 
 63/ 105/ 214 (C) 96,72>> 55,82 0,56 1,02 -1,10 
 63/ 34/ 206 (C) 55,37<< 37,58 0,35 -0,60 -1,59 
 63/ 34/ 220 (C) 91,11 61,81>> 0,55 -0,60 -0,97 
 63/ 105/ 201 (C) 62,31 30,63<< 0,35 1,02 -1,59 
 63/ 105/ 211 (C) 96,68 55,28 0,56>> 1,03 -1,09 
 63/ 105/ 210 (C) 61,78 32,52 0,35<< 1,00 -1,41 
 63/ 105/ 212 (C) 96,70 55,41 0,56 1,03>> -1,09 
 63/ 34/ 210 (C) 55,96 38,34 0,35 -0,62<< -1,41 
 63/ 105/ 220 (C) 96,38 56,54 0,55 1,02 -0,97>> 
 63/ 105/ 204 (C) 62,30 31,46 0,35 1,02 -1,60<< 
 64/ 104/ 207 (C) -31,06>> -62,34 0,27 -1,03 1,34 
 64/ 34/ 214 (C) -62,37<< -90,33 0,47 0,61 1,40 
 64/ 34/ 206 (C) -38,08 -54,94>> 0,27 0,59 1,41 
 64/ 104/ 215 (C) -58,51 -94,31<< 0,47 -1,00 1,22 
 64/ 34/ 220 (C) -62,35 -90,45 0,48>> 0,61 1,19 
 64/ 34/ 201 (C) -38,08 -54,96 0,26<< 0,59 1,44 
 64/ 34/ 215 (C) -62,36 -90,46 0,47 0,61>> 1,22 
 64/ 104/ 209 (C) -31,18 -62,86 0,27 -1,03<< 1,20 
 64/ 34/ 211 (C) -62,03 -89,96 0,47 0,61 1,55>> 
 64/ 34/ 210 (C) -38,49 -55,72 0,27 0,60 0,94<< 
 65/ 69/ 220 (C) 94,78>> -34,69 3,16 6,90 6,49 
 65/ 72/ 206 (C) 43,11<< 2,91 2,66 5,11 2,74 
 65/ 72/ 229 (C) 51,47 4,61>> 2,66 6,25 1,56 
 65/ 69/ 220 (C) 94,78 -34,69<< 3,16 6,90 6,49 
 65/ 69/ 215 (C) 92,11 -31,51 3,25>> 6,89 6,76 
 65/ 69/ 226 (C) 79,59 -28,78 2,64<< 5,40 2,36 
 65/ 69/ 220 (C) 94,78 -34,69 3,16 6,90>> 6,49 
 65/ 69/ 201 (C) 73,49 -24,53 2,75 5,10<< 3,01 
 65/ 69/ 211 (C) 81,12 -31,21 3,11 5,73 8,01>> 
 65/ 69/ 210 (C) 91,87 -28,12 2,86 6,77 0,97<< 
 66/ 71/ 216 (C) 59,72>> 1,87 0,77 1,44 -5,52 
 66/ 71/ 225 (C) 41,98<< 17,70 0,42 1,18 -2,22 
 66/ 71/ 210 (C) 42,67 18,87>> 0,40 1,17 -2,49 
 66/ 71/ 211 (C) 59,16 1,66<< 0,78 1,43 -5,27 
 66/ 71/ 211 (C) 59,16 1,66 0,78>> 1,43 -5,27 
 66/ 71/ 210 (C) 42,67 18,87 0,40<< 1,17 -2,49 
 66/ 71/ 216 (C) 59,72 1,87 0,77 1,44>> -5,52 
 66/ 73/ 205 (C) 52,00 6,30 0,41 -2,04<< -2,24 
 66/ 71/ 225 (C) 41,98 17,70 0,42 1,18 -2,22>> 
 66/ 71/ 216 (C) 59,72 1,87 0,77 1,44 -5,52<< 
 67/ 35/ 213 (C) 133,41>> 102,16 0,36 0,63 -0,78 
 67/ 35/ 210 (C) 80,20<< 61,17 0,23 0,64 -1,24 
 67/ 33/ 218 (C) 130,58 104,99>> 0,36 -0,98 -0,78 
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 67/ 33/ 202 (C) 83,37 57,79<< 0,23 -1,00 -1,38 
 67/ 35/ 213 (C) 133,41 102,16 0,36>> 0,63 -0,78 
 67/ 35/ 230 (C) 80,20 61,15 0,23<< 0,64 -1,23 
 67/ 35/ 208 (C) 80,35 61,21 0,24 0,65>> -1,19 
 67/ 33/ 212 (C) 131,98 103,32 0,36 -1,01<< -0,92 
 67/ 35/ 218 (C) 133,41 102,16 0,36 0,63 -0,78>> 
 67/ 35/ 202 (C) 80,23 60,93 0,23 0,61 -1,38<< 
 68/ 46/ 211 (C) 42,60>> -57,30 3,09 2,99 1,85 
 68/ 46/ 230 (C) 15,46<< -45,63 1,69 2,78 -0,27 
 68/ 46/ 206 (C) 27,19 -40,46>> 1,67 2,86 -0,07 
 68/ 21/ 230 (C) 35,72 -69,69<< -1,76 -3,42 -0,27 
 68/ 46/ 231 (C) 35,78 -60,26 3,11>> 2,92 1,69 
 68/ 21/ 216 (C) 38,65 -60,48 -2,66<< -3,30 1,57 
 68/ 46/ 221 (C) 32,05 -44,38 1,68 3,00>> 0,29 
 68/ 21/ 230 (C) 35,72 -69,69 -1,76 -3,42<< -0,27 
 68/ 46/ 211 (C) 42,60 -57,30 3,09 2,99 1,85>> 
 68/ 46/ 228 (C) 19,13 -43,44 1,69 2,79 -0,28<< 
 69/ 40/ 211 (C) 30,54>> -37,53 2,19 1,98 -4,02 
 69/ 42/ 230 (C) -6,45<< -30,23 -1,29 -1,08 -2,11 
 69/ 42/ 221 (C) 11,80 -13,98>> -1,31 -1,10 -1,74 
 69/ 40/ 220 (C) 18,81 -50,47<< 2,21 2,02 -4,21 
 69/ 40/ 215 (C) 27,01 -43,93 2,21>> 2,05 -3,95 
 69/ 42/ 216 (C) 8,67 -32,86 -1,99<< -1,26 -4,28 
 69/ 40/ 205 (C) 22,67 -38,54 1,23 2,19>> -1,74 
 69/ 42/ 216 (C) 8,67 -32,86 -1,99 -1,26<< -4,28 
 69/ 40/ 225 (C) 25,74 -35,40 1,22 2,18 -1,67>> 
 69/ 40/ 216 (C) 22,41 -44,14 2,18 1,94 -4,28<< 
 71/ 40/ 225 (C) 55,71>> 26,34 -1,34 -1,86 0,86 
 71/ 40/ 226 (C) 22,48<< -0,65 -1,35 -1,69 1,16 
 71/ 46/ 225 (C) 51,99 27,62>> 1,37 1,75 0,86 
 71/ 46/ 226 (C) 27,34 -7,96<< 1,36 1,92 1,16 
 71/ 46/ 220 (C) 37,82 9,39 2,24>> 1,83 0,86 
 71/ 40/ 211 (C) 43,07 9,64 -2,32<< -1,89 0,34 
 71/ 46/ 229 (C) 34,77 -0,80 1,39 1,93>> 1,30 
 71/ 40/ 211 (C) 43,07 9,64 -2,32 -1,89<< 0,34 
 71/ 46/ 230 (C) 37,41 2,65 1,39 1,93 1,37>> 
 71/ 46/ 211 (C) 36,57 13,69 2,20 1,72 0,34<< 
 72/ 46/ 218 (C) 51,19>> -44,16 3,03 3,38 -5,14 
 72/ 46/ 224 (C) 37,49<< -44,23 1,74 3,36 -1,74 
 72/ 42/ 230 (C) 46,23 -37,71>> -1,78 -3,39 -1,52 
 72/ 42/ 211 (C) 46,31 -49,10<< -2,86 -3,47 -5,41 
 72/ 46/ 231 (C) 48,56 -45,42 3,03>> 3,35 -5,18 
 72/ 42/ 211 (C) 46,31 -49,10 -2,86<< -3,47 -5,41 
 72/ 46/ 226 (C) 47,06 -40,90 1,74 3,45>> -1,92 
 72/ 42/ 215 (C) 47,87 -48,30 -2,85 -3,50<< -5,01 
 72/ 46/ 210 (C) 44,94 -39,04 1,74 3,41 -1,46>> 
 72/ 46/ 211 (C) 45,60 -48,39 3,02 3,35 -5,41<< 
 73/ 75/ 211 (C) 100,52>> -8,26 0,90 -2,98 5,40 
 73/ 75/ 229 (C) 86,71<< 8,65 0,44 -2,90 3,09 
 73/ 75/ 210 (C) 87,77 11,65>> 0,39 -2,91 3,10 
 73/ 75/ 211 (C) 100,52 -8,26<< 0,90 -2,98 5,40 
 73/ 72/ 211 (C) 97,81 -1,75 0,90>> 3,21 5,40 
 73/ 72/ 210 (C) 96,55 6,67 0,39<< 3,28 3,10 
 73/ 72/ 209 (C) 95,86 4,23 0,44 3,30>> 3,19 
 73/ 75/ 211 (C) 100,52 -8,26 0,90 -2,98<< 5,40 
 73/ 72/ 211 (C) 97,81 -1,75 0,90 3,21 5,40>> 
 73/ 72/ 230 (C) 95,62 5,74 0,40 3,28 3,02<< 
 74/ 72/ 211 (C) -42,03>> -92,95 -0,10 1,85 0,01 
 74/ 72/ 210 (C) -55,25<< -92,69 0,00 1,73 0,80 
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 74/ 71/ 206 (C) -44,48 -86,29>> 0,00 -1,82 0,51 
 74/ 72/ 215 (C) -48,36 -96,91<< -0,10 1,81 0,21 
 74/ 72/ 228 (C) -50,70 -89,39 0,01>> 1,76 0,76 
 74/ 72/ 214 (C) -46,41 -96,34 -0,11<< 1,83 0,17 
 74/ 72/ 211 (C) -42,03 -92,95 -0,10 1,85>> 0,01 
 74/ 71/ 210 (C) -50,15 -95,32 0,00 -1,88<< 0,80 
 74/ 72/ 230 (C) -53,81 -91,42 0,00 1,74 0,88>> 
 74/ 72/ 211 (C) -42,03 -92,95 -0,10 1,85 0,01<< 
 75/ 74/ 205 (C) 126,38>> -95,80 -0,63 6,64 0,56 
 75/ 72/ 206 (C) 20,36<< 0,75 0,12 4,94 1,66 
 75/ 72/ 229 (C) 27,65 2,03>> -0,13 6,11 0,80 
 75/ 74/ 205 (C) 126,38 -95,80<< -0,63 6,64 0,56 
 75/ 72/ 216 (C) 23,22 -1,56 0,43>> 5,47 5,77 
 75/ 72/ 205 (C) 38,40 -4,02 -0,63<< 6,64 0,56 
 75/ 72/ 220 (C) 32,97 -2,35 -0,08 6,67>> 4,84 
 75/ 72/ 201 (C) 24,47 -2,90 0,11 4,93<< 1,90 
 75/ 72/ 211 (C) 27,33 -5,22 0,42 5,46 6,02>> 
 75/ 72/ 210 (C) 34,29 -0,36 -0,62 6,65 0,32<< 
 76/ 74/ 205 (C) 35,19>> -67,05 0,51 3,47 -1,60 
 76/ 75/ 210 (C) 15,16<< -47,02 0,51 -2,72 -1,51 
 76/ 75/ 206 (C) 24,21 -44,16>> 0,38 -2,93 0,47 
 76/ 74/ 210 (C) 35,19 -67,05<< 0,51 3,47 -1,51 
 76/ 74/ 205 (C) 35,19 -67,05 0,51>> 3,47 -1,60 
 76/ 74/ 206 (C) 32,33 -52,28 0,38<< 3,26 0,47 
 76/ 74/ 210 (C) 35,19 -67,05 0,51 3,47>> -1,51 
 76/ 75/ 211 (C) 31,20 -45,79 0,39 -3,05<< 1,48 
 76/ 74/ 216 (C) 30,71 -45,31 0,39 3,15 1,57>> 
 76/ 74/ 205 (C) 35,19 -67,05 0,51 3,47 -1,60<< 
 77/ 14/ 220 (C) 63,88>> -42,11 3,19 3,10 -1,66 
 77/ 14/ 221 (C) 47,94<< -26,49 2,02 2,80 -3,34 
 77/ 14/ 224 (C) 50,07 -24,90>> 2,06 2,78 -3,34 
 77/ 14/ 216 (C) 61,38 -42,67<< 3,14 3,11 -1,71 
 77/ 14/ 220 (C) 63,88 -42,11 3,19>> 3,10 -1,66 
 77/ 21/ 211 (C) 51,61 -35,22 -2,57<< -3,20 -1,83 
 77/ 14/ 216 (C) 61,38 -42,67 3,14 3,11>> -1,71 
 77/ 21/ 224 (C) 58,97 -33,81 -1,37 -3,41<< -3,34 
 77/ 14/ 231 (C) 60,53 -41,24 3,17 3,04 -1,64>> 
 77/ 14/ 203 (C) 49,87 -26,95 2,05 2,82 -3,38<< 
 79/ 30/ 207 (C) -55,74 -85,33 0,16 1,04 0,82 
 79/ 30/ 213 (C) -105,15 -129,66 0,28 1,01 0,63 
 79/ 35/ 208 (C) -62,35 -78,36>> 0,16 -0,60 0,54 
 79/ 35/ 215 (C) -103,85 -131,12<< 0,28 -0,59 0,55 
 79/ 30/ 215 (C) -104,09 -130,88 0,28>> 1,03 0,55 
 79/ 30/ 206 (C) -56,20 -84,73 0,16<< 1,04 0,85 
 79/ 30/ 207 (C) -55,74 -85,33 0,16 1,04>> 0,82 
 79/ 35/ 213 (C) -103,85 -130,96 0,28 -0,61<< 0,63 
 79/ 30/ 201 (C) -56,21 -84,73 0,16 1,04 0,86>> 
 79/ 30/ 210 (C) -55,89 -85,05 0,17 1,04 0,43<< 
 80/ 36/ 212 (C) 153,78>> 107,67 0,54 0,65 -1,27 
 80/ 32/ 210 (C) 89,64<< 66,25 0,34 -0,95 -1,34 
 80/ 32/ 213 (C) 145,46 116,42>> 0,54 -0,99 -1,06 
 80/ 36/ 207 (C) 92,46 63,13<< 0,33 0,69 -1,56 
 80/ 36/ 215 (C) 153,73 107,92 0,54>> 0,64 -1,11 
 80/ 36/ 206 (C) 92,26 63,75 0,33<< 0,66 -1,41 
 80/ 36/ 207 (C) 92,46 63,13 0,33 0,69>> -1,56 
 80/ 32/ 211 (C) 146,15 115,60 0,54 -0,99<< -1,16 
 80/ 36/ 218 (C) 153,72 108,14 0,54 0,63 -1,06>> 
 80/ 36/ 202 (C) 92,45 63,15 0,34 0,69 -1,56<< 
 81/ 36/ 202 (C) -64,76 -94,14 0,31 0,70 0,40 
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 81/ 31/ 213 (C) -119,68 -144,15 0,49 -0,93 -0,15 
 81/ 31/ 203 (C) -66,66 -91,51>> 0,31 -0,94 0,03 
 81/ 36/ 212 (C) -109,91 -154,43<< 0,49 0,71 0,11 
 81/ 36/ 215 (C) -109,81 -154,05 0,50>> 0,69 -0,20 
 81/ 36/ 206 (C) -65,24 -93,37 0,30<< 0,68 0,33 
 81/ 36/ 212 (C) -109,91 -154,43 0,49 0,71>> 0,11 
 81/ 31/ 208 (C) -66,66 -91,51 0,31 -0,94<< 0,03 
 81/ 36/ 207 (C) -64,78 -94,12 0,31 0,70 0,40>> 
 81/ 36/ 215 (C) -109,81 -154,05 0,50 0,69 -0,20<< 
 82/ 88/ 216 (C) 59,88>> -40,09 -2,95 1,23 1,58 
 82/ 37/ 231 (C) 12,93<< 0,05 -2,78 -1,62 1,27 
 82/ 37/ 201 (C) 23,14 10,15>> -1,62 -0,58 -1,29 
 82/ 88/ 214 (C) 56,31 -43,85<< -2,80 1,96 1,08 
 82/ 88/ 205 (C) 38,99 -15,52 -1,24>> 1,56 -2,07 
 82/ 37/ 216 (C) 14,79 4,76 -2,95<< -1,50 1,58 
 82/ 88/ 204 (C) 49,52 -27,66 -1,42 3,03>> -1,85 
 82/ 37/ 220 (C) 15,63 -2,73 -2,68 -1,93<< 1,03 
 82/ 37/ 216 (C) 14,79 4,76 -2,95 -1,50 1,58>> 
 82/ 37/ 205 (C) 24,35 -0,55 -1,24 -1,18 -2,07<< 
 83/ 94/ 220 (C) 86,69>> -79,17 -1,32 -4,86 0,64 
 83/ 37/ 231 (C) 9,97<< 2,48 -1,47 -1,82 0,89 
 83/ 37/ 201 (C) 21,35 14,43>> -0,27 -0,78 -1,66 
 83/ 94/ 220 (C) 86,69 -79,17<< -1,32 -4,86 0,64 
 83/ 94/ 210 (C) 59,36 -33,77 0,19>> -4,23 -2,35 
 83/ 37/ 211 (C) 11,89 5,39 -1,65<< -1,59 1,10 
 83/ 37/ 201 (C) 21,35 14,43 -0,27 -0,78>> -1,66 
 83/ 94/ 219 (C) 85,00 -78,67 -1,34 -5,35<< 0,74 
 83/ 94/ 216 (C) 85,53 -73,67 -1,60 -4,44 1,18>> 
 83/ 37/ 205 (C) 20,92 9,73 0,13 -1,38 -2,42<< 
 84/ 87/ 211 (C) 115,19>> -45,46 -2,00 4,12 2,77 
 84/ 38/ 228 (C) 29,83<< 28,77 -0,52 0,47 -0,59 
 84/ 38/ 216 (C) 39,09 35,51>> -2,01 1,35 2,85 
 84/ 87/ 213 (C) 111,11 -46,65<< -1,95 4,01 2,20 
 84/ 38/ 204 (C) 39,96 18,38 -0,37>> 0,36 -1,09 
 84/ 87/ 216 (C) 114,51 -44,70 -2,01<< 4,08 2,85 
 84/ 87/ 214 (C) 109,56 -46,50 -1,86 4,61>> 1,88 
 84/ 38/ 210 (C) 31,27 26,37 -0,41 -0,13<< -1,50 
 84/ 87/ 216 (C) 114,51 -44,70 -2,01 4,08 2,85>> 
 84/ 87/ 205 (C) 56,70 -1,33 -0,40 2,65 -1,58<< 
 85/ 95/ 215 (C) 79,09>> -14,39 -1,83 -2,17 1,38 
 85/ 38/ 229 (C) 28,24<< 22,86 -0,54 0,08 -0,97 
 85/ 38/ 216 (C) 42,54 31,39>> -2,10 1,12 2,75 
 85/ 95/ 205 (C) 64,46 -17,39<< -0,40 -3,07 -1,70 
 85/ 38/ 210 (C) 34,22 15,86 -0,35>> -0,37 -1,64 
 85/ 95/ 211 (C) 75,46 -1,93 -2,14<< -1,59 2,69 
 85/ 38/ 211 (C) 42,89 31,02 -2,14 1,15>> 2,69 
 85/ 95/ 209 (C) 62,85 -15,72 -0,55 -3,73<< -1,04 
 85/ 38/ 216 (C) 42,54 31,39 -2,10 1,12 2,75>> 
 85/ 38/ 205 (C) 34,57 15,50 -0,40 -0,33 -1,70<< 
 87/ 37/ 211 (C) 105,78>> -118,15 5,83 -0,47 -2,27 
 87/ 38/ 210 (C) 22,10<< -38,31 1,57 1,22 0,96 
 87/ 38/ 210 (C) 22,10 -38,31>> 1,57 1,22 0,96 
 87/ 37/ 211 (C) 105,78 -118,15<< 5,83 -0,47 -2,27 
 87/ 38/ 211 (C) 103,81 -116,18 5,83>> 1,14 -2,27 
 87/ 38/ 210 (C) 22,10 -38,31 1,57<< 1,22 0,96 
 87/ 38/ 205 (C) 22,37 -39,27 1,60 1,23>> 1,03 
 87/ 37/ 216 (C) 105,50 -117,19 5,80 -0,49<< -2,35 
 87/ 38/ 205 (C) 22,37 -39,27 1,60 1,23 1,03>> 
 87/ 38/ 216 (C) 103,58 -115,26 5,80 1,12 -2,35<< 
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 88/ 75/ 211 (C) 20,86>> -36,95 0,41 1,65 -1,03 
 88/ 75/ 210 (C) -20,37<< -64,50 0,26 1,54 -1,31 
 88/ 38/ 216 (C) 19,43 -35,46>> 0,41 -1,71 -0,96 
 88/ 38/ 205 (C) -12,97 -71,96<< 0,26 -1,82 -1,38 
 88/ 75/ 214 (C) 15,72 -43,88 0,42>> 1,67 -1,42 
 88/ 75/ 208 (C) -15,74 -60,86 0,26<< 1,57 -0,87 
 88/ 75/ 219 (C) 15,55 -43,65 0,41 1,67>> -1,34 
 88/ 38/ 205 (C) -12,97 -71,96 0,26 -1,82<< -1,38 
 88/ 75/ 206 (C) -7,23 -54,43 0,27 1,61 -0,56>> 
 88/ 75/ 215 (C) 11,76 -44,10 0,41 1,60 -1,55<< 
 89/ 74/ 209 (C) 50,08>> -7,59 0,08 -1,80 0,03 
 89/ 38/ 211 (C) 20,13<< -31,10 0,08 1,67 1,93 
 89/ 38/ 209 (C) 40,68 1,81>> 0,08 1,56 0,03 
 89/ 74/ 211 (C) 20,71 -31,68<< 0,08 -1,70 1,93 
 89/ 38/ 205 (C) 43,43 -1,44 0,12>> 1,63 -0,32 
 89/ 38/ 206 (C) 38,68 -7,23 0,05<< 1,64 0,62 
 89/ 38/ 216 (C) 20,27 -30,99 0,07 1,67>> 1,91 
 89/ 74/ 204 (C) 49,94 -7,71 0,09 -1,80<< 0,06 
 89/ 38/ 211 (C) 20,13 -31,10 0,08 1,67 1,93>> 
 89/ 38/ 210 (C) 43,57 -1,33 0,12 1,63 -0,34<< 
 90/ 37/ 216 (C) 36,95>> -12,67 0,10 1,72 1,62 
 90/ 14/ 205 (C) -13,21<< -48,58 0,10 -1,53 0,34 
 90/ 14/ 211 (C) 29,21 -7,47>> 0,10 -1,60 1,52 
 90/ 37/ 205 (C) -1,19 -60,60<< 0,10 1,83 0,34 
 90/ 37/ 209 (C) 2,66 -47,42 0,13>> 1,71 0,31 
 90/ 37/ 215 (C) 24,18 -30,41 0,09<< 1,80 1,61 
 90/ 37/ 225 (C) 1,06 -58,20 0,10 1,84>> 0,29 
 90/ 14/ 219 (C) 25,03 -18,58 0,11 -1,67<< 1,61 
 90/ 37/ 220 (C) 24,32 -28,01 0,09 1,75 1,71>> 
 90/ 37/ 224 (C) 3,65 -50,66 0,12 1,79 0,19<< 
 91/ 21/ 205 (C) 50,31>> 2,73 0,20 -1,73 -2,79 
 91/ 37/ 211 (C) 12,46<< -34,02 0,36 1,69 -2,84 
 91/ 37/ 205 (C) 45,06 7,98>> 0,20 1,64 -2,79 
 91/ 21/ 211 (C) 14,22 -35,78<< 0,36 -1,67 -2,84 
 91/ 37/ 213 (C) 17,51 -29,35 0,37>> 1,69 -2,89 
 91/ 37/ 209 (C) 38,05 5,44 0,18<< 1,59 -2,61 
 91/ 37/ 218 (C) 18,42 -29,45 0,36 1,72>> -2,73 
 91/ 21/ 204 (C) 47,15 -4,47 0,18 -1,80<< -2,77 
 91/ 37/ 229 (C) 38,48 3,81 0,18 1,62 -2,54>> 
 91/ 37/ 213 (C) 17,51 -29,35 0,37 1,69 -2,89<< 
 109/ 1/ 216 (C) 161,72>> -147,30 1,56 -22,77 -19,38 
 109/ 1/ 205 (C) 64,31<< -57,96 0,65 -7,98 -18,92 
 109/ 1/ 205 (C) 64,31 -57,96>> 0,65 -7,98 -18,92 
 109/ 1/ 216 (C) 161,72 -147,30<< 1,56 -22,77 -19,38 
 109/ 1/ 216 (C) 161,72 -147,30 1,56>> -22,77 -19,38 
 109/ 1/ 225 (C) 64,78 -58,35 0,65<< -8,08 -18,29 
 109/ 1/ 205 (C) 64,31 -57,96 0,65 -7,98>> -18,92 
 109/ 66/ 216 (C) 155,39 -140,97 1,56 -27,30<< -19,38 
 109/ 1/ 201 (C) 74,40 -67,45 0,75 -9,81 -15,70>> 
 109/ 1/ 220 (C) 154,66 -140,65 1,50 -21,49 -21,63<< 
 110/ 3/ 220 (C) 81,04>> -71,96 0,33 -11,77 -0,15 
 110/ 68/ 201 (C) 57,55<< -51,13 0,47 -12,47 1,09 
 110/ 68/ 201 (C) 57,55 -51,13>> 0,47 -12,47 1,09 
 110/ 3/ 220 (C) 81,04 -71,96<< 0,33 -11,77 -0,15 
 110/ 3/ 210 (C) 75,15 -68,30 1,00>> -10,09 2,66 
 110/ 3/ 211 (C) 77,19 -68,40 -0,08<< -9,98 -1,31 
 110/ 3/ 201 (C) 60,63 -54,22 0,47 -7,71>> 1,09 
 110/ 68/ 220 (C) 78,62 -69,53 0,33 -16,52<< -0,15 
 110/ 3/ 210 (C) 75,15 -68,30 1,00 -10,09 2,66>> 
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 110/ 3/ 211 (C) 77,19 -68,40 -0,08 -9,98 -1,31<< 
 111/ 72/ 225 (C) 62,36>> -74,70 0,09 3,49 -1,34 
 111/ 73/ 216 (C) 49,36<< -70,46 0,18 -3,30 -4,00 
 111/ 73/ 225 (C) 54,08 -66,42>> 0,09 -3,33 -1,34 
 111/ 72/ 216 (C) 59,53 -80,64<< 0,18 3,52 -4,00 
 111/ 72/ 211 (C) 60,23 -79,98 0,18>> 3,52 -4,04 
 111/ 72/ 210 (C) 61,53 -75,42 0,08<< 3,49 -1,20 
 111/ 72/ 216 (C) 59,53 -80,64 0,18 3,52>> -4,00 
 111/ 73/ 205 (C) 54,01 -66,55 0,08 -3,33<< -1,24 
 111/ 72/ 210 (C) 61,53 -75,42 0,08 3,49 -1,20>> 
 111/ 72/ 211 (C) 60,23 -79,98 0,18 3,52 -4,04<< 
 113/ 76/ 211 (C) 237,39>> -242,66 -10,78 27,19 -0,49 
 113/ 21/ 210 (C) 48,36<< -50,28 -8,64 38,10 5,61 
 113/ 21/ 210 (C) 48,36 -50,28>> -8,64 38,10 5,61 
 113/ 76/ 211 (C) 237,39 -242,66<< -10,78 27,19 -0,49 
 113/ 21/ 201 (C) 64,53 -66,28 -8,00>> 44,88 5,13 
 113/ 21/ 218 (C) 167,50 -172,76 -11,50<< 25,47 0,80 
 113/ 21/ 206 (C) 60,82 -62,60 -8,19 45,19>> 6,26 
 113/ 76/ 215 (C) 221,71 -227,09 -11,10 22,23<< -0,95 
 113/ 21/ 228 (C) 52,50 -54,29 -8,85 40,71 6,53>> 
 113/ 21/ 214 (C) 169,75 -175,06 -10,85 24,05 -1,62<< 
 114/ 75/ 211 (C) 277,00>> -262,14 -8,57 81,87 -19,36 
 114/ 78/ 210 (C) 53,16<< -44,42 -5,76 56,17 -11,38 
 114/ 78/ 210 (C) 53,16 -44,42>> -5,76 56,17 -11,38 
 114/ 75/ 211 (C) 277,00 -262,14<< -8,57 81,87 -19,36 
 114/ 75/ 203 (C) 146,86 -137,60 -4,80>> 63,43 -13,36 
 114/ 75/ 219 (C) 261,13 -246,60 -9,16<< 74,99 -17,15 
 114/ 75/ 211 (C) 277,00 -262,14 -8,57 81,87>> -19,36 
 114/ 78/ 210 (C) 53,16 -44,42 -5,76 56,17<< -11,38 
 114/ 75/ 204 (C) 140,40 -131,38 -5,69 60,59 -11,04>> 
 114/ 75/ 216 (C) 273,10 -258,24 -8,70 81,38 -19,39<< 
 115/ 76/ 211 (C) 230,73>> -245,25 -9,54 17,50 -4,38 
 115/ 76/ 210 (C) 116,67<< -127,49 -7,75 3,72 2,75 
 115/ 76/ 210 (C) 116,67 -127,49>> -7,75 3,72 2,75 
 115/ 76/ 211 (C) 230,73 -245,25<< -9,54 17,50 -4,38 
 115/ 88/ 201 (C) 146,36 -159,11 -6,78>> 5,79 0,98 
 115/ 88/ 218 (C) 210,39 -223,84 -10,41<< 16,23 -2,38 
 115/ 88/ 211 (C) 212,36 -226,88 -9,54 18,35>> -4,38 
 115/ 76/ 208 (C) 125,58 -136,79 -7,96 2,05<< 3,44 
 115/ 88/ 208 (C) 144,19 -155,40 -7,96 2,90 3,44>> 
 115/ 88/ 214 (C) 206,87 -220,07 -9,71 16,55 -5,09<< 
 116/ 78/ 213 (C) 164,37>> -161,83 -9,23 32,91 -16,03 
 116/ 78/ 210 (C) 52,98<< -54,99 -6,60 16,59 -8,88 
 116/ 78/ 210 (C) 52,98 -54,99>> -6,60 16,59 -8,88 
 116/ 78/ 211 (C) 164,26 -162,70<< -9,57 32,38 -15,70 
 116/ 78/ 203 (C) 59,35 -61,55 -5,71>> 20,70 -10,65 
 116/ 78/ 219 (C) 160,88 -158,20 -10,07<< 31,74 -13,92 
 116/ 78/ 213 (C) 164,37 -161,83 -9,23 32,91>> -16,03 
 116/ 87/ 210 (C) 68,31 -70,32 -6,60 15,75<< -8,88 
 116/ 78/ 204 (C) 58,65 -60,62 -6,75 19,86 -7,57>> 
 116/ 78/ 218 (C) 161,37 -158,85 -9,35 32,33 -16,07<< 
 122/ 92/ 211 (C) 126,86>> 0,89 -2,44 -0,32 8,79 
 122/ 76/ 215 (C) 78,58<< 35,28 -1,93 -3,89 7,99 
 122/ 76/ 202 (C) 97,82 41,46>> -2,19 -1,75 3,37 
 122/ 92/ 214 (C) 118,89 -7,08<< -2,24 -0,55 8,17 
 122/ 92/ 205 (C) 99,70 18,32 -1,68>> -0,04 2,49 
 122/ 92/ 216 (C) 126,83 0,90 -2,53<< -0,30 8,90 
 122/ 92/ 206 (C) 114,14 27,50 -2,49 0,60>> 3,74 
 122/ 76/ 215 (C) 78,58 35,28 -1,93 -3,89<< 7,99 
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 122/ 92/ 216 (C) 126,83 0,90 -2,53 -0,30 8,90>> 
 122/ 92/ 205 (C) 99,70 18,32 -1,68 -0,04 2,49<< 
 123/ 93/ 211 (C) 155,10>> -13,21 1,96 5,78 10,79 
 123/ 93/ 210 (C) 122,93<< -9,00 1,67 4,83 4,31 
 123/ 93/ 206 (C) 138,88 3,97>> 2,28 4,95 5,20 
 123/ 93/ 214 (C) 146,52 -23,24<< 1,82 5,81 10,38 
 123/ 93/ 201 (C) 139,54 3,03 2,30>> 4,98 5,19 
 123/ 93/ 220 (C) 143,82 -21,91 1,52<< 5,66 10,18 
 123/ 93/ 213 (C) 148,16 -20,76 1,61 5,83>> 10,47 
 123/ 78/ 230 (C) 124,14 -5,85 1,72 4,05<< 4,45 
 123/ 93/ 216 (C) 154,45 -12,28 1,95 5,74 10,81>> 
 123/ 93/ 205 (C) 123,59 -9,94 1,68 4,87 4,29<< 
 125/ 92/ 216 (C) 63,03>> -36,96 7,80 3,86 -2,88 
 125/ 92/ 205 (C) 27,56<< -5,76 0,40 3,33 0,48 
 125/ 92/ 205 (C) 27,56 -5,76>> 0,40 3,33 0,48 
 125/ 92/ 216 (C) 63,03 -36,96<< 7,80 3,86 -2,88 
 125/ 93/ 216 (C) 61,05 -34,98 7,80>> 5,77 -2,88 
 125/ 93/ 205 (C) 36,28 -14,48 0,40<< 5,25 0,48 
 125/ 93/ 215 (C) 55,40 -32,54 6,50 6,23>> -2,15 
 125/ 92/ 206 (C) 34,43 -8,06 2,22 2,71<< -0,51 
 125/ 93/ 205 (C) 36,28 -14,48 0,40 5,25 0,48>> 
 125/ 93/ 216 (C) 61,05 -34,98 7,80 5,77 -2,88<< 
 126/ 88/ 211 (C) 178,13>> -178,28 26,40 21,30 4,14 
 126/ 87/ 205 (C) 58,04<< -58,56 12,13 10,20 6,48 
 126/ 87/ 205 (C) 58,04 -58,56>> 12,13 10,20 6,48 
 126/ 88/ 211 (C) 178,13 -178,28<< 26,40 21,30 4,14 
 126/ 87/ 211 (C) 95,34 -95,49 26,40>> 22,91 4,14 
 126/ 87/ 210 (C) 58,82 -59,38 12,12<< 9,73 6,49 
 126/ 87/ 211 (C) 95,34 -95,49 26,40 22,91>> 4,14 
 126/ 88/ 210 (C) 98,13 -98,69 12,12 8,12<< 6,49 
 126/ 87/ 210 (C) 58,82 -59,38 12,12 9,73 6,49>> 
 126/ 87/ 211 (C) 95,34 -95,49 26,40 22,91 4,14<< 
 129/ 74/ 215 (C) 91,67>> -85,87 -5,23 32,35 -1,63 
 129/ 96/ 206 (C) 46,16<< -42,66 -2,55 19,67 -0,83 
 129/ 96/ 206 (C) 46,16 -42,66>> -2,55 19,67 -0,83 
 129/ 74/ 215 (C) 91,67 -85,87<< -5,23 32,35 -1,63 
 129/ 74/ 206 (C) 59,44 -55,95 -2,55>> 20,20 -0,83 
 129/ 74/ 215 (C) 91,67 -85,87 -5,23<< 32,35 -1,63 
 129/ 74/ 205 (C) 82,92 -78,22 -3,88 36,33>> 5,73 
 129/ 96/ 206 (C) 46,16 -42,66 -2,55 19,67<< -0,83 
 129/ 74/ 205 (C) 82,92 -78,22 -3,88 36,33 5,73>> 
 129/ 74/ 216 (C) 75,32 -70,36 -4,31 20,89 -6,24<< 
 130/ 97/ 215 (C) 59,62>> -59,15 -4,87 8,82 -16,49 
 130/ 14/ 216 (C) 35,03<< -34,92 -5,75 4,09 -11,61 
 130/ 14/ 216 (C) 35,03 -34,92>> -5,75 4,09 -11,61 
 130/ 97/ 215 (C) 59,62 -59,15<< -4,87 8,82 -16,49 
 130/ 14/ 205 (C) 47,75 -47,76 -2,48>> 8,32 -10,23 
 130/ 14/ 216 (C) 35,03 -34,92 -5,75<< 4,09 -11,61 
 130/ 14/ 220 (C) 37,89 -37,46 -4,94 10,12>> -13,77 
 130/ 97/ 201 (C) 45,25 -45,71 -3,64 -0,82<< -7,13 
 130/ 14/ 229 (C) 42,48 -42,75 -3,24 6,70 -3,63>> 
 130/ 14/ 215 (C) 40,30 -39,82 -4,87 9,34 -16,49<< 
 131/ 94/ 215 (C) 85,89>> -86,77 -4,68 1,08 -17,44 
 131/ 97/ 206 (C) 43,03<< -44,90 -3,49 -6,03 -5,59 
 131/ 97/ 206 (C) 43,03 -44,90>> -3,49 -6,03 -5,59 
 131/ 94/ 215 (C) 85,89 -86,77<< -4,68 1,08 -17,44 
 131/ 97/ 205 (C) 52,55 -54,25 -2,33>> 1,03 -11,09 
 131/ 97/ 216 (C) 52,43 -53,44 -5,50<< -2,52 -12,81 
 131/ 97/ 220 (C) 57,39 -58,33 -4,72 2,96>> -14,84 
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 131/ 94/ 201 (C) 47,13 -48,94 -3,44 -7,91<< -8,19 
 131/ 97/ 229 (C) 47,05 -48,70 -3,07 0,34 -4,58>> 
 131/ 97/ 215 (C) 59,82 -60,70 -4,68 2,20 -17,44<< 
 133/ 96/ 215 (C) 72,13>> -68,81 -5,26 -24,73 -1,25 
 133/ 95/ 203 (C) 25,22<< -23,29 -3,36 -20,34 2,52 
 133/ 95/ 223 (C) 25,22 -23,25>> -3,36 -20,91 2,62 
 133/ 96/ 215 (C) 72,13 -68,81<< -5,26 -24,73 -1,25 
 133/ 95/ 206 (C) 32,18 -30,76 -2,65>> -12,06 -0,18 
 133/ 95/ 215 (C) 48,25 -44,94 -5,26<< -23,61 -1,25 
 133/ 95/ 206 (C) 32,18 -30,76 -2,65 -12,06>> -0,18 
 133/ 96/ 205 (C) 54,95 -52,70 -3,94 -28,32<< 6,15 
 133/ 95/ 205 (C) 38,51 -36,26 -3,94 -27,20 6,15>> 
 133/ 95/ 216 (C) 58,25 -55,52 -4,36 -12,84 -5,71<< 
 139/ 97/ 216 (C) 68,31>> -35,23 -1,43 -4,12 5,58 
 139/ 100/ 204 (C) 37,13<< -6,72 -0,83 0,12 2,57 
 139/ 100/ 205 (C) 38,99 -2,99>> -0,94 0,26 2,26 
 139/ 97/ 216 (C) 68,31 -35,23<< -1,43 -4,12 5,58 
 139/ 100/ 224 (C) 37,50 -6,93 -0,82>> 0,09 2,54 
 139/ 100/ 216 (C) 65,36 -33,71 -1,43<< -1,16 5,58 
 139/ 100/ 205 (C) 38,99 -2,99 -0,94 0,26>> 2,26 
 139/ 97/ 216 (C) 68,31 -35,23 -1,43 -4,12<< 5,58 
 139/ 100/ 216 (C) 65,36 -33,71 -1,43 -1,16 5,58>> 
 139/ 100/ 205 (C) 38,99 -2,99 -0,94 0,26 2,26<< 
 140/ 101/ 220 (C) 76,94>> -37,83 0,14 3,36 3,72 
 140/ 96/ 206 (C) 43,83<< -6,54 0,57 1,08 1,13 
 140/ 96/ 206 (C) 43,83 -6,54>> 0,57 1,08 1,13 
 140/ 101/ 219 (C) 74,33 -39,38<< 0,07 3,29 3,65 
 140/ 101/ 201 (C) 49,64 -14,58 0,61>> 1,87 1,15 
 140/ 101/ 219 (C) 74,33 -39,38 0,07<< 3,29 3,65 
 140/ 101/ 220 (C) 76,94 -37,83 0,14 3,36>> 3,72 
 140/ 96/ 201 (C) 43,96 -6,70 0,61 1,06<< 1,15 
 140/ 101/ 215 (C) 76,80 -37,73 0,18 3,34 3,74>> 
 140/ 101/ 206 (C) 49,68 -14,60 0,57 1,89 1,13<< 
 141/ 92/ 211 (C) 41,80>> -182,99 -4,37 -3,16 1,56 
 141/ 100/ 216 (C) -13,14<< -127,77 3,06 3,03 1,61 
 141/ 100/ 201 (C) -5,41 -122,51>> 2,20 2,97 -0,32 
 141/ 92/ 216 (C) 41,76 -183,69<< -4,38 -3,16 1,61 
 141/ 100/ 215 (C) -11,23 -141,70 3,23>> 3,09 0,88 
 141/ 92/ 216 (C) 41,76 -183,69 -4,38<< -3,16 1,61 
 141/ 100/ 220 (C) -11,74 -141,93 3,22 3,10>> 0,93 
 141/ 92/ 201 (C) 6,41 -135,34 -2,26 -3,22<< -0,32 
 141/ 100/ 216 (C) -13,14 -127,77 3,06 3,03 1,61>> 
 141/ 100/ 205 (C) -2,53 -143,60 2,44 3,06 -1,29<< 
 142/ 93/ 216 (C) 16,12>> -121,79 -0,74 3,18 1,49 
 142/ 93/ 210 (C) -22,64<< -121,25 0,15 3,02 -1,29 
 142/ 101/ 201 (C) -9,53 -107,78>> -0,09 -3,03 -0,49 
 142/ 101/ 210 (C) -13,83 -129,04<< 0,15 -3,18 -1,29 
 142/ 93/ 205 (C) -22,42 -121,53 0,16>> 3,02 -1,34 
 142/ 93/ 216 (C) 16,12 -121,79 -0,74<< 3,18 1,49 
 142/ 93/ 211 (C) 15,95 -121,69 -0,73 3,18>> 1,44 
 142/ 101/ 210 (C) -13,83 -129,04 0,15 -3,18<< -1,29 
 142/ 93/ 216 (C) 16,12 -121,79 -0,74 3,18 1,49>> 
 142/ 93/ 205 (C) -22,42 -121,53 0,16 3,02 -1,34<< 
 143/ 94/ 215 (C) 137,21>> -132,64 21,40 11,48 6,36 
 143/ 95/ 229 (C) 41,62<< -38,60 9,75 11,10 5,51 
 143/ 95/ 229 (C) 41,62 -38,60>> 9,75 11,10 5,51 
 143/ 94/ 215 (C) 137,21 -132,64<< 21,40 11,48 6,36 
 143/ 95/ 211 (C) 115,78 -112,88 22,63>> 12,14 5,77 
 143/ 95/ 210 (C) 45,34 -41,65 9,21<< 11,91 5,71 
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 143/ 95/ 215 (C) 98,91 -94,34 21,40 13,49>> 6,36 
 143/ 94/ 206 (C) 69,33 -68,02 10,97 7,98<< 4,86 
 143/ 95/ 220 (C) 97,04 -92,50 21,26 12,96 6,59>> 
 143/ 95/ 201 (C) 62,02 -60,67 11,10 10,52 4,64<< 
 144/ 101/ 216 (C) 37,02>> -26,61 3,67 2,46 -2,07 
 144/ 100/ 205 (C) 11,38<< -0,13 0,31 0,33 -0,36 
 144/ 100/ 205 (C) 11,38 -0,13>> 0,31 0,33 -0,36 
 144/ 101/ 216 (C) 37,02 -26,61<< 3,67 2,46 -2,07 
 144/ 101/ 216 (C) 37,02 -26,61 3,67>> 2,46 -2,07 
 144/ 101/ 205 (C) 17,71 -6,47 0,31<< 2,00 -0,36 
 144/ 101/ 215 (C) 36,52 -24,97 3,08 2,52>> -1,72 
 144/ 100/ 206 (C) 16,83 -7,22 1,12 0,25<< -0,80 
 144/ 101/ 205 (C) 17,71 -6,47 0,31 2,00 -0,36>> 
 144/ 101/ 216 (C) 37,02 -26,61 3,67 2,46 -2,07<< 
 146/ 88/ 213 (C) 124,38>> -137,99 20,81 2,15 -2,36 
 146/ 104/ 210 (C) 52,92<< -44,11 15,32 1,13 -3,95 
 146/ 104/ 210 (C) 52,92 -44,11>> 15,32 1,13 -3,95 
 146/ 88/ 213 (C) 124,38 -137,99<< 20,81 2,15 -2,36 
 146/ 88/ 213 (C) 124,38 -137,99 20,81>> 2,15 -2,36 
 146/ 104/ 210 (C) 52,92 -44,11 15,32<< 1,13 -3,95 
 146/ 88/ 203 (C) 106,64 -98,68 17,61 3,02>> -4,11 
 146/ 104/ 217 (C) 72,13 -82,25 19,85 0,59<< -2,11 
 146/ 88/ 211 (C) 123,93 -131,78 20,64 1,09 -2,02>> 
 146/ 88/ 208 (C) 106,26 -98,25 17,59 3,00 -4,12<< 
 147/ 87/ 211 (C) 122,94>> -27,55 0,81 3,00 2,01 
 147/ 87/ 210 (C) 75,09<< -7,04 -2,80 2,36 0,51 
 147/ 87/ 210 (C) 75,09 -7,04>> -2,80 2,36 0,51 
 147/ 87/ 213 (C) 120,80 -31,52<< 0,62 4,02 1,86 
 147/ 87/ 220 (C) 115,39 -25,96 2,01>> 2,88 1,23 
 147/ 87/ 203 (C) 82,55 -14,64 -4,76<< 3,97 1,41 
 147/ 87/ 213 (C) 120,80 -31,52 0,62 4,02>> 1,86 
 147/ 105/ 207 (C) 88,63 -15,15 -4,12 1,90<< 1,40 
 147/ 87/ 211 (C) 122,94 -27,55 0,81 3,00 2,01>> 
 147/ 87/ 210 (C) 75,09 -7,04 -2,80 2,36 0,51<< 
 148/ 104/ 211 (C) 20,73>> -34,92 -0,36 0,33 1,41 
 148/ 105/ 215 (C) -5,78<< -6,54 -0,39 4,45 2,03 
 148/ 105/ 215 (C) -5,78 -6,54>> -0,39 4,45 2,03 
 148/ 104/ 211 (C) 20,73 -34,92<< -0,36 0,33 1,41 
 148/ 105/ 206 (C) 2,20 -18,38 -0,28>> 3,18 2,08 
 148/ 105/ 215 (C) -5,78 -6,54 -0,39<< 4,45 2,03 
 148/ 105/ 211 (C) -4,72 -9,47 -0,36 4,67>> 1,41 
 148/ 104/ 210 (C) 13,28 -26,80 -0,33 -1,47<< 2,96 
 148/ 105/ 205 (C) 0,51 -14,07 -0,33 2,95 2,96>> 
 148/ 105/ 216 (C) -4,55 -9,60 -0,36 4,59 1,41<< 
 152/ 106/ 207 (C) 72,55>> -62,77 5,05 5,94 -0,79 
 152/ 108/ 224 (C) 46,79<< -36,47 4,49 3,86 -1,01 
 152/ 108/ 224 (C) 46,79 -36,47>> 4,49 3,86 -1,01 
 152/ 106/ 217 (C) 68,50 -71,03<< 8,23 5,23 -0,28 
 152/ 106/ 213 (C) 60,11 -63,65 8,23>> 4,22 -0,37 
 152/ 108/ 210 (C) 47,50 -37,21 4,48<< 3,89 -1,15 
 152/ 106/ 207 (C) 72,55 -62,77 5,05 5,94>> -0,79 
 152/ 108/ 211 (C) 55,83 -51,88 7,34 3,49<< -0,21 
 152/ 106/ 216 (C) 66,47 -64,13 8,22 4,12 -0,19>> 
 152/ 106/ 205 (C) 60,23 -51,53 5,01 4,50 -1,17<< 
 153/ 107/ 217 (C) 90,06>> -36,98 7,41 6,36 -1,34 
 153/ 109/ 224 (C) 56,77<< -14,93 4,33 4,42 -1,76 
 153/ 109/ 214 (C) 68,49 -14,55>> 7,42 4,70 -1,52 
 153/ 107/ 207 (C) 82,99 -41,42<< 4,31 6,53 -1,54 
 153/ 107/ 220 (C) 81,09 -29,36 7,43>> 5,33 -1,55 
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 153/ 107/ 203 (C) 70,64 -30,84 4,30<< 5,08 -1,70 
 153/ 107/ 207 (C) 82,99 -41,42 4,31 6,53>> -1,54 
 153/ 109/ 201 (C) 67,61 -16,94 4,32 4,33<< -1,49 
 153/ 107/ 216 (C) 88,21 -30,08 7,41 5,26 -1,29>> 
 153/ 107/ 205 (C) 69,86 -30,17 4,34 5,05 -1,87<< 
 154/ 108/ 220 (C) 65,59>> -63,50 -1,47 -2,28 -0,10 
 154/ 109/ 206 (C) 37,84<< -37,04 -0,87 0,25 -0,04 
 154/ 109/ 226 (C) 37,85 -37,03>> -0,87 0,21 -0,04 
 154/ 108/ 220 (C) 65,59 -63,50<< -1,47 -2,28 -0,10 
 154/ 109/ 205 (C) 38,17 -37,28 -0,86>> 0,04 -0,02 
 154/ 109/ 216 (C) 58,81 -56,80 -1,48<< 0,12 -0,11 
 154/ 109/ 206 (C) 37,84 -37,04 -0,87 0,25>> -0,04 
 154/ 108/ 215 (C) 65,58 -63,50 -1,47 -2,29<< -0,10 
 154/ 109/ 205 (C) 38,17 -37,28 -0,86 0,04 -0,02>> 
 154/ 109/ 216 (C) 58,81 -56,80 -1,48 0,12 -0,11<< 
 157/ 120/ 206 (C) 54,84>> -59,96 0,70 5,61 0,12 
 157/ 118/ 201 (C) 9,09<< -8,29 0,70 0,36 0,11 
 157/ 118/ 201 (C) 9,09 -8,29>> 0,70 0,36 0,11 
 157/ 120/ 206 (C) 54,84 -59,96<< 0,70 5,61 0,12 
 157/ 120/ 212 (C) 42,12 -44,64 1,19>> 3,50 0,63 
 157/ 118/ 206 (C) 9,09 -8,29 0,70<< 0,36 0,12 
 157/ 120/ 206 (C) 54,84 -59,96 0,70 5,61>> 0,12 
 157/ 118/ 205 (C) 9,11 -8,32 0,71 0,32<< -0,01 
 157/ 120/ 216 (C) 54,36 -58,41 1,17 5,03 0,69>> 
 157/ 118/ 205 (C) 9,11 -8,32 0,71 0,32 -0,01<< 
 158/ 118/ 217 (C) 17,04>> -15,89 -2,54 1,06 -0,27 
 158/ 117/ 207 (C) 6,03<< -5,33 -1,51 -1,23 -0,19 
 158/ 117/ 207 (C) 6,03 -5,33>> -1,51 -1,23 -0,19 
 158/ 118/ 217 (C) 17,04 -15,89<< -2,54 1,06 -0,27 
 158/ 118/ 205 (C) 9,27 -8,59 -1,48>> 0,80 -0,20 
 158/ 118/ 217 (C) 17,04 -15,89 -2,54<< 1,06 -0,27 
 158/ 118/ 216 (C) 16,99 -15,87 -2,53 1,08>> -0,27 
 158/ 117/ 205 (C) 6,26 -5,57 -1,48 -1,32<< -0,20 
 158/ 118/ 206 (C) 9,45 -8,77 -1,49 0,91 -0,19>> 
 158/ 118/ 215 (C) 16,83 -15,70 -2,52 1,00 -0,28<< 
 164/ 119/ 201 (C) 57,77>> -64,72 1,93 5,73 -0,45 
 164/ 117/ 205 (C) 4,40<< -5,19 -0,71 0,52 -0,58 
 164/ 117/ 205 (C) 4,40 -5,19>> -0,71 0,52 -0,58 
 164/ 119/ 201 (C) 57,77 -64,72<< 1,93 5,73 -0,45 
 164/ 119/ 216 (C) 56,05 -62,78 3,22>> 5,01 -0,63 
 164/ 117/ 212 (C) 7,44 -8,80 -1,19<< 0,42 -0,63 
 164/ 119/ 201 (C) 57,77 -64,72 1,93 5,73>> -0,45 
 164/ 117/ 216 (C) 7,48 -8,84 -1,17 0,41<< -0,63 
 164/ 119/ 207 (C) 39,66 -44,48 1,90 3,57 -0,43>> 
 164/ 117/ 215 (C) 7,43 -8,78 -1,17 0,44 -0,73<< 
 168/ 122/ 216 (C) 44,31>> -40,06 -1,60 0,24 -0,48 
 168/ 110/ 206 (C) 25,48<< -23,98 -0,89 1,84 -1,02 
 168/ 122/ 205 (C) 25,95 -23,43>> -0,85 0,53 -0,94 
 168/ 122/ 216 (C) 44,31 -40,06<< -1,60 0,24 -0,48 
 168/ 110/ 210 (C) 26,21 -24,80 -0,85>> 1,93 -0,93 
 168/ 110/ 214 (C) 34,74 -31,40 -1,61<< 1,69 -0,43 
 168/ 110/ 205 (C) 26,24 -24,83 -0,85 1,93>> -0,94 
 168/ 122/ 216 (C) 44,31 -40,06 -1,60 0,24<< -0,48 
 168/ 110/ 220 (C) 35,00 -31,67 -1,57 1,71 -0,42>> 
 168/ 110/ 201 (C) 25,51 -24,02 -0,89 1,84 -1,02<< 
 169/ 121/ 216 (C) 40,87>> -46,29 -0,40 2,00 1,49 
 169/ 123/ 224 (C) 15,27<< -17,79 0,90 0,34 0,50 
 169/ 123/ 224 (C) 15,27 -17,79>> 0,90 0,34 0,50 
 169/ 121/ 216 (C) 40,87 -46,29<< -0,40 2,00 1,49 
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 169/ 123/ 214 (C) 25,60 -29,84 1,61>> 0,55 1,18 
 169/ 121/ 220 (C) 40,27 -45,63 -0,43<< 1,94 1,08 
 169/ 121/ 216 (C) 40,87 -46,29 -0,40 2,00>> 1,49 
 169/ 123/ 205 (C) 15,48 -18,00 0,85 0,31<< 0,33 
 169/ 121/ 216 (C) 40,87 -46,29 -0,40 2,00 1,49>> 
 169/ 121/ 205 (C) 25,34 -28,78 -0,35 1,72 0,33<< 
 170/ 122/ 211 (C) 44,40>> -42,85 7,61 -0,62 -1,60 
 170/ 123/ 205 (C) 17,86<< -17,04 4,53 0,79 -0,82 
 170/ 123/ 205 (C) 17,86 -17,04>> 4,53 0,79 -0,82 
 170/ 122/ 211 (C) 44,40 -42,85<< 7,61 -0,62 -1,60 
 170/ 123/ 211 (C) 31,28 -29,74 7,61>> 1,50 -1,60 
 170/ 123/ 210 (C) 17,86 -17,05 4,53<< 0,80 -0,85 
 170/ 123/ 216 (C) 31,29 -29,74 7,60 1,50>> -1,64 
 170/ 122/ 205 (C) 27,24 -26,42 4,53 -1,32<< -0,82 
 170/ 123/ 225 (C) 17,93 -17,10 4,53 0,82 -0,82>> 
 170/ 123/ 216 (C) 31,29 -29,74 7,60 1,50 -1,64<< 
 172/ 101/ 216 (C) 1,96>> -122,00 -0,34 3,00 1,85 
 172/ 110/ 210 (C) -46,54<< -107,64 -0,14 -2,44 0,61 
 172/ 110/ 219 (C) -22,43 -93,96>> -0,32 -2,51 1,68 
 172/ 101/ 210 (C) -16,69 -139,97<< -0,14 3,05 0,61 
 172/ 101/ 205 (C) -16,90 -139,71 -0,14>> 3,05 0,62 
 172/ 101/ 216 (C) 1,96 -122,00 -0,34<< 3,00 1,85 
 172/ 101/ 210 (C) -16,69 -139,97 -0,14 3,05>> 0,61 
 172/ 110/ 204 (C) -27,72 -97,66 -0,15 -2,52<< 0,70 
 172/ 101/ 211 (C) 1,75 -121,74 -0,34 2,99 1,85>> 
 172/ 101/ 210 (C) -16,69 -139,97 -0,14 3,05 0,61<< 
 173/ 100/ 219 (C) 28,93>> -171,82 -3,92 2,98 1,25 
 173/ 121/ 210 (C) -38,11<< -118,20 1,93 -2,39 0,32 
 173/ 121/ 209 (C) -21,68 -107,50>> 1,92 -2,47 0,35 
 173/ 100/ 220 (C) 20,73 -182,61<< -3,91 3,04 1,23 
 173/ 121/ 215 (C) -27,70 -131,04 3,12>> -2,41 1,23 
 173/ 100/ 216 (C) 27,64 -174,64 -3,93<< 3,00 1,28 
 173/ 100/ 210 (C) -2,23 -156,62 -2,29 3,07>> 0,32 
 173/ 121/ 204 (C) -21,02 -107,62 1,92 -2,48<< 0,35 
 173/ 100/ 211 (C) 27,62 -174,07 -3,93 2,98 1,28>> 
 173/ 100/ 210 (C) -2,23 -156,62 -2,29 3,07 0,32<< 
 176/ 68/ 210 (C) 167,41>> -79,11 -4,27 10,22 -21,55 
 176/ 69/ 201 (C) 78,33<< -26,25 -3,39 5,01 -6,33 
 176/ 69/ 221 (C) 80,27 -25,45>> -3,58 5,29 -6,57 
 176/ 68/ 220 (C) 166,68 -83,67<< -4,75 10,35 -16,79 
 176/ 69/ 206 (C) 80,67 -29,02 -3,20>> 4,98 -7,19 
 176/ 68/ 215 (C) 163,50 -79,94 -4,96<< 10,39 -14,98 
 176/ 68/ 215 (C) 163,50 -79,94 -4,96 10,39>> -14,98 
 176/ 69/ 206 (C) 80,67 -29,02 -3,20 4,98<< -7,19 
 176/ 69/ 211 (C) 92,61 -39,96 -4,08 5,57 -4,98>> 
 176/ 68/ 210 (C) 167,41 -79,11 -4,27 10,22 -21,55<< 
 177/ 3/ 220 (C) 149,84>> -134,50 -1,36 18,24 -10,54 
 177/ 7/ 211 (C) 28,23<< -20,28 -0,51 9,55 -2,62 
 177/ 7/ 211 (C) 28,23 -20,28>> -0,51 9,55 -2,62 
 177/ 3/ 220 (C) 149,84 -134,50<< -1,36 18,24 -10,54 
 177/ 7/ 211 (C) 28,23 -20,28 -0,51>> 9,55 -2,62 
 177/ 3/ 210 (C) 131,56 -118,47 -2,04<< 13,74 -17,67 
 177/ 3/ 215 (C) 146,19 -131,40 -1,16 18,29>> -8,74 
 177/ 7/ 206 (C) 35,38 -29,37 -1,17 7,17<< -6,22 
 177/ 7/ 211 (C) 28,23 -20,28 -0,51 9,55 -2,62>> 
 177/ 3/ 210 (C) 131,56 -118,47 -2,04 13,74 -17,67<< 
 178/ 120/ 215 (C) 46,95>> -37,79 -6,63 -0,21 0,91 
 178/ 124/ 206 (C) 23,31<< -18,38 -3,94 -0,26 0,72 
 178/ 124/ 206 (C) 23,31 -18,38>> -3,94 -0,26 0,72 
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 178/ 120/ 215 (C) 46,95 -37,79<< -6,63 -0,21 0,91 
 178/ 120/ 201 (C) 29,17 -24,25 -3,94>> -0,05 0,73 
 178/ 120/ 217 (C) 46,12 -37,30 -6,67<< -0,04 0,80 
 178/ 120/ 216 (C) 46,31 -37,15 -6,58 0,01>> 0,76 
 178/ 124/ 205 (C) 24,72 -19,77 -4,02 -0,57<< 0,94 
 178/ 120/ 205 (C) 30,94 -25,99 -4,02 -0,34 0,94>> 
 178/ 120/ 206 (C) 29,09 -24,16 -3,94 -0,04 0,72<< 
 179/ 119/ 215 (C) 59,23>> -50,06 -6,63 2,08 0,91 
 179/ 125/ 206 (C) 28,83<< -23,90 -3,94 1,68 0,72 
 179/ 125/ 206 (C) 28,83 -23,90>> -3,94 1,68 0,72 
 179/ 119/ 215 (C) 59,23 -50,06<< -6,63 2,08 0,91 
 179/ 119/ 201 (C) 36,48 -31,56 -3,94>> 1,92 0,73 
 179/ 119/ 217 (C) 58,52 -49,69 -6,67<< 1,91 0,80 
 179/ 119/ 205 (C) 38,52 -33,58 -4,02 2,21>> 0,94 
 179/ 125/ 216 (C) 46,44 -37,28 -6,58 1,63<< 0,76 
 179/ 119/ 205 (C) 38,52 -33,58 -4,02 2,21 0,94>> 
 179/ 119/ 206 (C) 36,41 -31,47 -3,94 1,90 0,72<< 
 180/ 126/ 216 (C) 41,17>> -31,33 -6,58 -5,52 -8,47 
 180/ 124/ 206 (C) 22,49<< -17,89 -3,94 -2,26 -3,34 
 180/ 124/ 206 (C) 22,49 -17,89>> -3,94 -2,26 -3,34 
 180/ 126/ 216 (C) 41,17 -31,33<< -6,58 -5,52 -8,47 
 180/ 124/ 201 (C) 22,56 -17,96 -3,94>> -2,28 -3,33 
 180/ 124/ 217 (C) 35,09 -26,80 -6,67<< -3,86 -6,06 
 180/ 124/ 207 (C) 22,96 -18,83 -4,07 -2,13>> -3,31 
 180/ 126/ 215 (C) 40,33 -30,54 -6,63 -5,81<< -8,32 
 180/ 124/ 205 (C) 23,95 -19,41 -4,02 -2,56 -3,19>> 
 180/ 126/ 216 (C) 41,17 -31,33 -6,58 -5,52 -8,47<< 
 181/ 127/ 215 (C) 54,92>> -44,47 -6,63 -2,82 -8,99 
 181/ 125/ 206 (C) 28,17<< -23,08 -3,94 -0,42 -3,71 
 181/ 125/ 206 (C) 28,17 -23,08>> -3,94 -0,42 -3,71 
 181/ 127/ 215 (C) 54,92 -44,47<< -6,63 -2,82 -8,99 
 181/ 125/ 201 (C) 28,24 -23,15 -3,94>> -0,40 -3,70 
 181/ 125/ 217 (C) 45,58 -36,80 -6,67<< -2,00 -6,64 
 181/ 125/ 205 (C) 29,97 -24,79 -4,02 -0,13>> -3,61 
 181/ 127/ 216 (C) 53,32 -42,94 -6,58 -3,10<< -9,10 
 181/ 125/ 205 (C) 29,97 -24,79 -4,02 -0,13 -3,61>> 
 181/ 127/ 217 (C) 53,90 -43,87 -6,67 -2,85 -9,26<< 
 182/ 127/ 215 (C) 56,93>> -46,43 -6,63 -2,40 0,00 
 182/ 126/ 206 (C) 24,39<< -18,75 -3,94 -0,49 0,26 
 182/ 126/ 206 (C) 24,39 -18,75>> -3,94 -0,49 0,26 
 182/ 127/ 215 (C) 56,93 -46,43<< -6,63 -2,40 0,00 
 182/ 126/ 201 (C) 24,48 -18,83 -3,94>> -0,51 0,27 
 182/ 126/ 217 (C) 42,76 -32,66 -6,67<< -0,49 -0,15 
 182/ 126/ 216 (C) 43,42 -32,94 -6,58 -0,43>> -0,20 
 182/ 127/ 205 (C) 36,20 -30,53 -4,02 -2,58<< 0,54 
 182/ 126/ 205 (C) 26,14 -20,48 -4,02 -0,91 0,54>> 
 182/ 126/ 216 (C) 43,42 -32,94 -6,58 -0,43 -0,20<< 
 184/ 94/ 215 (C) 144,40>> -141,84 -9,99 15,37 -4,37 
 184/ 129/ 228 (C) 46,17<< -38,41 -6,75 14,21 -4,53 
 184/ 129/ 226 (C) 46,23 -38,34>> -5,63 14,20 -4,66 
 184/ 94/ 215 (C) 144,40 -141,84<< -9,99 15,37 -4,37 
 184/ 129/ 206 (C) 46,30 -38,35 -5,11>> 14,20 -4,71 
 184/ 94/ 215 (C) 144,40 -141,84 -9,99<< 15,37 -4,37 
 184/ 94/ 205 (C) 130,73 -127,38 -8,55 16,02>> -4,38 
 184/ 129/ 216 (C) 59,73 -52,48 -7,13 13,93<< -4,61 
 184/ 94/ 215 (C) 144,40 -141,84 -9,99 15,37 -4,37>> 
 184/ 94/ 206 (C) 107,49 -104,64 -5,57 14,75 -4,71<< 
 185/ 129/ 215 (C) 67,79>> -59,67 -3,86 8,38 -3,43 
 185/ 130/ 204 (C) 43,74<< -31,17 -1,25 6,68 -3,48 
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 185/ 130/ 204 (C) 43,74 -31,17>> -1,25 6,68 -3,48 
 185/ 129/ 215 (C) 67,79 -59,67<< -3,86 8,38 -3,43 
 185/ 130/ 209 (C) 44,13 -31,47 -1,24>> 6,66 -3,49 
 185/ 129/ 211 (C) 61,96 -54,58 -3,90<< 7,50 -2,81 
 185/ 129/ 205 (C) 56,15 -47,11 -2,32 8,98>> -3,69 
 185/ 130/ 216 (C) 56,44 -43,69 -2,20 6,29<< -2,83 
 185/ 129/ 201 (C) 47,81 -39,83 -2,37 7,72 -2,80>> 
 185/ 129/ 210 (C) 55,62 -46,47 -2,31 8,96 -3,70<< 
 186/ 130/ 220 (C) 60,94>> -46,35 -5,00 0,80 1,42 
 186/ 121/ 204 (C) 29,08<< -18,91 -0,29 -2,88 0,68 
 186/ 121/ 206 (C) 29,24 -18,48>> -0,28 -3,06 1,10 
 186/ 130/ 216 (C) 60,26 -47,08<< -5,00 -0,09 1,83 
 186/ 121/ 210 (C) 32,75 -19,69 -0,27>> -3,95 0,51 
 186/ 130/ 214 (C) 57,68 -45,20 -5,01<< 0,04 1,53 
 186/ 130/ 205 (C) 50,06 -34,37 -2,94 1,36>> 0,51 
 186/ 121/ 210 (C) 32,75 -19,69 -0,27 -3,95<< 0,51 
 186/ 121/ 216 (C) 42,11 -32,26 -0,56 -3,22 1,83>> 
 186/ 130/ 205 (C) 50,06 -34,37 -2,94 1,36 0,51<< 
 187/ 95/ 215 (C) 134,12>> -126,47 0,63 16,87 2,80 
 187/ 131/ 206 (C) 61,26<< -49,52 -0,07 15,15 3,08 
 187/ 131/ 206 (C) 61,26 -49,52>> -0,07 15,15 3,08 
 187/ 95/ 215 (C) 134,12 -126,47<< 0,63 16,87 2,80 
 187/ 95/ 205 (C) 109,96 -102,56 2,88>> 16,97 2,11 
 187/ 95/ 216 (C) 131,51 -124,63 -1,43<< 15,98 3,48 
 187/ 95/ 210 (C) 109,94 -102,53 2,87 16,97>> 2,11 
 187/ 131/ 201 (C) 61,31 -49,58 -0,06 15,15<< 3,09 
 187/ 95/ 211 (C) 131,53 -124,66 -1,43 15,98 3,48>> 
 187/ 95/ 210 (C) 109,94 -102,53 2,87 16,97 2,11<< 
 188/ 131/ 215 (C) 90,13>> -76,88 -4,72 9,51 2,92 
 188/ 132/ 204 (C) 37,34<< -20,29 -2,93 7,35 2,17 
 188/ 132/ 204 (C) 37,34 -20,29>> -2,93 7,35 2,17 
 188/ 131/ 215 (C) 90,13 -76,88<< -4,72 9,51 2,92 
 188/ 131/ 201 (C) 62,39 -50,81 -2,80>> 8,40 1,91 
 188/ 131/ 219 (C) 86,12 -74,38 -4,76<< 8,73 2,88 
 188/ 131/ 210 (C) 72,84 -59,68 -2,88 9,66>> 2,22 
 188/ 132/ 201 (C) 40,14 -22,60 -2,80 7,21<< 1,91 
 188/ 131/ 215 (C) 90,13 -76,88 -4,72 9,51 2,92>> 
 188/ 131/ 206 (C) 62,33 -50,74 -2,80 8,40 1,90<< 
 189/ 132/ 220 (C) 45,15>> -25,51 -1,89 1,43 -0,44 
 189/ 110/ 204 (C) 26,37<< -11,64 -1,22 -2,59 -0,88 
 189/ 110/ 204 (C) 26,37 -11,64>> -1,22 -2,59 -0,88 
 189/ 132/ 216 (C) 43,87 -26,00<< -1,87 0,57 -0,54 
 189/ 110/ 206 (C) 27,27 -12,29 -1,21>> -2,72 -0,97 
 189/ 132/ 215 (C) 45,06 -25,43 -1,89<< 1,43 -0,45 
 189/ 132/ 205 (C) 43,34 -23,52 -1,25 1,64>> -0,83 
 189/ 110/ 210 (C) 30,32 -12,63 -1,25 -3,66<< -0,82 
 189/ 110/ 220 (C) 40,71 -22,94 -1,89 -3,21 -0,44>> 
 189/ 132/ 201 (C) 41,52 -24,23 -1,21 0,40 -0,97<< 
 190/ 131/ 211 (C) 152,96>> -166,81 2,00 -38,45 0,06 
 190/ 129/ 210 (C) 88,97<< -113,61 1,09 34,71 0,08 
 190/ 129/ 210 (C) 88,97 -113,61>> 1,09 34,71 0,08 
 190/ 131/ 211 (C) 152,96 -166,81<< 2,00 -38,45 0,06 
 190/ 129/ 211 (C) 132,62 -146,46 2,00>> 34,33 0,06 
 190/ 129/ 210 (C) 88,97 -113,61 1,09<< 34,71 0,08 
 190/ 129/ 201 (C) 104,71 -116,43 1,14 34,90>> 0,06 
 190/ 131/ 220 (C) 142,47 -165,35 1,97 -38,59<< 0,07 
 190/ 129/ 210 (C) 88,97 -113,61 1,09 34,71 0,08>> 
 190/ 129/ 201 (C) 104,71 -116,43 1,14 34,90 0,06<< 
 191/ 132/ 216 (C) 231,58>> -219,59 3,38 -39,36 -0,01 
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 191/ 130/ 210 (C) 142,65<< -135,65 1,96 33,96 0,03 
 191/ 130/ 210 (C) 142,65 -135,65>> 1,96 33,96 0,03 
 191/ 132/ 216 (C) 231,58 -219,59<< 3,38 -39,36 -0,01 
 191/ 130/ 211 (C) 202,47 -190,51 3,38>> 33,49 -0,01 
 191/ 130/ 210 (C) 142,65 -135,65 1,96<< 33,96 0,03 
 191/ 130/ 201 (C) 150,25 -143,46 1,99 34,28>> 0,02 
 191/ 132/ 220 (C) 228,19 -216,08 3,36 -39,55<< 0,00 
 191/ 130/ 210 (C) 142,65 -135,65 1,96 33,96 0,03>> 
 191/ 130/ 211 (C) 202,47 -190,51 3,38 33,49 -0,01<< 
 192/ 129/ 227 (C) 145,23>> -145,23 -0,00 42,92 -0,00 
 192/ 133/ 231 (C) -0,00<< -0,00 0,00 -0,00 -0,00 
 192/ 133/ 207 (C) -0,00 -0,00>> -0,00 -0,00 -0,00 
 192/ 129/ 231 (C) 145,23 -145,23<< 0,00 42,92 -0,00 
 192/ 129/ 211 (C) 145,23 -145,23 0,00>> 42,92 -0,00 
 192/ 129/ 230 (C) 145,23 -145,23 -0,00<< 42,92 -0,00 
 192/ 129/ 207 (C) 145,23 -145,23 -0,00 42,92>> -0,00 
 192/ 133/ 211 (C) -0,00 -0,00 0,00 -0,00<< -0,00 
 192/ 129/ 201 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92 -0,00>> 
 192/ 129/ 202 (C) 145,23 -145,23 0,00 42,92 -0,00<< 
 193/ 94/ 220 (C) 12,79>> -108,85 2,14 -3,74 3,17 
 193/ 92/ 201 (C) -44,91<< -102,51 -1,39 2,75 0,27 
 193/ 92/ 210 (C) -33,81 -77,10>> -1,06 2,59 -0,80 
 193/ 94/ 201 (C) -18,70 -125,19<< 1,76 -3,42 0,27 
 193/ 94/ 215 (C) 12,46 -109,03 2,16>> -3,74 3,09 
 193/ 92/ 216 (C) -7,07 -117,75 -3,35<< 2,53 3,99 
 193/ 92/ 204 (C) -33,12 -84,69 -1,14 2,76>> -0,51 
 193/ 94/ 220 (C) 12,79 -108,85 2,14 -3,74<< 3,17 
 193/ 92/ 216 (C) -7,07 -117,75 -3,35 2,53 3,99>> 
 193/ 92/ 205 (C) -34,15 -77,27 -1,05 2,59 -0,89<< 
 194/ 95/ 205 (C) 12,98>> -97,26 0,46 -3,59 -1,73 
 194/ 93/ 201 (C) -39,83<< -96,74 -0,01 2,88 0,08 
 194/ 93/ 205 (C) -20,66 -67,11>> 0,46 2,60 -1,73 
 194/ 93/ 216 (C) -23,84 -114,55<< -0,95 3,02 3,87 
 194/ 93/ 205 (C) -20,66 -67,11 0,46>> 2,60 -1,73 
 194/ 93/ 216 (C) -23,84 -114,55 -0,95<< 3,02 3,87 
 194/ 93/ 216 (C) -23,84 -114,55 -0,95 3,02>> 3,87 
 194/ 95/ 205 (C) 12,98 -97,26 0,46 -3,59<< -1,73 
 194/ 93/ 216 (C) -23,84 -114,55 -0,95 3,02 3,87>> 
 194/ 93/ 205 (C) -20,66 -67,11 0,46 2,60 -1,73<< 
 195/ 8/ 220 (C) 129,19>> -90,83 3,96 12,65 5,74 
 195/ 42/ 228 (C) 33,48<< 18,89 3,72 4,14 2,77 
 195/ 42/ 228 (C) 33,48 18,89>> 3,72 4,14 2,77 
 195/ 8/ 220 (C) 129,19 -90,83<< 3,96 12,65 5,74 
 195/ 8/ 230 (C) 106,19 -52,64 4,66>> 4,89 2,47 
 195/ 42/ 211 (C) 50,11 -13,64 2,12<< 11,56 6,29 
 195/ 8/ 216 (C) 126,95 -86,07 3,12 13,23>> 6,41 
 195/ 42/ 205 (C) 40,20 8,57 3,65 3,74<< 2,20 
 195/ 8/ 216 (C) 126,95 -86,07 3,12 13,23 6,41>> 
 195/ 8/ 205 (C) 90,40 -39,18 4,14 4,74 2,20<< 
 196/ 21/ 211 (C) 157,68>> -126,37 -0,76 7,84 8,35 
 196/ 42/ 228 (C) 35,29<< 13,94 0,66 3,52 4,18 
 196/ 42/ 226 (C) 35,65 15,19>> 0,66 3,85 4,61 
 196/ 21/ 211 (C) 157,68 -126,37<< -0,76 7,84 8,35 
 196/ 42/ 228 (C) 35,29 13,94 0,66>> 3,52 4,18 
 196/ 21/ 214 (C) 153,20 -124,21 -0,95<< 7,39 7,88 
 196/ 42/ 216 (C) 47,93 -12,12 0,22 10,60>> 8,46 
 196/ 21/ 205 (C) 67,00 -23,97 -0,52 1,48<< 3,56 
 196/ 42/ 216 (C) 47,93 -12,12 0,22 10,60 8,46>> 
 196/ 42/ 205 (C) 43,22 3,61 0,24 3,13 3,56<< 
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TY (MPa) 
 
 
TZ (MPa) 
 
 
T (MPa) 
 
 197/ 46/ 215 (C) 46,11>> -41,91 1,90 5,01 7,22 
 197/ 46/ 229 (C) 19,68<< -14,59 -0,12 4,67 1,48 
 197/ 46/ 229 (C) 19,68 -14,59>> -0,12 4,67 1,48 
 197/ 46/ 211 (C) 46,01 -43,38<< 1,83 4,58 7,94 
 197/ 7/ 225 (C) 40,34 -36,00 2,80>> 5,81 1,86 
 197/ 7/ 229 (C) 34,70 -27,15 -0,12<< 5,66 1,48 
 197/ 7/ 215 (C) 28,70 -22,04 1,90 6,65>> 7,22 
 197/ 46/ 206 (C) 24,18 -21,35 0,49 4,29<< 2,36 
 197/ 7/ 211 (C) 22,95 -17,86 1,83 6,22 7,94>> 
 197/ 7/ 210 (C) 32,98 -25,45 0,59 5,90 1,33<< 
 198/ 14/ 215 (C) 72,29>> -63,94 -1,07 0,35 2,34 
 198/ 46/ 210 (C) 25,92<< -13,99 -0,03 3,80 -0,86 
 198/ 46/ 210 (C) 25,92 -13,99>> -0,03 3,80 -0,86 
 198/ 14/ 225 (C) 71,01 -64,57<< -0,88 2,08 -0,37 
 198/ 14/ 226 (C) 52,66 -50,06 0,60>> 1,65 -0,15 
 198/ 46/ 215 (C) 42,76 -30,61 -1,07<< 3,07 2,34 
 198/ 46/ 205 (C) 30,15 -18,87 -0,73 3,81>> -0,58 
 198/ 14/ 216 (C) 53,48 -49,40 -0,06 -0,08<< 2,75 
 198/ 46/ 211 (C) 40,68 -33,46 -0,75 2,65 3,03>> 
 198/ 46/ 210 (C) 25,92 -13,99 -0,03 3,80 -0,86<< 
 
 
A 1.7. Tensions de Von Mises 
A continuació s’exposa una taula amb el valor màxim de la tensió de Von Mises 
per cada cas i a quina barra es produeix. 
Definició 
 
Tensions 
Von Mises 
 
 
  MPa 
 Caso 201: ELU201 
 Valor extremo 179.40 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 202: ELU202 
 Valor extremo 172.33 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 203: ELU203 
 Valor extremo 168.94 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
  
 
 
  
  
Taula A6: Taula de les tensions normals, tallants i de torsió 
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Definició 
 
Tensions 
Von Mises 
 
 
 Caso 204: ELU204 
 Valor extremo 168.24 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 205: ELU205 
 Valor extremo 166.68 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 
 
   
 Caso 206: ELU206 
 Valor extremo 175.99 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 191 
   
 Caso 207: ELU207 
 Valor extremo 170.65 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 114 
   
 Caso 208: ELU208 
 Valor extremo 169.26 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 209: ELU209 
 Valor extremo 168.56 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 210: ELU210 
 Valor extremo 167.00 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 211: ELU211 
 Valor extremo 291.27 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 191 
  
 Caso 212: ELU212 
 Valor extremo 286.44 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 213: ELU213 
 Valor extremo 282.50 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
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Definició 
 
Tensions 
Von Mises 
 
 
 Caso 214: ELU214 
 Valor extremo 276.62 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
     
 Caso 215: ELU215 
 Valor extremo 270.80 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 216: ELU216 
 Valor extremo 287.64 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 217: ELU217 
 Valor extremo 282.81 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 218: ELU218 
 Valor extremo 278.86 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 219: ELU219 
 Valor extremo 272.98 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 220: ELU220 
 Valor extremo 267.15 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 221: ELU221 
 Valor extremo 174.52 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
   
 Caso 222: ELU222 
 Valor extremo 169.70 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 223: ELU223 
 Valor extremo 168.73 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
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Definició 
 
Tensions 
Von Mises 
 
 
 Caso 224: ELU224 
 Valor extremo 168.24 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 225: ELU225 
 Valor extremo 167.15 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 226: ELU226 
 Valor extremo 171.06 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 227: ELU227 
 Valor extremo 170.23 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 228: ELU228 
 Valor extremo 169.26 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 229: ELU229 
 Valor extremo 168.77 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 230: ELU230 
 Valor extremo 167.68 
 Posición de la sección 1.00 
 Barra 191 
   
 Caso 231: ELU231 
 Valor extremo 276.11 
 Posición de la sección 0.00 
 Barra 114 
 
 
 
 
Taula A7: Tensions màximes de Von 
Mises per cada combinació. 
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A 1.8. Vinclaments 
Barra Nb,Rd (KN) Força (KN) Fact. Seguretat  Barra Nb,Rd (KN) Força (KN) 
Fact. 
Seguretat 
3 47626,67 5441,54 8,75  77 4924,13 518,47 9,50 
6 47626,67 5282,58 9,02  80 1381,48 956,60 1,44 
18 65935,43 5055,82 13,04  82 54269,36 3061,95 17,72 
22 1592,20 778,65 2,04  83 54269,36 3116,18 17,42 
23 50511,09 3690,78 13,69  84 54269,36 6807,13 7,97 
24 1592,20 564,92 2,82  85 54269,36 6389,08 8,49 
25 62037,85 3038,97 20,41  89 1203,16 136,34 8,82 
26 62037,85 3540,36 17,52  91 1203,16 134,27 8,96 
27 789,14 654,20 1,21  109 64623,76 1367,82 47,25 
28 65935,43 2436,24 27,06  110 60863,20 962,66 63,22 
29 65935,43 2719,14 24,25  114 61596,19 1229,88 50,08 
30 65935,43 2911,79 22,64  116 61596,19 218,39 282,05 
31 65935,43 4579,63 14,40  122 17925,21 4257,99 4,21 
32 65935,43 4134,93 15,95  123 17925,21 4389,61 4,08 
33 2211,92 339,63 6,51  125 32680,35 1204,61 27,13 
34 2211,92 473,96 4,67  126 61596,19 82,88 743,20 
38 1592,20 574,08 2,77  129 62500,95 525,77 118,88 
40 17472,76 115,01 151,92  130 62500,95 51,20 1220,72 
43 64505,00 2131,28 30,27  133 62500,95 311,09 200,91 
44 64505,00 2582,00 24,98  139 9183,00 502,54 18,27 
45 38810,82 995,58 38,98  140 7178,55 547,87 13,10 
51 60642,88 5709,79 10,62  143 62416,24 394,83 158,08 
52 56435,33 5881,52 9,60  144 13819,52 237,16 58,27 
53 64505,00 3090,11 20,87  146 65935,43 1825,87 36,11 
54 64505,00 8328,01 7,75  147 65935,43 8834,94 7,46 
55 64505,00 7574,78 8,52  152 63310,10 2043,83 30,98 
56 64505,00 6739,83 9,57  153 65935,43 5709,10 11,55 
57 2211,92 476,51 4,64  154 7484,51 25,21 296,89 
59 2211,92 339,95 6,51  157 63310,10 124,57 508,23 
62 8627,90 508,69 16,96  158 35263,96 61,59 572,56 
63 1381,48 562,67 2,46  168 63429,72 375,42 168,96 
65 58906,92 5505,98 10,70  170 38781,05 83,47 464,61 
66 5122,13 909,25 5,63  176 47626,67 5900,06 8,07 
67 1381,48 861,57 1,60  177 47626,67 1750,51 27,21 
69 5122,13 80,55 63,59  178 20006,10 254,11 78,73 
71 4716,97 1103,86 4,27  179 20006,10 254,11 78,73 
72 4285,25 138,50 30,94  180 17472,76 236,13 74,00 
73 5681,16 2502,96 2,27  181 17472,76 255,05 68,51 
75 54944,87 2795,88 19,65  182 17011,38 254,11 66,94 
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Barra Nb,Rd (KN) Força (KN) Fact. Seguretat 
184 65935,43 1131,72 58,26 
185 64863,41 1143,42 56,73 
186 51385,29 1163,65 44,16 
187 65935,43 1627,69 40,51 
188 64863,41 1608,17 40,33 
189 51385,29 1574,43 32,64 
191 4234,65 149,57 28,31 
195 60642,88 4712,00 12,87 
196 56435,33 4336,60 13,01 
197 58906,92 1487,66 39,60 
198 54944,87 1384,63 39,68 
188 64863,41 1131,72 58,26 
189 51385,29 1143,42 56,73 
191 4234,65 1163,65 44,16 
195 60642,88 1627,69 40,51 
196 56435,33 1608,17 40,33 
197 58906,92 1574,43 32,64 
198 54944,87 149,57 28,31 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
       
  
   
Taula A8: Vinclaments de les barres que treballen a compressió. 
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A 1.9. Deformacions 
 
Nus/Cas 
 
 
UX (cm) 
 
 
UY (cm) 
 
 
UZ (cm) 
 
 
RX (Rad) 
 
 
RY (Rad) 
 
 
RZ (Rad) 
 
 1/ 301 (C) 0,0>> -0,3 0,0 -0,000 -0,000 0,000 
 1/ 301 (C) 0,0<< -0,3 0,0 -0,000 -0,000 0,000 
 1/ 326 (C) 0,0 0,7>> 0,0 -0,000 -0,001 0,000 
 1/ 325 (C) 0,0 -0,6<< 0,0 -0,000 -0,000 0,000 
 1/ 301 (C) 0,0 -0,3 0,0>> -0,000 -0,000 0,000 
 1/ 301 (C) 0,0 -0,3 0,0<< -0,000 -0,000 0,000 
 1/ 305 (C) 0,0 -0,4 0,0 -0,000>> -0,000 0,000 
 1/ 316 (C) 0,0 0,4 0,0 -0,001<< -0,001 0,000 
 1/ 321 (C) 0,0 -0,6 0,0 -0,000 -0,000>> 0,000 
 1/ 320 (C) 0,0 0,4 0,0 -0,001 -0,001<< 0,000 
 1/ 316 (C) 0,0 0,4 0,0 -0,001 -0,001 0,000>> 
 1/ 305 (C) 0,0 -0,4 0,0 -0,000 -0,000 0,000<< 
 2/ 325 (C) 3,3>> 2,3 -5,9 0,005 0,002 -0,000 
 2/ 316 (C) -3,5<< 13,4 -0,7 0,002 0,000 -0,002 
 2/ 316 (C) -3,5 13,4>> -0,7 0,002 0,000 -0,002 
 2/ 325 (C) 3,3 2,3<< -5,9 0,005 0,002 -0,000 
 2/ 311 (C) -1,9 11,4 -0,2>> 0,002 0,000 -0,002 
 2/ 310 (C) 1,4 4,9 -6,9<< 0,004 0,002 -0,000 
 2/ 325 (C) 3,3 2,3 -5,9 0,005>> 0,002 -0,000 
 2/ 316 (C) -3,5 13,4 -0,7 0,002<< 0,000 -0,002 
 2/ 305 (C) 3,0 2,8 -6,4 0,005 0,002>> -0,000 
 2/ 316 (C) -3,5 13,4 -0,7 0,002 0,000<< -0,002 
 2/ 310 (C) 1,4 4,9 -6,9 0,004 0,002 -0,000>> 
 2/ 311 (C) -1,9 11,4 -0,2 0,002 0,000 -0,002<< 
 3/ 321 (C) 0,3>> -0,6 -2,2 0,000 0,000 -0,002 
 3/ 330 (C) -2,9<< 0,7 -3,3 0,001 0,000 -0,002 
 3/ 330 (C) -2,9 0,7>> -3,3 0,001 0,000 -0,002 
 3/ 321 (C) 0,3 -0,6<< -2,2 0,000 0,000 -0,002 
 3/ 316 (C) -2,0 0,4 1,7>> -0,002 -0,001 -0,002 
 3/ 305 (C) -0,7 -0,3 -3,7<< 0,001 0,000 -0,002 
 3/ 305 (C) -0,7 -0,3 -3,7 0,001>> 0,000 -0,002 
 3/ 316 (C) -2,0 0,4 1,7 -0,002<< -0,001 -0,002 
 3/ 310 (C) -2,4 0,4 -3,6 0,001 0,000>> -0,002 
 3/ 311 (C) -0,3 -0,3 1,6 -0,002 -0,001<< -0,002 
 3/ 301 (C) -0,2 -0,3 -1,9 0,000 -0,000 -0,002>> 
 3/ 320 (C) -2,3 0,4 0,5 -0,001 -0,000 -0,002<< 
 4/ 325 (C) 5,3>> 3,2 -0,7 -0,000 0,001 -0,001 
 4/ 316 (C) 2,1<< 14,4 -1,7 -0,004 0,000 -0,003 
 4/ 316 (C) 2,1 14,4>> -1,7 -0,004 0,000 -0,003 
 4/ 325 (C) 5,3 3,2<< -0,7 -0,000 0,001 -0,001 
 4/ 311 (C) 3,5 13,0 -0,2>> -0,003 0,000 -0,003 
 4/ 330 (C) 2,9 5,4 -3,1<< -0,001 0,001 -0,001 
 4/ 325 (C) 5,3 3,2 -0,7 -0,000>> 0,001 -0,001 
 4/ 316 (C) 2,1 14,4 -1,7 -0,004<< 0,000 -0,003 
 4/ 305 (C) 4,9 3,4 -1,2 -0,000 0,002>> -0,001 
 4/ 316 (C) 2,1 14,4 -1,7 -0,004 0,000<< -0,003 
 4/ 310 (C) 3,5 4,8 -2,7 -0,001 0,002 -0,001>> 
 4/ 311 (C) 3,5 13,0 -0,2 -0,003 0,000 -0,003<< 
 5/ 325 (C) 5,2>> 2,7 -1,9 -0,000 0,002 -0,001 
 5/ 316 (C) 1,5<< 12,9 -2,2 -0,004 0,000 -0,002 
 5/ 316 (C) 1,5 12,9>> -2,2 -0,004 0,000 -0,002 
 5/ 325 (C) 5,2 2,7<< -1,9 -0,000 0,002 -0,001 
 5/ 311 (C) 3,2 11,5 -0,8>> -0,003 0,000 -0,002 
 5/ 330 (C) 2,3 5,0 -4,3<< -0,001 0,002 -0,000 
 5/ 325 (C) 5,2 2,7 -1,9 -0,000>> 0,002 -0,001 
 5/ 316 (C) 1,5 12,9 -2,2 -0,004<< 0,000 -0,002 
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Nus/Cas 
 
 
UX (cm) 
 
 
UY (cm) 
 
 
UZ (cm) 
 
 
RX (Rad) 
 
 
RY (Rad) 
 
 
RZ (Rad) 
 
 5/ 305 (C) 4,7 2,9 -2,5 -0,000 0,002>> -0,000 
 5/ 316 (C) 1,5 12,9 -2,2 -0,004 0,000<< -0,002 
 5/ 310 (C) 3,0 4,3 -4,0 -0,001 0,002 -0,000>> 
 5/ 311 (C) 3,2 11,5 -0,8 -0,003 0,000 -0,002<< 
 6/ 310 (C) 2,4>> 13,7 -4,2 0,000 -0,001 -0,002 
 6/ 311 (C) -3,9<< 30,8 -4,5 0,001 -0,003 -0,005 
 6/ 316 (C) -3,6 33,1>> -5,7 0,001 -0,003 -0,005 
 6/ 325 (C) 1,8 11,0<< -2,6 0,001 -0,001 -0,002 
 6/ 325 (C) 1,8 11,0 -2,6>> 0,001 -0,001 -0,002 
 6/ 316 (C) -3,6 33,1 -5,7<< 0,001 -0,003 -0,005 
 6/ 311 (C) -3,9 30,8 -4,5 0,001>> -0,003 -0,005 
 6/ 330 (C) 2,3 14,8 -4,7 0,000<< -0,002 -0,002 
 6/ 305 (C) 2,1 11,4 -3,0 0,001 -0,001>> -0,002 
 6/ 316 (C) -3,6 33,1 -5,7 0,001 -0,003<< -0,005 
 6/ 310 (C) 2,4 13,7 -4,2 0,000 -0,001 -0,002>> 
 6/ 311 (C) -3,9 30,8 -4,5 0,001 -0,003 -0,005<< 
 7/ 321 (C) 0,4>> 0,5 -1,9 -0,002 0,000 -0,001 
 7/ 320 (C) -2,7<< 4,0 0,2 -0,004 -0,000 -0,002 
 7/ 316 (C) -2,7 4,5>> 1,4 -0,004 -0,001 -0,002 
 7/ 325 (C) 0,4 0,0<< -3,1 -0,002 0,001 -0,001 
 7/ 311 (C) -1,2 3,6 1,8>> -0,004 -0,001 -0,002 
 7/ 310 (C) -1,6 1,1 -3,8<< -0,002 0,001 -0,001 
 7/ 325 (C) 0,4 0,0 -3,1 -0,002>> 0,001 -0,001 
 7/ 316 (C) -2,7 4,5 1,4 -0,004<< -0,001 -0,002 
 7/ 310 (C) -1,6 1,1 -3,8 -0,002 0,001>> -0,001 
 7/ 311 (C) -1,2 3,6 1,8 -0,004 -0,001<< -0,002 
 7/ 301 (C) -0,1 1,0 -1,7 -0,002 0,000 -0,001>> 
 7/ 320 (C) -2,7 4,0 0,2 -0,004 -0,000 -0,002<< 
 8/ 325 (C) -0,6>> 1,3 0,3 -0,002 -0,000 0,000 
 8/ 316 (C) -2,0<< 5,6 -0,3 -0,006 -0,001 0,001 
 8/ 316 (C) -2,0 5,6>> -0,3 -0,006 -0,001 0,001 
 8/ 325 (C) -0,6 1,3<< 0,3 -0,002 -0,000 0,000 
 8/ 325 (C) -0,6 1,3 0,3>> -0,002 -0,000 0,000 
 8/ 326 (C) -1,0 3,0 -0,5<< -0,003 -0,001 0,000 
 8/ 305 (C) -0,7 1,5 0,1 -0,002>> -0,000 0,000 
 8/ 316 (C) -2,0 5,6 -0,3 -0,006<< -0,001 0,001 
 8/ 325 (C) -0,6 1,3 0,3 -0,002 -0,000>> 0,000 
 8/ 316 (C) -2,0 5,6 -0,3 -0,006 -0,001<< 0,001 
 8/ 316 (C) -2,0 5,6 -0,3 -0,006 -0,001 0,001>> 
 8/ 325 (C) -0,6 1,3 0,3 -0,002 -0,000 0,000<< 
 9/ 310 (C) 2,5>> 14,8 -5,0 0,000 -0,001 -0,002 
 9/ 311 (C) -3,8<< 33,5 -6,0 0,001 -0,003 -0,005 
 9/ 316 (C) -3,3 35,6>> -7,2 0,001 -0,003 -0,005 
 9/ 325 (C) 1,6 12,3<< -3,5 0,001 -0,001 -0,002 
 9/ 325 (C) 1,6 12,3 -3,5>> 0,001 -0,001 -0,002 
 9/ 316 (C) -3,3 35,6 -7,2<< 0,001 -0,003 -0,005 
 9/ 311 (C) -3,8 33,5 -6,0 0,001>> -0,003 -0,005 
 9/ 330 (C) 2,5 15,9 -5,4 -0,000<< -0,002 -0,002 
 9/ 305 (C) 2,0 12,6 -3,8 0,001 -0,001>> -0,002 
 9/ 316 (C) -3,3 35,6 -7,2 0,001 -0,003<< -0,005 
 9/ 310 (C) 2,5 14,8 -5,0 0,000 -0,001 -0,002>> 
 9/ 311 (C) -3,8 33,5 -6,0 0,001 -0,003 -0,005<< 
 10/ 330 (C) 3,3>> 21,1 -8,9 -0,000 -0,002 -0,002 
 10/ 311 (C) -3,3<< 45,9 -12,8 0,001 -0,003 -0,005 
 10/ 316 (C) -2,0 47,6>> -13,7 0,001 -0,003 -0,005 
 10/ 325 (C) 1,1 18,3<< -7,3 0,001 -0,001 -0,002 
 10/ 325 (C) 1,1 18,3 -7,3>> 0,001 -0,001 -0,002 
 10/ 316 (C) -2,0 47,6 -13,7<< 0,001 -0,003 -0,005 
 10/ 311 (C) -3,3 45,9 -12,8 0,001>> -0,003 -0,005 
 10/ 330 (C) 3,3 21,1 -8,9 -0,000<< -0,002 -0,002 
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Nus/Cas 
 
 
UX (cm) 
 
 
UY (cm) 
 
 
UZ (cm) 
 
 
RX (Rad) 
 
 
RY (Rad) 
 
 
RZ (Rad) 
 
 10/ 305 (C) 1,7 18,4 -7,4 0,001 -0,001>> -0,002 
 10/ 316 (C) -2,0 47,6 -13,7 0,001 -0,003<< -0,005 
 10/ 310 (C) 3,1 20,1 -8,3 0,000 -0,001 -0,002>> 
 10/ 311 (C) -3,3 45,9 -12,8 0,001 -0,003 -0,005<< 
 11/ 310 (C) 3,7>> 13,0 -4,0 0,000 -0,002 -0,002 
 11/ 311 (C) 0,3<< 30,7 -3,6 0,001 -0,003 -0,005 
 11/ 316 (C) 0,6 32,7>> -5,3 0,000 -0,003 -0,005 
 11/ 325 (C) 3,2 10,7<< -1,9 0,001 -0,002 -0,002 
 11/ 325 (C) 3,2 10,7 -1,9>> 0,001 -0,002 -0,002 
 11/ 326 (C) 2,5 15,9 -5,6<< -0,000 -0,002 -0,002 
 11/ 312 (C) 0,6 30,3 -3,3 0,001>> -0,003 -0,005 
 11/ 330 (C) 3,6 14,0 -4,7 -0,000<< -0,002 -0,002 
 11/ 310 (C) 3,7 13,0 -4,0 0,000 -0,002>> -0,002 
 11/ 311 (C) 0,3 30,7 -3,6 0,001 -0,003<< -0,005 
 11/ 310 (C) 3,7 13,0 -4,0 0,000 -0,002 -0,002>> 
 11/ 311 (C) 0,3 30,7 -3,6 0,001 -0,003 -0,005<< 
 12/ 310 (C) 3,9>> 14,1 -4,8 -0,000 -0,002 -0,002 
 12/ 311 (C) 0,4<< 33,4 -5,1 0,001 -0,003 -0,005 
 12/ 316 (C) 0,9 35,3>> -6,7 0,001 -0,003 -0,005 
 12/ 325 (C) 3,1 12,0<< -2,8 0,001 -0,002 -0,003 
 12/ 325 (C) 3,1 12,0 -2,8>> 0,001 -0,002 -0,003 
 12/ 326 (C) 2,8 17,1 -6,7<< -0,000 -0,002 -0,003 
 12/ 311 (C) 0,4 33,4 -5,1 0,001>> -0,003 -0,005 
 12/ 330 (C) 3,9 15,1 -5,5 -0,000<< -0,002 -0,002 
 12/ 310 (C) 3,9 14,1 -4,8 -0,000 -0,002>> -0,002 
 12/ 311 (C) 0,4 33,4 -5,1 0,001 -0,003<< -0,005 
 12/ 310 (C) 3,9 14,1 -4,8 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 12/ 311 (C) 0,4 33,4 -5,1 0,001 -0,003 -0,005<< 
 13/ 330 (C) 4,9>> 20,7 -9,2 -0,000 -0,002 -0,003 
 13/ 311 (C) 0,8<< 46,0 -11,7 0,001 -0,003 -0,005 
 13/ 316 (C) 2,1 47,5>> -13,0 0,001 -0,003 -0,005 
 13/ 305 (C) 3,3 18,4<< -7,1 0,001 -0,002 -0,003 
 13/ 325 (C) 2,7 18,4 -6,9>> 0,001 -0,002 -0,003 
 13/ 316 (C) 2,1 47,5 -13,0<< 0,001 -0,003 -0,005 
 13/ 311 (C) 0,8 46,0 -11,7 0,001>> -0,003 -0,005 
 13/ 330 (C) 4,9 20,7 -9,2 -0,000<< -0,002 -0,003 
 13/ 310 (C) 4,6 19,8 -8,5 0,000 -0,002>> -0,003 
 13/ 311 (C) 0,8 46,0 -11,7 0,001 -0,003<< -0,005 
 13/ 310 (C) 4,6 19,8 -8,5 0,000 -0,002 -0,003>> 
 13/ 311 (C) 0,8 46,0 -11,7 0,001 -0,003 -0,005<< 
 14/ 325 (C) 2,3>> 2,9 -3,1 0,001 0,001 -0,001 
 14/ 316 (C) -4,5<< 15,7 1,4 -0,002 -0,000 -0,003 
 14/ 316 (C) -4,5 15,7>> 1,4 -0,002 -0,000 -0,003 
 14/ 325 (C) 2,3 2,9<< -3,1 0,001 0,001 -0,001 
 14/ 311 (C) -3,3 13,6 1,8>> -0,001 -0,001 -0,003 
 14/ 310 (C) 0,9 5,4 -3,9<< 0,000 0,001 -0,001 
 14/ 325 (C) 2,3 2,9 -3,1 0,001>> 0,001 -0,001 
 14/ 316 (C) -4,5 15,7 1,4 -0,002<< -0,000 -0,003 
 14/ 310 (C) 0,9 5,4 -3,9 0,000 0,001>> -0,001 
 14/ 311 (C) -3,3 13,6 1,8 -0,001 -0,001<< -0,003 
 14/ 309 (C) 0,5 5,9 -3,4 0,000 0,001 -0,001>> 
 14/ 311 (C) -3,3 13,6 1,8 -0,001 -0,001 -0,003<< 
 15/ 310 (C) 2,4>> 12,5 -2,8 0,000 -0,000 -0,002 
 15/ 311 (C) -3,3<< 28,9 -2,6 0,000 -0,001 -0,004 
 15/ 316 (C) -3,0 31,0>> -3,7 -0,000 -0,002 -0,004 
 15/ 325 (C) 1,8 10,1<< -1,4 0,001 -0,000 -0,002 
 15/ 325 (C) 1,8 10,1 -1,4>> 0,001 -0,000 -0,002 
 15/ 316 (C) -3,0 31,0 -3,7<< -0,000 -0,002 -0,004 
 15/ 325 (C) 1,8 10,1 -1,4 0,001>> -0,000 -0,002 
 15/ 316 (C) -3,0 31,0 -3,7 -0,000<< -0,002 -0,004 
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 15/ 305 (C) 2,1 10,5 -1,7 0,001 -0,000>> -0,002 
 15/ 316 (C) -3,0 31,0 -3,7 -0,000 -0,002<< -0,004 
 15/ 310 (C) 2,4 12,5 -2,8 0,000 -0,000 -0,002>> 
 15/ 311 (C) -3,3 28,9 -2,6 0,000 -0,001 -0,004<< 
 16/ 310 (C) 2,4>> 12,8 -2,8 -0,000 -0,000 -0,002 
 16/ 311 (C) -3,2<< 29,6 -2,9 0,000 -0,001 -0,005 
 16/ 316 (C) -2,9 31,6>> -3,9 -0,000 -0,002 -0,005 
 16/ 325 (C) 1,8 10,5<< -1,5 0,001 -0,000 -0,002 
 16/ 325 (C) 1,8 10,5 -1,5>> 0,001 -0,000 -0,002 
 16/ 316 (C) -2,9 31,6 -3,9<< -0,000 -0,002 -0,005 
 16/ 325 (C) 1,8 10,5 -1,5 0,001>> -0,000 -0,002 
 16/ 326 (C) 1,1 15,6 -3,8 -0,000<< -0,001 -0,002 
 16/ 305 (C) 2,1 10,8 -1,8 0,000 -0,000>> -0,002 
 16/ 316 (C) -2,9 31,6 -3,9 -0,000 -0,002<< -0,005 
 16/ 310 (C) 2,4 12,8 -2,8 -0,000 -0,000 -0,002>> 
 16/ 311 (C) -3,2 29,6 -2,9 0,000 -0,001 -0,005<< 
 17/ 310 (C) 3,4>> 12,4 -2,3 -0,000 -0,001 -0,002 
 17/ 311 (C) 0,5<< 29,1 -1,5 0,000 -0,002 -0,005 
 17/ 316 (C) 0,7 30,9>> -3,0 -0,000 -0,002 -0,005 
 17/ 325 (C) 3,0 10,4<< -0,3 0,001 -0,001 -0,002 
 17/ 325 (C) 3,0 10,4 -0,3>> 0,001 -0,001 -0,002 
 17/ 326 (C) 2,4 15,0 -3,3<< -0,000 -0,001 -0,002 
 17/ 325 (C) 3,0 10,4 -0,3 0,001>> -0,001 -0,002 
 17/ 316 (C) 0,7 30,9 -3,0 -0,000<< -0,002 -0,005 
 17/ 305 (C) 3,3 10,6 -0,8 0,000 -0,001>> -0,002 
 17/ 316 (C) 0,7 30,9 -3,0 -0,000 -0,002<< -0,005 
 17/ 310 (C) 3,4 12,4 -2,3 -0,000 -0,001 -0,002>> 
 17/ 311 (C) 0,5 29,1 -1,5 0,000 -0,002 -0,005<< 
 18/ 310 (C) 3,5>> 12,7 -2,4 -0,000 -0,001 -0,002 
 18/ 311 (C) 0,6<< 29,8 -1,8 0,000 -0,002 -0,005 
 18/ 316 (C) 0,8 31,5>> -3,3 -0,000 -0,002 -0,005 
 18/ 325 (C) 3,0 10,8<< -0,5 0,001 -0,001 -0,002 
 18/ 325 (C) 3,0 10,8 -0,5>> 0,001 -0,001 -0,002 
 18/ 326 (C) 2,5 15,3 -3,5<< -0,000 -0,001 -0,002 
 18/ 325 (C) 3,0 10,8 -0,5 0,001>> -0,001 -0,002 
 18/ 316 (C) 0,8 31,5 -3,3 -0,000<< -0,002 -0,005 
 18/ 305 (C) 3,3 11,0 -1,0 0,000 -0,001>> -0,002 
 18/ 316 (C) 0,8 31,5 -3,3 -0,000 -0,002<< -0,005 
 18/ 310 (C) 3,5 12,7 -2,4 -0,000 -0,001 -0,002>> 
 18/ 311 (C) 0,6 29,8 -1,8 0,000 -0,002 -0,005<< 
 19/ 330 (C) 3,3>> 21,3 -8,4 -0,000 -0,002 -0,002 
 19/ 311 (C) -2,8<< 47,3 -12,3 0,002 -0,004 -0,006 
 19/ 316 (C) -1,4 48,7>> -13,0 0,001 -0,004 -0,006 
 19/ 305 (C) 1,6 18,9<< -7,1 0,000 -0,002 -0,002 
 19/ 305 (C) 1,6 18,9 -7,1>> 0,000 -0,002 -0,002 
 19/ 316 (C) -1,4 48,7 -13,0<< 0,001 -0,004 -0,006 
 19/ 311 (C) -2,8 47,3 -12,3 0,002>> -0,004 -0,006 
 19/ 330 (C) 3,3 21,3 -8,4 -0,000<< -0,002 -0,002 
 19/ 310 (C) 3,0 20,3 -7,9 -0,000 -0,002>> -0,002 
 19/ 311 (C) -2,8 47,3 -12,3 0,002 -0,004<< -0,006 
 19/ 310 (C) 3,0 20,3 -7,9 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 19/ 311 (C) -2,8 47,3 -12,3 0,002 -0,004 -0,006<< 
 20/ 330 (C) 5,0>> 21,1 -8,8 -0,000 -0,002 -0,002 
 20/ 311 (C) 1,3<< 47,5 -11,2 0,001 -0,004 -0,006 
 20/ 316 (C) 2,6 48,6>> -12,3 0,001 -0,004 -0,006 
 20/ 305 (C) 3,3 19,1<< -7,1 0,000 -0,002 -0,002 
 20/ 325 (C) 2,7 19,2 -6,9>> 0,000 -0,002 -0,003 
 20/ 316 (C) 2,6 48,6 -12,3<< 0,001 -0,004 -0,006 
 20/ 311 (C) 1,3 47,5 -11,2 0,001>> -0,004 -0,006 
 20/ 330 (C) 5,0 21,1 -8,8 -0,000<< -0,002 -0,002 
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 20/ 310 (C) 4,7 20,2 -8,2 -0,000 -0,002>> -0,002 
 20/ 311 (C) 1,3 47,5 -11,2 0,001 -0,004<< -0,006 
 20/ 310 (C) 4,7 20,2 -8,2 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 20/ 311 (C) 1,3 47,5 -11,2 0,001 -0,004 -0,006<< 
 21/ 305 (C) 1,7>> 7,7 -0,6 -0,001 0,000 -0,001 
 21/ 316 (C) -3,9<< 24,2 -0,2 -0,003 -0,001 -0,002 
 21/ 316 (C) -3,9 24,2>> -0,2 -0,003 -0,001 -0,002 
 21/ 325 (C) 1,6 7,3<< -0,4 -0,001 0,000 -0,001 
 21/ 311 (C) -3,7 22,3 0,2>> -0,003 -0,001 -0,002 
 21/ 330 (C) 1,4 10,5 -1,2<< -0,002 0,000 -0,001 
 21/ 325 (C) 1,6 7,3 -0,4 -0,001>> 0,000 -0,001 
 21/ 316 (C) -3,9 24,2 -0,2 -0,003<< -0,001 -0,002 
 21/ 310 (C) 1,6 9,5 -1,0 -0,002 0,000>> -0,001 
 21/ 311 (C) -3,7 22,3 0,2 -0,003 -0,001<< -0,002 
 21/ 310 (C) 1,6 9,5 -1,0 -0,002 0,000 -0,001>> 
 21/ 311 (C) -3,7 22,3 0,2 -0,003 -0,001 -0,002<< 
 22/ 330 (C) 3,6>> 23,5 -10,3 -0,000 -0,002 -0,003 
 22/ 311 (C) -2,9<< 52,4 -15,5 0,002 -0,004 -0,006 
 22/ 316 (C) -1,2 53,7>> -16,3 0,001 -0,004 -0,006 
 22/ 305 (C) 1,5 21,1<< -8,9 0,000 -0,002 -0,003 
 22/ 305 (C) 1,5 21,1 -8,9>> 0,000 -0,002 -0,003 
 22/ 316 (C) -1,2 53,7 -16,3<< 0,001 -0,004 -0,006 
 22/ 311 (C) -2,9 52,4 -15,5 0,002>> -0,004 -0,006 
 22/ 330 (C) 3,6 23,5 -10,3 -0,000<< -0,002 -0,003 
 22/ 305 (C) 1,5 21,1 -8,9 0,000 -0,002>> -0,003 
 22/ 316 (C) -1,2 53,7 -16,3 0,001 -0,004<< -0,006 
 22/ 310 (C) 3,2 22,5 -9,7 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 22/ 311 (C) -2,9 52,4 -15,5 0,002 -0,004 -0,006<< 
 23/ 330 (C) 2,9>> 18,5 -5,6 -0,001 -0,002 -0,003 
 23/ 311 (C) -2,6<< 40,9 -7,9 0,001 -0,004 -0,006 
 23/ 316 (C) -1,7 42,4>> -8,7 0,001 -0,004 -0,006 
 23/ 325 (C) 1,2 16,0<< -4,4 0,000 -0,003 -0,003 
 23/ 325 (C) 1,2 16,0 -4,4>> 0,000 -0,003 -0,003 
 23/ 316 (C) -1,7 42,4 -8,7<< 0,001 -0,004 -0,006 
 23/ 311 (C) -2,6 40,9 -7,9 0,001>> -0,004 -0,006 
 23/ 330 (C) 2,9 18,5 -5,6 -0,001<< -0,002 -0,003 
 23/ 310 (C) 2,7 17,6 -5,2 -0,000 -0,002>> -0,003 
 23/ 312 (C) -2,5 40,4 -7,9 0,001 -0,004<< -0,006 
 23/ 310 (C) 2,7 17,6 -5,2 -0,000 -0,002 -0,003>> 
 23/ 311 (C) -2,6 40,9 -7,9 0,001 -0,004 -0,006<< 
 24/ 330 (C) 3,0>> 19,9 -7,0 -0,000 -0,003 -0,003 
 24/ 311 (C) -2,7<< 44,2 -10,1 0,001 -0,004 -0,006 
 24/ 316 (C) -1,5 45,6>> -10,9 0,001 -0,004 -0,006 
 24/ 325 (C) 1,1 17,5<< -5,8 0,000 -0,003 -0,003 
 24/ 325 (C) 1,1 17,5 -5,8>> 0,000 -0,003 -0,003 
 24/ 316 (C) -1,5 45,6 -10,9<< 0,001 -0,004 -0,006 
 24/ 311 (C) -2,7 44,2 -10,1 0,001>> -0,004 -0,006 
 24/ 330 (C) 3,0 19,9 -7,0 -0,000<< -0,003 -0,003 
 24/ 310 (C) 2,8 19,0 -6,6 -0,000 -0,002>> -0,002 
 24/ 311 (C) -2,7 44,2 -10,1 0,001 -0,004<< -0,006 
 24/ 310 (C) 2,8 19,0 -6,6 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 24/ 311 (C) -2,7 44,2 -10,1 0,001 -0,004 -0,006<< 
 25/ 330 (C) 4,6>> 18,2 -6,1 -0,000 -0,002 -0,003 
 25/ 311 (C) 1,4<< 41,0 -7,1 0,001 -0,004 -0,006 
 25/ 316 (C) 2,3 42,2>> -8,3 0,001 -0,004 -0,006 
 25/ 305 (C) 3,4 16,2<< -4,4 0,000 -0,002 -0,003 
 25/ 325 (C) 3,0 16,3 -4,1>> 0,000 -0,002 -0,003 
 25/ 316 (C) 2,3 42,2 -8,3<< 0,001 -0,004 -0,006 
 25/ 311 (C) 1,4 41,0 -7,1 0,001>> -0,004 -0,006 
 25/ 330 (C) 4,6 18,2 -6,1 -0,000<< -0,002 -0,003 
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 25/ 310 (C) 4,4 17,4 -5,5 -0,000 -0,002>> -0,003 
 25/ 312 (C) 1,5 40,5 -7,1 0,001 -0,004<< -0,006 
 25/ 310 (C) 4,4 17,4 -5,5 -0,000 -0,002 -0,003>> 
 25/ 311 (C) 1,4 41,0 -7,1 0,001 -0,004 -0,006<< 
 26/ 330 (C) 4,8>> 19,7 -7,5 -0,000 -0,002 -0,003 
 26/ 311 (C) 1,3<< 44,3 -9,1 0,001 -0,004 -0,006 
 26/ 316 (C) 2,5 45,4>> -10,3 0,001 -0,004 -0,006 
 26/ 305 (C) 3,4 17,7<< -5,7 0,000 -0,002 -0,003 
 26/ 325 (C) 2,9 17,7 -5,5>> 0,000 -0,002 -0,003 
 26/ 316 (C) 2,5 45,4 -10,3<< 0,001 -0,004 -0,006 
 26/ 311 (C) 1,3 44,3 -9,1 0,001>> -0,004 -0,006 
 26/ 330 (C) 4,8 19,7 -7,5 -0,000<< -0,002 -0,003 
 26/ 310 (C) 4,5 18,8 -6,9 -0,000 -0,002>> -0,002 
 26/ 311 (C) 1,3 44,3 -9,1 0,001 -0,004<< -0,006 
 26/ 310 (C) 4,5 18,8 -6,9 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 26/ 311 (C) 1,3 44,3 -9,1 0,001 -0,004 -0,006<< 
 27/ 330 (C) 3,7>> 18,3 -5,9 -0,001 -0,002 -0,002 
 27/ 311 (C) -0,6<< 40,9 -7,6 0,001 -0,004 -0,005 
 27/ 316 (C) 0,3 42,2>> -8,5 0,000 -0,004 -0,005 
 27/ 325 (C) 2,1 16,1<< -4,3 0,000 -0,002 -0,002 
 27/ 325 (C) 2,1 16,1 -4,3>> 0,000 -0,002 -0,002 
 27/ 316 (C) 0,3 42,2 -8,5<< 0,000 -0,004 -0,005 
 27/ 311 (C) -0,6 40,9 -7,6 0,001>> -0,004 -0,005 
 27/ 330 (C) 3,7 18,3 -5,9 -0,001<< -0,002 -0,002 
 27/ 310 (C) 3,5 17,4 -5,4 -0,000 -0,002>> -0,002 
 27/ 312 (C) -0,5 40,4 -7,5 0,001 -0,004<< -0,005 
 27/ 310 (C) 3,5 17,4 -5,4 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 27/ 311 (C) -0,6 40,9 -7,6 0,001 -0,004 -0,005<< 
 28/ 330 (C) 3,9>> 19,8 -7,3 -0,001 -0,002 -0,002 
 28/ 311 (C) -0,7<< 44,2 -9,7 0,001 -0,004 -0,005 
 28/ 316 (C) 0,4 45,5>> -10,6 0,001 -0,004 -0,005 
 28/ 305 (C) 2,5 17,6<< -5,8 0,000 -0,002 -0,002 
 28/ 325 (C) 1,9 17,6 -5,7>> 0,000 -0,002 -0,002 
 28/ 316 (C) 0,4 45,5 -10,6<< 0,001 -0,004 -0,005 
 28/ 311 (C) -0,7 44,2 -9,7 0,001>> -0,004 -0,005 
 28/ 330 (C) 3,9 19,8 -7,3 -0,001<< -0,002 -0,002 
 28/ 310 (C) 3,6 18,9 -6,8 -0,000 -0,002>> -0,002 
 28/ 311 (C) -0,7 44,2 -9,7 0,001 -0,004<< -0,005 
 28/ 310 (C) 3,6 18,9 -6,8 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 28/ 311 (C) -0,7 44,2 -9,7 0,001 -0,004 -0,005<< 
 29/ 330 (C) 4,1>> 21,2 -8,6 -0,001 -0,002 -0,002 
 29/ 311 (C) -0,8<< 47,4 -11,7 0,001 -0,004 -0,005 
 29/ 316 (C) 0,6 48,6>> -12,7 0,001 -0,004 -0,005 
 29/ 305 (C) 2,4 19,0<< -7,1 -0,000 -0,002 -0,002 
 29/ 325 (C) 1,8 19,1 -7,0>> 0,000 -0,002 -0,002 
 29/ 316 (C) 0,6 48,6 -12,7<< 0,001 -0,004 -0,005 
 29/ 311 (C) -0,8 47,4 -11,7 0,001>> -0,004 -0,005 
 29/ 330 (C) 4,1 21,2 -8,6 -0,001<< -0,002 -0,002 
 29/ 310 (C) 3,8 20,3 -8,1 -0,001 -0,002>> -0,002 
 29/ 311 (C) -0,8 47,4 -11,7 0,001 -0,004<< -0,005 
 29/ 310 (C) 3,8 20,3 -8,1 -0,001 -0,002 -0,002>> 
 29/ 311 (C) -0,8 47,4 -11,7 0,001 -0,004 -0,005<< 
 30/ 310 (C) 2,4>> 11,6 -1,9 -0,001 -0,001 -0,003 
 30/ 311 (C) -2,1<< 27,3 -1,7 0,000 -0,002 -0,006 
 30/ 316 (C) -1,9 28,9>> -2,5 -0,000 -0,002 -0,006 
 30/ 325 (C) 2,0 9,8<< -0,9 0,000 -0,001 -0,003 
 30/ 325 (C) 2,0 9,8 -0,9>> 0,000 -0,001 -0,003 
 30/ 326 (C) 1,4 14,1 -2,6<< -0,001 -0,001 -0,003 
 30/ 325 (C) 2,0 9,8 -0,9 0,000>> -0,001 -0,003 
 30/ 328 (C) 1,8 13,3 -2,5 -0,001<< -0,001 -0,003 
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 30/ 310 (C) 2,4 11,6 -1,9 -0,001 -0,001>> -0,003 
 30/ 311 (C) -2,1 27,3 -1,7 0,000 -0,002<< -0,006 
 30/ 310 (C) 2,4 11,6 -1,9 -0,001 -0,001 -0,003>> 
 30/ 311 (C) -2,1 27,3 -1,7 0,000 -0,002 -0,006<< 
 31/ 310 (C) 2,5>> 13,3 -2,4 -0,001 -0,001 -0,003 
 31/ 311 (C) -2,2<< 31,3 -3,0 0,000 -0,002 -0,006 
 31/ 316 (C) -1,8 32,9>> -3,8 -0,000 -0,002 -0,006 
 31/ 325 (C) 1,8 11,6<< -1,5 0,000 -0,001 -0,003 
 31/ 325 (C) 1,8 11,6 -1,5>> 0,000 -0,001 -0,003 
 31/ 316 (C) -1,8 32,9 -3,8<< -0,000 -0,002 -0,006 
 31/ 311 (C) -2,2 31,3 -3,0 0,000>> -0,002 -0,006 
 31/ 329 (C) 2,2 14,7 -2,9 -0,001<< -0,001 -0,003 
 31/ 310 (C) 2,5 13,3 -2,4 -0,001 -0,001>> -0,003 
 31/ 311 (C) -2,2 31,3 -3,0 0,000 -0,002<< -0,006 
 31/ 310 (C) 2,5 13,3 -2,4 -0,001 -0,001 -0,003>> 
 31/ 311 (C) -2,2 31,3 -3,0 0,000 -0,002 -0,006<< 
 32/ 310 (C) 4,1>> 13,1 -2,8 -0,000 -0,001 -0,003 
 32/ 311 (C) 1,7<< 31,4 -2,7 0,001 -0,002 -0,006 
 32/ 316 (C) 2,0 32,7>> -3,8 0,000 -0,002 -0,006 
 32/ 325 (C) 3,5 11,8<< -1,3 0,001 -0,001 -0,003 
 32/ 325 (C) 3,5 11,8 -1,3>> 0,001 -0,001 -0,003 
 32/ 316 (C) 2,0 32,7 -3,8<< 0,000 -0,002 -0,006 
 32/ 311 (C) 1,7 31,4 -2,7 0,001>> -0,002 -0,006 
 32/ 330 (C) 4,1 13,9 -3,2 -0,000<< -0,001 -0,003 
 32/ 310 (C) 4,1 13,1 -2,8 -0,000 -0,001>> -0,003 
 32/ 311 (C) 1,7 31,4 -2,7 0,001 -0,002<< -0,006 
 32/ 310 (C) 4,1 13,1 -2,8 -0,000 -0,001 -0,003>> 
 32/ 311 (C) 1,7 31,4 -2,7 0,001 -0,002 -0,006<< 
 33/ 310 (C) 3,9>> 11,4 -2,2 0,000 -0,001 -0,002 
 33/ 311 (C) 1,7<< 27,5 -1,4 0,001 -0,002 -0,006 
 33/ 316 (C) 1,8 28,8>> -2,7 0,000 -0,002 -0,006 
 33/ 325 (C) 3,6 10,0<< -0,6 0,001 -0,001 -0,003 
 33/ 325 (C) 3,6 10,0 -0,6>> 0,001 -0,001 -0,003 
 33/ 326 (C) 3,2 13,8 -2,9<< 0,000 -0,001 -0,003 
 33/ 321 (C) 3,0 11,6 -0,9 0,001>> -0,001 -0,003 
 33/ 330 (C) 3,8 12,2 -2,6 0,000<< -0,001 -0,002 
 33/ 310 (C) 3,9 11,4 -2,2 0,000 -0,001>> -0,002 
 33/ 311 (C) 1,7 27,5 -1,4 0,001 -0,002<< -0,006 
 33/ 310 (C) 3,9 11,4 -2,2 0,000 -0,001 -0,002>> 
 33/ 311 (C) 1,7 27,5 -1,4 0,001 -0,002 -0,006<< 
 34/ 310 (C) 3,1>> 11,5 -2,2 -0,000 -0,000 -0,002 
 34/ 311 (C) -0,2<< 27,3 -1,7 0,000 -0,001 -0,005 
 34/ 316 (C) -0,0 28,8>> -2,7 -0,000 -0,001 -0,005 
 34/ 325 (C) 2,8 9,8<< -0,9 0,000 -0,000 -0,002 
 34/ 325 (C) 2,8 9,8 -0,9>> 0,000 -0,000 -0,002 
 34/ 326 (C) 2,3 13,9 -2,9<< -0,001 -0,001 -0,002 
 34/ 321 (C) 2,1 11,5 -1,2 0,000>> -0,001 -0,002 
 34/ 330 (C) 3,0 12,3 -2,6 -0,001<< -0,000 -0,002 
 34/ 310 (C) 3,1 11,5 -2,2 -0,000 -0,000>> -0,002 
 34/ 311 (C) -0,2 27,3 -1,7 0,000 -0,001<< -0,005 
 34/ 310 (C) 3,1 11,5 -2,2 -0,000 -0,000 -0,002>> 
 34/ 311 (C) -0,2 27,3 -1,7 0,000 -0,001 -0,005<< 
 35/ 310 (C) 3,3>> 13,2 -2,7 -0,001 -0,001 -0,002 
 35/ 311 (C) -0,3<< 31,3 -3,0 0,000 -0,002 -0,005 
 35/ 316 (C) 0,1 32,7>> -4,0 -0,000 -0,002 -0,005 
 35/ 325 (C) 2,6 11,6<< -1,5 0,000 -0,001 -0,002 
 35/ 325 (C) 2,6 11,6 -1,5>> 0,000 -0,001 -0,002 
 35/ 316 (C) 0,1 32,7 -4,0<< -0,000 -0,002 -0,005 
 35/ 311 (C) -0,3 31,3 -3,0 0,000>> -0,002 -0,005 
 35/ 330 (C) 3,2 14,0 -3,1 -0,001<< -0,001 -0,002 
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 35/ 310 (C) 3,3 13,2 -2,7 -0,001 -0,001>> -0,002 
 35/ 311 (C) -0,3 31,3 -3,0 0,000 -0,002<< -0,005 
 35/ 310 (C) 3,3 13,2 -2,7 -0,001 -0,001 -0,002>> 
 35/ 311 (C) -0,3 31,3 -3,0 0,000 -0,002 -0,005<< 
 36/ 330 (C) 3,5>> 15,9 -3,9 -0,001 -0,001 -0,002 
 36/ 311 (C) -0,4<< 35,4 -4,5 0,000 -0,002 -0,005 
 36/ 316 (C) 0,2 36,8>> -5,5 -0,000 -0,002 -0,005 
 36/ 325 (C) 2,4 13,6<< -2,3 0,000 -0,001 -0,002 
 36/ 325 (C) 2,4 13,6 -2,3>> 0,000 -0,001 -0,002 
 36/ 316 (C) 0,2 36,8 -5,5<< -0,000 -0,002 -0,005 
 36/ 311 (C) -0,4 35,4 -4,5 0,000>> -0,002 -0,005 
 36/ 330 (C) 3,5 15,9 -3,9 -0,001<< -0,001 -0,002 
 36/ 310 (C) 3,4 15,0 -3,5 -0,001 -0,001>> -0,002 
 36/ 312 (C) -0,3 35,0 -4,4 0,000 -0,002<< -0,005 
 36/ 310 (C) 3,4 15,0 -3,5 -0,001 -0,001 -0,002>> 
 36/ 311 (C) -0,4 35,4 -4,5 0,000 -0,002 -0,005<< 
 37/ 325 (C) 2,7>> 5,5 -1,2 0,001 0,000 -0,001 
 37/ 316 (C) -2,3<< 19,9 -0,2 -0,001 -0,001 -0,002 
 37/ 316 (C) -2,3 19,9>> -0,2 -0,001 -0,001 -0,002 
 37/ 325 (C) 2,7 5,5<< -1,2 0,001 0,000 -0,001 
 37/ 311 (C) -1,6 18,2 0,5>> -0,000 -0,001 -0,003 
 37/ 329 (C) 1,3 8,7 -2,5<< -0,000 0,000 -0,001 
 37/ 325 (C) 2,7 5,5 -1,2 0,001>> 0,000 -0,001 
 37/ 316 (C) -2,3 19,9 -0,2 -0,001<< -0,001 -0,002 
 37/ 305 (C) 2,7 5,8 -1,5 0,001 0,000>> -0,001 
 37/ 316 (C) -2,3 19,9 -0,2 -0,001 -0,001<< -0,002 
 37/ 330 (C) 1,5 8,4 -2,5 0,000 0,000 -0,001>> 
 37/ 311 (C) -1,6 18,2 0,5 -0,000 -0,001 -0,003<< 
 38/ 325 (C) 4,2>> 5,7 0,0 0,002 0,000 -0,001 
 38/ 316 (C) 1,2<< 19,8 -0,7 -0,000 -0,000 -0,003 
 38/ 316 (C) 1,2 19,8>> -0,7 -0,000 -0,000 -0,003 
 38/ 325 (C) 4,2 5,7<< 0,0 0,002 0,000 -0,001 
 38/ 311 (C) 2,0 18,4 0,5>> 0,000 -0,000 -0,003 
 38/ 329 (C) 2,7 8,5 -2,1<< 0,001 -0,000 -0,001 
 38/ 325 (C) 4,2 5,7 0,0 0,002>> 0,000 -0,001 
 38/ 316 (C) 1,2 19,8 -0,7 -0,000<< -0,000 -0,003 
 38/ 305 (C) 4,1 6,0 -0,4 0,002 0,000>> -0,001 
 38/ 316 (C) 1,2 19,8 -0,7 -0,000 -0,000<< -0,003 
 38/ 330 (C) 2,9 8,2 -2,0 0,001 0,000 -0,001>> 
 38/ 311 (C) 2,0 18,4 0,5 0,000 -0,000 -0,003<< 
 40/ 321 (C) -0,1>> 1,9 -1,0 -0,002 0,001 -0,000 
 40/ 320 (C) -2,4<< 6,2 0,2 -0,005 0,000 -0,000 
 40/ 316 (C) -2,4 6,5>> 0,7 -0,005 -0,000 -0,000 
 40/ 325 (C) -0,1 1,6<< -1,6 -0,002 0,001 -0,000 
 40/ 311 (C) -1,5 5,6 0,9>> -0,005 -0,000 -0,000 
 40/ 310 (C) -1,3 2,7 -1,9<< -0,002 0,001 -0,000 
 40/ 305 (C) -0,4 1,8 -1,7 -0,002>> 0,001 -0,000 
 40/ 316 (C) -2,4 6,5 0,7 -0,005<< -0,000 -0,000 
 40/ 305 (C) -0,4 1,8 -1,7 -0,002 0,001>> -0,000 
 40/ 316 (C) -2,4 6,5 0,7 -0,005 -0,000<< -0,000 
 40/ 306 (C) -1,3 3,2 -1,0 -0,003 0,001 -0,000>> 
 40/ 315 (C) -1,5 5,3 0,3 -0,005 0,000 -0,000<< 
 42/ 325 (C) 0,3>> 4,1 -0,0 -0,002 0,001 0,000 
 42/ 316 (C) -2,8<< 14,1 -0,3 -0,007 -0,000 0,000 
 42/ 316 (C) -2,8 14,1>> -0,3 -0,007 -0,000 0,000 
 42/ 325 (C) 0,3 4,1<< -0,0 -0,002 0,001 0,000 
 42/ 311 (C) -2,5 13,0 0,2>> -0,007 -0,000 0,000 
 42/ 330 (C) -0,2 6,0 -0,7<< -0,003 0,001 0,000 
 42/ 325 (C) 0,3 4,1 -0,0 -0,002>> 0,001 0,000 
 42/ 316 (C) -2,8 14,1 -0,3 -0,007<< -0,000 0,000 
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 42/ 310 (C) -0,0 5,5 -0,6 -0,003 0,001>> 0,000 
 42/ 311 (C) -2,5 13,0 0,2 -0,007 -0,000<< 0,000 
 42/ 320 (C) -2,4 13,4 -0,3 -0,007 0,000 0,000>> 
 42/ 321 (C) -0,1 4,8 0,0 -0,003 0,001 0,000<< 
 46/ 325 (C) 1,3>> 2,0 -3,1 -0,002 0,001 -0,002 
 46/ 316 (C) -3,5<< 9,9 1,4 -0,004 -0,001 -0,003 
 46/ 316 (C) -3,5 9,9>> 1,4 -0,004 -0,001 -0,003 
 46/ 325 (C) 1,3 2,0<< -3,1 -0,002 0,001 -0,002 
 46/ 311 (C) -1,9 8,7 1,8>> -0,004 -0,001 -0,003 
 46/ 310 (C) -0,7 3,5 -3,8<< -0,002 0,001 -0,002 
 46/ 325 (C) 1,3 2,0 -3,1 -0,002>> 0,001 -0,002 
 46/ 316 (C) -3,5 9,9 1,4 -0,004<< -0,001 -0,003 
 46/ 310 (C) -0,7 3,5 -3,8 -0,002 0,001>> -0,002 
 46/ 311 (C) -1,9 8,7 1,8 -0,004 -0,001<< -0,003 
 46/ 306 (C) -1,2 4,7 -2,1 -0,002 0,000 -0,001>> 
 46/ 315 (C) -1,5 7,9 0,6 -0,004 -0,001 -0,003<< 
 66/ 301 (C) 0,0>> 0,0 0,0 -0,000 0,003 0,000 
 66/ 301 (C) 0,0<< 0,0 0,0 -0,000 0,003 0,000 
 66/ 301 (C) 0,0 0,0>> 0,0 -0,000 0,003 0,000 
 66/ 301 (C) 0,0 0,0<< 0,0 -0,000 0,003 0,000 
 66/ 301 (C) 0,0 0,0 0,0>> -0,000 0,003 0,000 
 66/ 301 (C) 0,0 0,0 0,0<< -0,000 0,003 0,000 
 66/ 305 (C) 0,0 0,0 0,0 -0,000>> 0,003 -0,000 
 66/ 316 (C) 0,0 0,0 0,0 -0,001<< 0,002 0,000 
 66/ 305 (C) 0,0 0,0 0,0 -0,000 0,003>> -0,000 
 66/ 316 (C) 0,0 0,0 0,0 -0,001 0,002<< 0,000 
 66/ 316 (C) 0,0 0,0 0,0 -0,001 0,002 0,000>> 
 66/ 325 (C) 0,0 0,0 0,0 -0,000 0,003 -0,000<< 
 68/ 325 (C) 4,5>> 0,0 0,0 0,001 -0,000 -0,002 
 68/ 326 (C) 1,8<< 0,0 0,0 0,001 -0,000 -0,002 
 68/ 301 (C) 3,6 0,0>> 0,0 0,001 -0,000 -0,002 
 68/ 301 (C) 3,6 0,0<< 0,0 0,001 -0,000 -0,002 
 68/ 301 (C) 3,6 0,0 0,0>> 0,001 -0,000 -0,002 
 68/ 301 (C) 3,6 0,0 0,0<< 0,001 -0,000 -0,002 
 68/ 305 (C) 4,1 0,0 0,0 0,001>> -0,000 -0,002 
 68/ 316 (C) 2,3 0,0 0,0 -0,001<< -0,001 -0,002 
 68/ 330 (C) 2,1 0,0 0,0 0,001 -0,000>> -0,002 
 68/ 311 (C) 3,7 0,0 0,0 -0,001 -0,001<< -0,002 
 68/ 301 (C) 3,6 0,0 0,0 0,001 -0,000 -0,002>> 
 68/ 310 (C) 2,7 0,0 0,0 0,001 -0,000 -0,002<< 
 69/ 325 (C) 4,3>> 0,5 0,2 -0,002 0,000 -0,001 
 69/ 326 (C) 1,7<< 1,1 -0,5 -0,002 0,000 -0,001 
 69/ 316 (C) 1,9 3,5>> -0,4 -0,004 0,000 -0,001 
 69/ 305 (C) 4,0 0,5<< 0,0 -0,002 0,000 -0,001 
 69/ 321 (C) 3,9 0,8 0,2>> -0,002 0,000 -0,001 
 69/ 330 (C) 2,1 0,7 -0,5<< -0,002 0,000 -0,001 
 69/ 325 (C) 4,3 0,5 0,2 -0,002>> 0,000 -0,001 
 69/ 316 (C) 1,9 3,5 -0,4 -0,004<< 0,000 -0,001 
 69/ 310 (C) 2,6 0,6 -0,4 -0,002 0,000>> -0,001 
 69/ 311 (C) 3,3 3,3 0,1 -0,004 -0,000<< -0,001 
 69/ 321 (C) 3,9 0,8 0,2 -0,002 0,000 -0,001>> 
 69/ 320 (C) 2,3 3,1 -0,4 -0,004 0,000 -0,001<< 
 70/ 305 (C) 3,2>> 2,1 0,0 -0,003 0,001 -0,000 
 70/ 316 (C) 2,4<< 5,3 -0,4 -0,007 0,001 0,000 
 70/ 316 (C) 2,4 5,3>> -0,4 -0,007 0,001 0,000 
 70/ 305 (C) 3,2 2,1<< 0,0 -0,003 0,001 -0,000 
 70/ 325 (C) 3,1 2,2 0,2>> -0,003 0,001 -0,000 
 70/ 326 (C) 2,7 2,7 -0,6<< -0,003 0,001 -0,000 
 70/ 305 (C) 3,2 2,1 0,0 -0,003>> 0,001 -0,000 
 70/ 316 (C) 2,4 5,3 -0,4 -0,007<< 0,001 0,000 
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 70/ 305 (C) 3,2 2,1 0,0 -0,003 0,001>> -0,000 
 70/ 316 (C) 2,4 5,3 -0,4 -0,007 0,001<< 0,000 
 70/ 319 (C) 2,7 5,1 -0,4 -0,006 0,001 0,000>> 
 70/ 323 (C) 3,0 2,3 0,2 -0,003 0,001 -0,000<< 
 71/ 325 (C) 3,8>> 1,8 -0,2 -0,002 -0,000 -0,000 
 71/ 316 (C) 2,2<< 5,0 -0,7 -0,005 -0,000 -0,000 
 71/ 316 (C) 2,2 5,0>> -0,7 -0,005 -0,000 -0,000 
 71/ 305 (C) 3,6 1,7<< -0,3 -0,002 -0,000 -0,000 
 71/ 321 (C) 3,4 2,1 -0,2>> -0,002 -0,000 -0,000 
 71/ 330 (C) 2,6 2,0 -0,9<< -0,002 -0,000 -0,000 
 71/ 325 (C) 3,8 1,8 -0,2 -0,002>> -0,000 -0,000 
 71/ 316 (C) 2,2 5,0 -0,7 -0,005<< -0,000 -0,000 
 71/ 311 (C) 2,9 4,8 -0,3 -0,005 -0,000>> -0,001 
 71/ 310 (C) 2,9 1,9 -0,8 -0,002 -0,000<< -0,000 
 71/ 330 (C) 2,6 2,0 -0,9 -0,002 -0,000 -0,000>> 
 71/ 311 (C) 2,9 4,8 -0,3 -0,005 -0,000 -0,001<< 
 72/ 325 (C) 4,8>> 2,7 0,4 -0,002 0,000 -0,001 
 72/ 326 (C) 2,1<< 4,0 -1,0 -0,003 0,000 -0,001 
 72/ 316 (C) 2,3 8,9>> -0,7 -0,005 0,000 -0,002 
 72/ 325 (C) 4,8 2,7<< 0,4 -0,002 0,000 -0,001 
 72/ 321 (C) 4,4 3,2 0,5>> -0,002 0,000 -0,001 
 72/ 330 (C) 2,5 3,5 -1,0<< -0,002 0,000 -0,001 
 72/ 325 (C) 4,8 2,7 0,4 -0,002>> 0,000 -0,001 
 72/ 316 (C) 2,3 8,9 -0,7 -0,005<< 0,000 -0,002 
 72/ 314 (C) 4,0 8,1 0,1 -0,004 0,000>> -0,002 
 72/ 306 (C) 2,5 4,0 -0,7 -0,002 0,000<< -0,001 
 72/ 310 (C) 3,1 3,3 -0,8 -0,002 0,000 -0,001>> 
 72/ 311 (C) 3,7 8,4 0,2 -0,004 0,000 -0,002<< 
 73/ 305 (C) 3,8>> 5,6 0,1 -0,003 0,000 -0,000 
 73/ 316 (C) 2,8<< 14,5 -0,9 -0,008 0,000 -0,000 
 73/ 316 (C) 2,8 14,5>> -0,9 -0,008 0,000 -0,000 
 73/ 305 (C) 3,8 5,6<< 0,1 -0,003 0,000 -0,000 
 73/ 325 (C) 3,7 5,7 0,4>> -0,003 0,000 -0,000 
 73/ 326 (C) 3,1 7,2 -1,1<< -0,004 0,000 -0,000 
 73/ 325 (C) 3,7 5,7 0,4 -0,003>> 0,000 -0,000 
 73/ 316 (C) 2,8 14,5 -0,9 -0,008<< 0,000 -0,000 
 73/ 316 (C) 2,8 14,5 -0,9 -0,008 0,000>> -0,000 
 73/ 304 (C) 3,6 6,0 0,1 -0,003 0,000<< -0,000 
 73/ 329 (C) 3,4 6,6 -1,1 -0,004 0,000 0,000>> 
 73/ 311 (C) 3,0 14,1 -0,0 -0,008 0,000 -0,000<< 
 74/ 325 (C) 5,5>> 3,6 0,9 0,002 0,001 -0,001 
 74/ 326 (C) 2,7<< 6,9 -1,6 0,000 0,000 -0,001 
 74/ 316 (C) 2,8 15,3>> -1,1 -0,002 0,000 -0,003 
 74/ 325 (C) 5,5 3,6<< 0,9 0,002 0,001 -0,001 
 74/ 321 (C) 4,9 4,8 0,9>> 0,001 0,000 -0,001 
 74/ 330 (C) 3,2 5,8 -1,7<< 0,001 0,001 -0,001 
 74/ 325 (C) 5,5 3,6 0,9 0,002>> 0,001 -0,001 
 74/ 316 (C) 2,8 15,3 -1,1 -0,002<< 0,000 -0,003 
 74/ 305 (C) 5,2 3,8 0,4 0,002 0,001>> -0,001 
 74/ 316 (C) 2,8 15,3 -1,1 -0,002 0,000<< -0,003 
 74/ 310 (C) 3,8 5,1 -1,2 0,001 0,001 -0,001>> 
 74/ 311 (C) 4,1 14,0 0,4 -0,001 0,000 -0,003<< 
 75/ 305 (C) 4,4>> 8,3 0,2 0,001 0,000 -0,001 
 75/ 316 (C) 3,3<< 24,1 -1,5 -0,001 -0,000 -0,002 
 75/ 316 (C) 3,3 24,1>> -1,5 -0,001 -0,000 -0,002 
 75/ 325 (C) 4,4 8,2<< 0,7 0,001 0,000 -0,001 
 75/ 325 (C) 4,4 8,2 0,7>> 0,001 0,000 -0,001 
 75/ 326 (C) 3,5 11,5 -2,0<< 0,000 0,000 -0,001 
 75/ 324 (C) 4,3 8,6 0,6 0,001>> 0,000 -0,001 
 75/ 316 (C) 3,3 24,1 -1,5 -0,001<< -0,000 -0,002 
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 75/ 310 (C) 4,2 9,4 -1,4 0,000 0,000>> -0,000 
 75/ 311 (C) 3,5 22,9 0,0 -0,001 -0,000<< -0,002 
 75/ 310 (C) 4,2 9,4 -1,4 0,000 0,000 -0,000>> 
 75/ 311 (C) 3,5 22,9 0,0 -0,001 -0,000 -0,002<< 
 76/ 305 (C) 1,9>> 7,7 -0,8 -0,001 0,000 -0,001 
 76/ 316 (C) -3,3<< 24,3 -0,8 -0,002 -0,001 -0,003 
 76/ 316 (C) -3,3 24,3>> -0,8 -0,002 -0,001 -0,003 
 76/ 325 (C) 1,8 7,4<< -0,6 -0,001 0,000 -0,001 
 76/ 311 (C) -3,2 22,5 -0,3>> -0,002 -0,001 -0,003 
 76/ 330 (C) 1,5 10,4 -1,6<< -0,002 0,000 -0,001 
 76/ 325 (C) 1,8 7,4 -0,6 -0,001>> 0,000 -0,001 
 76/ 316 (C) -3,3 24,3 -0,8 -0,002<< -0,001 -0,003 
 76/ 310 (C) 1,8 9,5 -1,4 -0,001 0,000>> -0,001 
 76/ 311 (C) -3,2 22,5 -0,3 -0,002 -0,001<< -0,003 
 76/ 310 (C) 1,8 9,5 -1,4 -0,001 0,000 -0,001>> 
 76/ 311 (C) -3,2 22,5 -0,3 -0,002 -0,001 -0,003<< 
 78/ 305 (C) 4,3>> 8,3 -0,1 0,001 -0,000 -0,001 
 78/ 316 (C) 2,8<< 24,2 -1,4 -0,000 -0,001 -0,002 
 78/ 316 (C) 2,8 24,2>> -1,4 -0,000 -0,001 -0,002 
 78/ 325 (C) 4,3 8,2<< 0,4 0,001 -0,000 -0,001 
 78/ 325 (C) 4,3 8,2 0,4>> 0,001 -0,000 -0,001 
 78/ 326 (C) 3,3 11,6 -2,0<< 0,000 -0,000 -0,001 
 78/ 323 (C) 4,0 8,9 0,4 0,001>> -0,000 -0,001 
 78/ 320 (C) 3,4 22,8 -1,4 -0,000<< -0,000 -0,002 
 78/ 309 (C) 3,9 10,1 -1,5 0,001 0,000>> -0,001 
 78/ 311 (C) 3,1 23,0 0,0 0,000 -0,001<< -0,003 
 78/ 310 (C) 4,1 9,5 -1,5 0,001 0,000 -0,001>> 
 78/ 311 (C) 3,1 23,0 0,0 0,000 -0,001 -0,003<< 
 87/ 305 (C) 3,9>> 8,2 -0,5 0,001 -0,000 -0,002 
 87/ 316 (C) 1,6<< 24,4 -1,5 0,000 -0,001 -0,004 
 87/ 316 (C) 1,6 24,4>> -1,5 0,000 -0,001 -0,004 
 87/ 325 (C) 3,8 8,0<< -0,1 0,001 -0,000 -0,002 
 87/ 325 (C) 3,8 8,0 -0,1>> 0,001 -0,000 -0,002 
 87/ 326 (C) 2,9 11,8 -2,2<< 0,000 -0,001 -0,002 
 87/ 324 (C) 3,7 8,4 -0,1 0,001>> -0,000 -0,002 
 87/ 327 (C) 3,0 11,4 -2,2 0,000<< -0,001 -0,002 
 87/ 309 (C) 3,4 10,1 -1,8 0,000 -0,000>> -0,002 
 87/ 311 (C) 1,8 23,0 -0,2 0,001 -0,001<< -0,004 
 87/ 310 (C) 3,7 9,6 -1,7 0,000 -0,000 -0,001>> 
 87/ 311 (C) 1,8 23,0 -0,2 0,001 -0,001 -0,004<< 
 88/ 305 (C) 2,4>> 7,9 -1,0 0,000 0,000 -0,002 
 88/ 316 (C) -2,0<< 24,4 -1,4 -0,001 -0,001 -0,004 
 88/ 316 (C) -2,0 24,4>> -1,4 -0,001 -0,001 -0,004 
 88/ 325 (C) 2,3 7,7<< -0,7 0,000 0,000 -0,002 
 88/ 315 (C) -1,0 21,3 -0,6>> -0,000 -0,000 -0,004 
 88/ 328 (C) 1,6 11,2 -2,0<< -0,001 -0,000 -0,002 
 88/ 325 (C) 2,3 7,7 -0,7 0,000>> 0,000 -0,002 
 88/ 326 (C) 1,2 11,9 -2,0 -0,001<< -0,000 -0,002 
 88/ 309 (C) 1,9 10,2 -1,8 -0,001 0,000>> -0,002 
 88/ 311 (C) -1,8 22,7 -0,6 -0,000 -0,001<< -0,004 
 88/ 310 (C) 2,3 9,6 -1,8 -0,000 0,000 -0,002>> 
 88/ 311 (C) -1,8 22,7 -0,6 -0,000 -0,001 -0,004<< 
 92/ 305 (C) 2,4>> 8,1 -0,9 0,001 0,000 -0,001 
 92/ 316 (C) -4,2<< 26,4 -2,0 0,000 -0,001 -0,004 
 92/ 316 (C) -4,2 26,4>> -2,0 0,000 -0,001 -0,004 
 92/ 325 (C) 2,1 7,5<< -0,4 0,001 0,000 -0,001 
 92/ 323 (C) 1,4 8,3 -0,4>> 0,001 0,000 -0,002 
 92/ 330 (C) 1,8 11,8 -2,7<< 0,000 0,000 -0,001 
 92/ 325 (C) 2,1 7,5 -0,4 0,001>> 0,000 -0,001 
 92/ 326 (C) 0,2 13,3 -2,7 0,000<< -0,000 -0,002 
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 92/ 305 (C) 2,4 8,1 -0,9 0,001 0,000>> -0,001 
 92/ 316 (C) -4,2 26,4 -2,0 0,000 -0,001<< -0,004 
 92/ 310 (C) 2,2 10,6 -2,3 0,000 0,000 -0,001>> 
 92/ 311 (C) -4,1 23,8 -0,6 0,001 -0,001 -0,004<< 
 93/ 305 (C) 3,6>> 8,2 -0,1 0,001 0,000 -0,002 
 93/ 316 (C) -0,0<< 26,2 -1,7 0,000 -0,000 -0,005 
 93/ 316 (C) -0,0 26,2>> -1,7 0,000 -0,000 -0,005 
 93/ 325 (C) 3,4 7,8<< 0,5 0,001 0,000 -0,002 
 93/ 325 (C) 3,4 7,8 0,5>> 0,001 0,000 -0,002 
 93/ 326 (C) 1,8 13,0 -2,6<< -0,000 -0,000 -0,002 
 93/ 325 (C) 3,4 7,8 0,5 0,001>> 0,000 -0,002 
 93/ 326 (C) 1,8 13,0 -2,6 -0,000<< -0,000 -0,002 
 93/ 305 (C) 3,6 8,2 -0,1 0,001 0,000>> -0,002 
 93/ 316 (C) -0,0 26,2 -1,7 0,000 -0,000<< -0,005 
 93/ 310 (C) 3,4 10,4 -1,9 0,000 0,000 -0,002>> 
 93/ 311 (C) 0,2 24,0 0,1 0,001 -0,000 -0,005<< 
 94/ 325 (C) 3,2>> 3,2 -2,2 0,002 0,001 -0,002 
 94/ 316 (C) -2,6<< 15,7 0,5 -0,001 0,000 -0,004 
 94/ 316 (C) -2,6 15,7>> 0,5 -0,001 0,000 -0,004 
 94/ 325 (C) 3,2 3,2<< -2,2 0,002 0,001 -0,002 
 94/ 311 (C) -1,3 13,8 1,2>> -0,001 0,000 -0,004 
 94/ 330 (C) 1,1 6,2 -3,5<< 0,001 0,001 -0,001 
 94/ 325 (C) 3,2 3,2 -2,2 0,002>> 0,001 -0,002 
 94/ 316 (C) -2,6 15,7 0,5 -0,001<< 0,000 -0,004 
 94/ 310 (C) 1,7 5,4 -3,4 0,001 0,001>> -0,001 
 94/ 311 (C) -1,3 13,8 1,2 -0,001 0,000<< -0,004 
 94/ 310 (C) 1,7 5,4 -3,4 0,001 0,001 -0,001>> 
 94/ 311 (C) -1,3 13,8 1,2 -0,001 0,000 -0,004<< 
 95/ 325 (C) 4,6>> 3,5 -0,5 0,002 0,001 -0,002 
 95/ 316 (C) 0,8<< 15,5 -0,3 -0,001 -0,000 -0,004 
 95/ 316 (C) 0,8 15,5>> -0,3 -0,001 -0,000 -0,004 
 95/ 325 (C) 4,6 3,5<< -0,5 0,002 0,001 -0,002 
 95/ 311 (C) 2,1 14,0 0,9>> -0,000 -0,000 -0,004 
 95/ 330 (C) 2,4 6,0 -2,5<< 0,001 0,001 -0,001 
 95/ 325 (C) 4,6 3,5 -0,5 0,002>> 0,001 -0,002 
 95/ 316 (C) 0,8 15,5 -0,3 -0,001<< -0,000 -0,004 
 95/ 305 (C) 4,3 3,8 -1,0 0,002 0,001>> -0,002 
 95/ 316 (C) 0,8 15,5 -0,3 -0,001 -0,000<< -0,004 
 95/ 310 (C) 3,0 5,3 -2,2 0,002 0,001 -0,001>> 
 95/ 311 (C) 2,1 14,0 0,9 -0,000 -0,000 -0,004<< 
 96/ 325 (C) 5,2>> 3,6 0,5 0,002 0,001 -0,001 
 96/ 316 (C) 2,2<< 15,4 -0,8 -0,001 -0,000 -0,003 
 96/ 316 (C) 2,2 15,4>> -0,8 -0,001 -0,000 -0,003 
 96/ 325 (C) 5,2 3,6<< 0,5 0,002 0,001 -0,001 
 96/ 321 (C) 4,6 4,7 0,7>> 0,001 0,000 -0,001 
 96/ 330 (C) 3,0 5,9 -1,9<< 0,001 0,001 -0,001 
 96/ 325 (C) 5,2 3,6 0,5 0,002>> 0,001 -0,001 
 96/ 316 (C) 2,2 15,4 -0,8 -0,001<< -0,000 -0,003 
 96/ 305 (C) 4,9 3,8 -0,0 0,002 0,001>> -0,001 
 96/ 316 (C) 2,2 15,4 -0,8 -0,001 -0,000<< -0,003 
 96/ 310 (C) 3,6 5,2 -1,5 0,002 0,001 -0,001>> 
 96/ 311 (C) 3,5 14,0 0,6 -0,001 -0,000 -0,003<< 
 97/ 325 (C) 2,6>> 3,0 -2,9 0,001 0,001 -0,001 
 97/ 316 (C) -3,9<< 15,7 1,1 -0,002 -0,000 -0,003 
 97/ 316 (C) -3,9 15,7>> 1,1 -0,002 -0,000 -0,003 
 97/ 325 (C) 2,6 3,0<< -2,9 0,001 0,001 -0,001 
 97/ 311 (C) -2,7 13,7 1,6>> -0,001 -0,000 -0,003 
 97/ 310 (C) 1,1 5,4 -3,8<< 0,001 0,001 -0,001 
 97/ 325 (C) 2,6 3,0 -2,9 0,001>> 0,001 -0,001 
 97/ 316 (C) -3,9 15,7 1,1 -0,002<< -0,000 -0,003 
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 97/ 310 (C) 1,1 5,4 -3,8 0,001 0,001>> -0,001 
 97/ 311 (C) -2,7 13,7 1,6 -0,001 -0,000<< -0,003 
 97/ 309 (C) 0,7 5,9 -3,3 0,000 0,001 -0,001>> 
 97/ 311 (C) -2,7 13,7 1,6 -0,001 -0,000 -0,003<< 
 100/ 325 (C) 3,5>> 1,2 -2,0 0,002 0,000 -0,002 
 100/ 316 (C) -3,7<< 17,7 0,1 -0,001 -0,001 -0,004 
 100/ 316 (C) -3,7 17,7>> 0,1 -0,001 -0,001 -0,004 
 100/ 325 (C) 3,5 1,2<< -2,0 0,002 0,000 -0,002 
 100/ 311 (C) -2,5 15,2 1,2>> -0,000 -0,001 -0,004 
 100/ 330 (C) 1,4 5,4 -3,9<< 0,001 0,000 -0,002 
 100/ 325 (C) 3,5 1,2 -2,0 0,002>> 0,000 -0,002 
 100/ 316 (C) -3,7 17,7 0,1 -0,001<< -0,001 -0,004 
 100/ 305 (C) 3,4 1,7 -2,6 0,002 0,000>> -0,002 
 100/ 316 (C) -3,7 17,7 0,1 -0,001 -0,001<< -0,004 
 100/ 310 (C) 2,2 4,2 -3,7 0,002 0,000 -0,002>> 
 100/ 311 (C) -2,5 15,2 1,2 -0,000 -0,001 -0,004<< 
 101/ 325 (C) 5,0>> 1,5 0,1 0,002 0,000 -0,002 
 101/ 316 (C) 0,2<< 17,6 -0,4 -0,001 -0,001 -0,004 
 101/ 316 (C) 0,2 17,6>> -0,4 -0,001 -0,001 -0,004 
 101/ 325 (C) 5,0 1,5<< 0,1 0,002 0,000 -0,002 
 101/ 311 (C) 1,5 15,4 1,2>> -0,000 -0,001 -0,004 
 101/ 330 (C) 2,9 5,1 -2,6<< 0,001 0,000 -0,002 
 101/ 325 (C) 5,0 1,5 0,1 0,002>> 0,000 -0,002 
 101/ 316 (C) 0,2 17,6 -0,4 -0,001<< -0,001 -0,004 
 101/ 310 (C) 3,5 4,0 -2,2 0,002 0,000>> -0,002 
 101/ 311 (C) 1,5 15,4 1,2 -0,000 -0,001<< -0,004 
 101/ 310 (C) 3,5 4,0 -2,2 0,002 0,000 -0,002>> 
 101/ 311 (C) 1,5 15,4 1,2 -0,000 -0,001 -0,004<< 
 104/ 305 (C) 2,4>> 8,3 -0,9 -0,000 -0,000 -0,002 
 104/ 316 (C) -2,0<< 25,3 -1,6 -0,001 -0,001 -0,005 
 104/ 316 (C) -2,0 25,3>> -1,6 -0,001 -0,001 -0,005 
 104/ 325 (C) 2,2 8,1<< -0,7 0,000 -0,000 -0,002 
 104/ 325 (C) 2,2 8,1 -0,7>> 0,000 -0,000 -0,002 
 104/ 328 (C) 1,6 11,6 -2,1<< -0,001 -0,000 -0,002 
 104/ 325 (C) 2,2 8,1 -0,7 0,000>> -0,000 -0,002 
 104/ 326 (C) 1,3 12,3 -2,1 -0,001<< -0,000 -0,002 
 104/ 310 (C) 2,3 10,0 -1,7 -0,001 -0,000>> -0,002 
 104/ 311 (C) -1,9 23,7 -0,8 -0,000 -0,001<< -0,005 
 104/ 310 (C) 2,3 10,0 -1,7 -0,001 -0,000 -0,002>> 
 104/ 311 (C) -1,9 23,7 -0,8 -0,000 -0,001 -0,005<< 
 105/ 305 (C) 3,9>> 8,5 -0,6 0,001 -0,000 -0,002 
 105/ 316 (C) 1,6<< 25,2 -1,7 0,000 -0,001 -0,005 
 105/ 316 (C) 1,6 25,2>> -1,7 0,000 -0,001 -0,005 
 105/ 325 (C) 3,8 8,4<< -0,2 0,001 -0,000 -0,002 
 105/ 325 (C) 3,8 8,4 -0,2>> 0,001 -0,000 -0,002 
 105/ 326 (C) 2,9 12,1 -2,3<< 0,000 -0,001 -0,002 
 105/ 323 (C) 3,5 9,1 -0,3 0,001>> -0,001 -0,002 
 105/ 330 (C) 3,6 10,6 -2,2 0,000<< -0,000 -0,002 
 105/ 309 (C) 3,5 10,5 -1,8 0,001 -0,000>> -0,002 
 105/ 311 (C) 1,8 23,9 -0,5 0,001 -0,001<< -0,005 
 105/ 310 (C) 3,7 9,9 -1,8 0,000 -0,000 -0,002>> 
 105/ 311 (C) 1,8 23,9 -0,5 0,001 -0,001 -0,005<< 
 106/ 330 (C) 2,6>> 16,0 -3,7 -0,001 -0,002 -0,003 
 106/ 311 (C) -2,4<< 35,4 -4,8 0,001 -0,003 -0,006 
 106/ 316 (C) -1,8 36,9>> -5,5 0,000 -0,003 -0,006 
 106/ 325 (C) 1,5 13,5<< -2,4 0,000 -0,002 -0,003 
 106/ 325 (C) 1,5 13,5 -2,4>> 0,000 -0,002 -0,003 
 106/ 316 (C) -1,8 36,9 -5,5<< 0,000 -0,003 -0,006 
 106/ 311 (C) -2,4 35,4 -4,8 0,001>> -0,003 -0,006 
 106/ 330 (C) 2,6 16,0 -3,7 -0,001<< -0,002 -0,003 
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 106/ 310 (C) 2,6 15,1 -3,3 -0,000 -0,002>> -0,003 
 106/ 312 (C) -2,2 35,0 -4,7 0,001 -0,003<< -0,006 
 106/ 310 (C) 2,6 15,1 -3,3 -0,000 -0,002 -0,003>> 
 106/ 311 (C) -2,4 35,4 -4,8 0,001 -0,003 -0,006<< 
 107/ 330 (C) 4,3>> 15,8 -4,2 -0,000 -0,002 -0,003 
 107/ 311 (C) 1,6<< 35,6 -4,2 0,001 -0,003 -0,006 
 107/ 316 (C) 2,2 36,8>> -5,4 0,001 -0,003 -0,006 
 107/ 325 (C) 3,3 13,7<< -2,2 0,001 -0,002 -0,003 
 107/ 325 (C) 3,3 13,7 -2,2>> 0,001 -0,002 -0,003 
 107/ 316 (C) 2,2 36,8 -5,4<< 0,001 -0,003 -0,006 
 107/ 311 (C) 1,6 35,6 -4,2 0,001>> -0,003 -0,006 
 107/ 330 (C) 4,3 15,8 -4,2 -0,000<< -0,002 -0,003 
 107/ 310 (C) 4,2 15,0 -3,7 -0,000 -0,002>> -0,003 
 107/ 312 (C) 1,7 35,1 -4,2 0,001 -0,003<< -0,006 
 107/ 310 (C) 4,2 15,0 -3,7 -0,000 -0,002 -0,003>> 
 107/ 311 (C) 1,6 35,6 -4,2 0,001 -0,003 -0,006<< 
 108/ 330 (C) 2,7>> 17,0 -4,3 -0,001 -0,002 -0,003 
 108/ 311 (C) -2,5<< 37,6 -5,9 0,001 -0,003 -0,006 
 108/ 316 (C) -1,7 39,1>> -6,6 0,000 -0,003 -0,006 
 108/ 325 (C) 1,4 14,5<< -3,0 0,000 -0,002 -0,003 
 108/ 325 (C) 1,4 14,5 -3,0>> 0,000 -0,002 -0,003 
 108/ 316 (C) -1,7 39,1 -6,6<< 0,000 -0,003 -0,006 
 108/ 311 (C) -2,5 37,6 -5,9 0,001>> -0,003 -0,006 
 108/ 330 (C) 2,7 17,0 -4,3 -0,001<< -0,002 -0,003 
 108/ 310 (C) 2,6 16,1 -3,9 -0,000 -0,002>> -0,003 
 108/ 312 (C) -2,3 37,1 -5,8 0,001 -0,003<< -0,006 
 108/ 310 (C) 2,6 16,1 -3,9 -0,000 -0,002 -0,003>> 
 108/ 311 (C) -2,5 37,6 -5,9 0,001 -0,003 -0,006<< 
 109/ 330 (C) 4,4>> 16,8 -4,8 -0,000 -0,002 -0,003 
 109/ 311 (C) 1,5<< 37,7 -5,2 0,001 -0,003 -0,006 
 109/ 316 (C) 2,2 38,9>> -6,4 0,000 -0,003 -0,006 
 109/ 305 (C) 3,5 14,7<< -3,1 0,000 -0,002 -0,003 
 109/ 325 (C) 3,2 14,7 -2,8>> 0,000 -0,002 -0,003 
 109/ 316 (C) 2,2 38,9 -6,4<< 0,000 -0,003 -0,006 
 109/ 311 (C) 1,5 37,7 -5,2 0,001>> -0,003 -0,006 
 109/ 330 (C) 4,4 16,8 -4,8 -0,000<< -0,002 -0,003 
 109/ 310 (C) 4,3 15,9 -4,3 -0,000 -0,002>> -0,003 
 109/ 312 (C) 1,6 37,2 -5,2 0,001 -0,003<< -0,006 
 109/ 310 (C) 4,3 15,9 -4,3 -0,000 -0,002 -0,003>> 
 109/ 311 (C) 1,5 37,7 -5,2 0,001 -0,003 -0,006<< 
 110/ 325 (C) 5,3>> 1,8 -3,4 0,002 0,000 -0,001 
 110/ 316 (C) 0,1<< 9,7 -0,4 -0,001 -0,001 -0,003 
 110/ 316 (C) 0,1 9,7>> -0,4 -0,001 -0,001 -0,003 
 110/ 325 (C) 5,3 1,8<< -3,4 0,002 0,000 -0,001 
 110/ 311 (C) 2,4 8,0 0,8>> -0,001 -0,001 -0,003 
 110/ 310 (C) 2,3 3,9 -5,4<< 0,002 0,000 -0,001 
 110/ 325 (C) 5,3 1,8 -3,4 0,002>> 0,000 -0,001 
 110/ 316 (C) 0,1 9,7 -0,4 -0,001<< -0,001 -0,003 
 110/ 305 (C) 4,6 2,2 -4,2 0,002 0,000>> -0,001 
 110/ 316 (C) 0,1 9,7 -0,4 -0,001 -0,001<< -0,003 
 110/ 310 (C) 2,3 3,9 -5,4 0,002 0,000 -0,001>> 
 110/ 311 (C) 2,4 8,0 0,8 -0,001 -0,001 -0,003<< 
 117/ 330 (C) 4,4>> 29,9 -15,9 -0,001 -0,003 -0,002 
 117/ 311 (C) -3,4<< 66,9 -25,9 0,002 -0,004 -0,005 
 117/ 316 (C) -0,7 68,1>> -26,6 0,001 -0,004 -0,005 
 117/ 305 (C) 1,0 27,6<< -14,4 -0,000 -0,003 -0,002 
 117/ 305 (C) 1,0 27,6 -14,4>> -0,000 -0,003 -0,002 
 117/ 316 (C) -0,7 68,1 -26,6<< 0,001 -0,004 -0,005 
 117/ 311 (C) -3,4 66,9 -25,9 0,002>> -0,004 -0,005 
 117/ 330 (C) 4,4 29,9 -15,9 -0,001<< -0,003 -0,002 
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 117/ 305 (C) 1,0 27,6 -14,4 -0,000 -0,003>> -0,002 
 117/ 316 (C) -0,7 68,1 -26,6 0,001 -0,004<< -0,005 
 117/ 310 (C) 3,7 28,8 -15,2 -0,001 -0,003 -0,002>> 
 117/ 311 (C) -3,4 66,9 -25,9 0,002 -0,004 -0,005<< 
 118/ 330 (C) 6,1>> 29,6 -16,5 -0,001 -0,003 -0,002 
 118/ 311 (C) 0,7<< 67,1 -24,6 0,002 -0,004 -0,005 
 118/ 316 (C) 3,3 68,0>> -25,7 0,001 -0,004 -0,005 
 118/ 305 (C) 2,8 27,7<< -14,5 -0,000 -0,003 -0,002 
 118/ 305 (C) 2,8 27,7 -14,5>> -0,000 -0,003 -0,002 
 118/ 316 (C) 3,3 68,0 -25,7<< 0,001 -0,004 -0,005 
 118/ 311 (C) 0,7 67,1 -24,6 0,002>> -0,004 -0,005 
 118/ 330 (C) 6,1 29,6 -16,5 -0,001<< -0,003 -0,002 
 118/ 305 (C) 2,8 27,7 -14,5 -0,000 -0,003>> -0,002 
 118/ 316 (C) 3,3 68,0 -25,7 0,001 -0,004<< -0,005 
 118/ 310 (C) 5,4 28,7 -15,7 -0,001 -0,003 -0,002>> 
 118/ 311 (C) 0,7 67,1 -24,6 0,002 -0,004 -0,005<< 
 119/ 330 (C) 4,0>> 25,7 -11,9 -0,001 -0,002 -0,002 
 119/ 311 (C) -3,0<< 57,4 -18,7 0,002 -0,004 -0,006 
 119/ 316 (C) -0,9 58,7>> -19,4 0,001 -0,004 -0,006 
 119/ 305 (C) 1,4 23,4<< -10,5 0,000 -0,002 -0,003 
 119/ 305 (C) 1,4 23,4 -10,5>> 0,000 -0,002 -0,003 
 119/ 316 (C) -0,9 58,7 -19,4<< 0,001 -0,004 -0,006 
 119/ 311 (C) -3,0 57,4 -18,7 0,002>> -0,004 -0,006 
 119/ 330 (C) 4,0 25,7 -11,9 -0,001<< -0,002 -0,002 
 119/ 305 (C) 1,4 23,4 -10,5 0,000 -0,002>> -0,003 
 119/ 316 (C) -0,9 58,7 -19,4 0,001 -0,004<< -0,006 
 119/ 310 (C) 3,4 24,7 -11,3 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 119/ 311 (C) -3,0 57,4 -18,7 0,002 -0,004 -0,006<< 
 120/ 330 (C) 5,7>> 25,5 -12,5 -0,001 -0,002 -0,002 
 120/ 311 (C) 1,1<< 57,5 -17,4 0,001 -0,004 -0,006 
 120/ 316 (C) 3,1 58,6>> -18,6 0,001 -0,004 -0,006 
 120/ 305 (C) 3,1 23,5<< -10,6 -0,000 -0,002 -0,002 
 120/ 325 (C) 2,3 23,8 -10,5>> 0,000 -0,002 -0,003 
 120/ 316 (C) 3,1 58,6 -18,6<< 0,001 -0,004 -0,006 
 120/ 311 (C) 1,1 57,5 -17,4 0,001>> -0,004 -0,006 
 120/ 330 (C) 5,7 25,5 -12,5 -0,001<< -0,002 -0,002 
 120/ 305 (C) 3,1 23,5 -10,6 -0,000 -0,002>> -0,002 
 120/ 316 (C) 3,1 58,6 -18,6 0,001 -0,004<< -0,006 
 120/ 310 (C) 5,1 24,6 -11,7 -0,001 -0,002 -0,002>> 
 120/ 311 (C) 1,1 57,5 -17,4 0,001 -0,004 -0,006<< 
 121/ 325 (C) 3,8>> 1,7 -5,4 0,002 0,000 -0,001 
 121/ 316 (C) -3,2<< 10,1 0,5 -0,001 -0,001 -0,003 
 121/ 316 (C) -3,2 10,1>> 0,5 -0,001 -0,001 -0,003 
 121/ 325 (C) 3,8 1,7<< -5,4 0,002 0,000 -0,001 
 121/ 311 (C) -1,0 8,1 1,2>> -0,000 -0,001 -0,003 
 121/ 310 (C) 1,0 4,2 -6,9<< 0,002 0,000 -0,001 
 121/ 325 (C) 3,8 1,7 -5,4 0,002>> 0,000 -0,001 
 121/ 316 (C) -3,2 10,1 0,5 -0,001<< -0,001 -0,003 
 121/ 305 (C) 3,2 2,2 -6,1 0,002 0,000>> -0,001 
 121/ 316 (C) -3,2 10,1 0,5 -0,001 -0,001<< -0,003 
 121/ 310 (C) 1,0 4,2 -6,9 0,002 0,000 -0,001>> 
 121/ 311 (C) -1,0 8,1 1,2 -0,000 -0,001 -0,003<< 
 122/ 325 (C) 5,5>> 0,8 -3,7 0,002 0,000 -0,002 
 122/ 316 (C) -0,0<< 7,2 0,0 -0,001 -0,001 -0,004 
 122/ 316 (C) -0,0 7,2>> 0,0 -0,001 -0,001 -0,004 
 122/ 325 (C) 5,5 0,8<< -3,7 0,002 0,000 -0,002 
 122/ 311 (C) 2,6 5,5 1,2>> -0,001 -0,001 -0,004 
 122/ 310 (C) 2,2 3,0 -5,7<< 0,002 0,000 -0,002 
 122/ 325 (C) 5,5 0,8 -3,7 0,002>> 0,000 -0,002 
 122/ 316 (C) -0,0 7,2 0,0 -0,001<< -0,001 -0,004 
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 122/ 305 (C) 4,8 1,3 -4,6 0,002 0,000>> -0,002 
 122/ 316 (C) -0,0 7,2 0,0 -0,001 -0,001<< -0,004 
 122/ 310 (C) 2,2 3,0 -5,7 0,002 0,000 -0,002>> 
 122/ 311 (C) 2,6 5,5 1,2 -0,001 -0,001 -0,004<< 
 123/ 325 (C) 4,1>> 0,6 -5,6 0,002 0,000 -0,002 
 123/ 316 (C) -3,3<< 7,3 1,0 -0,001 -0,001 -0,004 
 123/ 316 (C) -3,3 7,3>> 1,0 -0,001 -0,001 -0,004 
 123/ 325 (C) 4,1 0,6<< -5,6 0,002 0,000 -0,002 
 123/ 311 (C) -0,8 5,3 1,7>> -0,001 -0,001 -0,004 
 123/ 310 (C) 0,9 3,1 -7,1<< 0,002 0,000 -0,002 
 123/ 325 (C) 4,1 0,6 -5,6 0,002>> 0,000 -0,002 
 123/ 316 (C) -3,3 7,3 1,0 -0,001<< -0,001 -0,004 
 123/ 305 (C) 3,4 1,1 -6,4 0,002 0,000>> -0,002 
 123/ 316 (C) -3,3 7,3 1,0 -0,001 -0,001<< -0,004 
 123/ 310 (C) 0,9 3,1 -7,1 0,002 0,000 -0,002>> 
 123/ 311 (C) -0,8 5,3 1,7 -0,001 -0,001 -0,004<< 
 124/ 330 (C) 5,5>> 25,5 -12,4 -0,001 -0,002 -0,002 
 124/ 311 (C) 0,6<< 57,5 -17,6 0,001 -0,004 -0,005 
 124/ 316 (C) 2,6 58,6>> -18,7 0,001 -0,004 -0,005 
 124/ 305 (C) 2,9 23,5<< -10,6 -0,000 -0,002 -0,002 
 124/ 325 (C) 2,1 23,7 -10,5>> 0,000 -0,002 -0,002 
 124/ 316 (C) 2,6 58,6 -18,7<< 0,001 -0,004 -0,005 
 124/ 311 (C) 0,6 57,5 -17,6 0,001>> -0,004 -0,005 
 124/ 330 (C) 5,5 25,5 -12,4 -0,001<< -0,002 -0,002 
 124/ 305 (C) 2,9 23,5 -10,6 -0,000 -0,002>> -0,002 
 124/ 316 (C) 2,6 58,6 -18,7 0,001 -0,004<< -0,005 
 124/ 310 (C) 4,9 24,6 -11,7 -0,001 -0,002 -0,002>> 
 124/ 311 (C) 0,6 57,5 -17,6 0,001 -0,004 -0,005<< 
 125/ 330 (C) 4,2>> 25,7 -11,9 -0,001 -0,002 -0,002 
 125/ 311 (C) -2,5<< 57,5 -18,5 0,002 -0,004 -0,005 
 125/ 316 (C) -0,5 58,7>> -19,3 0,001 -0,004 -0,005 
 125/ 305 (C) 1,6 23,4<< -10,5 0,000 -0,002 -0,002 
 125/ 305 (C) 1,6 23,4 -10,5>> 0,000 -0,002 -0,002 
 125/ 316 (C) -0,5 58,7 -19,3<< 0,001 -0,004 -0,005 
 125/ 311 (C) -2,5 57,5 -18,5 0,002>> -0,004 -0,005 
 125/ 330 (C) 4,2 25,7 -11,9 -0,001<< -0,002 -0,002 
 125/ 305 (C) 1,6 23,4 -10,5 0,000 -0,002>> -0,002 
 125/ 316 (C) -0,5 58,7 -19,3 0,001 -0,004<< -0,005 
 125/ 310 (C) 3,6 24,7 -11,3 -0,000 -0,002 -0,002>> 
 125/ 311 (C) -2,5 57,5 -18,5 0,002 -0,004 -0,005<< 
 126/ 330 (C) 5,4>> 25,5 -12,4 -0,001 -0,002 -0,002 
 126/ 311 (C) 0,4<< 57,5 -17,6 0,001 -0,004 -0,005 
 126/ 316 (C) 2,4 58,6>> -18,7 0,001 -0,004 -0,005 
 126/ 305 (C) 2,8 23,5<< -10,6 -0,000 -0,002 -0,002 
 126/ 325 (C) 2,0 23,7 -10,5>> 0,000 -0,002 -0,002 
 126/ 316 (C) 2,4 58,6 -18,7<< 0,001 -0,004 -0,005 
 126/ 311 (C) 0,4 57,5 -17,6 0,001>> -0,004 -0,005 
 126/ 330 (C) 5,4 25,5 -12,4 -0,001<< -0,002 -0,002 
 126/ 305 (C) 2,8 23,5 -10,6 -0,000 -0,002>> -0,002 
 126/ 316 (C) 2,4 58,6 -18,7 0,001 -0,004<< -0,005 
 126/ 310 (C) 4,8 24,6 -11,7 -0,001 -0,002 -0,002>> 
 126/ 311 (C) 0,4 57,5 -17,6 0,001 -0,004 -0,005<< 
 127/ 330 (C) 4,2>> 25,7 -12,0 -0,001 -0,002 -0,002 
 127/ 311 (C) -2,3<< 57,5 -18,5 0,002 -0,004 -0,005 
 127/ 316 (C) -0,3 58,7>> -19,3 0,001 -0,004 -0,005 
 127/ 305 (C) 1,7 23,4<< -10,5 -0,000 -0,002 -0,002 
 127/ 305 (C) 1,7 23,4 -10,5>> -0,000 -0,002 -0,002 
 127/ 316 (C) -0,3 58,7 -19,3<< 0,001 -0,004 -0,005 
 127/ 311 (C) -2,3 57,5 -18,5 0,002>> -0,004 -0,005 
 127/ 330 (C) 4,2 25,7 -12,0 -0,001<< -0,002 -0,002 
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 127/ 305 (C) 1,7 23,4 -10,5 -0,000 -0,002>> -0,002 
 127/ 316 (C) -0,3 58,7 -19,3 0,001 -0,004<< -0,005 
 127/ 310 (C) 3,7 24,7 -11,3 -0,001 -0,002 -0,002>> 
 127/ 311 (C) -2,3 57,5 -18,5 0,002 -0,004 -0,005<< 
 129/ 325 (C) 3,3>> 2,8 -2,7 0,002 0,002 -0,001 
 129/ 316 (C) -2,6<< 14,7 0,3 -0,001 0,001 -0,003 
 129/ 316 (C) -2,6 14,7>> 0,3 -0,001 0,001 -0,003 
 129/ 325 (C) 3,3 2,8<< -2,7 0,002 0,002 -0,001 
 129/ 311 (C) -1,2 12,9 1,1>> -0,000 0,001 -0,003 
 129/ 330 (C) 1,0 5,9 -3,9<< 0,001 0,002 -0,001 
 129/ 325 (C) 3,3 2,8 -2,7 0,002>> 0,002 -0,001 
 129/ 316 (C) -2,6 14,7 0,3 -0,001<< 0,001 -0,003 
 129/ 310 (C) 1,6 5,0 -3,9 0,001 0,002>> -0,001 
 129/ 311 (C) -1,2 12,9 1,1 -0,000 0,001<< -0,003 
 129/ 310 (C) 1,6 5,0 -3,9 0,001 0,002 -0,001>> 
 129/ 311 (C) -1,2 12,9 1,1 -0,000 0,001 -0,003<< 
 130/ 325 (C) 3,5>> 2,4 -3,9 0,003 0,002 -0,000 
 130/ 316 (C) -2,7<< 13,3 -0,1 -0,000 0,000 -0,002 
 130/ 316 (C) -2,7 13,3>> -0,1 -0,000 0,000 -0,002 
 130/ 325 (C) 3,5 2,4<< -3,9 0,003 0,002 -0,000 
 130/ 311 (C) -1,1 11,4 0,7>> 0,000 0,000 -0,002 
 130/ 310 (C) 1,5 4,7 -5,2<< 0,002 0,002 -0,000 
 130/ 325 (C) 3,5 2,4 -3,9 0,003>> 0,002 -0,000 
 130/ 316 (C) -2,7 13,3 -0,1 -0,000<< 0,000 -0,002 
 130/ 305 (C) 3,1 2,8 -4,5 0,003 0,002>> -0,000 
 130/ 316 (C) -2,7 13,3 -0,1 -0,000 0,000<< -0,002 
 130/ 310 (C) 1,5 4,7 -5,2 0,002 0,002 -0,000>> 
 130/ 311 (C) -1,1 11,4 0,7 0,000 0,000 -0,002<< 
 131/ 325 (C) 4,7>> 3,1 -0,9 0,002 0,001 -0,001 
 131/ 316 (C) 0,7<< 14,5 -0,3 -0,001 0,000 -0,003 
 131/ 316 (C) 0,7 14,5>> -0,3 -0,001 0,000 -0,003 
 131/ 325 (C) 4,7 3,1<< -0,9 0,002 0,001 -0,001 
 131/ 311 (C) 2,2 13,0 0,8>> -0,001 0,000 -0,003 
 131/ 330 (C) 2,4 5,7 -2,9<< 0,001 0,001 -0,001 
 131/ 325 (C) 4,7 3,1 -0,9 0,002>> 0,001 -0,001 
 131/ 316 (C) 0,7 14,5 -0,3 -0,001<< 0,000 -0,003 
 131/ 305 (C) 4,4 3,4 -1,4 0,002 0,002>> -0,001 
 131/ 316 (C) 0,7 14,5 -0,3 -0,001 0,000<< -0,003 
 131/ 310 (C) 3,0 4,9 -2,6 0,002 0,002 -0,001>> 
 131/ 311 (C) 2,2 13,0 0,8 -0,001 0,000 -0,003<< 
 132/ 325 (C) 4,9>> 2,6 -2,0 0,002 0,002 -0,001 
 132/ 316 (C) 0,6<< 13,1 -0,7 -0,002 0,000 -0,002 
 132/ 316 (C) 0,6 13,1>> -0,7 -0,002 0,000 -0,002 
 132/ 325 (C) 4,9 2,6<< -2,0 0,002 0,002 -0,001 
 132/ 311 (C) 2,3 11,5 0,5>> -0,001 0,000 -0,002 
 132/ 330 (C) 2,1 5,2 -4,0<< 0,001 0,002 -0,000 
 132/ 325 (C) 4,9 2,6 -2,0 0,002>> 0,002 -0,001 
 132/ 316 (C) 0,6 13,1 -0,7 -0,002<< 0,000 -0,002 
 132/ 305 (C) 4,5 2,9 -2,6 0,002 0,002>> -0,000 
 132/ 316 (C) 0,6 13,1 -0,7 -0,002 0,000<< -0,002 
 132/ 310 (C) 2,9 4,5 -3,8 0,001 0,002 -0,000>> 
 132/ 311 (C) 2,3 11,5 0,5 -0,001 0,000 -0,002<< 
 133/ 325 (C) 2,9>> 2,8 -4,5 0,004 0,002 -0,001 
 133/ 316 (C) -3,8<< 14,9 -0,1 0,001 0,001 -0,003 
 133/ 316 (C) -3,8 14,9>> -0,1 0,001 0,001 -0,003 
 133/ 325 (C) 2,9 2,8<< -4,5 0,004 0,002 -0,001 
 133/ 311 (C) -2,5 12,9 0,4>> 0,002 0,001 -0,003 
 133/ 310 (C) 1,3 5,2 -5,4<< 0,004 0,002 -0,001 
 133/ 325 (C) 2,9 2,8 -4,5 0,004>> 0,002 -0,001 
 133/ 316 (C) -3,8 14,9 -0,1 0,001<< 0,001 -0,003 
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 133/ 310 (C) 1,3 5,2 -5,4 0,004 0,002>> -0,001 
 133/ 311 (C) -2,5 12,9 0,4 0,002 0,001<< -0,003 
 133/ 310 (C) 1,3 5,2 -5,4 0,004 0,002 -0,001>> 
 133/ 311 (C) -2,5 12,9 0,4 0,002 0,001 -0,003<< 
 Taula A9: Evolvent de les deformacions per cada barra i la combinació on es produeix 
